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1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter hatósága
alá rendeltetik. '
2. §. Az oktatás és tanulás szabadságának azon elve, hogy egy-
részről a tanuló arra nézve, mely tant és melyik tanártói kívánja hall-
gatni, szabad választást tehessen; másrészről: hogy rendes tanárokon
kívül, más jeles egyének is a minisztérium által ideiglenesell megálla-
pítandó, későbben pedig a törvény által meghatározandó feltételek mellett
oktathassanak. törvényesen kimondatik.
V a llá s o és k ö z o k ta tá s ü g y i m . k ir . m in is z t e r
D r . R O M A N B Á L IN T _
EgyctemünkedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa la p t tá s á n a k és f e j lő d é s é n e k
fő b b m o z z a n a ta i .
Egyetemünket PÁZMÁNYPÉTER bíboros prímás, esztergomi érsek,MLKJIHGFEDCBA
l i magyar nemzeti művelődés kimagasló vezéralakja, 1635. évi május
hó 12-én alapította. Az alapítólevél Pozsonyban kelt, ahová az eszter-
gomi érseki szék és káptalan a tőrök-hódoltság elől visszavonulni kény-
szerült. Az alapító egyelőre csak a teológiai és a filozófiai karról gondos-
kodott és az egyetem igazgatását a Jézus-társaságra bízta, amely akkor
a' magyar oktatásügy legfőbb tényezője volt. Az egyetem székhelyéül
Nagyszombat városát jelölte ki, ahol akkor már virágzó jezsuita-kollégíum
működött; de már előre intézkedett arról, hogy a török uralom vissza-
szorítása esetén az egyetem az esztergomi egyházmegyének más, alkal-
masabb fekvésű városába legyen áttelepíthető.
Az egyetem alapítólevelét II. Ferdinánd királyunk 1635. évi október
hó 18-án aranybullás privilegiális levelével erősítette meg s mint a német-
római szent-birodalom császára Pázmány alapítását e birodalom egye-
temeinek szokásos jogaival és szabadalmaival is felruházta.
Az egyetemet ünnepélyesen, az .alapító maga nyitotta meg 1635. évi
november hó 13-án az első rektornak, DOBRONOKYGYÖRGYjezsuita atyá-
nak, közreműködésével. .
A teológiai és filozófiai karhoz 1667-ben a jogtudományi kar járult,
melynek ellátásáról Lósv IMRE, Pázmány Péter első és LIPPAI GYÖRGY,
ugyanannak második utóda gondoskodott. Végrendeleteik végrehajtói
1667. évi január hó 2-án a jogi karon négyrendbeli tanszéket szerveztek,
mely karnak felügyeletét az esztergomi káptalaura bízták. A jogi kart
1667. évi január hó l ő-án nyitották .meg ünnepségek közepette.
Dicső emlékezetű királynőnk, MÁRIA TERÉZIA, a hazai oktatásügy
újjászervezésére irányuló törekvései során a három karból álló egyetem
kibővítését és tőkéletesítését vette célba. Ezért 1769. évi július hó 1 7 -én
kelt adomány levelében az egyetemet a saját maga és. utódainak királyi
oltalma és igazgatása alá vette és egyfelől az 1748. évi X I I . törvény-
cikken alapuló királyi jogánál fogva, másfelől mint a katolikus egyházi
javadalmak fő-kegyura, az egyetemet a földvári apátság jószágaival aján-
dékozta meg. Ugyanebben az esztendőben, december 14-én a három meg-
levő karhoz az orvosi kart negyedik gyanánt kapcsolta és a most már
teljes egyetemet 1770. évi október hó 27-én szervezte át, mely alapon az
orvosi kar is megkezdette működését. A jezsuiták társaságának 1773-ban
történt feloszlatása következtében Mária Terézia, mint a katolikus egyház
legfőbb patrónusa, a jezsuiták nagyszombati kollégiumának minden ingat-
lan s ingó javát az egyetemnek adományozta. Igy kapta az egyetem a
túróci prépostság javadalmait, nemkülönben a bozóki prépostság jószágai-
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nak. felét. Az ezekről szóló donácionális levelét a nagyemlékű kii-álynő
1775. 'évi, február hó 13"-ánadta ki.' !
. A nagy királynő 1777. évi február hó lO-én arra határozta el magát, '
hogy egyetemünket az orezágtfövárosába, Budára helyezi át, aminek
következtében az egyetemi, előadások 'Nagyszombatban augusztus 24-én
értek véget s Budán novemberben kezdődtek azúj tanulmányi rend
(Ratio Educationis) szabályai értelmében a királyi vár épületében. De
Budán az ünnepélyes beíktatást csak három év mulva, 1780. évi június hó
25-én tartották meg, amidőn a dicső királynő negyvenéves uralkodásának
évfordulóját ülte. 'A beiktatás országos ünnep volt, melyen egyetemünk
1780. évi március hó 25-én kelt nagy szabadalomlevelét (Diploma .Inaugu-
rale) is kihirdették. Ez az okirat az egyetemet nemcsak régibb jogaiban
erősíti meg, .de alapértékeit a várbeli királyi palotával, melléképületeivel
s a pécsváradi apátság jószágaival öregbítette.
'További három év után II. József 1783. évi decehtber hö 9-én elren-
delte,hpgy az egyetem Pestre költözzék át, hol most is székel. A tényleges
átköltözés 1784, novemberében ment végbe. A teológiai előadások azon-
ban 1786-ig szüneteltek, annak következtében, hogy a teológiai kar egy
ideig Pozsonyban, az ottani papnevelő-intézet mellett működött és csak
1786-ban került vissza Pestre:
Az egyetemet' 1. Ferenc királyunk 1804 január 20-án kiadott új
adománylevelével (Nova Donatio) adományes jószágaiban újból meg-
erősítette s az egyetemet a királyi adománylevelek alapján e jószágok
tulajdonába és birtokába fonna szerint bevezették (statutio). A király!
adománylevelek alapján a következő uradalrnak váltak az egyetem ~,ulaj-
donává: a dunaföldvárt-uradalom Tolna megyében,a pécsváradi Baranyá-
bán, a sellyei Pozsony ésNyitra megyében, a znióváraljai Turóc és Nyitra
megyében. Ez uradalmak területe összesen 11.901 hold szántó és rét;
nemkülönben 20.874 hólderdőség.
A trianoni békeszerződés .következtében a sellyei és znióváraljai
uradalrnak területe csehszlovák fennhatóság alá került és a csehszlovák;
kormány ezeket az uradalmakat 'zár alá helyezte. Az egyetem e zár fel-
oldása és ingatlanainak visszaadása iránt 1923-ban pert indított a cseh-
szlovák kormány ellen a békeszerződéssei szervezett Vegyes Döntőbíróság
előtt, mely 1933 február 9-én hozott ítéletével a csehszlovák kormányt
a zár alá vett ingatlanok visszaadására kötelezte. Ezen ítélet ellen a cseh-
szlovák kormány a hágai Nemzetközi Allandó Bírósághoz fordult, amely
azonban a Vegyes Döntőbírósághatározatát 1933 december 15-én hozott
ítéletével megerősítette. " ;
, Egyetemünk, mióta Mária Terézia királynőnk újjáalakította, a "Királyj
l1l,agyartudományegyetem" nevét .víseli, Az újjáalakított egyetem szer-
vezetét ,a nagy királynó Jcíválteágleveleíben írta körül s azt tanulmányi
rendtartásában (Ratio Educationis, 1777.) részletezte. A tanárok .kineve-
~ését a királynő alapítói jogánál fogva tartotta fenn magának és a királyi
székben utódainak. Az egyetem azótl1 kettős igazgatás alatt állt: egyrészt
afanártestületkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAönkormá nyza ti igazgatáaa alatt, mely az Egyetemi Ta ná cs-
ba n (Ma gistr a tus Aca demicue] összpontosult ; másrészt a kir d lyi igaz~
gatásban, mely a király alapítói, főkegyúri és államfői jogainak kűlőn-
leges egybekapcsolódását tünteti fel. Ez a kir á lyi iga zga tá s 1848-ig kettős
tagozatban érvényesült : alsóbb fokon a közvetlen felügyeletet gyakorló
kir á lyi Ta ná cs (Sena tus Reg ius) útján, mely kinevezett ka r i iga zga tóbó l
mint elnökből állott: felsőbb fokon pedig a Királyi Helyta r tó ta ná cs és
ennek ta nu lmá nyi b izo ttsá ga i (Commissio Studiorum) közvetítették a király
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kormányzati igazgatását (szervezés, szabályalkotás)és főfelügyeletét.
Ezt a szervezetet az 1806. évi második tanulmányi rendtartás (Ratio
. Educationis) részleteiben átdolgozta s az ebben az alakban 1848-ig volt
hatályos. Az akkori kormányrendszer ezt a jogi helyzetet csak annyiban
homályosította el, hogy a bécsi udvari tanulmányi bizottság (Hof-Studien-
kommíssion) az egyetem ügyeire, jogalap nélkül, bizonyos tényleges
irányító befolyást gyakorolt. .
Midőn az 1848. évi törvényhozás a királyi jogok gyakorlását a mínisz-
teri felelősség 'rendszerének alapjára helyezte, ezt az alapelvet az egyetem
királyi igazgatása körében is meg kellett valósítani. Ennek megfelelően
az 1848. évi XIX. törvénycikk a "magyar egyetemet" közvetlenül a
közoktatásügyi miniszter hatósága alá rendeli. Egyébként ennek a tör-
vénynek az egyetem igazgatására nézve csak 'az a jelentősége, hogy ennek
alsóbbfokú királyi igazgatása megszűnt- és az' egyetem minden közbülső
hat6sági fórum mellőzésével és a bécsi udvari tanulmányi bizottság illegális
befolyásának kikapcsolásával a vallás- és közoktatásügyi miniszter köz-
vetlen felügyelete !11ákerült. Azóta a király az egyetefll felsőbbfokú királyi
igazgatását e miniszter útján gyakorolja. Az idézett törvénycikk egyúttal
az egyetemi oktatás és tanulás szabadságát is biztosította.
Az egyetem mai önkormányzati szervezete visszanyúlik az osztrák
vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről legfelsőbb helyen nyert
felhatalmazás következtében 1849. évi szeptember hó 30-án kiadott s az
egyetemi hatóságok szervezésére vonatkozó ideiglenes szabályozásra,
melyet a szokás irányadóul fogadott el.
Az egyetem tulajdonát tevő és a gyakorlatban gyakran "egyetemi
alap" névvel jelölt vagyonnak jövedelmei és egyéb bevételei 1869-ig
teljesen fedezték az egyetem költségeit. Az egyetemnek akkoriban meg-
indult nagyarányú fejlődése azonban az egyetem költségeit oly nagy mér-
tékben szaporította, hogy azok az egyetem saját jövedelmeiből nem voltak
fedezhetők.
Mínthogy az egyetem működésének kereteit végsőfokon a királyi
igazgatás szabja meg, erre az igazgatásra hárult a feladat, hogy az egyetem
költségvetési hiányának fedezéséről gondoskodjék, ami - a mai alkot-
mányos berendezésünkben - csak az állami költségvetés keretében
történhetik. Elsőízben az 1870. XI. t.-cikk útján nyujtott az állam az
egyetemnek "mint országos közintézetnek" költségeihez költségvetési
hozzájárulást. Minthogy pedig az állami számszékről szóló 1870. XVIII.
t.-C. értelmében az állami segélyben részesülő intézetek számadásai is
az állami számvevőség ellenőrzése alá tartoznak, azóta az egyetem költ-
ségeihez nyujtott állami hozzájárulás oly módon jut költségvetési
kifejezésre, hogy az egyetem összes bevételei és kiadásai az állami költ-
ségvetésbe állíttatnak be és a kiadási többletet az államkincstár állami
házzájárulásként fedezi. Ily módon vált a magyar állam az egyetemnek,
a nagylelkű alapítók bőkezűségével vetekedő jótevőjévé és fejlesztőjévé.
Az 1921-22. tanév kezdetétől egyetemünk felvette első alapítójá-
nak, Pazmany Péternek nevét és azóta teljes címe: "Budapesti Királyi
Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem".
• .
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IX. 26.
IX. 7.
IV. 14.
V. 5.MLKJIHGFEDCBA
X . 1 .
X .1 0 .
XI. 16.
XI. 25.
XII. 4.
XII. 23.
IX. 18.
II. 22.
VI. 21.
A lefolyt tanév fontosabb eseményeiről szólva, elsősorban azokról
a veszteségekről kell megemlékeznünk, melyek egyetemünket az elmúlt
tanévben a tanári karban beállott elhalálozás ok és nyugdíjazások folytán
érték.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyetemünk ha lo tta i:
Nyugalomba vonult: DR. VÁMOSSYZOLTÁN,a gyógyszertan nyilvános
rendes tanára.
Míg elhúnyt, illetőleg kiérdemesült tanártársaínk távozása körünkből,
a legfájdalmasabban érint bennünket, megnyugvásunkra szolgálhat, hogy
az év folyamán üresedésben volt tanszékeink legtöbbjét betölthettük,
sőt új tanszékkel is gyarapodtunk. Nevezetesen az év során, a Kormányzó
Úr Ö Főméltósága legmagasabb engedélye alapján, DR. FREYER JÁNOS
lipcsei egyetemi tanár, egyetemi nyilvános rendes tanári címmel, a "német
kultúrtörténet" tárgykörre Egyetemünkön szervezett új tanszék ellátására
nyert megbízást; a Kormányzó Úr O Főméltósága továbbá DR. GAJZÁGÓ
LÁSZLÓegyetemi nyilvános rendes tanári címmel és jelleggel felruházott
rendkívüli követ és meghatalmazott minisztert, Egyetemünk nemzetközi
jogi tanszékére, DR. IMRE JÓZSEF egyetemi nyilvános rendes tanári cím-
mel és jelleggel felruházott kórházi főorvost a szemészeti tanszékre nyilvános
rendes tanárokká, DR. IBRÁNYI FERENC egyetemi nyilvános rendkívüli
DR. BDASKOVICSLÁSZLÓny. r. tanár 1938.
DR. GROSSCHMIDBÉNI nyug. ny. r. tanár 1938.
DR. WINKLER LAJOS nyug. ny. r. tanár 1939.
DR. TÓTH TIHAMÉR veszprémi megyéspüspök, cím-
mel és jelleggel felruházott ny. r. tanár 1939.
DR. RITOÓK ZSIGMONDc. ny. rk. tanár 1938.
DR. HORVÁTH MIHÁLy c. ny. rk. tanár' 1938.
DR. EXNER KORNÉL c. ny. rk. tanár 1938.
DR. WINTERNITZ ARNOLD c. ny. rk. tanár 1938.
DR. MATOLCSYMIKLÓS c. ny. rk. tanár 1938.
DR. LIEBERMANN LEÓ c. ny. rk. tanár 1938.
DR. ZÁVODSZKYLEVENTE magántanár 1938.
DR. PFANN JÓZSEF magántanár 1939.
DR. KOUDELA GÉZA egyetemi egyházzenei igazgató,
a Zeneművészeti Főiskola tanára 1939.
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tanári címmel felruházott egyetemi magántanár, hittudományi főiskolai
tanárt az erkölcstudományi tanszékre, DR. LIPTÁK PÁL egyetemi rendkívüli
tanári címmel felruházott egyetemi magántanár, laboratóriumvezetőt
a gyógyszerismereti tanszékre, DR. SZEBELLÉDYLÁszLó egyetemi magán.
tanár, egyetemiMLKJIHGFEDCBAl aboratóriumvezetőt pedig a szervetlen és analitikai
kémiai tanszékre egyetemi nyilvános rendkívüli tanárokká nevezte ki.
Ugyancsak ŐFőméltósága DR. MARCZELLMIHÁLyt, a keresztény erkölcs-
tudomány nyilvános rendes tanárát a lelkipásztorkodástani tanszékre,
DR. ISSEKUTZBÉLÁt, a gyógyszerismereti tanszék nyilvános rendes tanárát
pedig a gyógyszertani tanszékre nyilvános rendes tanárokká nevezte ki.
A Kormányzó Úr ŐFőméltósága DR-. MOSCA RUDOLFnak, az olasz
műveltség című tanszék nyilvános rendkívüli tanárának, értékes tudomá-
nyos irodalmi működése és az egyetemi oktatás terén szerzett érdemei
elismeréseül, a nyilvános rendes tanári címet adományozni méltoztatott
s egyben hozzájárult ahhoz is, hogy nevezett c. nyilv. r. tanárnak szerződés-
jellegű megbízólevele olykép módosíttassék, hogy részére, az eddigi rend-
kívüli tanári illetmények helyett, a nyilvános rendes tanári illetmények
folyósíttassanak. .
DR.. PÉ:rERFFY GEDEON esztergomfőegyházmegyei áldozópap, az
egyetemi hitszónok-lelkészi teendőkkel az 19.39. évi január hó l-től számí-
tott három félévre megbizatott.
, Egyetemi rendkívüli tanári Cimet nyertek: DR. ERDÉLYI JÓZSEF,
DK HERMANN EGYED, DR. IBRÁNYI FERENC;; DR. KNIEZSA ISTVÁN, DR.
LIGETI LAJOS, DR. MOSONYIJÁNOS, DR. SÁRKÖZYPÁL, DR. TOKODYLÁSZLÓ
és DR. VITÉZ VÁRADI HAYNAL IMRE magántanárok.
Magántanári képesítést nyertek: a jog- és államtudományi karon
DR. FLACHBARTHERNŐ, DR. PATAKFALVYLÁSZLÓ,'DR. PERNECZKY BÉLA,
DR. SÖVÉNYHÁZYFERENC, az' orvostudományi karon DR, ANGYALLAJOS,
DR. GYÖRGY' EDE, DR. HINTS ELEK, DR. KOKAS ESZTER, DR. MÓRITZ
DÉNES, DR. ROMHÁNYIGYÖRGY,DR. SZODORAYLAJOS, DR. TEVELI ZOLTÁN,
DR. TÓBL PÁL, a bölcsészettudományi karon DR. VITÉZ BARNÓTHYJENŐ,
I>R. FRIDLI REZSŐ, DR. GALAMBSÁNDOR,' DR. Joó TIBOR, DR. KÁMPIS
ANTAL, 'DR. KUMOROVITZLAJOS BERNÁT, DR. 'PALIK PIROSKA, DR. SZABÓ
ZOLTÁN, DR. SZILÁGYILÓRÁND, DR. TRÓCSÁNYIZOLTÁN, DR. VAJK RAUL.
Kitüntetések: A Kormányzó Úr ŐFőméltósága az időközben elhúnyt
DR. TÓTH TIHAMÉR veszprémi megyéspüspöknek, Egyetemünkön kifejtett
tanári működése, valamint a -hittudományi szakirodalom művelése és
a hitszónoklat terén kifejtett értékes munkássága elismeréseül a nyilvános
rendes tanári címet és jelleget, DR. SZANDTNER PÁL nyilvános rendes '-
tanárnak az egyetemi és főiskolai ifjúság erkölcsi színvonalának és anyagi
jólétének emelése érdekében kifejtett önzetlen és eredményes munkássága
elismeréseül a Magyar Érdemrend középkeresztjét, DR. MELICH JÁNOS
nyilvános rendes tanárnak a nyelvtudomány terén szerzett kiváló érdemei
elismeréseül a Magyar Corvin-láncot méltóztatott adományozni s meg-
engedni méltóztatott, hogy DR. ANGYAL PÁL nyilvános rendes tanár
a bolgár Pogári Erdemrend II. osztályát a csillaggal elfogadja és viselje.
Ugyancsak Ő Főméltóséga DR. TÓTH JENŐ egyetemi títkámak, a rektori
hivatal vezetőjének, az egyetemi tanácsosi címet és a VI. fizetési osztály
jellegét adományozta és megengedni méltóztatotb.hogy na. GENTHONISTVÁN
magántanárnak, a székesfehérvári és esztergomi ásatási munkálatokkörűl
szerzett érdemeiért, elismerése tudtul adassék ,és hogy DR. JENCS ARpÁD
egyetemi segédfogalmazó a bolgár Polgári Erdemrend tiszti keresztjét
elfogadhassa és viselhesse
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A finn köztársaság elnöke DR. ANGYALPÁL nyilvános rendes tanárt
a finn Fehér Rózsa rend középkeresztjével tüntette ki.
. A Honvédelmi Miniszter úr DR. YOLLANDARTHURnyilvános rendes
tanárnak és DR. TÓTHJENŐ egyetemi tanácsosnak a polgárilövészegyesüle-
tek megszervezése és fejlesztése terén szerzett érdemeikért elismerését
nyilvánította.
Tiszteletbeli doktorokká avattattak : Egyetemünk Tanácsa a Buda-
pesti XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, valamint a jubi-
leumi Szent István-év alkalmából DR. PACELLIJENő bíboros, államtitkárt,
a Budapesti XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson Öszent-
sége XI. PIUS pápa követét, a hittudomány és kanonjog. művelése terén
szerzett érdemeiért, valamint a magyar egyházi és tudományos élet párt-
fogásáért és DR. GLATTFELDERGYULA·csanádi megyéspüspököt, a hit-
tudomány művelése, az ifjúság nevelése, valamint társadalmi tevékenysége
és az egyházkormányzat terén szerzett érdemei elismeréseül a hittudo-
mányok tiszteletbeli doktorává avatta.
Aranydiplomát kaptak az elmúlt tanévben: DR. FRÜHVIRTJENŐ, DR.
GADÁNYLIPÓT, DR. HUBAY MIKLÓS, DR. MÁRKUSMIKLÓS, DR. SCHIFF
ERNŐ, DR. SEKULIé LÁZÁR,DR. SPÁNYI LEó és DR. TÖPLERKÁLMÁN.
Sub Auspiciis Gubernatoris doktorrá avattattak : 1939. évi június hó
12-én, az Egyetemünk Aulájában tartott ünnepélyes doktorrá avatáson,
az 1936-37. tanévre szólólag : DR. POL. SÁNTHAGYÖRGYjogtudományi,
DR. !UR. NIGRINY ELEMÉR államtudományi és BERENCSIGYÖRGYorvos-
tudományi doktorjelöltek, az 1937~38. tanévre szólólag pedig: BENEDEK
TAMÁS és GEGUSSIMRE jogtudományi, KrnDLOVICS KÁLMÁN államtudo-
mányi, valamint BORSÁNYIKÁ,ROLY,ENTZ GÉZA, KISPÁL MAGDOLNA,
PAPP GYÖRGYés SIMONSÁNDORbölcsészettudományi doktorjelöltek.
A bölcsészettudományi karon Magyarságtudományi Intézet állít-
tatott fel.
A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr a magyar Felvidék vissza-
csatolása következtében hazatért ógyallai és ungvári földrengési obser-
vatoriumot az Egyetemünk kebelébe tartozó Országos Földrengési Obser-
vaterium kezelésébe juttatta.
Az orvostudománykari tanártestületi könyvtár WESZPRÉMIISTVÁN-
ról, a kiváló tudósról "Weszprémi István könyvtár"-nak neveztetett el.
. A vallas- és közoktatásügyi Miniszter úr az 1937 -38. évi költségvetés-
ben 130.000 pengőt juttátott az Egyetemi Könyvtár átalakítási munkála-
. taira. Az engedélyezett összegből a könyvtár igazgatója a könyvraktárt
átépíttet.te s a könyvtárt csőpostával, könyvlifttel és házitelefonnal szerel-
tette fel. Az 1938-39. tanévi költségvetésben a vallás- és közoktatásügyi
Miniszter úr további 100.000 pengőt biztosított az Egyetemi Könyvtár
átépítési munkálataira. Az ezen összeg terhére végzett munkálatok az
;idtli év őszén befejeződtek. Elkészült a modernizált kézirati és ősnyomtat-
vány-osztály, továbbá a kizárólag az Egyetem professzorainak rendelke-
zésére álló tanári dolgozószoba ...
Ugyancsak a tanév folyamán központi épületünk telektömbjén is
befejezést nyertek azok az építkezések, amelyek a hittudományi és a' jog-
és államtudományi kar férőhelyeinek kibővítését célozták. A hittudományi
kar korábbi elhelyezésére szolgált épületszárny helyére, új építkezéssel,
a jog- és államtudományi kar részére új szemináriumi helyiségek, valamint
három, egyenkint 500-500 hallgató befogadására alkalmas tanterem
détesittetett,MLKJIHGFEDCBA8 , jog- és államtudományi kar korábbihelyiségeinek egy része
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pedig a hittudományi kar megnövekedett férőhelyigényeinek kielégítésére
korszerűen átalakíttatott.
Tanévet megnyitó ünnepélyünket 1938. évi október hó 3-án, Egyete-
münk újjáalakításának ünnepélyét 1939. évi május hó 13-án, tanévzáró
ünnepélyünket pedig 1939. évi június hó 18-án tartottuk meg.
Az Egyetemi Tanács az 1938-39. tanévi ünnepi Pázmány-ebédet
1938. évi október hó 15-~n tartotta a Szent Gellért-szállóban. Az ünnepi
beszédet DR. VÁMOSSYZOLTÁNnyilvános rendes tanár mondotta.
Régi szokás szerint Egyetemünk Tanácsa és Rectora számos budapesti
és belföldi vidéki ünnepélyen vett részt.
PACELLIEUGENIObíbornok államtitkár úrnak, Egyetemünk tisztelet-
beli doktorának, XII. PIUS néven folyó évi március hó 12~én Rómában
történt pápává korcinázásán Egyetemünket DR. KENÉz BÉLA prorector
és DR. IVÁNYIJÁNOS hittudománykari prodékán képviselték.
A sofiai St. Kliment Ochrid egyetem fennállásának 50 éves jubileumán
Egyetemünket DR. ANGYALPÁL nyilvános rendes tanár képviselte.
Egyetemünk a Grenoble-i egyetemhez fennállásának 600 éves, az
Amerikai Egyesült Államok-beli Duke egyetemhez fennállásának 100 éves,
ugyancsak az Egyesült Allamokban levő Georgetown-i egyetemhez fenn-
állásának 150 éves és a Svéd Királyi Tudományos Akadémiához fenn-
állásának 200 éves évfordulója alkalmából üdvözlő iratot intézett.
Az előadásokat az elmúlt tanévben a törvényszabta időben megkezdtük
és azokat, a törvényes szünetnapoktól eltekintve, június hó közepéig
zavartalanul folytattuk. Tanévünknek a szokásosnál tartamosabb szorgalmi
ideje alatt, az évközben visszacsatolt felvidéki országrészek ifjúságának
érdekeire tekintettel: a két rendes tanféléven kívül egy harmadik, pót-
félévet is tartottunk, mely folyó évi január hó 9-én kezdődött és folyó évi
február hó 20-án záródott.
A hallgatók száma az 1. félévben 4283, apótfélévben 373, a II. fél-
évben 4165 volt és pedig a hittudományi karon 129/4/127, a jog- és állam-
tudományi karon 2087/132/1869, az orvostudományi karon 741/125/819,
a bölcsészettudományi karon 1227/100/1245, 1. éves gyógyszerész 41/7/47,
II. éves gyógyszerész 58/5/58.
Vallásuk szerint Egyetemünk hallgatói a következőképen oszlottak
meg: római katolikus 2984/247/2872, görög katolikus 103/18/109, görög
keleti 31/5135, református 634/48/610, ágoev. 314/36/320, unitárius 12/-/11,
izraelita 239/19/204, anglikán 2, baptista 2/-/2.
A hallgatóknak állampolgárság szerint való megoszlása a következő
volt: magyar 4175/354/4062, német 4/5, svéd l/l, finn l/l, román 39/2/38,
bolgár 20/4/23, angol 4/1, orosz 1, észt l/l, amerikaikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10j-/7 , cseh 17/11/19,
holland 1, lengyel 5, török 2/1, jugoszláv 3/1, svájci 1/2/1, görög 2.
A nőhallgatók száma (nem számítva az államszámviteltanra beírat-
kozottakat) 775/46/783 és pedig a jogi karon mint rendes hallgató -/-/1,MLKJIHGFEDCBA
3 r Z orvosi karon 114/10/122, a bölcsészeti karon 621/30/614, 1. éves gyógy-
szerész 18/4/21, II. éves gyógyszerész 22/2/25.
Tandíjelengedésben részesült az 1. félévben 1329, a II. félévben 1466
hallgató. Az elengedett tandíj összege az 1. félévben 82.415 pengő, a II.
félévben 83.563 pengő, összesen 165.978 pengő.
Az Egyetemi Tanács diáksegélyezési célokra és az ifjúsági egyesületek
támogatására 12.00'0 P-t fordított.
A DR. SZANDTNERPÁL professzor vezetése alatt álló Diákjóléti és
Diákvédő Iroda élelmezési, ruházati, tan- és vizsgasegélyekben, valamint
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kamatmentes kölcsönökben 59.790 pengőt osztott ki 1179 hallgatónak és
szigorlónak. Az, iroda 3622 ügyiratot vett iktatóra és intézett el.
A Mensa Academicán az 1. félévben 377, a II. félévben 386 hallgató
részesült ebéd-, félebéd- és vacsorakedvezményben, összesen 29.759 pengő
értékben.
Az Általános Egyetemi Segítő Egyesület lakássegélyben 150 hallgatót
részesített, összesen 24.000 pengő értékben, balatonszemesi diáküdülőjé-
ben pedig a nyár folyamán 79 egyetemi hallgatót kedvezményesen, illetőleg
99 hallgatót ingyen nyaraltatott mintegy 9240 pengő értékben.
Az Egyetemek Kórház Egylete által nyujtott gyógykezelés pénzben
kifejezett értéke 10.768 pengő.
Összegezve az elsorolt segélyezéseket, Egyetemünk az elmúlt tanévben
ifjúságunkat 312.041 pengő értéket meghaladó összeggel támogatta.
A vallas- és közoktatásügyi Miniszter úr Őnagyméltósága néhai
DR. ASBÓTHOSZKÁRnyilvános rendes tanárnak kb. 2000 kötetből álló
szláv filológiai könyvtárát, Eg,yetemünk bölcsészettudományi karának
szláv filológiai intézete részére megvásárolta. .
DR. NÉKÁMLAJOS, nyugalmazott nyilvános rendes tanár, Egyete-
münknek ajándékozta néhai LIPPAI GYÖRGYesztergomi érsek, a jog- és
államtudorhányi kar egyik alapítója címerének díszes keretbe foglalt
egykorú képét. Az Egyetemi Tanács az adományozó Professzor úrnak
a nagylelkű ajándékért készönetéf fejezte ki, a képet pedig megfelelő
elhelyezés és megőrzés végett a jog- és államtudományi karnak adta áto
Az Egyetemi Könyvtár nagyértékű könyvadományt kapott Svéd-
országból. Az adománya svéd irodalmi és tudományos termelés legjelesebb
alkotásait tartalmazza. Az adomány gondolata, valamint annak keresztül-
vitele teljes egészében DR. ISAC COLLiJNnak, a svéd királyi könyvtár
igazgatójának, a nagytudományú incunabula-kutatónak legszemélyesebb
műve.
Az Egyetemi Tanács, Egyetemünk ősi székhelyén, Nagyszombatban
létesítendő Magyar Ház céljaira az Egyetem,' illetőleg az Egyetem tanárai-
nak adományaként 3000 pengőt ajánlott fel. Az összeg, Egyetemünk
orvostudománykari magántanárainak 524 pengős külön adományával,
.3524 pengőre gyarapodott. A Szlovákiai Magyar Házak mozgalmának
vezetősége Egyetemünk emlitett adományaiért viszonzásképen a Nagy-
szombatban építendő Magyar Házban egy Pázmány Péter nevét viselő
termet létesít.
DR. ZSEMBERYISTVÁNúr, az Általános Egyetemi Segítőegyletnek és
az annak kebelébe tartozó Pázmány-Diákotthonnak, valamint az Egye-
temek Kórházegyleténelqjés az azzal kapcsolatos kórházi intézménynek,
az Egyetemi Tanács megbízásából több mint négy évtizeden át önzetlen
és áldozatoslelkű ügyvezetője, az említett intézmények élén a mult tanév
végéig viselt tisztéről, más irányú, fokozódó elfoglaltsága miatt lemondván,
az Egyetemi Tanács az elsorolt diákjóléti intézmények jövendő vezetéséről
akként gondoskodott, hogy az Általános Egyetemi Segítőegylet és a Páz-
mány-Diákotthon tanácsi megbízotti, illetőleg ügyvezetői tisztére DR.
TAMÁSLAJOS nyilvános rendkivüli tanár urat, az Egyetemek Kérház-
egylete és, az azzal kapcsolatos kórházi .intézmény tanácsi megbízotti,
illetőleg igazgatói tisztére pedig DR. BOROSJÓZSEFnyilvános rendes tanár
urat kérte fel. Felkérte továbbá az Egyetemi Tanács DR. PÉTERFFY
GEDEONegyetemi lelkész urat, hogya Diákotthonban lakjék és ott a
1elki vezető és a tanulmányi és fegyelmi felügyelő tisztét lássa el.
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Az Egyetemi Tanács a tanév folyamán elhatároztá, hogy az Egyetemi
Kör működését egyelőre szünetelteti:'
Dolrtoravatás volt 729, és pedighittudqmányi 19, kánonjogi 2, jog-
tudományi 271, államtudományi 141, orvostudományi 188, bölcsészet-
tudományi 99, gyógyszerész doktori 5. Gyógyszerészmesteri oklevél
kiadatott 65. A felavatások összesen 25 ülést vettek igénybe. A honosított
oklevelek száma 3 volt. ,
Az Egyetemi Tanács az Egyetemi ügyvitelét 9 rendes ülésben intézte el.
Az 1939-40. tanévre rektorrá DR. DOMANOVSZKYSANDORbölcsészet-
tudománykari nyilvános rendes tanár, dékánokká pedig a hittudományi
karon J:)R.MARCZELLMIHÁ.LY,a jog- és államtudományi karon DR. NAV.
RATIL AKOS, az orvostudományi karon DR. ORSÓS FERENC, a bölcsészet-
tudományi karon pedig DR. SZENTPÉTERY IMRE nyilvános rendes tanárok
választattak meg. A megválasztásokat a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter úr megerősítette.MLKJIHGFEDCBA
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az 1860.év óta, amely évben nyerte vissza az egyetom azt a jogát,
hogy rektorait választja.
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1 Dr. Márkfy Sámuel . . . . . . . . . . . . . . hitt. 1860-1861 t
2 Dr. Pauler Tivadar . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1861-1862 t
3 Dr. Sauer Ignác . . . . . . . . . . . . . . . . orvost . 1862--U<63 t
4 Dr. Jedlik Ányos . . . . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1863-1864 t
5 Dr. Schopper György . . . . . . . . . . . . hitt. 1864-1865 t
6 Dr. Wenzel Gusztáv . . . . . . . . . . . . jogt. 1865-1866 t
I Dr. Rupp Nep. János ............ orvost. 1866-1867 t7
8 Dr. Róder Alajos ......... _...... bölcst. 1867-1868 t
9 Dr. Pollák János . . . . . . . . . . . . . . . . hitt. 1868--1869 t
10 Dr. Konek Sándor o.••••••••••••• jogt. 1869---1870 t
I I Dr. Stockinger Tamás . . . . . . . . . . orvost. 1870-1871 t
12 Dr. Toldy Ferenc . . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1871-1872 t
13 Dr. Hatala Péter . . . . . . . . . . . . . . . . hitt. 1872-1873 t
Dr. Kautz Gyula
,
jogt. 1873--1874 t14 ••••••••• 1 •••••••
Dr. Kováts József I orvost. 1874-1875 t15 . . . . . . . . . . . . . .
16 Dr. Than Károly o ••••••••••••••• bölcst. 1875-1876 t
17 Dr. Laubhaimer Ferenc . . . . . . . . . . hitt. 1876-1877 t
18 Dr. Hoffmann Pál . . . . . . . . . . . . . . jogt, 1877-1878 t
19 Dr. Lenhossék József . . . . . . . . . . . . orvost. 1878-1879 t
20 Dr. Margó Tivadar . . . . . . . . . . . . . . bölcst, 1879-1880 t
21 Dr. Berger Ev. János . . . . . . . . . . . . hitt. 1880-1881 t
22 Dr. Apáthy István . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1881-1882 t
23 Dr. J endrassik Jenő ....... : ...... _ orvost. 1882-1883 t
I
Dr. Szabó József . - bölcst. 1883-1884 t24 . . . . . . . . . . . . . . . .
25 Dr. Bita Dezső ..... 0' •••••••••• • • hitt. i884-1885 t
26 Dr. Lechner Ágost . . . . . . . . . . . . . . jogt, 1885-1886 t
27 I Dr. Korányi Frigyes . . . . . . . . . . . . orvost. 1886-1887 t
28 I Dr. Hunfalvy János .0 " 0 • • • • • • • • • bölcst. 188 -1888 t
29 Dr. Klinger István •••••• 1•••••••• hitt. I 1888-1889 f
30 Dr. Hajnik Imre . . . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1889-1890 t
31 Dr. Schulek Vilmos .............. orvost. 1890-1891 t
32 Dr. Eötvös Lóránd báró . . . . . . . . bölcst. 1891-1892 t
33 Dr. Breznay Béla." ............... hitt. :is92-1893 t ,
34 -Dr. Schnierer Aladár jogt, 1893-1894. -'-. . . . . . . . . . . . . I
35 Dr. Fodor József . . . . . . . . orvost. 1894-1895 t, . '
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36
37
38
39
40
Dr. Lengyel Béla .
Dr. Bognár István .
Dr. Herczegh Mihály .
Dr. Mihálkovics Géza : .
Dr. Ponori Thewrewk Emil .
Dr. Rapaics Raj mund, majd
Dr. Kisfaludy Á. Béla .
Dr. V écsey Tamás .. __ .
Dr. Kétly Károly .
Dr. Heinrich Gusztáv ' .
Dr. Demkó György __..
Dr. Láng Lajos _ .
Dr. Ajtay Kovács Sándor .
Dr. Ponori Török Aurél .
Dr. Székely István . _ _ .
Dr. Sághy Gyula .
Dr. Genersich Antal. _ .
Dr. Fröhlich Izidor _.
Dr. Ki.;s János _ _ .
Dr. K. Kováts Gyula _ _
Dr. Lenhossék Mihály _ .
Dr. Beöthy Zsolt. _ _ .
Dr. Mihályfi ÁkoskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-r - ••••••.•.
Dr. Grosschmid Béní .
Dr. Moravesik Ernő Emil _.
Dr. Ballagi Aladár . _ _ .
Dr. Hanuy Ferenc _ '. __
Dr. Timon Ákos _ _.. _.
Dr. Bársony János _.
Dr. Szinnyei József . . _.
Dr. Zubriczky Aladár _ .
Dr. Szentmiklósi Márton .
Dr. Preisz Hugó . _ _ .
Dr. Fináczy Ernő _ _ .
Dr. Wolkenberg Alajos .
Dr. boleschall Alfréd .
Dr. Nékám Lajos .
Dr. Petz Gedeon _ .
Dr. Trikál József .. _ _ .
Dr. Angyal Pál _ .
Dr. Kenyeres Balázs _ .
Dr. Kornis Gyula. __
Dr. Pataky Arnold .
Dr. Kenéz Béla , .
Dr. Verebély Tibor _ .
Név
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
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bölcst,
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hit.t,
jogt.
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost.
Tanév
1895--1896
1896-1897
1897-1898
1898-1899
1899-1900
1900-1901
I
1901-1902
1902-1903
1903-l904
1904-1905
]905-1906
1906-1907
1907-1908
1908-1909
1909-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913--1914
1914-1915
1915-1916
]916-1917
1917-1918
1918-1919
1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923 I
1923-1924
1924--1925
1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-]929
1929-1930
Hl30-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1936-]937
1937-1938
1938-1939
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
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1860. évtől.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D É K Á N O K N É V SO R A .
Tanév HittudományMLKJIHGFEDCBAI Jog. és államtudomány Orvostudomány Bölcsészettudomány
1860-1861
1861-1862
1862-1863
,1863-1864
1864-1865
1865-1866
1866-1867
1867-1868
1868-1869
1869-1870
1870-1871
1871-1872
1872-1873
1873-1874
1874-1875
1875-1876
1876-1877
1877-1878
1878-1879
1879--;-1880
1880-1881
1881-1882
1882-1883
Schopper György t
Palásthy Pál t
Pollák János t
Ruzicska János t
Laubhaimer Ferenc t
Samassa József t
Dulánszky Ferdinánd t
Ruzsicska János t
Laubhaimer Ferenc t
Dulánszky Ferdinánd t
Bita Dezső t
" "Hornig Károly br. t
Stanczel Ferenc t
Berger Ev . János t
Hornig Károly br. t
Klinger István t
Breznay Béla t
Stanczel Ferenc t
" "Klingcr István t
Paulcr Tivadar t
Konek Sándor t
" "
" "Karvasy Ágoston t
Pauler Tivadar t
Cherny József t
Sauer Ignác t
Rupp Nep. János t
"Stockinger Tamás t
Lippay Gáspár t
J endrassik Jenő t
Wenzel Gusztáv t Rupp Nep. János t
Baintner János t . .
" "
Hoffmann Pál t
" " "
Kautz Gyula t
" " "
Lechner Ágost t
" " "Apát hy István t
" " "
Hajnik Imre t
" " "Schnierer Alfréd t
" " "Herczegh Mihály t
" " "Sághy Gyula t
"
. .
"Szilágyi Dezső t
" " "
Kerkápoly Károly t Balogh Kálmán t
V écsey Tamás t
" "
Plósz Sándor t . .
"
Petzval Ottó t
" "
" "Toldy Ferenc t
" "Margó Tivadar t
Than Károly t
Szabó J'özsef t
N ékám Sáridor t
TélfyIván t
" "
Hunfalvy János t
Kerékgyártó A. Árpád t
" " "Greguss Ágost t
Kondor Gusztáv t
" t ,
~
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TanévMLKJIHGFEDCBA1 Hi Ltudomány Jog- és államtudomány Orvostudomány
1883-1884
18"84-1885
1885-1886
1886-1887
1887-1888
1888-1889
1889-1890.
1890.-1891
1891-1892
1892-18931
1893-1894
1894-1895
1895-18961
1896-1897
1897-1898
1898-1899
1899-190.0.
190.0.~190.1
190.1-190.2
190.2-190.3
190.3-190.4
190.4~190.5
190.6-190.6
190.6-190.7
190.7-190.8
190.8-190.9
190.9-1910.
Bognár István t
Rapaics Rajmund t
Bognár István t
Aschenbrier Antal t
Bognár István t
Aschenbrier Antal t
Rapaics Rajmund t
Kisfaludy Á. Béla t
Berger Ev; János t
Bita Dezső t "
Klinger István t
Rapaies Rajmund 1-
Bognár István t
Kisfaludy Á. Béla t
Rapaics Rajmund t
BreznayBéla t
Berger Ev . János t
BreznayBéla t
Demkó György t
Székely István t
Breznay Béla l'
Kiss János t
Székely István t
Demkó -György t
Kiss János t
Dudek János t
Mihályfi Ákos t
Pulszky Ágost t
Láng Lajos t
Antal Gyula t
Hoffmann Pál t
Apáthy István t
Hajnik Imre t
Schnierer Alfréd t
Herczegh Mihály t
V écsey Tamás t
Plösz Sándor t
Láng Lajos t
Antal Gyula t
Kováts Gyula t
FöldeR Béla
Zsögöd Benő t
:N " agy Ferenc t
Timon Ákos t
Mariska Vilmos t
Concha Győzö t
Schwarz Gusztáv t
Balogh Jenő
Szentmiklósi Márton t
Király János t
Kmet.y Károly t
I
Csarada János t
Katona Mór t
Magyar v- Céza t
-,
Bölcsészettudomány
> - r
o >
Balogh Kálmán t
" "
" "
" "Fodor József t
Mihálkovics Géza t
" "Hőgyes Endre t
" "Aj tay K. Sándor t
Klug Nándor t '
" "
Bókay Árpád t
" "Thanhoffer Lajos i'
" "Generaich Antal t
" "Lenhossék Mihály t
" "
Liobermann Leó t
Lengyel Béla t
Heim-ich Gusztáv t
Beöt.hy Zsolt t
Ponori Thewrewk Emil ,
I Fröhlich Izidor -,
Medveczky Frigyes t
, Panel' Imre t
Ballagi Aladár t
Lóczy Lajos -r
Pasteiner Gyula t
HegedüsTstván t
Lánczy Gyula t
Asbóth Oszkár t
Szinnyei J ózsof
oj
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oj
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oj
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Tanév
1 Hittudomány 1Jog- és államtudományMLKJIHGFEDCBAI Orvostudomány I Bölcsészettudományro[
> 1910-1911 -Hanuy Ferenc Doleschall Alfréd t Tangr Ferenc t Békefi Remig t
8 1911-1912 Zubriczky Aladár t K. Kováts Gyula t
" "
Beke Manó
' " 1912-1913 Lukcsics J~sef t -Földes Béla Preisz Hugó Fináczy Ernő t~
' "c 11913-1914 Dudek János t Grosschmid Béni t
" "
Mágócsy-Dietz Sándorcs-
11914-1915 Mihályfi Ákos t Nagy Ferenc t Grósz Emil Alexander Bernát t
1915-1916 Hanuy Ferenc Concha Győző t Hoor Károly t Petz Gedeon
1916-1917 Zubriczky Aladár t Szászy-Schwarz Gusztáv t
" "
Kövesligethy Radó t
1917-1918 Lükesies József t Szentmiklósi Márton t Buday Kálmán t Goldziher Ignác t i> -
1918-19HJ Kmoskó Mihály t Király János t Krompeeher Ödön t Angyal Dávid N
• . . . .
1919-1920 Wolkent-erg Alajos t Doleschall Alfréd t Kenyeres Balázs
" "
~
.;,:,
1920-1921 Angyal Pál - Haraszti Gyula t 00
" " " " I1921--1922 Trikál József
" " " ' "
Siegescu József t .;,:,
1922--1923 Pataky Arnold Notter Antal Vámossy Zoltán ~
" "1923~1924 Schütz Antal Kuzsinszky Bálint t el
" " " "
i> -
1924-1925 Wolkenborg Alajos t Illés .T ózsef J akabházy Zsigmond Áldásy Antal t Zi?j-
1925-1926 Trikál József Yolland Arthur <1
" " "
."
~
1926-192·7 Pataky Arnold Tellyesniczky Kálmán t Domanovszky Sándor i?j
" "1927-1928 Martin Aurél Kenéz Béla Kétl.y László báró t Méhely Lajos
1928-1929 Aístleitner József Navratil Ákos
" "
" ,
Hekler Antal
1929--1930 Baranyay J usztin Tomcsányi Móric Farkas Géza t Mauritz Béla
1930-1931 Trikál József Balás Károly
" "
Papp Károly
1931-1932 Pataky Arnold Kolosváry Bálint Szabó József t Heinlein István
1932-1933 Schütz Antal Szladits Károly
" "
Németh Gyula
1933-1934 Aistleitner József Kuncz Ödön Balogh Ernő Kornis Gyula
1934-1935 Baranyay Jusztin Szandtner Pál
" "
\Gombocz Zoltán t majd
[Németh Gyula
1935-1936 Tóth 'I'ihamér t vitéz Moór Gyula Daranyi Gyula Melich János
t,;) 11936-1937 Szabó Vendel Eckhart Ferenc
" "
Rybár István I
• . . . .
- l1937-1938 Iványi János Magyary. Zoltán Belák Sándor Császár Elemér
1938-1939 Kecskés Pál Szladits Károly
" "
Eckhardt Sándor
-
E G Y E T E M Ű N K edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT IS Z T E L E B E L I D O T O R A IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(az 1847/48.. tanévtöl kezdve).
Különböző alkalmakkor:
1847--48. SOMOGYIKÁROLY,esztergom-egyházmegyei áld.-pap.
1861-62. RODER ALAJOS, egyet. tanár, dékánsága emlékére.
1867-68. KERÉKGYÁRTÓA. ÁRPÁD, egyet. tanár.
1872-73. HUNFALVY,JÁNOS, akadémiai tag.
" GREGUSS AGOST, egyet. tanár.
1873-74. SZABÓIMRE, szombathelyi püspök
" MAJER ISTVÁN, esztergomi kanonok.
1874-75. KERKÁPOLY KÁROLY, egyet. tanár.
A tudományegyetem újjáalakitásának lOO-ikévfordulója
alkalmából h. c. doktorok lettek:
1880-81. CZIBULKANÁNDOR, szemin. igazgató.
KNAUZ NÁNDOR, esztergomi kanonok.
KRUEsz KRIZOSZTOM,pannonhalmi főapát.
PAUER JÁ~os, székesfehérvári püspök.
SCHLAUCHLŐRINC, szatmári püspök.
TÁRKÁNYI BÉLA, egri kanonok.
MAJLÁTH GYÖRGY, országbíró.
ZSOLDOS IGNÁC, ítélőszéki tanácselnök.
VAJKAY KÁROLY, ítélőtáblai tanácselnök.
HORVÁTH BOLDIZSÁR, akadémiai tag.
TÓTH LŐRINC, ítélőszéki bíró.
TREFORT ÁGOSTON, kultuszminiszter.
LÓNYAY MENYHÉRT gr., akadémiai elnök.
CSENGERYANTAL, akad. II. elnöke.
PULSZKY FERENC, nemzeti múzeumi igazgató.
RUDOLF főherceg ő Fensége.
ARANY JÁNOS, költő.
HUNFALVY PÁL, akadémiai tag.
KELETI KÁROLY, statiszt. hivat. főnök.
SZ-ABÓKÁROLY, kolozsvári egyet. tanár.
SzÁsz KÁROLY, akad. tag, író.
SZILY KÁLMÁN, műegyet. tanár.
STOCZEKJÓZSEF, műegyet. tanár.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
* *
*
Hittud.
Bölcs.-tud.
"
"Hittud.
" ,
"
Hittud.
"
"Jogtud.
"
"
"
Álla~tud.
"
"Bölcs.-tud.
"
"
"
"
"
"
"
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1883-84. VANYÁK ANDRÁS, eperjesi kolleg. igazgató.
1889-90. RADIO EMILIÁN, karlovici theol. tanár.
1892-93. VASZARYKOLOS, hercegprímás.
1893-94. JÓKAI HÓR, író, 50 éves írói jubil.
Bölcs.-tud.MLKJIHGFEDCBA
"Hittud.
Bölcs.-tud.
Magyarország fennállásának ezerévesedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAju b i le u m a a lk a lm á b ó l:
1895-96. FRiKNÓI VILMOS, címz. püspök. Hittud.
"
IRSIK FERENC, szatmári apátkanonok.
"MÓHL ANTAL, győri apátkanonok.
"
"
RAJNER LAJOS, esztergomi prépost-kanonok.
"SAMASSAJÓZSEF, egri érsek. Kanonjogü,
SCHERER RUDOLF lovag, gráci egyet. tanár.
"
"
FREISER JÓZSEF, paderborni theol. tanár.
"
"
KRAUS XAV. FERENC, freiburgi egyet. tanár.
"SZABÓMIKLós, kúriai elnök. Jogtud.
CSEMEGI KÁROLY, nyug. kúriai tanácselnök.
UNGER JÓZSEF, osztrák törvényszéki elnök.
SORM RUDOLF, lipcsei egyet. tanár.
"HÜBLER BERNÁT, berlini egyet. tanár.
LISZT FERENC, hallei egyet. tanár.
"
DARRESTE PÉTER, párizsi ügyvéd.'
Alla~tud.KÁLLAY BENJAMIN, közös pénzügyminiszter.
APPONYI ALBERT gr., orsz.-gyül. képviselő.
MENGER KÁROLY, bécsi egyet. tanár.
"
"
LEROy-BEAULIEU PÁL, a Coll. de France tanára.
, LEVASSEUR EMIL, a Coll, de France tanára.
Bontó LAJOS, olasz statiszt. hiv. főigazgató.
"SIDGWICK HENRIK, cambridgei egyet. tanár.
"
"
KAROLY TIVADAR, bajor kir. herceg. Orvostud.
"
JOHN SHAW BILLINGS, philadelphiai egyet. tanár.
"VIRCHOV RUDOLF, berlini egyet. tanár.
"
"
LORD LISTER JÓZSEF, londoni egyet. tanár.
"
"
RETZIUS ANDERS ADOLF, stockholmi egyet. tanár.
BACCELLI GUIDO, római egyet. tanár.
Roux EDVARD, párizsi egyet. tanár.
THAN KÁROLY, budapesti egyet. tanár.
"
"
WUNDT VILMOS, lipcsei egyet. tanár. Bölcs.-tud.
"
MÜLLER MIKSA, oxfordi egyet. tanár.
"
JÓZSEF főherceg ő fensége.
"SZÉCHENYI BÉLA gróf, akadémiai tag.
"
SEMSEY ANDOR, akadémiai tag.
"
KUUN GÉ;ZAgróf, akadémiai tag.
SZILÁDY ARON, ref. lelkész.
"
"
Lóczy LAJOS, budapesti egyet. tanár.
"
PAULER GYULA, orsz. levéltáros.
"BUNSEN RÓBERT VILMOS, heidelbergi egyet. tanár.
BRYCE JAMES, oxfordi egyetemi tanár.
"
VILLARI PASQUAL, firenzei főisk. tanár.
"
"
BERTHELOT PIERRE, vegyész.
"
SPENCER HERBERT, angol filozófus.
"
2*
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•1895-95. LORD KELVIN, glasgowi egyet. tanár. Bölcs.-tud.
"
HARTEL VILMOS, osztr. kultuszoszt .. főnök.
"
"
GRIMM HERMANN, berlini egyet. tanár.
"j . SCHUCHARDTHUGó, gráci egyet. tanár.
"
ASPELIN JÁNOS REINH., helsingforsi egyet. tanár.
"
"
RADLOFF VILMOS, szentpétervári akad. tanár.
"JOVANOVIc ZMAJ JOVAN, szerb író.
"
"
JAGIc VRATISLAV, bécsi egyet. tanát.
"
"
MOMMSENTIVADAR, berlini egyet. tanár.
"
, "
TEZA EMIL, páduai egyet. tanár.
" I
Hittud.
1897-98. ERZSÉBET LUJZA OTTILIA, román királynő, buda-
pesti látogatása emlékére.
1899-900. 'DuKA TIVADAR, az angol kir. bengáli hadsereg
nyug. ezredes főorvosa, működésének 50 éves
évfordulója alkalmából Orvostud
A magyar kereszténység és királyság kilencszázéves jubileuma
alkalmából:
"
AIla'~tud.
Jogtud.
AIla~tud,
Bölcs.-tud.
"
Az Immaculata conceptio dogmája kihirdetésének 50. évfordulója
alkalmából:
Hittud.
" .
"
Orvostud.
Bölcs.-tud.
"
1901-02. CSÁSZKAGYÖRGY, kalocsai érsek.
SZMRECSÁNYIPÁL, szepesi püspök.
FEHÉR IpOLY, pannonhalmi főapát.
MÁYER BÉLA, kalocsai kanonok, vál. püspök.
SAMASSAJÓZSEF, egri érsek.
KRAUS XAV. FERgNC, freiburgi egyet. tanár.
DARUVÁRY.ALAJOS, nyug. kúriai II. elnök.
PRINS ADOLF: brüsszeli egyet. tanár.
HORÁNSZKYNÁNDOR, keresk. miniszter.
BARTAL ANTAL, nyug. tanker. főigazgató.
THAN KÁROLY, budapesti egyet. tanár.
"
"
"
i l "
"
1904-;-05. DESEWF~Y SÁNDOR, csanádi püspök.
FmczÁK GYULA, munkácsi püspök.
BUNDALA MIHÁLY, nagyváradi kanonok.
RADNAI FARKAS, besztercebányai püspök.
"
Egyéb alkalmakkor:
1909-10. APPONYI ALBERT gr., kultuszminiszter, a Buda-
pesten megtartott XVI. nemzetközi orvosi kon-
gresszus alkalmából.
KHERNDL ANTAL, inűegyet. tanár, a Jőzsef-müegye-
tem új palotájának megnyitása alkalmából.
MIKSZÁTHKÁLMÁN, Író, írói jubileuma alkalmából.
GOLDMARKKÁROLY, zeneszerző, szület. 80. évford.
"
1910-11.
,<
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1911-12. WALDEYERVILMOS,berlini egyet. tanár, 50 éves dok-
tori jubileuma alkalmából. .
1912--13. LÉVAYJÓZSEF, költő, 50 éves írói jubil. alkalmából.
BAYER JÓZSEF, főgimn -. tanár.MLKJIHGFEDCBA
N a g y Constantinus jubileuma alkalmából:
1913-14. CSERNOCHJÁNOS, hercegprímás.
" , SZMRECSÁNYILAJOS, egri érsek.
" PROHÁSZKAOTTOKÁR, székesfehérvári püspök.
" MAJLÁTH G. KÁROLY, erdélyi püspök.
" BOROMISZATIBOR, szatmári püspök.
1914-15.
1920-21.
1926~27.
1927-28.
1928-29.
1929-30.
1930-31.
, A világháború alkalmából:
"
SCHJERNING OTTÓ, berlini egyet. tanár.
JÓZSEF főherceg, lovassági tábornok.
MACKENSENÁGOST, porosz' vezértábornagy.
ENVER basa, török hadügyminiszter. '
TISZA ISTVÁN gr., miniszterelnök,
FERDINÁND, bolgár cár.
"
"
"
Különböző alkalmakkor:
"
BARTONIEK GÉZA, az Eötvös-kelleg. igazgatója, a
kolleg. alapít. 25. évfordulója alkalmából.
HERCZEG F,ERENO, írói -működ. 40. évfordulója..
ApPONYI ALBERT gr., ny. min., orszgy. képvieélő
Magyarorsz. érdekeinek védelme külíöldön.
FEDELE PÉTER, olasz közokt. miniszter, az olasz-·
magyar kapcsolat' fejlesztésekörül szerzett ér-
demeiért.. '
SCHMIDT-OTTFRIGYES, v. porosz államminiszter, a
német-magyar tudományosság együttműködésé-
nek megszilárdítésáért.
SERÉDI JUSZTINIÁN, hercegprímás,' az egyházjog
terén szerzett érdemei elismeréséül.
LORD NEWTON, az angol lordok házának tagja.,
SIR RÓBERT GOWER, az angol parlament tagja,
LORD PHILLIMORE, az angol legfőbb bíróság tagja,
LORD SYDENHAM,az angol lordok házának tagja, a
jog- és igazság eszméinek odaadó és önzetlen
szolgála.tában szerzett érdemeik elismeréseül.
NICHOLASMURRAYBUTLER, a newyorki Colombia-
egyetem és a Carnegie-intézet elnöke, a magyar-
amerikai kultúrkapcsolatok kimélyítéséért.
HARVEY CUSHING, a cambridgei Harvard-egyetem
. tanára az orvostudomány elméleti és gyakorlati
művelése terén szerzett érdemeiért. .
"
"
"
21
Orvostud.
Bölcs.-tud.
"
Hittud.
"
"
Orvostud.
Államtud.
"
'Jogtud. '
Bölcs.-tud.
Bölcs.vtud.
"
Jogtud.
Böl'cs.-tud.
Orvostud.
Hittud.
Jogtud.
"
"
Államtud.
Bölcs.-tud.
22zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEGYETE~rr ALMANACH
Jogtud.
1932-33. SET.ALAEMIL, a turkui egyetem kancellárja, a finn-
ugor nyelvtudomány művelése és a finn-magyar
kapcsolat kiépítéseért. Bölcs.-tud.
1934-35. KORNEMANNERNŐ breslaui egyet. tanár kiváló tud.
munkásságának és a magyar-német tud. kap-
csolatok fejlesztése terén kifejtett érdemeiért. Bölcs.-tud.
1934-35.
1935-36.MLKJIHGFEDCBA
"
Az egyetem 300 éves jubileuma alkalmából:
"
GAJZÁGÓL-í.SZLÓ,rendkív. követ, meghatalm. mi-
niszter, a nemzetközi jog művelése terén szer-
zett érdemeiért és a nemzetközi jogi élet terén
kifejtett eredményes működéséért, főleg, hogy
hatalmas jogi tudásával s fáradhatatlan munka-
erejével Egyetemünknek a csehszlovák állammal
szemben indított perét diadalra segítette.
SIPŐCZ JENŐ, főpolgármester, közéleti, különösen
székesfőváros közegészségügyének és közegész-
ségügyi intézményeinek előbbrevitele terén kifej-
tett eredményes működéséért. .
DARIER JÁNOS, a francia dermatológiai társulat
elnöke, tudományos munkásságának elismeréseü!.
VERMEERSCHARTUR, a római Gergely-egyetem
tanára.
GRAm1ANN MÁRTON, a müncheni egyetem tanára.
GARRIGOu-LAGRANGEREGINALD, a római "ange-
licum " egyetem tanára.
INNITZER TIVADAR, bíbornok, bécsi hercegérsek.
SCHMIDTVILMOS, a bécsi egyetem tanára.
MORIN GERMAIN, a ker. patrologia művelője.
GEMELLIAGOSTON,a maj landi egyetem alapítója és
rectora.
SERÉD! JUSZTINIÁNbíbornok, Magyarország herceg-
prímása
ANZILOTTI DÉNES, a római egyetem tanára.
DELA PRADELLEALBERT, a párizsi egyetem tanára.
Dtn-tns KÁROLY, a francia akadémia elnöke.
STAMMLERRUDOLF, a berlini egyetem tanára.
BORCHARD EDVIN, a new-haveni Yale-egyetem
tanára.
O. HUDSON MANLEY, a cambridgei Harward egye~
tem tanára.
BR. EISELSBERGANTAL, a bécsi egyetem tanára.
ASCHOFF LAJOS, a freiburgi (in Breisgau) egyetem
tanára.
KROGH AGOSTON, a kopenhágai egyetem tanára.
Ross GRANVILLE HARRISON, a newhaveni Yale
egyetem tanára.
S. SCHERRINGTON KÁROLY, az oxfordi egyetem
tanára.
GOWLANDHOFKINS FRIGYES, a cambridgei egyetem
tanára.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Orvostud.
Orvostud.
Hittud.
"
"
"
"
"
Kánonjogt.
Jogtud.
"
"
"
Államtud.
"Orvostud.
"
"
A B u d a p e s t e n ta r to t t X X X IV . N em z e tk ö z i E u c h a r is z t ik u s K o n g r e s s z u s ,
v a lam in t a ju b i le n m i S z e n t I s tv á n é v a lk a lm á b ó l:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1938-39. PACELLI JENŐ bíbornok, a Pápa Őszentsége kongresz-
szusi legátusa. ,
GLATTFELDER GYULA csanádi püspök.
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1935-36. Rorrssv GUSZTÁV,.a párizsi egyetem tanára.
NIGGLI PÁL, a zürichi egyetem tanára.
DOPSCH ALFONZ, a bécsi egyetem tanára.
SPRANGER EDuÁRD, a berlini egyetem tanára.
THARAUD JEROMOS, francia író.
DABROWSKI JÁNOS, a krakói egyetem tanára.
HATZIDAKISZ GYÖRGY, az athéni egyetem tanára.
COLASA.NTIARDUIN, a római egyetem tanára.
BALDENSPERGERFERNAND, a párizsi egyetem
tanára.
KANmsTo ARTUR, a helsinkii egyetem tanára.
HÓMAN BÁLINT, vall. és közokt. m. kir. miniszter.
SHOTWELLJAMES THOMSON,a newyorki Columbia
egyetem tanára.MLKJIHGFEDCBA
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Orvostud.
Bölcs. -tud.
"
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"
Hittud.
•edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Z E G Y E T E M T A N Á C S A .
Rector Magnificns:
Dr. VEREBÉLY TIBORMLKJIHGFEDCBA( 1 . Orvostud. Kar).
Prorektor:
Dr. KENÉZ BÉLA ( 1 . Jog- és államtud. Kar).
Dékánok:
Hittudományi kar: Dr. KECSKÉS PÁL ( 1 . Hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Dr. SZLADITSKÁROLY ( 1 . 'Jogt. kar).
Orvostudományi kar: Dr. BELÁK SÁNDOR ( 1 . Orvost. kar).
Bölcsészettudományi kar: Dr. ECKHARDT SÁNDOR ( 1 . Bölcst. kar).
Prodékánok:
Hittudományi kar: Dr. IVÁNYI JÁNOS ( 1 . Hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Dr. MAGYARY,ZOLTÁN ( 1 . Jogt. kar).
Orvostudományi kar: Dr. DARÁNYI GYULA (1. Orvost. kar).
Bölcsészettudományi kar: Dr. CSÁSZÁR ELEMÉR (1. Bölcst. kar).
Jegyző:
DR. SZANDTNERPÁL ny. r. tanár ( 1 . Jogt. kar).
T U D O M Á N Y K A R O K .
1 . H IT T U D O M Á N Y I K A R .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dékán és elnök.
Dr. KECSKÉSPÁL (l. alább).
Kari jegyző: Dr. GALLAFERENC (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
TRIK.~LJÓZSEF. a hittud. bekeh. doktora. bölcsészetdoktor, a hit-
tudományra előkészítő bölcseleti propedeutika ny. r. tanára, esztergom-
főegyházm. áldozópap, pápai prelátus, a Felsőház tagja, a Magyar Érdem-
rend Középkeresztjének tulajdonosa, az Egyetem volt rektora és pro:
rektora, a hittudományi karnak három izben volt dékánja és prodékánja,
a Pázmány Péter arany emlékérem tulajdonosa. (Ny. rk. tanárrá kine-
veztetett 1914 január 21-én, ny. r. tanárrá 1915 október 3-án.)kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Bocska u-
ú t 65-67. sz. Telefon : 269-17"4 .
PATAKYARNOLD,a hittud. bekeb. doktora, az újszövetségi szent-
írástudomány ny. r. tanára, nagyvárad-egyházm. áldozópap, pápai pre-
látus, Szent Györgyről nevezett szerepi c. apát, a Magyar Érdemrend Kö-
zépkeresztjének tulajdonosa,' a Szent István Akadémia 1.. osztályának
elnöke és az Aquinói Szent Tamás Társaságnak alapító tagja, az Orsz.
Egyházművészeti Tanács tagja, az egyetemnek volt rektora és pro-
rektora, a hittudományi karnak három ízben volt dékánja és prodékánja.
(Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1915 október 2-án, ny. r. tanárrá 1919
február 18-án.) VII., D amia n ich-u tca 44. sz. Tel.: 137-185 .
SCHÜTZANTAL,a hittud. bekeb. doktora, a bölcselettud. würzburgi
doktora, a dogmatika ny. r. tanára, a keresztény természetbölcseletnek
és lélektannak jogosított tanára, kegyesrendi áldozópap, a Corvin-
koszorú tulajdonosa, a M. T. Akadémia 1. tagja, az Aquinói Szent Tamás
Társa.ság elnöke, a Magyar Pszichológiai Társaság társelnöke, a Szent
István Akadémia, a Középisk. Kat. Tanáregyesület t., a Filozófiai, Peda-
gógiai Társaság vélasztmányi, az Ösztöndíj-Tanács r. tagja, a hittudo-
mányi karnak két ízben volt dékánja és prodékánja. (Ny. rk. tanárrá
kineveztetett 1916 november 12-én, ny. r. tanárrá 1919 február 18.án.)
IV., Kequesr end ielc há za . ' . , -MLKJIHGFEDCBAI
AISTLEITNERJÓZSEF, a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, tb.i
szentszéki bíró, győr-egyházm. áldozópap, a keleti nyelvek ny. r. tanára-
a hittudományi. karnak .két ízben volt dékánja és prodékánja. ( N y . r3
tanárrá kineveztetett 1925 augusztus 6-án.) 1 ., Na phegy-1 ttca 13. J.
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BARANYA"'.!.JUSZTIN,a hittud. bekeb. doktora, cisztercitarendi áldozó-
pap, az egyliázjog ny. r. tanára, a hittudományi karnak két Ízben volt
dékánja és prodékánja. (Ny. r. tanárrá kineveztetett 1925 augusztus 6-án.)kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V., Vör ösma r thy-tér 5 .
SZABÓVENDEL, a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, nagyváradi
1. szert. egyházfi. áldozópap, az alapvető hittan ny. r. tanára, a hittudo-
mányi karnak egyízben volt dékánja és prodékánja. (Ny. r. tanárrá kinevez-
tetett 1926 október 14-én.) IX., Rá da y-u tca 45. sz. Telefon : 188-518 .
IVÁNYI JÁNOS, a hittud. bekeb. doktora, pécs-egyházm. áldozópap,
pápai prelátus, a Szent István Akadémia r. tagja, a "Theologia" szer-
kesztője, az ószövetségi szentírástudomány ny. r. tanára, a hittudományi
karnak e. i. prodékánja. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1928 május 29-én,
ny. r. tanárrá 1929 december 18-án.) I., C sör sz-u tca 3. sz. Telefon 150-765 .
KECSKÉSPÁL, a hittud. bekeb. doktora, bölcsészetdoktor, esztergom-
főegyházm. áldozópap, pápai t. kamarás, a Szent István Akadémia r.
tagja, az Aquinói Szent Tamás Társaság ügyv. alelnöke, a hittudományra
előkészítő bölcselet ny. r. tanára, a hittudományi karnak e. i. dékánja.
(Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1928 október 6-án, ny. r. tanárrá 1932 szep-
tember 17-én.) XI., H or thy Miklós-ú t 61. sz.
MARCZELLMIHÁLY, a hittudomány bekeb, doktora, pápai kamarás,
c. kanonok, esztergom főegyházmegyei áldozópap, a Közp. Papnevelő-
intézet kormányzója, a. keresztényerkölcstudomány ny. r. tanára. (Ny. r.
tanárrá kineveztetett 1936 aug. 18.) IV., P r ohá szka O .-u . 7. sz.
GALLA FERENC, a hittud. bekeb. doktora, bölcsészetdoktor, okl,
középiskolai tanár, pápai kamarás, vácegyházmegyei áldozópap, az
egyháztörténelem ny. r. tanára. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1936
július 28., ny. r. tanártá 1938 július 28-án.) I., D ísz-tér 16 . sz.
Intézeti tanár.
Dr. ARTNEREDGÁR(1. cím. rk. tanárok.).
Magántanárok képviselői.
Dr. HERMANNEGYED (1. alább).
Dr. lBRÁNYI FERENC (1. alább).
Nyugalmazott nyilvános rendes tanár.
MAR'l'INAURÉL, a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, csanád-
egyházm. áldozópap, a Bold. Szűzről nevezett tömpösi c. apát, plébános,
az egyháztörténelem nyug. ny. r. tanára, a hittudományi karnak egy
Ízben volt 'dékánja és prodékánja, az Országos Egyházművészeti Tanács
tagja, a Schleische Gesellschaft für vaterl. Kultur levelező tagja. (Ny. rk.
tanári címet és jelleget nyert 1922-ben. Ny. r. tanárrá kineveztetett
1923 szeptember 21-én. Nyugalomba vonult 1935 június 30-án.) Kétegy-
há za , Békés vá rmegye. '
Címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanár.
HANUY FERENC, a hittud. bekeb. doktora, az egyházjognak címmel
~s jelleggel felruházott ny. r. tanára, pécs-egyházm. áldozópap, ált.
rüspöki helynök s papnevelőintézeti rektor, pápai prelátus, a Boldogságos
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Szűz Máriáról nevezett gyerőmonostori c. apát, pécsi kanonok, a hittudo-
mányi karnak két ízben volt dékánja, az egyetem volt rektora. (Ny. r.
tanárrá kineveztetett 1906 február 2-án az egyháztörténelmi tanszékre,
majd 1908 március 4-én az egyházjogi tanszékre, 1923 augusztus 15-én
pécsi kanonokká neveztetvén ki, egyetemi tanári állásáról lemondott s
részére az egyetemi ny. r. tanári cím és jelleg adományoztatott.)kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP écs.
, TÓTHTIHAMÉR,a hittud. bekeb. doktora, veszprémi megyéspüspök,
a lelkipásztorkodástannak címmel és jelleggel felruházott ny. r. tanára,
a Szent István Akadémia, a Magyar Pedagógiai Társaság és az Aquinói
Szent Tamás Társaság r. tagja, a hittudományi karnak egy ízben volt
dékánja és prodékánja. (Ny. r. tanárrá kineveztetett 1925 aug. 6-án. 1938
május 30-án olbiai c. püspökke és utódlási joggal veszprémi segédpüspökké
neveztetvén ki, egyetemi tanári állásáról lemondott s részére az egyetemi
ny. r. tanári cím és jelleg adományoztatott. Meghalt 1939. évi május hó
5-én.)
CímzetesedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr e n d k iv ü l i t a n á r o k .
ARTNER EDGAR, a hittud. bekeb. doktora, esztergom-főegyházm.
áldozópap. "Róma egyházi régiségei" c. tárgykör magántanára. (Képesít-
tetett 1925 július ll-én. 52.400/1925. IV. ü. o. vkm. sz. C. rk. tanári círnét
nyerte 1936-ban.) II., Lepke-ic . 40 . Telefon : 164-890 .
KÜH-.\RFLÓRIS, a hittud. bekeb. doktora, szt. benedekrendi áldozó-
pap, budapesti bencés házfőnök, Rómában a San Anselmo pápai egye-
temen a dogmatika volt r. tanára, a Szent István Akadémia, az Aq. Szt.
Tamás Társaság r. tagja, a Műemlékek Orsz. Bizottságának 1. tagja,
a Magyar Psychologia Társaság, a Szt. László Társulat igazgatóválaszt-
mányi tagja, az Esztergomi Kath. Nyári Egyetem előkészítő bizottságának
tagja, it Foederatio Emericana praelatusa. "A vallásbölcselet" c. tárgykör
magántanára. (Képesíttetett 1929 június 14-én 41O-ll/572-1929. vkm.
szám. C. rk. tanári címét nyerte 1936-ban.) VIII., Ba r oss-u tca 62. sz.
Telefon : 134-355 .
SALYLÁSZLÓ,a hittud. bekeb. doktora, pápai tb. kamarás, c. apát,
győr-egybázm. áldozópap, kanonok, a győri papnevelő-intézet rektora,
a "Lelkipásztorságtan története" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett
1930 július lO-én, 41O-ll/556-1930. vkm. szám. C.' rk. tanári címét
nyerte 1936-ban.) Győr .
ERDEYFERENC,a hittud. bekeb. doktora, pápai tb. kamarás, kalocsa-
főegyházm. áldozópap, a kalocsai Katolikus Tanitókháza igazgatója, a
kalocsai hittudományi főiskolán a bölcselet r. tanára. "A középkor böl-
cseletének története a XI!., XIII. és XIV. században, különös tekintettel
Aquinói Szent Tamás Summájára" c. tárgykör magántanára. (Képesít-
tetett 1931 február 18-án, 1207/1931. IV. vkm. szám. C. rk. tanári címét
nyerte 1936-ban.) Ka locsa .
IBRÁNYI FERENC, a hittud. bekeb. doktora, esztergom-főegybázm.
áldozópap, bittud. főisk. tanár, "Szent Tamás Summájának magyará-
zata" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett 1933 július 7-én ; 18.442-
1933. vkm. szám.) Eszter gom.
HERMANNEGYED, a hittud. bekeb. doktora, főisk. tanár, premontrei
rendi kanonok. "A kat. egyház története Magyarországon a török felszaba-
dító háborútól napjainkig" c. tárgykör magántanára. (Képesittetett 1933
december 19-én, 25 .151 j1933 . IV. vkm. szám.) VIII., H or á nszky-u tca 23 .
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Magántanár .
SOMOGYIANTAL,a hittud. bekeb. doktora, győregyházmegyei áldozó-
pap, püspöki tanácsos, hittud. főisk. tanár, "A legújabbkori egyház-
művészet irányai" .c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett 1938 május
24-én; 21.554/1938. IV. vkm. szám.)kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyőr .
Tanárhelyettesek.
KLEMMKÁLMÁN,a hittud. doktora, szombathely egyházm. áldozó-
pap, a budapesti közp. papnevelőintézet tanulmányi felügyelője. IV.
P r ohá szka O itoká r -u , 7. sz.
WAIGANDJÓZSEF, a hittud. doktora, esztergomfőegyh. áldozópap,
a budapesti központi papnevelőintézet tanulmányi felügyelője. IV., P r o-
há szka O ttoká r -u tca 7. sz.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . J O G - E S Á L L A M T U D O M Á N Y I K A R .
Dékán és elnök.
Dr. SZLADITSKÁROLY(1. alább).
Kari jegyző.
Dr. NIZSALOVSZKYENDRE (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
Sikabonyi ANGYALPÁL, udvari és királyi tanácsos, a jog- és államtudo-
mányok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia, Szent· István Aka-
démia és az Aquinói Szerit Tamás Társaság rendes tagja, oaMagyar Jogász-
egylet büntetőjogi és finn-észt-magyar jogkulturális szakosztályának el-
nöke, a büntetőjog és büntető perjog nyilvános rendes és a jogbölcselet
jogosított tanára, az egyetem 1933/34. tanévi rektora és HJ34/35. tanévi
prorektora, a jog- és államtudományi kar 1920/21. és 1921/22. tanévi
dékánja, 1922/23. és 1923/24. tanévi prodékánja, az egységes ügyvédi és.
bírói vizsgálöbízottség tagja, a Magyar Jogi Szemle főszerkesztője, a
Magyar Erdemrend Középkeresztjének, a Nagy-Szent-Gergely-Pápa lovag-
rend parancsnoki keresztjének, a II. osztályú bulgár polgári érdemkereszt
a csillaggal tulajdonosa, a Katolikus Diákszövetség tanárelnöke. (Jog-
tanárrá .kineveztetett a pécsi jogakadémiához 1898, szeptember l-én;
a budapesti egyetemhez 1912 március 7-én.) II., Ar vá cska -u tca 5. sz.
Telefon : 153-883. .
NOTTERANTAL,a jog- és államtudományok doktora, a Szent István
Akadémia tagja, az egyházi jog nyilvános rendes, a magyar alkotmány-
és jogtörténet, valamint a római jog jogosított tanára, a jog- és államtudo-
mányi karn ak 1922/23. és 1923/24. tanévi dékánja, 1924/25., 1925/26. és
1926/27. tanévi prodékánja. (Nyilvános rendkívüli tanárrá kineveztetett a
nagyváradi királyi katolikus jogakadémiához 1907-ben, a budapesti egye-
temhez 1909 október ll-én, nyilvános rendes. tanárrá 1912 augusztus 9-én.)
Duna ha r a szti, Kossu ih . La jos-u tca 20 .
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Dunaszerdahelyi SZLADITSKÁROLY,a jogtudományok sub auspiciis
Regis doktora, a magyar és az ausztriai magánjog nyilvános rendes tanára,
a jog- és államtudományi karnak 1932/33. és e tanévi dékánja, 1933/34.
tanévi prodékánja, hites ügyvéd, a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező tagja, a Magyar-Csehszlovák, a Magyar-Angol és a Magyar-Jugoszláv
Vegyes Döntőbiróság tagja, a csillagos II. osztályú magyar érdemkereszt
-és a Signum Laudis tulajdonosa, a Magyar Jogászegylet tiszteleti tagja
és magánjogi szakosztályának elnöke. (Nyilvános rendes tanárrá kinevez-
tetett 1917 január 5-én.)kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., É rmelléki-u tca 7. szám. Telefon : 153-424 .
Viski ILLÉSJÓZSEF,a jogtudományok doktora, a magyar alkotmány-
és jogtörténet nyilvános rendes és a politika jogosított tanára, a jog- és
államtudományi karnak 1924/25., 1925/26.MLKJIHGFEDCBA- é s 1926/27. tanévi dékánja,
1927/28. tanévi prodékánja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, országgyűlési k-épviselő, a Magyarországi Ruszinszkóiak Szervezeté-
nek elnöke, Szabolcs vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, volt
királyi ítélőtáblai biró, a Magyar Jogászegylet és a M~gyar Történelmi
Társulat igazgató-választmányának tagja, a Nemzeti Onállósítási Alap
tanácsának tagja j a Felsőoktatásügyi Tanács tagja, a Társadalmi Egyesü-
letek Szövetsége társelnöke, az Országos Kath. Congrua- Tanács tagja,
a magyar érdemrend középkeresztjének tulajdonosa. (Magántanárrá
habilitáltatott 1902 június 16-án, 1914-ben rendkívüli, 1917 jún. 1-én
nyilvános rendes tanár lett.) IV., F er enc J ozsei-r o lcpa r t 13-15. szám.
KENÉz BÉLA, az államtudományok doktora, a statisztika nyilvános
rendes tanára, volt m. kir. kereskedelemügyi. miniszter, m. kir. titkos
tanácsos, udvari tanácsos, a polgári és katonai jubileumi emlékérem, a
Magyar Érdemrend 1. osztályának és a Corvin-Koszorú tulajdonosa, az
Egyetem 1937/38. tanévi Rector Magnificusa, a jog- és államtudományi
karnak 1927/28. tanévi dékánja és 1928/29. tanévi prodékánja, a Sta-
tisztikai Szeminárium igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező-tagja, a Szent István Akadémia tagja, a nemzetgyűlés volt alelnöke,
országgyűlési képviselő, az Országos Statisztikai Tanács elnöke, az Orsz.
Iparügyi Tanács alelnöke, a Statisztikai Szakvizsgabizottság elnöke, a
Felsőoktatási Tanács alelnöke, a Szerzői Jogi Szakértő Bizottság tagja, a
Magyar Statisztikai Társaság tiszteleti tagja, a Magyar Gazdaságkutató
Intézet Elnöki Tanácsának tagja, az Interparlamentáris Unio Kisebbségi
albizottságában Magyarország képviselője, a Magyar Reviziós Liga társ-
elnöke, a Magyar Nemzeti Szövetség igazgatóválasztmányának tagja, a
Budapest-krisztinavárosi róm. kat. egyházközség világi alelnöke, Jász-Nagy-
kún-Szolnok vármegye törvényhatósági bizottságának örökös tagja, Szolnok
megyei város díszpolgára, a Magyar Vasutasok Országos Szövetségének, az
Országos Kézműves Testületnek és a Kézműiparosok és Kereskedők
Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke, az Institut International
de Statistique tagja, az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés tiszteleti
tagja, a Magyar Mezőgazdasági Társaság és az Országos Ipar-Egyesület
elnöke, az International Conference of Agricultural Economists magyar-
országi csoportjának elnöke, az Institut International du Commerce fel-
ügyelőbizottságának magyarországi tagja, a Magyar Külügyi Társaság
elnöke, az Európai Vámegyesület (Union Douaniére Européenne) magyar
csoportjának elnöke. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1917 július
31-én, előbb, 1907-től 1917-ig, a kolozsvári m. kir. Ferenc József tudo-
mányegyetemnek volt tanáraJ I: , Vá r a lfa -u tca 4. szám. Telefon : 160-727 .
Nyá r on : XII., Svá bhegy, 6zike-ú t 13. sz. Telefon : 165-165 .
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NAVRATILÁKOS,az államtudományok sub auspíciis Regis doktora, a
nemzetgazdaságtan és pénzügy tan nyilvános rendes és a magyar pénz-
ügyi jog jogosított tanára, a jog- és államtudományi karnak 1928/29.
tanévi dékánja és 1929/30. tanévi prodékánja, a Közgazdaságtani Intézet
és Szeminárium igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, a Felső Oktatásügyi Egyesület igazgatótanácsának, a Magyar Köz-
gazdasági Társaság igazgató-választmányának, a Magyar Gazdaságkutató
Intézet elnöki tanácsának és szerkesztőbizottságának tagja, a Biztosítási
Szaktanács, valamint az Országos Ösztöndíjtanács tagja, a Munkaközve-
títői Szakvizsgálat és a Hites Könyvvizsgálókat Képesítő Vizsgálóbizottság
tagja, tagja Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági bizottságának.
(Kassai jogakadémiai tanár 1904-től kezdve, nyilvános rendkívüli tanárrá
kineveztetett a kolozsvári egyetemhez 1905 szeptember 1-én, nyilvános
rendes tanárrá ugyanott 1909 január 15-én, nyilvános tendes tanárrá a
budapesti egyetemhez 1918 augusztus 24-én.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Apponyi-tér 1. szám.
Telefon: 183-408.
Sipeki BALÁSKÁROLY,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd,
a nemzetgazdaságtan és pénzügy tan nyilvános rendes és a magyar pénz-
ügyi jog jogosított tanára, a jog- és államtudományi karnak 1930/31. tan-
évi dékánja, 1931/32. tanévi prodékánja, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja, a Magyar-Csehszlovák Vegyes Döntőbíróság tagja, a Magyar-
Jugoszláv és a Magyar-Román Döntőbíróság helyettes tagja. A magyar
főiskolai hallgatók Turulszövetségének és a joghallgatók Werbőczy-
bajtársi egyesületének primus Magistere, Nógrád vármegye törvényható-
sági bizottságának tagja. (Kassai jogakadémiai tanár 1906-tól 1914-ig;
nyilvános rendes tanárrá kineveztetett a. pozsonyi tudományegyetemhez
1914-ben; a budapesti tudományegyetemhez 1918 augusztus 24-én.)
IV., Kecskeméti-utca 9 .. szám. Telefon: 184-460.
Tomcsányi TOMCSÁNYIMÓRIC,'a jog- és államtudományok doktora,
a jog- .é s államtudományi k.arnak 19~9/30. tanévi dékánja és 1930/31.
tanévi prodékánja, okleveles ügyvéd, a magyar közjog és közigazgatési
jog nyilvános rendes tanára, 1 !> Felsőház tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, a Joghallgatók Segítő és Tudományos Egyesüle-
tének tanárelnöke, a Felső Oktatásügyi Egyesület jDg- és államtudomány-
osztályának elnöke, az egységes gyakorlati közigazgatási vizsga vizsgáló-
bizottságának alelnöke, a statisztikai vizsga vizsgálóbizottságának tagja,
a Comité Juridíque Internationale de l'Aviation magyar csoportjának
elnöke, a Nemzetek Szövetsége genfi közigazgatási bíróságán ak bírája,
a Magyar-Jugoszláv Vegyes Döntőbíróság magyar bírája. (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1922 augusztus 26-án.) IX., Vámház-körút
15. szám. Telefon: 185-347. Nyáron: I., Hűvösvölgy, Tá roga tó-út 14. sz.
Telefon: 164-106.
, Kolozsvári KOLOSVÁRYBÁLINT, a jogtudományok "sub auspiciis
Regis" felavatott doktora, a magyar magánjog nyilvános rendes tanára,
a jog- és államtudományi karnak 1931/32. tanévi dékánja és 1932/33.
tanévi prodékánja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az
országos Felsőoktatásügyi Tanács jog- és államtudományi szakosztályá-
nak elnöke, a m. kir. Ferenc József tudományegyetem volt Felsőházi
képviselője, ugyanezen egyetemnek az 1919/20. és 1920/21. tanévben volt
rektora s jog- és államtudomanyi karának k ít ízben volt dékánja, illetőleg
prodékánja. (A kassai kír. jogakadémián a magyar és osztrák magánjog-
nak 1899-től 1900-ig volt nyilvános rendkivüli, 1900-tól 1906-ig nyilvános
rendes tanára; a m. kir. Ferenc József tudományegyetemnek 1906-tól
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nyilvános rendkívüli, 1909-től pedig nyilvános rendes tanára. A buda-
pesti kir. m. Pázmány Péter tudományegyetemhez kineveztetett 1928
augusztus 7-én.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Böszörményi-út 33. szám. Telefon: 151-217.
KUNcz ÖDÖN,a jogtudományok sub auspiciis Regis doktora, állam-
tudományi doktor, a kereskedelmi és váltójog nyilvános rendes tanára,
okleveles ügyvéd, a Magyar Tudományos Akadémia s a Schlesische
Gesellschaft für die Vaterlandische Kultur levelező tagja, a jog- és állam-
tudományi karnak 1933/34. tanévi dékánja, 1934/35. és 1935/36. tanévi
prodékánja, a budapesti közgazdaságtudományi kar volt dékánja, a
Magyar Jogászegylet Gazdaságjogi Intézetének igazgatója, a Magyar
Jogászegylet hiteljogi szakosztályának elnöke, az egységes ügyvédi és
bírói vizsgálóbizottság tagja, a Kartelbizottság tagja, a Magyarországi
Szövetkezetek Szövetségének ügyvezető alelnöke, a Külügyi Társaság
rendes tagja, a budapesti Kereskedelmi és Iparkamara levelező tagja
és Jogi Szakosztályának elnöke, az Országos Széchenyi-Szövetség tisztelet-
beli tagja, az Iparjogvédelmi Egyesület Társelnöke, az International Law
Association és az Internationale Vereinigung für Rechts- und Wirtschafts-
philosophie tagja, a Magyar Szövetkezés c. folyóirat szerkesztőbizottsá-
gának elnöke, az Institut International d'Études Coopératives főtitkára,
az International Cooperative 'Alliance választmányi tagja, a Ligue contre
la Concurrence Déloyale nagy aranyéremmel kitüntetett "Pro Honore"
tagja, a Biztosítási Szaktanócs tagja, a Hites Könyvvizsgálókat Képesítő
Yizsga1?izottság elnöki teendőkkel megbízott Társelnöke, a Hites Könyv
vizsgólók Egyesíletének elnöke. (Nyilvános rk. tanárrá kineveztetett
a kolozsvári egyetemhez 1914-ben, rendes tanárrá ugyanott 1916-ban;
nyilvános rendes tanárrá a budapest. kir. magy,. Pázmány Péter Tudomány-
egyetemhez 1928 augusztus 7-én.) V., Gróf Tisza István-utca 18. Telefon:
180-217.
SZANDTNERPÁL, az államtudományok doktora, a politika nyilvános
rendes tanára, az Egyetemi Tanács jegyzője, a Szent István Akadémia
tagja. Előbb a nagyváradi kir. jogakadémián, majd a kolozsvári m. kir.
tudományegyetemen a magyar közjognak, utóbb a politikának nyilvános
rendes tanára, a nagyváradi kir. jogakadémiának sam. kir. Ferenc József
tudományegyetem jog- és államtudományi karának volt dékánja és pro-
dékánja, a magyar országgyűlés Felsőházának volt tagja, a jog- és állam-
tudományi karnak 1934/35. tanévi dékánja, a m. kir. Főiskolai Tanul-
mányi és Pályaválasztási Tájékoztató Intézet igazgatója, az Egyetemi
Diákjóléti és Diákvédő Iroda elnöke. (Kineveztetett a nagyváradi kir.
kat. jogakadémiához 1911 december hó 21-én, a kolozsvári m. kir. tudo-
mányegyetemhez 1917 január hó 13-án, a budapesti királyi magyar Páz-
mány Péter Tudományegyetemhez 1928 december hó ll-én.). IV., Ferenc
Józsej-rakpa r t 19. szám.
Vitéz MOÓRGYULA,a jogtudományok sub auspiciis Regis doktora,
a jogfilozófia nyilvános rendes tanára, a jog- és álIamtudományi kar
1935/36. tanévi dékánja, 1936/37. tanévi prodékánja, a szegedi jog- és állam-
tudományi karnak 1924/25. tanévben volt dékánja, 1925/26. tanévben volt
prodékánja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar
Filozófiai Társaság és a Magyar Társadalomtudományi Társulat választ-
mányi tagja, a Ill. oszt. hadiékitményes katonai érdemkereszt (a kardok-
kal), az ezüst Signum Laudis (a kardokkal), a bronz Signum Laudis (a
kardokkal), a II. osztályú ezüst vitézségi érem, a Károly csapatkereszt
és a II. oszt. porosz kir. vaskereszt tulajdonosa. (Eperjesi jogakadémiai
tanár 1914-től; a nemzetközi jog nyilvános rendes tanárává a kolozsvári
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egyetemre kineveztetett 1918 november 21-én, a jogfilozófia nyilvános
rendes tanárává a szegedi egyetemre 1921 szeptember hó 5-én, a budapesti
királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetemre 1928 december 13-án.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV., Váci-utca 40. szám. _
ECKHARTFERÉNC, bölcsészdoktor, a magyar alkotmány- és jog-
történet nyilvános rendes tanára, a jog- és államtudományi kar 1936/37.
tanévi dékánja és ezidei prodékánja, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, volt külügyminiszteri osztálytanácsos és kormánymegbízott
a bécsi közös levéltéraknál; a Bécsi Magyar Történeti Intézet volt igaz-·
gatója. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett -1929 augusztus 21-én.)
1., Muská tli-utca 4. szám. Telefon: 357-933.
Kis-Magyari MAGYARYZOLTÁN,a jog- és államtudományok doktora,
a magyar közigazgatási és pénzügyi jog nyilvános rendes tanára, a jog-
és államtudományi kar e. i. prodékánja, a magyar érdemkereszt középke-
resztje, a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt, a koronás arany érdemke
reszt, a polgári Signum Laudis, a hadiékítményes II. oszt. Vöröskereszt
díszjelvény, az olasz királyi koronarend commendatorei keresztje, az
osztrák arany díszjelvény, a lengyel Polonia Restituta-rend, a· görög
Megváltórend, a finn Fehér Rózsa-rend középkeresztje, az észt polgár-
őrség érdemrendje Ill. osztálya és a francia Officier de l'Instruction Pub-
lique jelvény tulajdonosa, az Institut International des Sciences Admi-
nistrabives alelnöke, az Akademie für Deutsches Recht tagja, volt vallás-
és közoktatásügyi miniszteri tanácsos, a Párizsban székelő Institut Inter-
national de Coopération Intellectuelle mellett Magyarország állandó
képviselője, az Egységes Közigazgatási Vizsgáló Bizottság elnökhelyettese,
az Országos Fels60ktatási Tanácsnak, az Országos Osztöndíjtanácsnak
és az Országos Természettudományi Tanácsnak tagja. (Kineveztetett
1930 június 28-án.) 1., Dísz-tér 3. szám. Telefon: 161-495.
GA,JZÁGÓLÁSZLÓ,a jogtudományok sub auspiciis Regis doktora, az
államtudományok doktora, okleveles ügyvéd, a nemzetközi jognak nyil-
vános rendes tanára, a külügyminisztérium politikai osztályának tagja,
m. kir. rendkivüli követ és meghatalmazott miniszter (1927), a Nem-
zetek Szövetségének Tanácsában volt magyar delegátus, 'közgyűlésen
volt helyettes-delegátus, a genuai konferencián szakértő, a hágai
jóvátételi konferencián delegátus, a' párizsi jóvátételi konferencián dele-
gátus, a londoni szakértő konferencián fődelegátus, a lausanne-i kon-
ferencián fődelegátus, magyar kormánymegbizott a hágai Allandó Nemzet-
közi bíróság előtt (1932, 1933/34,1936), kormánybiztos-főkormánymeg-
bizott a nemzetközi döntőbíróságok előtt (1924 óta), az American Society
of. International Law tagja, az Académia diplomatique internationale
Assooié-ja, az Institut de droit International Associé-ja, a hágai Allandó
Választott Bíróság (Cour permanente d'arbitrage) tagja, tulajdonosa a
II. oszt. Magyar Érdemkeresztnek a csillaggal. (Kineveztetett 1936.
április 4-én.) 1., Mese-utca 9. szám.
MARTONGÉZA, a jogtudományok doktora, ügyvéd, a római jog
nyilvános rendes tanára. A máramarosazigeti és kecskeméti jogakadémiánakA , ; t
1907-től 1921-ig ny. r. tanára. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett
a debreceni egyetemhez 1921 október ll-én, a budapesti egyetemhez
1937 június 30-án). 1., Csaba -utca 7ja . szám. Telefon: 166-159.
NIZSALOVSZKYENDRE, egységes bírói és ügyvédi okleveles jog-
tudományi doktor, a magyar polgári törvénykezési jog ny. r, tanára, volt
igazságügyminisztériumi miniszteri osztály tanácsos, a debreceni M. Kir ".
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Tisza István-Tudományegyetem és a M. Kir. József-Nádor Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem volt ny. r. tanára, a "Magyar magánjog" című
tárgykörből képesített tudományegyetemi magántanár, az Országos Felső-
oktatási Tanácsnak, az Országos M. Kir. Gazdasági Szaktanárvizsgáló
Bizottságának, a Hites Könyvvízsgálékat Képesítő Bizotteágnak, a Szerzői
Jogi Szakértő Bizottságnak, a Gyakorlati Közigazgatási Vizsgáló Bizott-
ságnak és a Biztosítási Szaktanácsnak tagja, a m. kir. Kúrián szervezett
kartellbíróságnak ülnök tagja, a Magyar Jogászegylet igazgató-választ-
mányi tagja és szakosztályi alelnöke, a Tisza István Tudományos Tár-
saság rendes tagja, a Magyar' Tudományos Akadémia levelező tagja,
a Magyar Érdemrend középkeresztjének és a IV. oszt. Magyar Érdem-
keresztnek tulajdonosa, a Budai Katolikus Kör alelnöke. Egyetemi
nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1930 augusztus 8-án; a budapesti
kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem nyilvános rendes tanárává
kineveztetett 1938 július 28-án.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Borbolya -utca 5. Távbeszélő a laká son:
155-040. .
Magá.ntanárok képviselői.
Dr. TEGHZE-GERBERFERENC.
Dr. VÁLI FERENC. '
Nyugalmazott nyilvános rendes tanár.
GROSSCHMIDBÉNI, az összes jogi tudományok doktora, okl, köz-
és váltóügyvéd, ·a magyar niagánjognyugalmazott ny. r. tanára, a Páz-
mány Péter Tudományegyetemnek 1917/18. tanévi rektora és 1918/19.
tanévi prorektora, az egyetem jog- és államtudományi karának 1913/14.
tanévi dékánja és 1914/15. tanévi pro dékánj a, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, udv. tan. (Ny. rk. tanárrá kinevezték a kolozsvári
egyetemhez 1887-ben, ny. r. tanárrá ezen egyetemhez 1890 június 28-án.
Nyugalomba vonult 1928 augusztus 31-én.) Visegrád (P est m.}, Széchenyi-
utca 153. szám. Budapest, II.,P a sa réti-út 30. (Meghalt 1938 szeptember 7-én.)
Nyilvános rendkívüli tanári címmel és jelleggel felruházott
magántanár.
PAP JÓZSEF,udv. tan., a jogi tudományok doktora, hites ügyvéd,
a magyar polgári perrendtartás ny. rk. tanára címmel és jelleggel, a kir.
magyar Pázmány Péter Tudományegyetem aranydiplomás doktora, a Buda-
pesti Jjgyvédi Kamarának volt elnöke, most tiszteletbeli elnöke, az Orszá.
gos Ugyvédi Gyám- és ,Nyugdíj intézet elnöke, a Magyar Jogászegylet
alelnöke, az egységes birói és ügyvédi vizsgálóbizottság volt helyettes
elnöke, Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának több ízben
volt tagja, Peet-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tiszteletbeli tiszti főügyésze, a
magyar országgyűlés Felsőházának tagja, a csillaggal ékített magyar
érdemrend középkeresztjének a tulajdonosa. (Ny. rk. tanári címet és jelleget
nyert 1903 augusztus 22-án.) IV., Eskü-út 5. szám. Telefon: 185-031.
Címzetes nyilvános rendkívüli tanárok"
Hernádszurdoki MELIcHÁR K_.\LMÁN,a jogtudományok doktora,
nyug. honvédelmi .államtitkár (cím- és jelleggel), az egyházjog c. ny. rk,
tanára, a II. oszt. polgári hadi-érdemkereszt és a Signum laudis tulajdo-
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nosa, a Lipót-rend, a Ill. oszt. vaskorona-rend és a Ferenc József-rend
lovagja, a- Budapest-belvárosi római katolikus egyházközség világi al-
elnöke, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági bizottságának
tagja, az Országos Frontharcos Szövetség péceli csoportjának tiszteletbeli
elnöke, Pécel község díszpolgára, az államtudományi államvizsgálati bizott-
ság tagja .. (Habilitáltatott 1882 december 17-én, megerősíttetett 1882
december 22-én a 40.843/1882. számú vallas- és közoktatásügyi miniszteri
rendelettel. C. ny. rk. tanári címét nyerte 1900-ban.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kaas Ivor-
utca 9. sz.
EXNER KORNÉL, az államtudományok doktora, nyug. pénzügyi
államtitkár, a magyar pénzügyi jog és a pénzügy tan c. ny. rk. tanára,
az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja. (Habilitáltatott 1899-
ben, megerősíttetett a 41.413/1899. számú vallás- és közoktatásügyi
miniszteri rendelettel. C. ny. rk. tanári cimet nyert 1907-ben.) 11., Zsig-
mond-utca 9. szám. Telefon: 151-669. (Meghalt: 1938. november Ifí-án.)
HEGEDÜSLORÁNT,az államtudományok sub auspiciis Regis doktora,
felsőházi tag, volt m. kir. pénzügyminiszter, a pénzügytan c. ny. rk. tanára,
az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a Magyar Tudományos.
Akadémia tiszteletbeli és igazgatósági tagja, a Kisfaludy-Társaság rendes
tagja, a Petőfi-Társaság, a La Fontaine Irodalmi Társaság és a Nagy-
kőrösi Arany János Társaság tiszteletbeli tagja,.a Takarékpénztárak és
Bankok Egyletének elnöke, a Takarékpénztárak és Bankok Orsz. Nyugdíj-
pénztárának elnöke, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének
tiszteletbeli elnöke, a Magyar Történelmi Társulat tiszteleti tagja. (Habilitál-
tatott 1904 május 16-án, megerősíttetett 1904 július 7-én az 53.486/1904.
számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel. C. ny. rk. tanári
cimet nyert 1916 június 24-én.) Xl.. Orom-utca 4. szám. Telefon:
257275.
Verseghi és lenoi MÁRFFy-MANTUANoREZSŐ, a, jog- és államtudo-
mányok doktora, a páduai egyetem tiszteletbeli doktora, nyug. m. kir.
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, a csillagos II. oszt. érdem-
kereszt, a Signum Laudis tulajdonosa, az olasz Koronarend nagy tiszti
keresztese, a török Vasfélhold tulajdonosa stb., a magyar közjog c. ny. rk.
tanára, a nemzetközi jog magántanára, a II. alapvizsgálati bizottság
tagja. (Habilitáltatott 1911 május 12-én, megerősíttetett 1911 július 15-én
a 86.276/1911. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel,
illetve habilitáltatott 1929 május 29-én, megerősíttetett 1929 július 17-én
a 4lO-11jlO97-1929. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri ren-
delettel. C. ny. rk. tanári címet nyert 1928 augusztus 31-én.) VIlI., Ho-
ránszky-utca 4. sz .. Telefon: 131-265.
HANTOSELEMÉR,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, volt
kereskedelemügyi m. kir. államtitkár. volt országgyűlési képviselő, a
m. kir. postatakarékpénztár volt elnöke, a Központijl.eszámolóbank elnöke,
a bécsi, budapesti, brünni Középeurópai Intézetek, valamint a genfi Centre
d'études de l'Europe centrale megalapítója és ügyvezetőségi tagja, a Con-
férence permanente des Hautes Études internationales magyarországi
bizottságának tagja, a budapesti Kereskedelmi és Iparkamara beltagja és
külkereskedelmi szakosztályának elnöke, a pénzügy tan c. ny. rk. tanára.
(Habilitáltatott 1917 június 16-án, megerősíttetett.l!1917 július lO-énGFEDCBAit
95.678/1917. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel. C.ny. rk.
tanári cimet nyert 1929 augnsztua havában.) V., Arpád-utca 6. szám ..
Telefon: 120-004. Nyá ron: 1., Ora -utca 20. szám. Telefon: 165-066.
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Magántanárok .
.Monori Kováos GYULA,a jogtudományok doktora, a kir. m. Páz-
mány Péter Tudományegyetem aranydiplomás doktora, a közgazdaság-
tan mt.-a, udv. tan., a II. oszt. iPolgári hadi-érdemkeresztnek, a Signum
Laudis zöld szalagjának, a roman csillagrend II. osztályának, a tunisi
Iftíkár-rend 1. osztályának, a görög Megváltó-rend arany tiszti keresztjé-
nek. a török Osmanie-rend Ill. osztályának tulajdonosa, a Szent Sándor-
rend főtiszt je, a Portugál Szent Jágó-rend lovagja, a miskolci kereskedelmi
és iparkamara évtizeden át titkára, majd miniszteri titkár, a m. kir.
Külkereskedelmi Intézetnek előbb aligazgatója, utóbb igazgatója volt.
A Magyar Közgazdasági Társaság választmányának tagja,GFEDCBAl it miskolci
Kereskedelmi Kamara levelező tagja. f.,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGaá l-utca 10. szám.
TOMUSÁNYIVILMOSPÁL, a jog- és államtudományok doktora, m. kír-
titkos tanácsos, nyug. m. kir. igazságügyminiszter, országgyűlési képviselő,
a politika mt.-a, az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja.
(Habilitáltatott 1914 március 27-én, megerősíttetett 1914 május 17-én
az 59.274/1914. sz. vkm. rendelettel.) X., Rezső-tér 11-12. szám.
LUTTERJ.tÍ.NOS,a jogtudományok doktora, kir. kat. jogakadémiai
ny. r. tanár, a Magyar Külügyi Társaság alelnöke, az egyházjog mt.-a.
(Habilitáltatott 1916 szeptember 19-én, megerősittetett ] 916 november
23-án, a. 152.420j1916. sz. vkm. rendelettel.) f., Krisztina -körút 59. 8Z.
BUDAYGvur.s., a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, nyug.
nagyváradi kir. kat. jogakadémiai tanár. az egységes bírói és ügyvédi
vizsgálóbizottság tagja, Abaúj-Torna vármegye tb. t. főügyé=ze, Rab-
Bihar vármegye követe, a Bihar-vármegyeiek és Nagyváradiak Szövet-
sége történetíró szakosztályának elnöke, a nagyváradi lat. szertart. egy-
házmegye tanácsosa, a Deutsche Vereinigung für vergleichende Rechts-
Wissenschaft tagja, a kereskedelmi jog mt.-a. (Habilitáltatott 1916 december
ll-én, megerősíttetett 1917 február 7-én, a 15.106/1917. sz. vkm. ren-
delettel.). VI. Andrá ssy-út 36. sz. Telefon.' 119-393.
RUBER JÓZSEF, a jogtudományok sub auspiciis Regis doktora, kir.
ítélőtáblai bíró, az Institut International de Philosophie du Droit et de
SociologieJuridique tagja, a Magyar Társadalomtudományi Társulat
választmányi tagja, a jogbölcselet mt.-a. (Habilitáltatott 1922 március
12-én az 53.014/1922. sz. vkm. rendelettel.) II., Keleti Ká roly-utca 9. sz.
FABINYI TmAMÉR, a jogtudományok sub auspiciis Regis doktora,
m. kir. titkos tanácsos, volt m. kir. kereskedelemügyi és ny. pénzügyminisz-
ter, felsőházi tag, okl. ügyvéd, a magyar érdemrend 1. oszt. keresztje és a
kormányzói teljes elismerés (arany) érdemérme, az olasz királyi Korona-
rend, a bolgár polgári érdemrend, az észt Fehér Csillag- és a finn Fehér
Rózsa-rendele nagykeresztjei, az osztrák nagy arany díszjelvény a szalaggal,
a II. oszt. polgári hadi-érdemkereszt tulajdonosa, az egységes bírói és
ügyvédi vizsgálóbizottság tagja, a Magyar Altalános Hitelbank elnökvezér-
igazgatója, a polgári törvénykezési jog mt.-a. (Habilitáltatott 1924 novem-
ber 27-én, megerősíttetett 1924 december 31-én a 11.993/1924. számú
vkm. rendelettel.) fV., Ferenc József-rakpa r t 16. szám.
ATZÉL ELEMÉR, a jog- és államtudományok doktora, okl. ügyvéd,
gyógyszerész, egyetemes orvosdoktor, képesített tisztiorvos, okleveles
középiskolai egészségtantanár, v. kórházi főorvos, belügyminiszteri taná-
csos, a Budapesti Tisztiorvosi Vizsgálóbizottság, az Országos Gyakorlati
Közigazgatási Vizsgabizottság rendes tagja, a magyar közegészségügyi
közigazgatási jog mt.-a. (HabiIitáltatott 1926 június 16-án, megerősítte-
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tett 1926 július l-én a 7635/1926. sz. vkm. rendelettel.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Für j-utca
8/b. sz. Telefon: 258-660.
TEGHZE-GERBERFERENC, azállamtudományok doktora, a m. kir.
legfőbb állami számvevőszék nyug. tanácselnöke, a II. oszt. magyar
érdemkereszt,' a Signum Laudis a kardokkal és a Károly-csapatkereszt
'tulajdonosa, az államszámviteltani állami vizsgálóbizottság tagja, az
államszámviteltan megbízott előadója, a pénzügyi jognak a költségvetési
és zárószámadási jogot tárgyaló részéből képesített mt. (Habilitáltatott
1926 október 12-én, megerősíttetett' 1927 február 23-án a 96.629/1927. sz.
vkm. rendelettel.) I., Jolán-utca 6. sz. Telefon,' 150-741. '
Felső-ozoróczi és kohanóczi OTTLIKLÁSZLÓ,az államtudományok
és a bölcsészet doktora, a társadalomtan mt.-a, a jog- és állambölcsészet
meghívott előadótanára a kecskeméti ref. jogakadémián, miniszteri taná-
csosi címmel felruházott. m. kir. miniszterelnökségi miniszteri osztály-
tanácsos, e. e. tart. huszárszázados, a kardokkal díszített ezüst és bronz
katonai érdemérmeknek, az I. oszt. ezüst vitézségi éremnek, a Károly-
csapatkeresztnek és a sebesültek érmének tulajdonosa. Habilitáltatott
1927 április 29-én, megerősíttetett 1927 június 28-án a 40.928/1927. sz.
vkm. rendelettel.) I., Bíró-utca 3. sz. Telefon: 156-299.
ALlI:tÁS1ANTAL,a jogtudományok doktora, a m. kir. Kuria bírája, a
magyar magánjog mt.-a, .a jogtudományi államvizsgálati bizottság' és a
Ill. alapvizsgálati bizottság, továbbá az egységes bírói és ügyvédi vizsgáló-
bizottság tagj a. (Képesíttetett a kolozsvári m. kir. Ferenc József tudomány-
egyetemen 191O-ben, ugyanott c. rk. t. címet kapott 1926 június 27-én
53.1I0/IV. vkm. sz. a.; a kir. m. Pázmány Péter tudományegyetemen a
magyar magánjogból int.-rá képesíttetett 1927 június 9-én, megerősíttetett
1927 szeptember l-én a 66.600/L927.'sz. vkm. rendelettel.) II., Buda leeszi-út
5/b. sz. Telefon,' 357-542.
Szászi SZÁSZYISTVÁN,a jogtudományok doktora, a párizsi Ecole
Libre des Sciences Politiques és a Keleti Kereskedelmi Akadémia. képesítő
oklevelének birtokosa, okleveles ügyvéd, az egyiptomi nemzetközi vegyes
bíróság bírája, kir. ítélőtáblai bíró, miniszteri o.-tanácsos, az Interparla-
mentáris Unió és a 'Nemzetközi Parlamenti Kereskedelmi Konferencia
'magyar csoportjának főtitkára, a Magyar Jogászegylet jogösszehasonlító
szakosztályának és az International Law Association magyar csoportj á-
nak titkára, a hágai Nemzetközi Jogi Akadémia tanára, a Magyar Érdem-
rend lovagkeresztjének, a Legfelsőbb Elismerés, a Károly-csapatkereszt
a háborús emlékérem, a német háborús becsületérem tulajdonosa, a magyar
.magánjognak "A magánjog nemzetközi vonatkozásai" részéből képesített
mt. (Habilitáltatott 1931 március 19-én, megerősíttetett 1931 június 27-én
6664/1931. sz. vkm. rendelettel.) IV., Ferenc József-rakpa r t 6-7. szám.
JUDIK JÓZSEF,a jogtudományok doktora, az államtudományok sub
auspiciis Regis doktora, okleveles ügyvéd, m. kir. kincstári főtanácsos, a
Magya.r Nemzeti Bank igazgatója éa.üzletvezetőségének tagja, az Országos
Statisztikai Tanács és az Országos Iparügyi Tanács tagja, a :JY-[agyarStatisz-'
tikai Társaság rendes tagja, az Econometric Society és a Royal Economie
Society tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság igazgatóválasztmányának
tagja, a Magyar Gazdaságkutató Intézet munkahizottságának alelnöke,
-a közgazdaságtan- és pénzügy tannak "A pénz és hitel elmélete és poli-
tikája"GFEDCBAc ím ű tárgyköréből képesített mt. (Habilitáltatott 1932 június
23-án, megerősíttetett 1932 július 22-én a 19.284/1932. IV. sz. vkm. ren-
delettel.) II., Ruszti-út 10. sz. Telefon: 157-572.
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Tusnádi ÉLTHESGYULA,a jog- és az államtudományok doktora, vm.
árvaszéki elnök, a belügyminisztérium ban szervezett Kihágási Tanács
büntetőbírája, m. kir. kormányfőtanácsos, az anyagi és alaki kihágási jog
mt-.a. (Habilitáltatott 1933 április 6-án, megerősíttetett 1933 május
27-én, a 16.490/1933. IV. sz. vkm. rendelettel.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Eadrusz-ui a 4. 8Z.
Telefon: 259-615.
VARGAISTVÁN,az államtudományok doktora, a m. kir. .Iózsef-műegye-
tem által képesített okleveles közgazda, a kormányzói Signum laudis,
az 1. oszt. ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem,
a magyar és az osztrák háborús emlékérem, valamint a rokkant jelvény
tulajdonosa, a Magyar Gazdaságkutató Intézet igazgatója, a Südost-
Economist szerkesztője, az Országos Statisztikai Tanács tagja, az Arellen-
őrzés Országos Kormánybiztosa mellett szervezett véleményező bizottság
tagja, hites könyvvizsgáló, a Hites Könyvvizsgálókat Képesítő Bizottság
tagja, a Darányi Ignác Agrártudományos Akadémia levelező tagja, az
International Conference of Agricultural Economists tanácstagja ésmagyar-
országi levelezője, a Sertéshízlalási Adatgyűjtést Irányítá Bizottság tagjaGFEDCBA
é s állandó előadója, a Magyar Nemzeti Népélelmezési Bizottság tagja és
II. albizottságának elnöke, a Magyar Racionalizálási Bizottság tanácsadó
és igazgatósági tagja, az Economeeric Society tagja, a Magyar Statisztikai
Társaság rendes tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság igazgatáválaszt-
mányának tagja, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület üzemstatisztikai
bizottságának tagja, az Országos számtartási adatgyüjtési kiadvány
szerkesztőbizottsági tagja, "A közgazdaságtan statisztikai fejezetei" tárgy-
kör mt.-a. (Habilitáltatott 1933 június 19-én, megerősíttetett 1933 szep-
tember 16-án a 21.921/1933. IV. sz. vkm. rendelettel.) II., Ribá ry-utca
2. 8Z. Telefon: 154-032. I
SZÁszLAJOS, a jog- és államtudományok doktora, pénzügyminiszteri
államtitkár, az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizotteág elnök-
helyettese, az Institut international des sciences administratives (Bruxeles)
tagja, a költségvetési és zárszámadási jog magántanára. (Habilitáltatott
1933 november 27-én; megerősíttetett 1934 január 4-én a 26.322/1933. -sz,
vkm. rendelettel.) XI., NagY8a lló-utca 13. 8Z. Telefon: 154-250.
MÁRTONFFYKÁROLY,a jog- és államtudományok doktora, a köz-
szolgálati (közhivatalnoki) jog magántanára, min. tanácsosi címmel és,
jelleggel felruházott m. kir. vallás- és közoktatásügyi miníszteri osztály"
tanácsos, a közigazgatás racionalizálásának munkálataihoz szolgálattételre
beosztva a m. kir. belügyminiszteriumba, az Országos. Felsőoktatási Tanács
ügyvezető igazgatója, az,Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság
tagja és titkára, a közigazgatási továbbképző tanfolyamok vezetője, a
kardokkal díszített bronz katonai érdeméremnek, a II. osztályú ezüst
vitézségi éremnek, a Károly-csapatkeresztnek és a legfelsőbb elismerést ~
jelképező bronz éremnek tulajdonosa. (Habilitáltatott 1933 november
27-én, megerősíttetett 1934 január 4-én a 26.321/1933. IV. sz. vkm. rende-
lettel.) I., BÖ8zörr !,Anyi-út 2. 8Z. Telefon: 155 706.
VÁLl FERENC,a jogtudományok doktora, a londoni egyetern filozófiai
doktora, okleveles ügyvéd, a Magyar Külügyi Társaság elnöki tanácsának
tagja, az Országos Űgyvédszövetség h.-főügyésze, a Magyar Cserkész-
Szövetség országos intézőbizottságának tagja és külügyi titkára, a nemzet-
közi jognak "A szuverénitás nemzetközi jogi vonatkozásai és a nemzet-
közi bíráskodás kérdései" c. tárgyköréből képesített magántanár. (Habilí-
táltatott 1934 november. 8-án, megerősíttetett 1934 december 21-én, a
MIHELICSBÉLAVID, a bölcsészet-, jog és államtudományok doktora,
a volt egyetemi Közgazdaságtudományi Kar magántanára, a Szent István
Akadémia r. tagja, a Magyar Társadalomtudományi Társulat titkára, a
Magyar Társadalompolitikai Társaság r. tagja, a Katolikus Szemle felelős
szerkesztője, az Új Nemzedék főmunkatársa, "A szociálpolitika nemzet-
közi kérdései, tekintettel a társadalombölcseleti rendszerekre" c. tárgy-
körből képesített magántanár. (Habilitáltatott 1935. június 19-én, meg-
erősíttetett 1935 november 18-án a 2}.005/1935. sz. vkm. rendelettel.)
1.,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAttila -körút 19. szám. Telefon: 157-071.
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25.515/1934. IV. sz. vkm. rendelettel.) V., Fa llc Miksa -utca 10. szám.
Telefon: 122-920.
Szentkatolnai ELEKESDEZSŐ,a jogtudományok doktora, miniszteri
titkár, a 'Magyar Statisztikai Társaság főtitkára, a Journal de la Société
Hongroise de Statistique szerkesztőbizottságának tagja, a "Kisebbség-
védelem" szerkesztője, a Magyar Sajtótudományi Társaság választmányi
tagja és társadalompolitikai szakosztályának alelnöke, a Magyar Nép-
művelők Társasága rendes tagja, a bronz Signum laudis {a kardokkal),
a sebesülési érem és Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a gazdaságstatisztika
magántanára. (Habilitáltatott 1935 március 29-én, megerősíttetett 1935
június 14-én a 21.869/1935. sz. vkm. rendelettel.) XI., Berényi-utca 5. sz.
Telefon: 268-068.
FÜLEI-SZÁNTÓENDRE, a jog- és államtudományok doktora, okl,
ügyvéd. min. tanácsos. az Egységes Gyakorlati Közigazgatási Vizsga
Vizsgáló Bizottságának, az Országos m. kir. Gazdasági Szaktanárvizsgáló
Bizottságának tagja, a Gazdasági Szaktanítóképző Intézet Igazgató 'I'aná-
csának, a vallas- és közoktatásügyi minisztérium képviseletében kinevezett
tagja, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem közgazda-
sági osztályának meghívott előadója, a Signum Laudis, a Magyar Érdem-
tend tiszti keresztjének és az észt Ill. oszt. Fehér Csillag Rend, a lengyel
Polonia Restituta rend parancsnoki keresztjének tulajdonosa, a váltőjog
magántaára. (Habilitáltatott 1935 május 16-án, megerősíttetett 1935
június 10-én a 23.582/1935. számú vkm. rendelettel. 1939. június hó
30-án kineveztetett a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem ny. r. tanárává.) IV., Fővámtér 3. sz. Telefon: 184-427.
SZONDYVIKTOR,a jogtudományok doktora, miniszteri tanácsos, a
külügyminisztérium nemzetközi magánjogi osztályának vezetője, a II. osz-
tályú polgári hadiérdemkereszt, a Legfelsőbb Elismerés, valamint a lett
három csillagrend parancsnoki keresztjének és a lengyel Polonia Restituta
rend középkeresztjének tulajdonosa, a külügyi fogalmazói szaktanfolyamon
a nemzetközi büntetőjog és a nemzetközi magánjog előadója, az Egységes
Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság tagja, több nemzetközi konferen-
cián a m. kir. kormány jogi szakértője, az 1934. évi belgrádi és az 1936. évi
varsói és az 1937. évi ankarai tárgyalásokon pedig a magyar kormány-
bizottság elnöke volt, a Nemzetközi Büntetőjog c. tárgykörből képesített
magántanár. (Habilitáltatott 1935. május 22-én, megerősíttetett 1935.
július 12-én a 25.129/1935. sz. vkm. rendelettel.) II., Csévy-utca 14. szám.
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VILLÁNYILÁSZLÓ,a jogtudományok doktora, kir. járásbíró, budapesti
kir. ítélótáblai tanácsjegyző, a Magyar Jogászegylet magánjogi szakosztá-
lyának titkára, a magyar magánjognak "Magánjogi módszertan" c. tárgy-
köréből képesített magántanára. (Habilitáltatott 1936 november 6-án.
Megerősíttetett 1937 március 5-én a 3tl.124/1936. IV. számú rendelettel.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II., Keleti Ká roly-utca 1.
RUDAI REZSŐ, az államtudományok doktora, miniszteri segédtitkár
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumban, az Országos Felső-
oktatásügyi Tanács jegyzője, a politikának "Az állam elmélete" c. tárgy-
köréből képesített magántanár. (Habilitáltatott: 1936 december 18-án.
megerősíttetett 1936 december 30-án 30.120/1936. IV. sz. vkm. rendelet-
tel.) 111., Kolostor -úi 30. Telefon: 162-871.
SŐVÉNYHÁZYFERENC, a jog- és államtudományok doktora, okleveles
ügyvéd, igazságügyminiszteri osztály tanácsos, a "Kereskedelmi társasági
jog" c. tárgykörből képesített magántanár. (Habilitáltatott 1938 november
H-én, megerősíttetett 1939 március 16-án a 26.588/1939. sz. vkm. rende-
lettel.) 1., Logodi-utca 37. szám.
PATAKFALVYLÁSZLÓ,a jogtudományok doktora, okleveles ügyvéd, a
"Kereskedelmi társaságok joga" c. tárgykörből képesített magántanár.
(Habilitáltatott 1938 december 2-án, megerősíttetett 1939 március 16-án
a 26.589/1939. sz. vkm. rendélettel.) VI., Podmaniczky-utca 7. szám.
Telefon: 119-142.
PERNECZKYBÉLA, a jog- és államtudományok doktora, földművelés-
ügyi miniszteri titkár, a magánjognak a "Munkajog" c. tárgyköréből
képesített magántanár. (Habilitáltatott 1939. április 18-án, megerősít-
tetett 1939 május 27-én a 29.338/1939. IV. sz. vkm. rendelettel.) XIV.,
Aréna -út 17. sz. Telefon: 340-860.
FLACHBARTHERNŐ, a jogtudományok doktora, min. osztály tanácsos,
"A nemzetközi Kisebbségi jog" c. tárgykörből képesített magántanár.
(Habilitáltatott 1939 június 23-án, megerősíttetett 1939 július 26-án a
32.483/1939. IV. sz. vkm. rendelettel.) II., Margit-körút 64/b. szám.
Telefon: 151-062.A
M e g b íz o t t e lő a d ó k .
TEGHZE-GERBERFERENC, az államszámviteltan előadója (1. a magán-
tanároknál) .
SZÁSZLAJOS, az államszámviteltan előadója (1. a ma.gántanároknál).
HANKOVSZKYGYULA,az államtudományok doktora, vezérkari őrnagy,
"A korszerű honvédelem kérdései" c. kollegium előadója. 1., Győr i-út 24. sz.
Nemes FÁBIÁN LAJOS, a jogtudományok doktora, m. kir. vezérkari
~~nagy, a "Korszerű honvédelmi kérdések" c. kollégium előadója. VII1.,
Ullői-út 36. szám.
Vitéz RAJTY TIVADAR,a közgazdaságtudományok doktora, okl, székes-
fővárosi felsőkeresk. isk. r.tanár, hites könyvvizsgáló, a bronz és ezüst
katonai érdem érem a kardokkal, az 1. oszt. ezüst vitézségi érem, a sebesülési
érem, a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, emléklapos százados, a Székes-
fővárosi Felső Keresk. Iskolai Tanárok Körének elnöke, a Kereskedelmi
Iskolai Tanárok Országos Egyesülete Kereskedelmi Tudományi Szakosztá-
lyának társelnöke, a Magyar Hites Könyvvizsgálók Egyesületének főtitkára,
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a Société Internationale pour l'Enseignement Commercial magyar csoport-
jának s az Uzemgazdasági Társaságnak választmányi tagja, a Magyar,
Racionalizálási Bizottság alapító és tanácsadó tagja, a Budapesti Keres-
kedelmi Akadémia üzemi tanfolyamának előadója. a magángazdasági
ismeretek előadója.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Hóvirág-utca 10. szám. elefon: 165-240.A
I l l . O R V O S T U D O l \ fÁ N Y I K A R
Dékán és elnök.
Dr. BELÁKSÁNDOR(1. alább).
Kari jegyző.
Dr. ORSÓSFERENO (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok,
VEREBÉLYTIBOR(verebélyi) orvosdoktor (sub auspiciis regis), a buda-
pesti kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem ezidei rektora és u. o. a
gyakorlati sebészet ny. r. tanára s az 1. sz. sebészeti klinika igazgatója,
a M. Tudományos Akadémia rendes tagja, a magyar országgyűlés felső-
házának tagja, az Orsz. Felsőoktatási Tanács biológiai és orvostudományi
szakosztályának elnöke, a legfelsőbb elismerés, a Magyar Érdemrend
középkeresztje, a Ferenc József-rend tisztikeresztje, a Corvin-lánc és
Corvin-koszorú, a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt, a Vöröskereszt tiszti
díszjelvény, a Magyar Vöröskereszt és a Német Vöröskereszt érmének
tulajdonosa, az Országos Orvoskamara, az Igazságügyi Orvosi Tanács
elnöke, 'a Magyar Vöröskereszt alelnöke, a budapesti Kir. Orvosegyesület
(1934-1938-ig elnöke), a Magyar Sebésztársaság (1932. évi elnöke), a
Kir. Magyar Természettudományi Társulat választmányi, a Magyar
Filozófiai Társaság, a Deutsche Gesellschaft für Chirurgie és a Deutsche
Orthop. Gesellschaft r. tagja, a Bécsi, Orvosegylet, a Bécsi Sebésztársaság
külföldi levelező tagja. IV., Régiposta -utca 19.
VÁMOSSYZOLTÁNorvosdoktor, az Orsz. Közegészségügyi Tanács és
az Igazságügyi Orvosi Tanács rendes tagja, az Orsz. Balneo1. Egyesület
elnöke, az "Orvosi Hetilap" és a "Magyar Orvosi Archivum" szerkesztője,
a "gyógyszertan" ny. r. tanára, a gyógyszertani intézet igazgatója (m.
tr. hab. 1898, c. rk. tanár 1908-ban, ny. rk. tanár 1914-ben, ny. r. tanár
1917-ben lett).GFEDCBA1 . , Mányoki-út 8. sz. Telefon: 269-473.
Sófalvi ILLYÉSGÉZAorvosdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja, a Kir. Orvosegyesület elnöke, a Societá Italiana di Urologia
tiszteletbeli tagja, a Société de chirurgie, urologie, gynekologie et obstetrique
de Bucarest tiszteletbeli tagja, a Societatea Romana de Urologie tiszteletbeli
tagja, a Sociedad Argentina de Urologia levelező tagja, a Deutsche Gesell-
schaft für Urologie levelező tagja, a Berliner Urologische Gesellschaft leve-
lező tagja, a Magyar Urológiai Társaság tiszteletbeli tagja, több háborús
kitüntetés tulajdonosa, az "urológia" ny. r. tanára, az urológiai, klinika
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igazgatója (m. tr. hab. 1904, ny. r. tanár 1920-ban lett.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Ba r tha -utca
4. sz. Telefon: 164-000.
HERZOGFERENCorvosdoktor, az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja,
az Országos Közegészségügyi Tanács tagja, aM. T. A. 1., a Sz. LA. r. t.,
a Corvin-koszorú tulajdonosa stb., a belgyógyászat ny. r. tanára, az 1. sz.
belklinika igazgatója (m. tr. hab. 1911, ny. r. tanár Pozsonyban 1914-ben,
Budapesten 1922-ben lett). II., Lorántffy Zsuzsánna -út 10. sz. Telefon:
154-424.
Kakasfalvi LÉN.ÁRTZOLTÁNorvosdoktor. műtőorvos, m. kir. egészség-
ügyi főtanácsos, az Orsz. Közegészségügyi Tanács és az Orsz. Szakorvos-
képesítő Vizsgabizottság tagja, a Sooíetá Italiana di Laringologia, Rinologia
e Otologia tiszteletbeli és a Wiener Laringologische Gesellschaft levelező
tagja, az Acta Oto-Laryngologica magyarországi társszerkesztője, az
"orr- és gégegyógyászat" ny. r. tanára, az orr-, gége- és í'ülklinika igazgatója
(m. tr. hab. 1909, ny -.rk. tanár 1925 ápr. 4-én, ny. r. tanár 1926 április
ll-én lett). XI., Szüret-utca 19. sz. Telefon: 258-555.
BAKAYLAJOS orvosdoktor, a hadiékítményes Ferencz József-rend
tisztikeresztjének, a magyar Vöröskereszt hadiékítményes tiszti jelvényé-
nek s a polgári hadi érdemrend II. osztályának, a porosz Vöröskereszt
Ill. osztályának s a Corvin-koszorúnak birtokosa, a pozsonyi, majd később
pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. r. tanára, utóbbinak volt rektora,
az Országos Ösztöndijtanács elnöke, az O. K. T. alelnöke, az 1. O. T. r.
tagja, a Vármegyék és 'Városok Mentőegyesületének orvos-alelnöke, az
Országos Testnevelési Tanács, a Magyarorsz. Klinikái és Kórházai Szö-
vetségének alelnöke, a "sebészet" ny. r. tanára, a II. sz. sebészeti klinika
és műtőintézet igazgatója (m. tr. hab. 1913, ny. r. tanár Pozsonyban 19.14
jan., ny. r. tanár Budapesten 1926 július (53.111/1926. sz. lett). XI., Or lay-
utca 4. sz. Telefon: 268-368. .
Nemes BALOGHERNŐ orvosdoktor, az orvostudományi karnak két
ízben volt dékánja és prodékánja, e. i. kari könyvtárosa és kari múzeumá-
nak felügyelője, a m. kir. Ferenc József-tudományegyetem volt ny. rk.,
majd ny. r. tanára, a katonai érdemkereszt szalagján adományozott
Signum laudis, a vitézségi érem szalagjával elnyert koronás arany érdem-
kereszt és a Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt. tiszti díszjelvényének
tulajdonosa, a budapesti kir. Orvosegyesület Rákbizottságának elnöke,
a Magyar Path. Társaság v. alelnöke és rákkutató szakosztályának v. ügy-
vezető elnöke, a Felső Oktatásügyi Tanács, az Orvosi Továbbképzés Köz-
ponti Bizottsága, a Deutsche Pathologische Gesellschaft, a nemzetközi
geographiai path. társaság tagja, a boroszlói Schlesische Gesellschaft für
vaterlandische Kultur levelező tagja, a nemzetközi rákellenes únió tud.
osztálybeli magyar kir. korm. hiv. delegátusa, a "Membre associé étranger"
de la Société Anatomique de Paris, Membre de la Commission Anatomo-
clinique des Tumeurs et du Comité de Direction des "Acta" de l'Union
Internationale contre le Cancer" ; a "kórbonctan és kórszövettan" ny. r.
tanára, a kórbonctani intézet és a kísérleti rákkutató-intézet igazgatója
(m. tr. hab. 1923., a szegedi M. Kir. Ferenc-JÓzsef-Tud. egyetemen ny. rk.
tanár 1925-ben, ny. r. tanár 1926-ban, Budapesten ny. r. tanár 1927-ben
lett). XI., Himfy-utca 7. szám.
BLASKOVICSLÁSZLÓorvosdoktor. m. kir. e. ftan., az Igazságügyi
Orvosi Tanács tagja, a III. oszt. Ferenc József-lovagrend a .hadiékítmény-
nyel és a Vöröskereszt díszjelvény II. oszt. tulajdonosa, a "szemészet"
ny. r. tanára, a Szemklinika igazgatója (m. tr. hab. 1905, C. ny. rk.
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tanár 1912-ben, ny. r. tanár Budapesten 1928-oan lett).utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Szerb-uica 17.
Telefon: 185-306.
KELEN BÉLA orvosdoktor, a röntgenológia ny. r. tanára, a 'röntgen-
intézet igazgatója (m. tr. hab. 1915, rk. tanár 1923-ban, ny. r. tanár lett
1929-ben). VIII., Horánszky-utca 3. sz. Telefon: 134-067.
_ FRIGYESI JÓZSEF orvostudor, e. ftan., a Ferenc József-rend hadi-
ékítményes lovagkeresztjének, a magyar Vöröskeresztnek a hadiékítmény-
nyel, a magyar Vöröskereszt II. oszt. díszjelvényének, a porosz kir. Ill.
oszt. vöröskereszt érniének és a Hadi emlékéremnek tulajdonosa, a szülé-
szet és nőgyógyászat ny. r. tanára, az 1. sz. szülészeti és nőgyógyászat-
klinika igazgatója (m. tr. hab. 1912, c. rk. tanár 1927"ben, ny. r. tanár
1929-ben lett). IV., Váci-utca 40. sz. Telefon: 183-622.
HAINISS ELEMÉR orvostudor, a gyermekgyógyászat ny. r. tanára
(a Ferenc József-tudományegyetemen 1924-1930, a budapesti Tudomány-
egyetemen 1930-tóI), az egyetemi Gyermekklinika és az Orsz. közp. Véd-
himlőoltó Intézet igazgatója, az Országos Természettudományi Tanács
és az O. K. T. r. tagja, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke,
az Archiv. f. Kinderheilkunde, Monatschrift für Kinderheilkunde és a
Kinderáratliche Praxis szerkesztő-bizottsági tagja, a bolgár Szent Sándor
rend parancsnoki keresztjének, a Signum laudis a kardokkal, a Koronás
arany érdemkereszt vitézségi érem szalagján, a Károly-csapatkereszt, a
Hadi emlékérem és a II. oszt. Vöröskereszt (hadiékítménnyel) tulajdonosa
(m. tr. hab. 1922, ny. r. tanár 1924-ben lett). VIII., József-utca 12. sz.
Telefo.n.' 142-355.
ADÁMLAJOS orvosdoktor, e. ftan., a mozgósítási kereszt, a Vörös-
kereszt Ill. oszt. tiszti érdemkereszt jének, a bolgár Vöröskereszt II. oszt.
érdemkereszt jének, a bolgár Pour le Merite tiszti keresztjének tulajdonosa,
az Internationalis Sebész-Kongresszus igazgatósági tagja, a brazíliai Sebész-
társaság tiszteletbeli tagja, a sebészet ny. r. tanára, a Ill. sz. sebészeti
klinika igazgatója (m. tr. hab. 1916, ny. rk. tanár 1926-ban, ny. r. tanár
1930-ban lett.) VII., Vilma kirá lyné-út 35. sz. Telefon: 130-264.
Pusztaszentgyörgyi és tetétleni DARÁNYIGYULAorvosdoktor, az orvos-
tudományi kar e. i. pro dékánj a, az Orsz. Közegészségügyi Tanács, az Orsz.
Felülbíráló Tanács, az Orsz. Közoktatási Tanács és az Országos Természet-
tudományi Tanács rendes tagja, az Orvosi Továbbképzés Központi Bizott-
ságának elnöke, a Szakorvosi Vizsgáló Bizottságnak állandó tagja, a Militar-
kommando-Belobung, a Vöröskereszt díszjelvényének, a porosz Vöröskereszt
és a Signum laudisnak a hadiékítménnyel, tulajdonosa, hivatalos magyar
delegátusa a párizsi Union internationale contre le Cancer-nek, igazgató-
sági tagja a Société internationale de Radiobiologienak, a Deutsche Vérei-
nigung für Mikrobiologie levelező tagja, az Orsz. Közegészségügyi Egyesület
elnöke, Pest vármegye és Budapest Székesfőváros törvényhatósági bizott-
sági tagja, a közegészségtan ny. r. tanára, a Közegészségtani Intézet igaz-
gatója stb. (m. tr. hab. 1924, ny. r. tanár Szegeden 1928-ban, ny. r. tanár
Budapesten 1931-ben lett). IV., Má? 'ia Va lér ia -utca 1. sz. Telefon: 389-148.
BÉLÁKSÁNDORorvosdoktor, az általános kórtan ny. r. tanára, a bak-
teriológia megbízott tanára, Az orvostudományi kar e. i. dékánja, az Alta-
. lános Kórtani és Bakteriológiai Intézet igazgatója, az Orsz. Közegészség-
ügyi Tanács tagja, az Orsz. Felsőoktatásügyi Tanács tagja és orvosi szak-
osztályának állandó előadója. az Országos Természettudományi Tanács
tagja, a Magyar Orvosok Rheuma Egyesületének elnöke, a Magyar Meteoro-
lógiai Társaság alelnöke. A debreceni egyetem volt dékánja. Kitüntetések:
Ferenc József-rend lovagkeresztje a kardokkal és koronás arany érdem-
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kereszt a vitézségi érem szalagján. (Ny. r. tanárrá kineveztetett a Tisza
István Tudományegyetem gyógyszertani tanszékére 1921 október I-én,
ugyanott a közegészségtani tanszékre 1927 november 21-én. A Pázmány
Péter Tudományegyetem általános kórtani tanszékére 1932 szeptember
17-én 2182/1932. vkm. sz. a.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Or ay-utca 8. Telefon: 257-644.
HUZELLATIVADARorvosdoktor, a szövettan és fejlődéstan kinevezett
ny. r. tanára, az anatómiai szövettani, fejlődéstani intézet igazgatója,
a Nemzetközi Sejtkutató Társaság és az "Anatomische Gesellschaft" volt
elnöke, a Magyar Külügyi Társaság elnöki tanácsának tagja, a Magyar
Psychológiai Társaság társelnöke, a Gesellschaft der Arzte in Wien és a
Sociaté Philomatique levelező tagjá, a debreceni egyetem volt dékánja
(kineveztetett a debreceni m. kir. Tisza István Tudományegyetem ny.GFEDCBA1 '.
tanárává 1921 október 6-án, a budapesti kir. nl. Pázmány Péter tudomány-
egyetem ny. r.· tanárává 1932 szeptember 17-én.) I., Hor thy Miklós-út
·19. sz. T,elefon: 259-310.
Krss FERENC orvosdoktor, a bonctan-táj bonctan kinevezett ny. r.
tanára, a bonctani-táj bonctani intézet igazgatója, a budapesti kir. m. Páz-
mány Péter Tudományegyetem ny. r. tanárává kineveztetett 1934 július
IS-án, 20.148/1934. számú rendelettel. B1Ula folc-Rózsavölqy, Hor thy
Miklós-út . 871c. sz.
ORSÓSFERENCorvosdoktor, a "törvényszéki orvostan" ny. r. tanára,
a törvényszéki orvostani intézet igazgatója, a bpesti és pestvidéki kir.
törvényszék orvosszakértője, a m. kir. államrendőrség boncnoka, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja, a magyar Corvin-koszorú tulaj-
donosa, a császári Leopold-Carolin német akadémia tagja, a magyar
országgyűlés felsőházának póttagja, a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesüle-
tének elnöke, a TESz társelnöke, az Országos Felsőoktatási Tanács elnöki
tanácsának, az Orsz. Természettudományi Tanács, az Orsz. Ösztöndíj-
tanács tagja, az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja, a Szinyei Merse Pál-
Társaság meghívott tagja, a debreceni Tisza István Tudományos Társaság
tagja, a finn Duodecim egyesület tiszteleti tagja, a német path. társaság,
a nemzetközi geográfiai path. társaság, a párizsi anatómiai társaság tagja, a
német törvényszéki orvosok társaságának tiszteleti tagja, a Csaba bajtársi
egyesület patrónusa, a tiszántúli Turul-kerület örökös magistere (m. tr. hab.
1914, ny. 1 '. tanár 1918-ban lett). IX., Ullői-út 93. SZ.
BENEDEKLaszró orvosdoktor, az ideg-elmegyógyászat ny. r. tanára,
az elme- és idegkórtani klinika igazgatója (magántanárrá habilitáltatott
1917, nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1921 október 1-én Deb-
recenbe, 1936-ban Budapestre), a debreceni Tisza István Tudomány:
egyetem 1935/36. évi rektora, a Magyar Psychologiai Társaság elnöke,
az Igazságügyi Orvosi Tanács, az Országos Közegészségügyi Tanács tagja,
a ,Magy. Individualpsychologiai Társaság tiszteletbeli elnöke, aVerein
f. Psychiatrie u, Neurologie in Wien és a Gesellschaft der Aerzte in Wien
tiszteletbeli tagja, a londoni Eugenic Society külföldi tagja, az Interna-
tional Federation of Eng. Org. és Perm. Com. of 1 . N. C. "representative
mán-je," a philadelphiai "Confinia Neurologica" igazgató-tanácsi tagja,
a Nemzetközi Neurolog Kongr. (1939) társelnöke, a Signum laudis és a
Koronás aranyérdemkereszt a kardokkal, a vitézségi érem szalagján,
ll. oszt. Vöröskereszt hadiékítménnyel, Károly-csapatkereszt, hadi emlék-
érem stb. tulajdonosa, Debrecen sz. kir. város tb. tiszti főorvosa, a Front-
harcosok Egyesületének országos orvosfőnöke és kerületi tiszteletbeli elnöke.
IV., Kígyó-utca 4. szám.
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BEZNÁKALADÁRorvosdoktor, az élettan kinevezett ny. r. tanára,
az élettani intézet igazgatója. Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1935. évi
július hó 8-án a 25.144/1935. sz. rendelettel ny. r. tanárrá 1937-ben.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
XI. Orom-utca 4. sz.
BURGERKÁROLYorvosdoktor, a szülészet és nőgyógyászat ny. r.
tanára, a II. számú szülészeti és .nőgyógyászati klinika igazgatója, a
Signum laudis a kardokkal, a IL oszt. ezüst és a bronz vitézségi érem,
valamint a Károly csapatkereszt tulajdonosa, az Orsz. Természettudo-
mányi Tanács és az Orsz. Közegészségügyi Tanács r. tagja, (magántanárrá
habilitáltatott 1927-ben Szegeden, címzetes rendkívüli tanár lett 1932-ben,
nyilvános rendkívüli tanárrá kineveztetett 1936-ban, ny. r. tanárrá 1937-
ben). VIlI., Múzeum-utca 3. sz. Telefon: 134-020.
Erzsébetvárosi ISSEKUTZBÉLA orvosdoktor, a m, kir. Ferenc József
Tudományegyetem volt nyilvános rendes tanára, rectora és orvoskari
dékánja, az Országos Természettudományi Tanács, a Magyar Gyógy-
szerésztudományi Társaság vezetőségi, a Felsőoktatásügyi Egyesület
választmányi, a Deutsche Pharmakologische Gesellschaft, a Wiener Bio-
logische Gesellschaft levelező tagja, a gyógyszerismeret nyilvános rendes'
tanára, a Gyógyszerismereti Intézet igazgatója (m. tanár hab. 1914,
nyilv. rk. tanár Kolozsvárt 1919, nyilv. rendes tanár Szegeden 1921,
Budapesten 1937.) II., ker . Hidá sz-utca 13. '
BOROSJÓZSEForvosdoktor, a belgyógyászat ny. r. tanára, a II. sz.
Belgyógyászati klinika igazgatója. Kineveztetett ny. r. tanárrá 1937
április, ny. r. tanárrá 1938 augusztus. I., Csaba -utca 71a . szám. Telefon:
180-011.
NEUBEREDE, orvosdoktor, a bőr- és nemibeteg klinika igazgatója,
a magyar országgyűlés felsőházának volt tagja, az Országos Antiveneriás
Küzdelem miniszteri biztosa, az Országos Antiveneriás Bizottság elnöke,
az Igazságügyi Orvosi Tanács, az Országos Természettudományi Tanács
tagja, a Felsőoktatási Egyesület tanácstagja, a Felsőoktatási Egyesület
állandó előadója, a madridi orr-, fül- és gégeorvosok társaságának, a bécsi
Dermatológiai Társaság tiszteletbeli, a Hollandi Dermatológiai Társaság
levelező, a Magyar Iskolaszanatorium orvosi tanácsának tagja és a Magyar
Dermatológiai Társulat elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagja, a II. oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa. Kinevezés előtti foglal-
kozása OrvOS,klinikai tanársegéd, majd 1915-től képesített egyetemi magán-
tanár a budapesti tudományegyetemen. Egyetemi ny. r. tanárrá kinevez-
tetett : 1921. október 6-án. Tanszéke, illetve tárgyköre bőr- és nemi-
kórtan. Volt rektor, prorektor, dékán. IV., Petőfi-tér 3. sz.
Bikafalvi MÁTHÉDÉNES, orvosdoktor, a fogászat ny. r. tanára, a /
Stomatológiai klinika igazgatója, a II. oszt. Vöröskereszt háborús szalagon
és a háborús emlékérem tulajdonosa, a Federazione Stomatologica Italiana
levelező tagja, az Országos Közegészségügyi 'I'anács, az Orvosi Tovább-
képző Központi Bizottságának, az Országos Szakorvos-képesítő Vizsga-
bizottságának tagja. (Kineveztetett Hi38 július 28.) VIlI., Józse/-körút 45.
IMRE JÓZSEForvosdoktor. a szemészet ny. r. tanára, a Szemészeti
Klinika igazgatója, a II. o. polgári hadiérdemkereszt, a II. o. porosz
vöröskereszt és a II. o. Magyar Vöröskereszt a hadiékítménnyel tulaj-
donosa. (Ny. r. tanár lett 1918. Pozsony. Az 1928/29. évben rektor az
Erzsébet Tud. Egyetemen. Kineveztetett a budapesti Szemészeti Tan-
székre 1939,) XI., P ipacs-utca 3. sz. Telefon: 259-903.
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Nyilvános rendkívűlí tanár.
LIPTÁKPÁL orvosdoktor, a Gyógyszerismei Intézet ,i'gazgatója,
a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság főtitkára és Ertesítőjének
szerkesztője, az Osterreichische Pharmazeutische Gesellschaft levelező
tagja és a Pharmazeutische Monatschrifte munkatársa. (Kineveztetett
ny. rk. tanárrá 1939 június 30-án.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Elnök-utca 22. Telefon: 143-391.
kör tér 4.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
Rumai PREISZ RUGÓ orvosdoktor, okleveles műtő,' a M. T. A., az
Igazságügyi Orvosi, a Sz. 1. A. tiszteleti, a M. Kir.. Orvosegyesület és M.
~Orsz. Allatorvosegyesület alapító, a Kir. Természettudományi Társulat
választmányi, a" Wiener Gesellschaft für Mikrobiologie levelező tagja,
a Ferenc József-rend középkeresztese, a Vöröskereszt hadiékítményes
tiszti díszjelvényének tulajdonosa, a francia "Mérite agricole" tiszti keresz-
tese, a Signum laudis tulajdonosa, a budapesti egyetem 1926/27. évi rek-
tora" orvosi karának 1912/14. évi dékánja", az "általános kór- és gyógy-
tan" és a "bakteriol6gia" nyug. riy, r. tanára .(ny. r. tanárnak meghívatott
1906-ban, nyugalomba helyeztetett 1931 június 30-án). VIlI., Vas-utca
19. sz.
KREPUSKAGÉZAorvosdoktor, az 1. O. 1., a Közeg. Orvosi Tanács,
több tudományos egyesület, Munkásbiztosítási Felső Bíróság Orvosi
Tanácsának tagja, a Vöröskereszt hadiékítményes és tiszti jelvényének.
a kormányzói legfőbb elísmerés tulajdonosa, a "fülgyógyász at" nyug.
ny. r. tanára, a fülgyógyászati klinika volt igazgatója. Ny. r. tanárrá kine-
veztetett 1919-ben, nyugalomba helyeztetett: 1932 június 30-án. VIlI.,
Reviczky-utca 4. sz. Telefon,' 130-836.
KENYERESBALÁZSorvosdoktor, a M. T. A. 1. és a Sz. 1. A. r. t., a
törvényszéki orvosi vizsgálóbizottság elnöke, az -Igazságügyi Orvosi Tanács
tagja, a budapesti és pestvidéki kir. törvényszék orvosszakértője és az
államrendőrség boncnoka, -a "törvényszéki orvostan" ny. r. tanára, a tör-
vényszéki orvostani intézet igazgatója (m. tr. hab. 1895. ny. rk. tanár
189,5-ben, ny. r. tanár 1896-ban Kolozsvárott, ny. r. tanár Budapesten
1915-bén lett). Nyugalomba vonult 1935. évi augusztus hó végével. XI.,
Horthy Miklós- kör tér 4. sz. Telefon,' 268-780. .
SCHAFFERKÁROLYorvosdoktor. a budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemén az elme- és idegkórtan nyug. ny. r. tanára, a szegedi
m. kir. Ferenc József Tudományegyetem tiszteleti, doktora, a Gesellschaft
Deutscher Nervenarzte tiszteleti, a Philadelphia Neurological Society
és a National Academia de Medicina de Madrid levelező tagja, az American
Neurological Assooiaüionva Verein f. Psychiatrie und Neurologie in Wien
tiszteleti tagja, a Kaiserlich Leopold. Deutsche Akademie del> Natur-
forsoher-Halle tagja, a Magyar Elmeorvosok Egyesületének tiszteleti,
az Igazságügyi Orvosi Tanács r. tagja. Nyugalmazásának időpont ja :
1935 június. Lakik: Budapest, IV., Ca lvin-~ér 4.
GRÓSZEMIL,orvosdoktor, h. c. Dr. Lyon, magyar királyi udvarr taná-
csos, az 1914/18. háború tartamára kinevezett m. kir. 1. oszt. honvéd
főtörzsorvos, az orvosi továbbképzés központi bizottságának elnöke, az
Országos Közegészségi Tanács rendes tagja, a nemzetközi trachoma orga-
nisatio végrehajtó bizottság tiszteleti tagja, a magyar Szemorvostársaság,
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a Bécsi Orvosegyesület, az angol, az egyiptomi, a spanyol, a braziliai szem-
orvostársaságok, a Royal Society of Medicine szemészeti szakosztályának,
az American Academy of Ophthalmology tiszteleti tagja s az American
College of Surgeon Honorary fellowja, a Schlesische 'Oesellschaft für vater-
liindische Kultur levelező tagja, a magyar érdemrend középkeresztjének, a
Corvin-koszorú, a Császári Lipót-rend lovagkeresztj ének , a Ferenc József-
rend középkeresztjének a csillaggal, a Ferenc József-rend tiszti keresztje
hadiékítménnyel, Signum laudis (1917, 1934), a szász kir. Albrecht-rend
csillagos középkeresztjének, a porosz koronarendjel, a németalföldi Orange-
Nassau-rendjel Commandeurje, a francia Légion D'Honneur tisztje, a porosz
Vöröskeresztérem II. ésAI I I . oszt., a török Medsihidje-rendjel csillagos
I I . oszt. tulajdonosa, a "szemészet" ny.ny. r. tanára (m. tr. hab. 1894, ny.
rk. tanár 1900 júniusában, ny. r. tanár 1905 augusztusban ; nyugalomba
vonult 1936 június hó 30-án).utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Ba ross-utca 3. sz. Telefon: 133-618.
BÁRÓKORÁNYISÁNDOR,orvosdoktor. a breslaui egyetem filozófiai
fakultásának. a lyoni eg.yetem, a szegedi Ferenc József-egyetemnek tb.
doktora, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, a ,:Felsőház
élethossziglan kinevezett tagja, a Corvin-lánc, a Lipót-rend lovagkeresztje,
a Ferenc József-rend tiszti keresztje, a II. oszt. magyar érdemkereszt a
csillaggal és a II. oszt. polg. hadi érdemkereszt, a Signum Laudis, a magyar
Vöröskereszt hadiékítményes tiszti jelvényének és a porosz Vöröskereszt
II. és I I I . oszt. díszjelvényének tulajdonosa, az O. K. T. elnöke, a Magyar
Orvosok Tuberkulózis Egyesületének elnöke,. a Természettudományi
Tanácsnak, a Szegénysorsú Tüdőbetegek Szanatórium Egyesületének
alelnöke, a hallei császári természettudományi akadémia tagja, stb., a
"belgyógyászat" ny. ny. r. tanára, a megszüntetett I I I . sz. belgyógyászati
klinika volt igazgatója (m. tr. hab. 1893, ny. r. tanár lett 1908-ban, nyuga-
lomba vonult 1936 jún. 30-án). IV., Váci-utca 42. sz. Telefon: 183-720.
JAKABHÁZYZSiGMOND,orvosdoktor. M. T. A.l. tagja, a Magy. Gyógy-
szerésztudományi Társaság elnöke, a Gyógyszerészgyakornoki vizsgáló-
bizottság tagja, a "gyógyszerismeret" nyug. ny. r. tanára (m. tr. hab. 1899,
ny. r. tanár Kolozsvárott 1913-ban, Budapesten ~~20-ban lett). (NYuga-
lomba vonult 1937. évi június 30-án. VIII., Ullői-út 6. sz. Telefon:
143-375. .
NÉKÁM LAJOS orvosdoktor, az Egyetemnek 1930/31. eVI rektora,
a Magyar Országgyűlés ..Felsőházának volt tagja, az Országos Közegész-
ségügyi, Igazságügyi, Osztöndíjügyi és Természettudományi Tanácsok
volt tagja, a Magyar Dermatológiai Társulat, a IX. Nemzetközi Derma-
tológiai Kongresszus, a budapesti Belvárosi Róm. Kat. Egyházközeég
volt elnöke, a Szt. István Akadémia IV. oszt. és a Dermatológiai Allandó
Nemzetközi Bizottságának r. tagja, a Magyar Orvosi Könyvkiadó Tár-
sulat, a Magyar Fénykutató Bizottság, a M. Salvarzan Bizottság elnöke,
a M. Orsz. Képzőművészeti 'I'ársulat alelnöke, az Angol, Argentinai,
Bécsi, Berlini, Braziliai, Cubai, Eszakamerikai, Francia, Görög, Holland,
Lengyel, Lett, Magyar, Német, Olasz, Török, Uruguayi Dermatologiai
Társulatok,a Spanyol Dermatológiai Akadémia, a Klasszikus Műveltség
Barátai Parthenon Egyesületének tiszteleti, a bécsi Gesellschaft der
Aerzte, az angol Royal Soc. of Medicine, az Argentinai, a Montevideoi,
a dán orvosegyletek levelező tagja, a zágrábi magyar orvostanhallgatók,
a budapesti orvosok Szt. Lukács egyesületének tiszteleti tagja, a Budapesti
Kir. Orvosegyesület és a Budapesti Orvosok Szövetségének aranyemlék-
lapos tagja, a legfelsőbb királyi elismerés, a II. oszt. magyar érdemkereszt,
a Ferencz József-rend és a M. Vöröskereszt hadiékítményes tiszti, anémet
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birodalmi II. o. érdemkereszt stb. tulajdonosa, a bőr- és nemikórtan
nyug. ny. r. tanára, az egyetemi bőr- és nemikórtani klinika v. igazgatója.
(M. tr. hab. 1898, c. rk. tanár 1906, ny. r. tanár 1910 május 26-án (58.790/
1910. vkm. sz. rendelettel; nyugalomba vonult 1938 június 30-án.) Lakás:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
XI., Rezeda -utca 4. Telefon: 258-253. - Rendelő: IV., Kossuth Lafos-utca
2. szám. Telefon: 381-123.
Címzetes rendkívüli tanárok.
TÖRÖKLAJOS orvosdoktor, a "bőr- és nemikórtan" c. rk. tanára,
a francia, olasz, spanyol, lengyel, orosz dermatológiai társulatok tisztelet-
beli, az angol, amerikai, holland, wieni dermatológiai társulatok levelező
tagja, a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. V., Alkotmány-utca
7. sz. Telefon: 124-467.
DONÁTHGYULAorvosdoktor, a párizsi Société médico psychologique
tiszteletbeli tagja, a New-York állam Craig Colony nemzetközi epilepsia-
díj nyertese, a török Medzsidié-rendjel tulajdonosa, a Magyar Elmeorvo-
sok Egyesületének, valamint a budapesti Orvosi Kaszinó tiszteletbeli tagja,
a Budapesti k. Orvosegyesület 50 éves tagsági aranyokmányának tulaj-
donosa, az idegkór- és gyógytan c. rk. tanára. V., Arany János-uica 9. sz.
Szepesváraljai SARBÓARTÚRorvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagi
keresztjének a hadiérem szalagján, a bronz érem a h. é. sz., két jubileum-
emlékérem, a II. oszt. Vöröskereszt-jelvény a h. é. sz., a II. és Ill. oszt.
porosz Vöröskereszt-jelvény tulajdonosa, az "idegkórtani diagnosztika.
és vizsgálati módszerek" c. rk. tanára. V., F a lk Miksa -utca 10. sz. 'I'elejon :
123-522.
ALAPYHENRIK orvosdoktor, "a húgyszervek sebészete" c. rk. tanára,
II., Pasa réti-út 35/B. sz. Telefon: 155-507.
PÓLYAJENŐ orvosdoktor. a Szent István-kórház főorvosa, a "sebé-
szeti anatómia" c. rk. tanára. V., Bá lvány-utca 13. sz. Telelon : 129-479.
• HÜLTL HÜMÉR orvosdoktor, a "gyakorlati sebészet" c. rk. tanára.
IV., Ferenc József-rakpa r t 23. sz. 'I'eleion : 183-200.
WINTERNITZARNOLDm. kir, udv. tan., orvosdoktor. a Ferenc József-
rend lovagkeresztjének tulajdonosa, a "sebészeti kórtan és diagnosztika"
c. rk. tanára. (Meghalt 1938 november hó 25-én.) .
KŐRÖSYKORNÉLorvosdoktor. az "általános élettan" c. rk. tanára.
VI., Délibáb-utca 30. sz. Telefon.- 122-109.
RANSCHBURGPÁL orvosdostor, e. ftan., a Signum laudis, a Vörös-
kereszt II. oszt. hadiékítménye s. érdemkereszt je, a II. oszt. polgári hadi-
érdemkereszt tulajdonosa, szamos bel- és külföldi tudományos társaság
tagja, az "orvosi pszichológia" c. rk. tanára V., Bá lvány-utca 2. sz. II. em.
T'eleion : 154-689.
SCHOLTZKORNÉL orvosdoktor, nyug. államtitkár, a "szemészeti
diagnosztika" c. rk. tanára. VIlI., Mária -utca 46. sz.
HORVÁTHMIHÁLY orvosdoktor, e. ftan., az "orthopaedia" c. rk.
tanára. 1.; Döbrentei-utca 12. sz. Telefon.- 154-689.
KOPITS JENŐ orvosdoktor. e. ü. ftan., a Vöröskereszt hadiékítményes
II. oszt. díszjelvény, a II. oszt. polg. hadiéremkereszt tulajdonosa, a Ste-
fánia-gyermekkórház főorvosa, az "orthopaedia" c. rk. tanára. VII., Nyár-
utca 22. sz. 'I'elefon : 145-414.
MAGYARY-KoSSAGYULA (nagysallói), orvosdoktor, m. kir. udvari
tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Országos
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Közegészségügyi Tanács rk. tagja, a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat
tiszteleti tagja, a m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem nyug. ny. r. tanára, a "méregtan" c. rk. tanára.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXIV., Szent
Domonkos-utca 19. szám. /1,:
MATOLCSYMIKLÓSorvosdoktor és gyógyszerészdoktor. az egyetemi
gyógyszertár nyug. vezetője, a "gyógyszerészet" c. rk. tanára. (Meghalt
1938 december 4-én.)
TOItDAYFERENC orvosdoktor, e. ftan., az állami gyermekmenhely
főorvosa, a "gyermekgyógyászat, különös tekintettel a csecsemők ..kór-
és gyógytanára" és a "gyermekvédelem" c. rk. tanára. VII1., Ulléi-
út 1~.sz. Telefon: 139-850.
Szentlőrinci LIEBERMANNLEÓ orvos doktor, e. ftan., a székesfőv.
Szent Rókus Központi Kórház szemészfőorvosa, az Országos Közegészség-
ügyi Tanács tagja, hites törvényszéki szemorvosszakértő, a Ferenc József-
rend lovagja, a hadiékítményes II. oszt. Vöröskeresztes-díszjelvény tulaj-
donosa, a "szemészet" c. rk. tanára. (Meghalt 1938 december hóban.)
.DOLLINGERBÉLA orvosdoktor, e. ftan., az 1. sz. sebészeti klinika
testegyenészeti rendelés ének vezetője, a hadiékítményes II. oszt. Vörös-
keresztes díszjelvény és a polgáriAI I . oszt. hadiérdemkereszt tulajdonosa,
a "testegyenészet" c. rk. tanára. I., Béla kirá ly-út .36. szám. Telefon:
165-052. Rendelő: VIII., Vas-utca 19. szám. 'I'eleion : 144-244.
Nyitrazsámbokréti FRIEDRICHyILMOS orvosdoktor, kir. tan., e. ftan.,
a II. oszt. Vöröskereszt a hadiékítménnyel, a II. oszt. német Vöröskereszt,
szám os miniszteri elismerés tulajdonosa, a Nemzetközi AlIandó Tuber-
kulózis-Bizottság választott kültagja, az ipari megbetegedések és balesetek
Kongresszusának állandó bizottsági tagja, az "ipari megbetegedések
kór- és gyógytana" c. rk. tanára. IV., P etőfi Sándor-utca 7. sz. Telefon:
189-114.
KOLLARITSJENŐ orvosdoktor, az "idegkórtan" c. rk. tanára, a m. kir.
külügymin. volt svájci sajtóelőadója. Mátra füred, Vörösmar ty-utca 2. sz.
MANNINGERVILMOSorvosdoktor, a "sebészeti propedeutika" c. rk.
tanára. 1., Kuruclesi-út 15/b. sz. Telefon: 164-009.
JOHAN BÉLA orvosdoktor, belügymin. államtitkár, a M. Kir. Orsz.
Közegészségügyi Intézet igazgatója, a "kórszövettan" c. rk. tanára.
IX., Gyá li-út 6. sz. Telefon: 138-846.
Kováos JÓZSEF orvosdoktor, e. ftan., közkórházi főorvos, a "mell-
kasi szervek betegségeinek kór- és gyógytana" c. rk. tanára. VIlI., Józse/-
utca 27. sz. Telefon': 131627.
TORDAYÁRPÁDorvos doktor, e. ftan., a Signum laudis és a II. oszt.
Vöröskereszt .~ulajdonosa, a "vér- és anyagforgalom betegségei" c. rk.
tanára. IX., Ullői-út :3. sz. Telefon: 186-412.
SAFRANEKJÁNOSorvosdoktor. műtőorvos, kk. főorv., e. ftan., a koro-
nás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a Vöröskereszt hadi-
ékítményes tiszti díszjelvény s a két jubileumi emlékérem tulajdonosa,
a Magyar Fül- és Gégeorvosok Egyesületének v. elnöke" a Societa Italiana
di Laringologia, Rinologia e Otologia tiszteletbeli, a Wiener Laryngol.
Gesellsch. levelező tagja, az "orr-, garat- és gégebajok kór- és gyógytana"
c. rk. tanára. IV; , Kr istóf-tér 6. sz. 'I'eleion : 181-525.
SALAMONHENRIK orvosdoktor, e. ü. főtanácsos, az "odontotechnika"
és "fogszabályozástan" c. rk. tanára. IX., Lónyay-utca 7. sz. Telefon:
188-650. .
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BENCE GYULAorvosdoktor, e. ftan., székesfőv. kk. főorv., a Ferenc
József-rend lovagkeresztje a hadiékítménnyel· tulajdonosa, a "belorvosi
diagnosztika" c. rk. tanárautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Zr ínyi-utca 1. 8Z. Telefon: 181-301.
KÖVESDIWENCZELTIVADARorvosdoktor, e. ftan., Szent Rókus-kór-
házi ny. főorvos. a "szülészet pathologiája, különös tekintettel a szűk
medencék .tanGFEDCBAf t és terápiája" c. tárgykör c. rk. tanára. Ill., Daru-utca
ll. Telefon: 152-215.
HASENFELDARTÚRorvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagkeresztje
a vitézségi érem szalagján, a Vöröskeresztes hadiékítményesA I I . oszt.
díszjelvényének és a porosz Vöröskereszt-érem tulajdonosa; m. kir. egész-
ségügyi főtanácsos, székesf. közkórházi belgyógyász főorvos; a "szív-
és érbetegségek" c. rk. tanára. V., Honvéd-utca 18. 8Z. Telefon: 124 651.
GUSZMANJÓZSEForvosdoktor, székesfőv. kk. főorvos, e. ftan., a "bőr-
és nemi kórtani diagnosztika" c. rk. tanára. VIlI., József-körút 65. sz.
Telefon: 134·859.
ENGEL KÁROLY orvosdoktor. e. ftan., a Ferenc József-rend lovag-
keresztjének és a porosz Vöröskeresztnek tulajdonosa, a "vér és anyag-
csere betegségeinek és a belgyógyászati diagnosztika" c. rk. tanára. V.,
Aulich-uica 7. sz. Telefon: 116-257.
REJTŐ SÁNDORorvosdoktor, e. ftan., az Új Szent János-kórház fülé-
szeti főorvosa, a Szent István Akadémia és a Collegium Oto-Rhino-Laryn-
gologicum A. S. választott tagja, a "Société Francaise d'oto-, rhino-laryngo-
logy" és a "Société d'oto-, rhino-laryngology de Paris" levelező tagja, a
vitézségi érem szalagján adományozott koronás arany érdemkereszt és a
Vöröskereszt hadiékítm. II. oszt. tiszti díszjelvények tulajdonosa, a "fül-
gyógyászat" c. rk. tanára. VIlI., József-utca 12. sz. Telefon: 132-882.
Alsóviszokai GERLÓCZYGÉZAorvosdoktor. a hadiékítményes Signum
laudis a kardokkal és a magyar Vöröskereszt II. osztályu diszjelvényének
tulajdonosa, a "vér- és anyagcserebetegségek" és a "belgyógyászati diag-
nosztika" c. rk. tanára. IV., Apponyi-tér 1. 8Z. Telefon: 183-249.
RITOÓKZSIGMONDorvosdoktor. e. ftan., a .Vöröskereszt hadiékítm.
I I . oszt. díszjelvényének, a porosz kir. Vöröskereszt-érem Ill. oszt., a
Ferenc -Iózsef-rend tiszti keresztjének tulajdonosa, a "szív- és véredény-
rendszer betegségei" c. rk. tanára. (Meghalt 1938. évi október hó Lén.)
FISCHERALADÁRorvosdoktor, sebészfőorvos, a Signum laudis a vitéz-
ségi érem szalagján, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalag-
ján és a Vöröskereszt I I . oszt. díszjelvénye a hadiékítménnyel, tulajdonosa,
a "sebészeti megbetegedések a gyermekkorban" c. rk. tanára. VII., Bará t-
utca 4. szám. Telefon: 135-929.
ANDRISKA VIKTOR orvosdoktor. gyógyszerészdoktor, szfőv. tiszti
orvos, a Közegészségtani Intézet fizetéstelen adjunktusa, az O. K. T.
rk. tagja, az "egészségtani vizsgáló módszerek" c. rk. tanára, megbízott
előadó. X., Szabóky-utca 49. 8Z. Telefon: 131-050.
BENCZURGYULA orvosdoktor, e. ftan., a "belső betegségek physikális
therapiája" előadója és a "fürdő-, ásványvíz- és éghajlatta.n" megbízott
előadója. Koronás arany érdemkereszt, II. oszt. polgári érdemkereszt,
két Signum laudis (hadiékítményes és polgári), I I . oszt. Vöröskereszt és
Károly-csapatkereszt tulajdonosa. XI., Hor thy Miklós-út 16. sz. Telefon:
269-298.
Sóvári SOÓSALADÁRorvosdoktor, a Vöröskereszt II. oszt. díszjelv.
tulajdonosa, az O. K. T. tagja, a Nemzetközi Kórházszövetség diaetetikai
szakosztályának elnöke, a "belső betegségek diaetás kezelése és annak
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technikája" c. Tk. tanára, a diaetetikai intézet igazgatója.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Üllői,-út
66/c. 8Z. Telefon: 143-5.77.
RNfKtczY ·NÁNDORorvosdoktor. a "Röntgen-diagnosztika és therá-
pia" c. rk. tanára, egyetemi.röntgenlaboratórjumi vezető, az 1. sz. Sebé-
szeti klinika Röntgen-osztályának (VIlI:, Űllői-út 78/b, "A"-pavillon,
Telefon: 141-500) vezetője, lj. ,Magyar. Orvosok Röntgen-egyesületé-
nek alelnöke, az osztrák és német röntgentársaságok levelező .tagja, az
Országos Szakorvosképesítő Vizsgálóbizottság tagja. XI., Horthy lJ .iikló8-út
61. 8Z. Telefon: 269-446 ..
l\IA'fOLAYGYÖRGYorvosdoktor, a "törzs sebészete" c. rk. tanára,
klinikai főorvos. IX., Ferenc-korút 19/21..8z. felefon : 140-338.
STRÖSZNERÖDÖNorvosdoktor, e. ftan., a magy. Vöröskereszt érdem-
keresztje, aAI I . oszt. polg. hadiérdemkereszt tulajdonosa, a "heveny-
fertőző betegségek bakteriológiai és serologiai diagnostikája" c. rk. tanára.
V111., Kálvá r ia -tér 18. 8Z. Telefon: 137-107. ,
Meisseni MU'fSCHENBACHERTIVADARorvosdoktor, m. kir. eü. ftan.,
a Vöröskercszt-kórház igazgató- és sebészfőorvosa, a Ip. kir. Posta b. b.
intézet országos ígazgató-főorvosa, tart. m. kir. honv.törzsorvos, a hadi-
ékítményes Ferenc József-rend lovagja; a Szentsír-lovagrend kommen-
datora, a hadiékítményes ezüst és bronz Signum laudis, a kormányzói
Signum laudis, a l I . oszt. Vöröskereszt tiszti jelvény, a II. oszt. porosz
vaskereszt tulajdonosa, a nérnet lovagrend Mária-keresztjének lovagja,
a porosz II. é s Ill. oszt. vöröskereszt díszérem, az Ottomán császára
vasfélhold tulajdonosa, a német becsületrend, a porosz és bajor háborús
emlékkereszt tulajdonosa, a jubileumi kereszt, az 1912-13. cmlékkereszt,
a kardokkal díszített magyar és osztrák háborús emlékérem tulajdonosa,
a Magyar Országos Orvosszövetség elnöke, az Igazságügyi Orvosi Tanács
és a ID. kir. Közigazgatási Bíróság Orvosi Tanácsának tagja, a "sebészeti
műtéttan" e. rk. tanára, VIlI., Ba ross-utca21. szám, Telefon: 136-632.
Gherémy HORVÁTH BÉLA orvosdoktor a Szemklinika megbízott
vezetője, a Magyar Szemorvostársaság alelnöke, a Károly-csapatkereszt
tulajdonosa, a, "szemészet válogatott fejezeteinek" c. rk. tanára. VIlI.,
Mária -utca 39. 8Z. Telefon: 133-362.
BÉZI ISTVÁN orvosdoktor. Budapest Székesfőváros Szent László-
közkórházának igazgató-főorvosa, Signum laudis a vitézségi érem szalagján
a kardokkal, az arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján a kardokkal,
a Károly-csapatkereszt és a sebesülési érem tulajdonosa, a "fertőző beteg-
ségek kórbonctana és kórszövettana" c. rk. tanára. IX., Gyá li-út 5. szám,
Telefon': 141-850.
ZALKA ÖDÖN orvosdoktor, székesfőv: közkórházi főorvos. A "sejt- -
kórtan és gyakorlati kórszövettani diagnostika" c. rk. tanára. VIlI.,
uus:« 44. 8Z. Telefon: 136-455.
MILKÓ VILMOS orvosdoktor, székesfővárosi közkórházi főorvos, az
Orsz. Közegészségügyi Tanács tagja, a "sérülések sebészete" e. tárgykör
c. rk. tanára. Képesíttetett 1925 március 7-én. VIII., Józ8ej-körút 63. 8Z.
Tel~/on: 141-206.
HORAY GUSZTÁVorvosdoktor, a "szemészet válogatott fejezetei" c.
rk. tanára. Képesíttetett 1929. évi október 21-én. IX., Ferenc-korúi 35. 8Z.
Telefon: 137-777.
Fejéregyházi CSAPODYISTVÁNorvosdoktor, a m. kir. Erzsébet-tudo-
mányegyetemen 'a szemészeti diagnosztika magántanára (1923), a székes-
fővárosiGFEDCBAÚ j Szent János-közkórház szemész-főorvosa, a kardokkal ékesített
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ezüst és bronz Signum laudis a vitézségi érem szalagján, a Károly-csapat-
kereszt és a II. o. Vöröskereszt-díszjelvény tulajdonosa, a "szemészet"
c. rk. tanára. Képesittetett 1929 október 21-én.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., A.ttila -körút 19. sz.
Telefon: 150-921.
Vitéz T..\TRALLYAY-WEIN ZOLTÁNorvosdoktor, műtőorvos, e. ftan.,
a Vöröskereszt-kórház fül-, orr-, gégeosztályának főorvosa, a kardokkal
díszített Signum laudis, 'a vitézségi szalagos kor. arany érdemkereszt, a.
Károly-csapatkereszt s a Vöröskereszt II. osztályú díszjelvényének tulaj-
donosa, "a mindennapi orr-, gége- és fülgyógyászat" c. rk. tanára. Képe-
síttetett 1929' június 8-án. Lakás:GFEDCBAI XI., Leftő-út 38. sz. Telefon: 157-700.
Rendelő: XI., Leftö-utca 37. sz: ' Telefon: 157-700.
SCHMIDTFERENC orvosdoktor, ftan., a sziv és vérereknek bajai és ,
ezek orvoslástana,különös tekintettel a fizikai orvoslási módokra c.
tárgykör c. rk. tanára. I., Nagyboldogasszony út 3-7. sz. Ba la tonfüred.
_ SCHAFFLERJÓZSEF orvosdoktor, az arany érdemkereszt a vitézeégi
érem szalagjan. a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt
és a háborús emlékérem tulajdonosa, az emésztőrendszer megbetegedésé-
nek kór- és gyógytana" tárgykör c. rk. tanára. II., Branyiszkói-út 34. Tele-
fon: 164-667.
Békei KOÓ8 AURÉL orvosdoktor, c. ftan., a Ferenc József-rend lovag-
keresztje a vitézségi érem szalagján a kardokkal, Signum laudis a kar-
dokkal, Károly-csapatkereszt, Vöröskereszt II. oszt. tulajdonosa, a "gyer-
meksebészet" c. rk. tanára. X., Villám-utca 18. sz. Telefon: 132-668. -
BRANAJÁNOS orvosdoktor. tábornok-orvos, c. rk. tanár, a magyar
érdemrend közép- és tisztikereszt, . a·magyar Vöröskereszt-érdemkereszt,
magyar Signum laudis, ennek szalagján a Ferenc József-rend lovag-
keresztje kardokkal, 'a háborús Signum laudis a kardokkal és a Károly-
csapatkereszt tulajdonosa, a "szem külsó betegségeinek kór- és gyógytana"
magántanára. Képesíttetetf 1928. évi szeptember 28-án. VII., Rákáczi.út
4. sz. Telejan : 136-721.
MOSONYIJÁNOS orvosdoktor, a "Secretiók élettana" c. rk. tanára.
VIlI., Eszterházy-utca 9. szám. Tele/on: 151-293.
~ fagüntanárok.
NÉMAIJÓZSEForvosdoktor, a "gyakorlati orr- és gégetükrözés" mai~
tanára. VI" Jóka i-utca 6. Telefon: 115-909.
OKOLICSÁNYI-KuTHYDEZSŐ orvosdoktor. kir. tan., a Vöröskereszt
és nérriet orvosi vaskereszt-jelvény tulajdonosa, a "klimatológia és hydro-
terápia", utóbb a "tüdővész kór- és gyógytanának" magántanára. Képe-
síttetett 1898 május 18-án. VII., Ker tész-utca 6. sz. Telefon: 140-820.
ANTALJÁNOS orvosdoktor. a "fogászati J,ór- és gyógytan" magán-
tanára, m. kir. udvari tanácsos, az Irgalmasrendi kérház fogászati osztá-
lyának főorvosa. Képesíttetett 1903 május 23-án. IV., Váci-utca 41fa . sz.
Telefon: 188-450.
TEMESVÁ.RYREZSŐ orvosdoktor. udv. tan., Vöröskereszt hadiékít-
ményes II. oszt. díszjelvény, olasz Corona d'Italia tiszti keresztje tulajdo-
nosa, a "szülészeti propedeutika" mazántanára., Képesíttetett 1903 július
17-én, VII., Erzsébet-körút 32. sz. Telefon: 141-6.68.
WENHARDT JÁNOS orvosdoktor. a székesfővárosi kórházak közp.
igazgatója, a "belső betegségek általános kórtana" ma gántan ára. Képe-
síttetett 1908 augusztus 4-én. VIlI., József-körút 43. 8Z. Telefon:
130-233.
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RÁSKAIDEZSŐorvosdoktor, a '"húgy- és ivarszervi bántalmak kli-
nikai diagnosztikájának" magántanára. Képesíttetett 1908 augusztus
4-én.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Arany János-utc 9. 8Z. Telefon: 120-893.
SZALÓKy-NAVRATILDEZSŐ orvosdoktor, kormányfőtanácsos, ország-
gyűlési képviselő, honvéd törzsorvos, a Ferenc József-rend lovagkeresztje
hadiékítménnyel, porosz királyi vaskeresztGFEDCBAn . , osztrák-inagyar Vörös-
kereszt n ., magyar Vöröskereszt tiszti diszjelvényei hadiékítménnyel, a
német lovagrend Maríaner-keresztje, Signum laudis hadiékítménnyel,
porosz Vöröskereszt n. és nl. osztályának tulajdonosa, az "orr- és gége-
sebészet" magántanára. Képesíttetett 1910 július 20-án. I., Budakeszi-út
63. 8Z. Telefon: 164-284.
FLESCHÁRMm orvosdoktor, a Vöröskereszt .II. oszt. érdemkereszt
tulajdonosa, a "csecsemők betegségei kór- és gyógytanának" magántanára.
V., Vilmo8 c8á8zá r -út 36. 8Z. Telefon: 126-575.
SCHMIDLECHNERKÁROLYorvosdoktor, vegyészdoktor, okleveles gyógy-
szerész, a Szt. Rókus-kórház ny. h. igazgató-főorvosa, nőbeteg osztályának
ny. főorvosa, a Budapesti Orvos Szövetség v. elnöke. A Vöröskereszt
1. oszt. díszjelvénye, n . o. keresztje és a polgári érdemkereszt II. o. tulaj-
donosa. A nőgyógyászati diagnostika magántanára. Magyar kir. egész-
ségügyi főtanácsos. Képesíttetott 1914 július 14-én. IV., Kecskeméti-utca
ll. szám. Telefon: 184-467, 165-084.
LOBMAYERGÉZAorvosdoktor, a Deutsche Gesellschaft für Chirurgie
és a Deutsche Gesellschaft fiir Urologie, a Magyar Sebésztársaság rendes
tagja, az Orvostanhallgatók Segélyző-Egyesületének tiszteletbeli tagja,
a hadiékítményes legfelsőbb elismerés, a magyar Vöröskereszt hadiékít-
ményes n . oszt. tiszti kereszt, a török Laikat-érem és az Ottoman császári
vasfélhold, az orosz cári Vöröskereszt diszjelvényének birtokosa, az olasz
Korona-rend lovagja, a német lovagrend Marianer-keresztjének, a jubil.-
kereszt, az 1912/13. emlékkereszt, a kardokkal díszített háborús emlék-
érem tulajdonosa, a "sebészeti műtéttan" magántanára, a Gróf Apponyi
Albert Poliklinika igazgatá-sebészfőorvosa. Képesittetett 1915 március
13-án.· IV., Szép-uica 5. 8Z. Telefon: 185-705. .
GÓZONYLAJOS orvosdoktor, a "bakteriológia válogatott fejezetek.
ben" című tárgykör magántanára. Képesittetett 1915 szeptember Iü-én.
V., Seemmelioeis-utca 4. 8Z. Telefon: 189-430.
TÓVÖLGYIELEMÉRorvosdoktor, e. ftan., az "orr- és gégegyógyászat"
magántanára. Képesíttetett 1915 szeptember lO-én. VII., Erzsébet·körút
42. 8Z. Telefon: 142-329.
POLLATSCHEKELEMÉRorvosdoktor, a "felső légutak diagnosztikája
és gyógytana" c. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1916 június 7-én.
VI., Eötvö8-utca 6. 8Z. Telefon: 129-493.
UNTERBERGHUGÓ orvosdoktor, a "húgy- és férfiivar zervi bántal-
mak kór- és gyógytana" magántanára. Képesíttetett 1916 június 21-én.
V., Nádor-utca 31. 8Z. Telefon: 129-701.
PÉTERI IGNÁCorvosdoktor, a "csecsemőkor megbetegedései, különös
tekintettel az újszülöttek betegségeire" című tárgykör magántanára.
Képesíttetett 1918 január 25-én. VIlI., József~körút 35. 8Z. Telefon:
130-564.
OBÁLFERENC orvosdoktor, e. ftan., a székesfővárosi Szent Rókus-
közkórház II. sz. sebészeti osztályának főorvosa, Pest vármegye törvény-
hatósági bizottságának, egészségügyi bizottságának -és -kietanácsának
v. tagja, a magyar Vöröskereszu tiszti kereszt és a porosz Vöröskereszt
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érem tulajdonosa, "sérülések sebészete" magántanára. Képesíttetett
1918 február .3-án.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., tiuu:« 34. sz. Telefon: 134-997.
Simai MEZŐBÉLA.orvosdoktor, közkórházi főorvos, a Magyar Uro-
lógiai Társaság alelnöke, a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvénye és a polgári
hadi érdemkereszt Ill. oszt. tulajdonosa, a "húgyivarszervek sebészeti
megbetegedése" c ím ű tárgykor magántanára. Képesíttetett 1919 szep-
-tember 6-án. IV., Kecskeméti-utca 14. sz. Telefon: 185-116.
PFANN JÓZSEl!"orvosdoktor, nyug. orvostábornok, a .Jiadisebészet"
rnagárrtanára. Képesíttetett 1919 szeptember 6-án. (Meghalt 1939 feb-
ruár 22-én.)
HENSZELMANNALADÁRorvosdoktor. a MÁV. B. B. 1. kérház és rendelő
igazgató-főorvosa, jogakadémiai c. ny. r. tanár,""a sebesülési érem tulajdo-
nosa, a "Röntgen-diagnosztika" magántanára. Miskolc, Rácz György-utca
5. szám.
,_ERTL JÁNOS orvosdoktor. a "képzőműtétek tana" magántanára.
Képesíttetett 1922. évi március 8-án. VIII., Szcitovszky tér 2. sz. Telefon:
296-263.
FEKETE SÁNDORorvosdoktor, a Signum laudis (háborús), a Ferenc
József-rend lovagkersztje, Signum laudis, koronás arany érdemkereszt,
Vöröskereszt tiszti jelvénye - valamennyi a vitézségi érem szalagján -
tulajdonosa, a "terhesség és szülés physiologiájának" magántanára. Képe-
síttetett 1922 szeptember 19-én. VIlI., Múzeum-utca 9. sz. Telefon:
131-318. '
CSÉPAI KÁROLYorvosdoktor. a Signum laudis és koronás arany
érdemkereszt tulajdonosa a vitézségi érem szalagján, a "belső secretiós
és anyagcseremegbetegedések" magántanára. Képesíttetett 1922. évi
szeptember 19-én. XI., Süveg-utca 10. sz. Telefon: 151-419.
Ákosi TÓTHFALUSSYIMRE orvosdoktor. a Charité polikliníka sebész-
főorvosa, az O. T. 1. dönWbizottságának sebészszakértője, az O. K. T,
r. tagja, a szerb Szent Száva-rend IV. oszt., szerb Vöröskereszt dísz-
jelvénye, Ferenc József-Iovagkereszt hadidísszel, Signum laudis a kardok-
kal, Károly-csapatkereszt, Vöröskereszt II. oszt. díszjelvény, hadi emlék.
érem, oeztrák Marianer-Kreuz tulajdonosa, a "hasüreg sebészete" magán.
tanára. Képesíttetett 1922. évi szeptember 19-én. Char ité poliklinika~
VI.,Csengery-utca 69. Telefon: 110-335.
BAKODY'AURÉL orvosdoktor. m. kir. eü. főtanácsos, a Budapest-
lipótmezei m, kir, áll. elme- és ideggyógyintézet osztályvezető főorvosa,
kir. törvényszéki orvos a budapesti kir. büntetőtörvényszéken, a buda.
pesti kir. törvényszék és a hozzá tartozó járásbíróságok elmeorvos-
szakértője, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, a vitézségi érem
szalagján, az "elmekórtani diagnosztika" magántanára. I., Hidegkúti-út
72. sz. Telefon: 164-440.
WINDISCH ÖDÖN orvosdoktor. kórházi főorvos, a "nőgyógyászatí
'propaedeutika" magántanára. Képesíttetett 1923 május 4-én. VIlI.,
József-körút 35. sz. Telefon: 133-297.
MORELLlGUSZTÁYorvos doktor, e. ftan., a Ferenc József-rend lovag.
kereszt, Signum laudis vitézeégi érem szal., hadi emlékérem, Vöröskereszt
hadi tiszti jelvény, Károly-csapatkereszt, Jubil. emlékérem hadi szalag-
gal, a Corona d'ltalia commandeur- és tiszti kereszt tulajdonosa, a "száj-
betegségek diagnosztikája, kór- és gyógytana" magántanára. IV., Veres
P á lne-utca 7. sz. Telejons: 183-749, -,
"
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KERN TmOR orvosdoktor, a Ferenc -Iózsef-rend lovagkeresztje, koro-
nás arany érdemkereszt hadi ékítm., Károly-csapatkereszt, Vöröskereszt
II. oszt. tiszti jelvény hadiékítménnyel, Jubileumi érem tulajdonosa. az
"emésztőrendszer megbetegedéseinek kór- és gyógytana" magántanára.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIII., József-körút 55-57. sz. Telefon: 136-166.
ROSENTHAL JENŐ orvosdoktor. a "belgyógyászati diagnosztika"
magántanára. Képesíttetett 1924. évi április Ib-án. V., Sas-uici ID. sz.
Telefon: 122-635.
SZABÓINCE orvosdoktor, Somogy vármegye kaposvári közkórházának
sebész-főorvosa, a Koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalaaján
a kardokkal, a Károly-csapatkereszt, a Vöröskereszt II. oszt. hadiékít-
ményes jelvényének tulajdonosa, a "sebészeti vizsgáló módszerek" magán-
tanára. Képcsíttetett 1925 március 7-én. Kaposvá r , Közkórház.
SZAnÓKY.H_NOSorvosdoktor. e. ftan., Stíriának és Karintiának m.
kir. tb. konzulja, a "belső gümőkór-megbetegedések kór- és gyógytana"
magántanára. VII., Erzsébet-körút 20. sz. és Gleichenberg.
KARCZAGLÁSZLÓorvosdoktor. a "belső betegségek th erá.piáj a, külö-
nös tekintettel a kísérleti orvostanra" c. tárgykör magántanára. II., Garas-
utca 24. sz. Telefon: 156-265.
BOSSÁNYIANDOR orvosdoktor, szfőv. közk, főorvos, az ezüst és a
bronz Signum laudis a vitézségiérem szalagján a kardokkal, a koronás
arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján a kardokkal, a sebesülési
érem, a Károly-csapatkereszt, a VöröskeresztA I I . oszt. hadiékítményes
jelvényének tulajdonosa, a "gyermekkor alkati rendellenességei és rend-
szermegbetegedései" magántanára. Képesíttetett 1926. évi április 13-án.
XI., Horthy Miklós-út IS/c. sz. Telefon: 268-212.
NOVÁKMIKLÓSorvosdoktor, kórházi sebész-főorvos, a koronás arany
érdemkereszt a hadiékítménnyel, Vöröskereszt ezüst diszérem hadiékítm,
és a Signum laudis a kardokkal tulajdonosa, a "sebkezelés és kötéstan
gyakorlatokkal", illetve az "általános propedeutika" magántanára. Képe-
síttetett 1926. évi április 13-án. Szekezá rd, Bezerédu-uica 11. sz.
Lrcsxó ANDORorvos doktor, a "szemészet válogatott fejezetei" magán-
tanára. IV., P rohászka Ottoká r -uica 1. sz. Telefon: 187-386.
. LEHOCZKY-SEMMELWEISKÁLMÁN orvosdoktor. kórházi főorvos, a
hadiékítményes Ferenc József-rend lovagkeresztjének, a hadiékítm. ezüst
Signum laudis, a hadiékítm. bronz Signum laudis a kardokkal és a Vörös-
kereszt ~I. oszt. hadiékítm. tiszteletjelvényének tulajdonosa, a "szülé-
szeti és nőgyógyászati diagnosztika" magántanára. Képesíttetett 1926.
évi július 7-én. ·IV., Ferenc József-rakpa r t 19. sz. Telefon: 187-087.
MELLY JÓZSEF orvosdoktor, az "egészségügyi közigazga.tás" magán-
tanára. Képesíttetett 1926 július 7-én. V111., Baross-utca 15. sz. Telefon:
143-367.
FRITZ GUSZTÁV orvosdoktor. a "kísérleti gyógyszertan" magán-
tanára. Képesítbetett 1926. évi július 7-én. IX., Ferenc-korűi ID-21. sz.
SIMON BÉLA orvosdoktor. a Gróf Apponyi Albert poliklinika foga-
szati osztályának főorvosa, a "fogászati diagnosztika és műtéttan" magán-
tanára, Képesíttetett 1926. évi július 7-én. Rendelő: IV., Kigyó-utca
4. 8Z. Telefon: 188-380. Lakás: 1., Bá th György-utca 62. szám.
Telefon: 150-211.
MANSFBLD·OTTÓ orvosdoktor, a Budapest székesfővárosi Új Szent-
János kórház vezető főorvosa, a "női betegségek diagnosztikája és
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therápiája" magántanára. Képesíttetott 1927. évi március 15-én.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV.,
Türr Istvin-utca 8. szám. Telefon: 188-703.
BO!tZA JENŐ orvosdoktor, a Ir oszt. Vöröskereszt díszjelvényének,
a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján tulajdonosa,
az "urológia, különös tekintettel a vizsgáló módszerekre" magántanára.
Képesíbtetett 1927. évi március 15-én. I., Labanc-út 32. sz. Telefon:
164-935.GFEDCBA
PU H E Ls ros orvosdoktor, a "fejezetek a kórbonctan köréből" magán-
t.anára. Képssittetett 1927. évi március ·15-én. VI., Andrá ssy-út 88. sz.
Telefon: 124-932.
GORTVAYGYÖRGYorvosdoktor, miniszteri osztálytanácsos, a "társa-
dalomegészségten" magántanára. Képesíttetetf 1927. évi szeprember
12-én. VI., Eötvös-utca 3. sz. .
BODON KÁROLY orvosdoktor. e. ftan., udv. tan., a koronás arany
érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a magyar Vöröskereszt II. oszt.
hadiékítményes díszjelvényének, a francia Légion d 'Honneur lovagja,
a francia "palmes académiques" rendjelének. a bolgár katonai érdem-
kereszt tiszti keresztjének a kardokkal, a porosz Vöröskereszt Ill. oszt.
diszjelvényének tulajdonosa, a "s~iv- ,é.3 vérerek betegségeinek" magán-
tanára. Képesíttetett 1927. évi szeptember 21-én. VI., Révay-utca 12. sz.
Telefon: 122-656. "~
_ ,HEREPEy'-CSÁKÁNYIGyŐZŐ orvosdoktqr, a Signum laudis a kardok-
kal. ll. koronás arany érdemkereszt, a Károly-csapatkereszt és a Vörös-
kereszt II. oszt. tulajdonosa, a "nyak és a mellkas sebészete" magán-
tanára. Képesíttetott 1928. évi március 3-án. IX., Lónyay-utca 41. sz.
Telefon: 186-420.
SUR..\.NYILAJOS orvosdoktor, az ezüst és bronz Signum laudis a kar-
dokkal, a koronás arany érdemkereszt a vitézeégi érem szalagján, a Vörös-
kereszt II. oszt. a hadiékítménnyel tulajdonosa, a "fertőző betegségek
fajlagos diagnosztikájának módszerei" magántanára. Képesíttetett 1928.
évi szeptember 28-án. V., Honnéd-uica 8. sz. Telefon: 123-855.
KURÁNYI ENDRE orvos doktor, a "sebészeti műtéttan" magántanára.
Képesíttetett 1928. évi szeptember 20-án. XI., Nagyboldogasszony-útja
3. sz. Telefon: 269-032.
DESEŐ DEZSŐ orvos doktor, a Signum laudis a kardokkal, a koronás
arany érdemkereszt és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, "az anorga-
nikus anyagok jelentősége a szervezetben és szerepük az anyagforgalom-
b:1U" magántanára. Képesíttetett 1928. évi szeptember 28-án. VII., Rot-
tenbiller-utca 23-25. sz. Telefon: 145-065.
SCITTLLIMRE orvosdoktor. a koronás arany érdemkereszt a vitézségi
érem szalagján és a II. oszt. Vöröskereszt érdemérem tulajdonosa, a "mell-
kasi szervek megbetegedései" magántanára. Képesíttetett 1928. évi szep-
'tember 28-án. VII!., Sándor-tér 3. sz. Telefon: 139-199.
TÜDŐS ENDRE orvos doktor, a koronás arany érdemkereszt" a bronz
Signum laudis, az ezüst Signum laudis és a II. oszt. Vöröskeresztérem a
hadi jelvénnyel tulajdonosa, a "gyermekkor heveny és idült fertőző meg-
betegedései" magántanára. Képssíbtetett 1928. évi szeprember 28-án.
VIII., Ba ross-utca 3. sz. Telefon: 134-493.
ASZÓDI ZOLTÁN orvosdoktor. az "anyagcsere vizsgálati módszere"
mazántanára. Képesíttetett 1928. évi november 29-én. VII., Ká roly kirá ly-
út 3/a . sz. Telefon: 134-618.
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.' CZIRERLÁSZLÓorvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagkeresztjének,
az ezüst és bronz Signum laudis a kardokkal, a Vöröskereszt hadiékítmé-
nyes tiszteletjelvényének,' a Károly-csapatkeresztnek tulajdonosa, a "műtéti
javallatok (indikatiók)" magántanára. Képesíttetett 1929. évi június
14-én.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Ferenc József-rakpa r t 20. sz. Telefon: 184-443.
KALOCSAYKÁLMÁNorvosdoktor, a "járványos betegségek klinikája"
magántanára. Képesíttetett 1929. évi június 14-én. VIlI., Mária -utca
34. sz. 'I'elejon : 138-298.·
PEKANOVICHISTVÁNorvosdoktor, e. ftan., a koronás arany érdem-
kereszt a vitézségi érem szalagján, a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvényé-
nek, a porosz hadi érdemkereszt Ill. osztályának, a háborús emlékérem-
nek a hadiérem szalagján tulajdonosa, "a gümőkór kór- és gyógytana"
magántanára. Képesíttetett 1929. évi június 14-én. II., Julia -u. 1. sz.
Telefon: 151-293.
RICHTERHUGÓorvosdoktor, az "idegbetegségek kór- és gyógytana"
magántanára. Képesíttetett 1929. évi június 14-én. V., F a lk Miksa -utca
5. sz. Telefon: 129-792.
SAlLERKÁROLYorvosdoktor. a "sebészeti diagnostica" magántanára.
Képesíttetett 1929. évi június 14-én. VIlI., Ullői-út 16. sz. Telefon.-
136-883.
ROHRBÖCKFERENC orvosdoktor. a Ferenc József-rend lovagkeresz-
tese, a koronás arany érdemkereszt, a Signum laudis, a Vöröskereszt dísz-
jelvényének és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a "csecsemő- és gyer-
mekkor betegségeinek diaetetikaja és therápiája" magántanára. Képe-
síttetett 1929. évi október 21-én. VII., Rottenbiller -utca 6jb. sz. Telefon:
146-171.
BALLAGISTVÁNorvosdoktor, a "bőrgyógyászati mykológia" magán-
tanára. Képesíttetett 1929 október 21-én. VIlI., József-körút 74-76. sz.
Telefon: 133-048.
DOROSGÁBORorvosdoktor, a Signum laudis a vitézségi érem szalag-
ján, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a Vörös-
kereszt tiszti érdem érem a hadiékítménnyel, a Károly-csapatkereszt és a
háborús emlékérem tulajdonosa, a "küzdelem a nemibetegségek ellen"
c. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1929. évi október 21-én. VIlI.,
József-körút 31/b. sz. Telefon: 144-123.
BOCHKORÁDÁM orvosdoktor. a magyar Vöröskereszt II. oszt., a
német Vöröskereszt Ill. oszt., a török félhold. a kis liakat, a Signum laudis
a kardokkal tulajdonosa; a "válogatott fejezetek a; törvényszéki .orvostan-
ból" magántanára. Képesíttetett 1929. évi október 21-én. X., Hédervá r i-
utca 52. sz. Telefon: 133-755.
BARABÁSZOLTÁNorvosdoktor, a m. kir. áll. gyermekmenhely igaz-
gatófőorvosa, a Signum laudis a katonai érdemkereszt szalagján, a koro-
nás arany érdemkereszt a vitézeégi érem szalagján, a II. oszt. Vöröskereszt-
díszjelvény a háborús dísszel, a kormányzói elismerés tulajdonosa, a "gyer-
mekgyógyászat népegészségügyi vonatkozásban" magántanára. Képesít-
tetett 1929. évi október 21-én. X., Ullői-út 86. sz. Telefon: 134-459.
HAJÓS KÁROLYorvosdoktor, a Ill. oszt. katonai érdemkereszt a
hadiékitménnyel és kardokkal, a bronz katonai érdemérem a vitézségi
érem szalagján és kardokkal, a Károly-csapatkereszt, a háborús emlék-
érem és a II. oszt. Vöröskereszt hadiékítménnyel tulajdonosa, a "belső
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secretíós és vegetatív rendszer klinikája" magántanára. Képesíttetett
1929. évi október 21-én.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Múzeum-körút 39. sz. Telefon: 183-778.
ERDÉLYIJÓZSEForvosdoktor, az arany érdemkereszt a vitézségi érem
szalagján a kardokkal és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a "belorvosi
röntgenológia" magántanára. Képesíttetett 1930. évi április 5-én. VIII.,
Ludoviceum-utca 2/a 1. sz. belklinika . Telefon: 131-208.
HOLLAENDERLEó orvosdoktor, a "belgyógyászati röntgenológia"
magántanára, az 1. számú Belklinika Röntgen-laboratóriumának vezetője,
a Magyar Orvosok Röntgen-egyesületének alelnöke. Képesíttetett 1930
április 5-én. IV., Eskü-tér 1. szám. Telefon: 185-216.
SZÉKELYHIDIHAMMERDEZSŐ orvos doktor, e. ftan., a Vöröskereszt
"II. oszt. díszjelvény a hadiékítménnyel, a II. oszt. polgári hadiérdem-
kereszt, a kormányzói Signum laudis tulajdonosa, a "fertőző betegségek
elleni védekezés és a fertőtlenítés" magántanára. Képeslttetett 1930
április 5-én. 1., Ser leg-utca 4. szám.
M..o\.TUSOVSZKYANDRÁSorvosdoktor, a II. oszt: Vöröskereszt-érdem-
jelvény, a koronás arany érdemkereszt (háborús szalagon), a II. oszt. n'émet
vaskereszt, a török vasfélhold tulajdonosa, a "női betegségek vizsgáló
nódszere" magántanára. Képesítetttte 1930. évi május 20-án. Békéscsoba ;
lrözkórház. /
PÁKOZDYKÁROJ,Y orvosdoktor, a Signum laudis a vitézségi érem
szalagján, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a
magyar Vöröskereszt hadiékítményes díszjelvényének tulajdonosa, az
"idegbetegségek" magántanára. VIII., Sándor-utca 27. sz. Telefon:
145-058.
SKROP FERENC orvosdoktor, a "kisérleti kórtan" magántanára. 1.,
Fehérvá r i-út 6. sz.
HORVÁTHLAJO$ orvosdoktor, az arany érdemkereszt, a bronz vitéz-
ségi érem, a Károly-csapatkereszt, a Vöröskereszt-érdemérem és a háborús
'emlékérem tulajdonosa, az "odontotechnika" magántanára. VIlI., Mik-
szá th Kálmán-tér 2. sz. Telefon: 130-059.
BÜKI FEJÉR ÁRPÁD orvosdoktor, a "belső betegségek specifikus
diagnosztikája és therapiája" magántanára. VIII., József-körút 63. sz.
Telefon: 135-883.
Vitéz HERCZEGÁRPÁDorvosdoktor, a másodszori ezüst katonai érdem-
érem a kardokkal, az ezüst katonai érdemérem a kardokkal, a bronz kato-
nai érdemérem a kardokkal, a Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem, a
VöröskeresztA I I . oszt. tiszti díszjelvény és a háborús emlékérem tulaj-
donosa, a Société Internationale d'Histoire de la Médecine -választmányi
tagja, az "Orvostörténelem" magántanára és megbízott előadója. VIlI.,
Tavaszmező-utca 2. szám.
KAROLINYLAJOS orvosdoktor, az "anyagcserebetegségek kórbonc-
tana" magántanára. Képesíttetett 1931. évi február lO-én. (II. sz. kór-
bonctani intézet.) Békésgyula .
CZUNIfTVILMOSorvosdoktor, szfőv. kórházi főorvos, a Szent Rókus-
kórház röntgen-laboratóriumanak vezetője, a "röngentherapia és dozi-
metria" magántanára. Képesíttetett 1931. évi február lO-én. VIlI., Boross-
utca 3. sz.
DÓZSAJENŐorvosdoktor , a gr. Apponyi -Poliklinika főorvosa, a "nőgyó-
gyászati urológia" magántanára. Képesíttetett 1931 február' lS-án. VII.,
Erzsébet-körút 9. szám. Telefon: 136-401.
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SÁGHYFERENC orvos-, bölcsész- és államtudományi doktor, Budapest
székesfővárosi tisztiorvos, a II. oszt. ezüst vitézeégi érem, a bronz vitézségi
érmek, a Károly-csapatkereszt, a magyar, német, osztrák, bajor és porosz
háborús emlékérem tulajdonosa, a "bevezetés a járvány tanba" magán-
tanára. Képesíttetett 1931 augusztus IO-én.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI1., Ba jza -utca 8. szám.
Telefon: 135-235. .
RAISZ DEZSŐorvosdoktor. a Signum laudis, a koronás arany érdem-
kereszt, a Károly-csapatkereszt és a II. oszt. hadiékítm.· Vöröskereszt
tulajdonosa, a "szülészeti propedeutika" magántanára. Képsalttetett
1931. évi augusztus IO-én. VIII., Ba ross-utca 74. sz. Telefon: 132-634.
Vitéz váradi HAYNALIMRE orvosdoktor. Budapestszékcsfóváros Szent
Rókus központi köz kórházának főorvosa, az ezüst és a bronz katonai
érdemérem. a katonai érdemkereszt szalagjan a kardokkal, a II. oszt.
ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt , a sebesülési érem, a háborús
ernlékérem tulajdonosa, a "szív 68 vérerek betegségei" magánt.anára.
Képesíttetetf 1H31. évi augusztus IO-én. V., Deák Ferenc-utca 10. sz.
Telefon: 182-213.
Kövesligeti KÖVESLIGETHYIV..\.N orvosdoktor. a II. oszt. ezüst és
bronz vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt és a 'sebesülési érem tulajdo-
nosa. a .mógyógyészati physikalis therapia, külőnös tekintettel a sugaras
kezelésre" magántanára. Képesíttetett 1931. évi augusztus IO-én. IX.,
F erenc-körút 24. szám. Telefon: 187-901.
HETÉNYI GÉZA orvosdoktor, a hadiékítményes Signum laudis, az 1·
oszt. ezüst vitézségi érem, a II. oszt. eziist vitézségi érem és a Károly-
csapatkereszt tulajdonosa, az "anyagcserebetegségek" magántanára. Képe-
síttetett 1931. évi augusztus !O-én. 1., Gellér thegy-utca 29. sz~: Telefon:
155-400. . - ...
MrNDER GYULA orvosdoktor. közkórházi főorvos, a koronás arany
érdemkereszt a hadiékítménnyel tulajdonosa, az ~,urológia, különös tekin-
tettel a gonorrheára" magántanára. Képesíttetett 1931. évi augusztus
IO-én. IV., Türr István-utca 8. szám. Telefon: 134-582.
J,lRMAI KÁROLY állatorvosdoktor, a m. kir. József Nádor Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem állatorvosi osztályának ny. r. tanára,
a koronás arany érdemkereszt és a Signum laudis tulajdonosa, az "össze-
hasonlító kórbonctan" magántanára, Képssíttetett 1931 augusztus !O-én.
VII., Damjanich-utca 40. sz. Telefon: 1.57-120.
GÁL FÉLIX orvosdoktor, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi
érem szalagján, a magyar Vöröskereszt hadiékítményes diszjelvényének
tulajdonosa, a "női betegségek physikalis therapiája, különös }ekintettel
a sugaras kezelésre" magántanára. Kép esíttetett 1931. évi augusztus
IO-én. VI., Jóka i-tér ' O. sz. Telefon: 115-968.
BALÜS GYULA orvosdoktor. a "mérgazé3:Jk klinikája"GFEDCBAc ím ű tárgy-
kör magántanára. Kép ssíbtetett 1932. évi június 4-én. V111., Kőfa ragó-
utca 7. sz. Telefon: 130-221.
-Bilkei PAPP LAJOS orvosdoktor. m. kir. e. Ü . főtanócsos, a "reumás
megbetegedések kór- és gyógytana" c. tárgykör magántanára. Képesít-
tetett 1932. évi június 4-én. XI., Szent Gellér t-tér 1. sz. Telefon: 269-095.
TANGLHARALDorvosdoktor. a "b:Jlső secretio élettana" című .tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. 11., Buday
Ldszlo-uica 5jb. sz. Telefon: 150-566.
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PUTNOKY GYULA orvosdoktor, . a "daganatos betegségek kértana és
kórbonctana" című tárgykör magántanára, kórháziosztáJyvézető főorvos.
Képesíttetett 1933. évi március 4-én.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., F illér -utca 1. sz.
SCHMIDT ALBIN orvosdoktor, a "húgyivarszervek sebészete" című
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi február 27-én. V., Nádor-
utca 5. sz. Telefon: 181-147.
- MÉSZÁROS KÁROLY orvosdoktor, a "sebészeti megbetegedések kór-
tana" magántanrira, a II. oszt. ezüst és bronz vitézségi érem s a Károly-
csapatkereszt tulajdonosa. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. IV.,
F erenc József-rakpa r t 20. sz. Telefon: 181-177.
GET~MÁNTIBOR orvosdoktor, a Gróf Apponyi Poliklinika főorvosa,
a "fülgyógyászati diagnosztika" című tárgykör magántanára. Képesítte-
tett 1933. évi március 4-én. IV., F erenc József-rakpa r t 15. sz. Telefon:
186-172.
FALUDI FERENC orvosdoktor, a "vér és vérképző szervek megbete-
'gedései" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1033. évi március
4-én. VIlI., Ba ross-utca 28. sz. Telefon: 133-911.
BALOGH KÁROLY orvosdoktor, a "fogbetegség kór- és gyógytana"
című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. VII.,
Damjanich-utca 10. sz. Telefon: 141-051.
FUCHS DÉNEs orvosdoktor, főorvos, a hadiékítményes Ferenc József-
rend lovagkeresztjének, a hadiékítményes Signum laudisnak, a hadiékít-
ményes koronás arany érdemkereszt.nek, a Vöröskereszt II. oszt. hadi-
ékítményes díszjelvényének, hadtest- és hadosztályparancsnoksági dícséré
leiratnak tulajdonosa, a "fertöző betegségek, különös tekintettel leküz-
désükre" című tárgykör magántanára. Képesittetett 1933. évi március
4-én. V., Lipét,körút 8. sz. Telefon: 126-794.
MÓCz.\R LÁSZLÓorvos doktor, az "arc és száj sebészete" című tárgy-
kör magántan ára , Képesittetett 1933 március 4-én. V., Markó-utca 7. sz.
Telefon: 124-584. -
CZEYDA-POMMERSHEIMFERENC orvos doktor, az általános sebészeti
kórtan" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március
4-én. 1. sz. sebészéti klinika , VIII.,Ullői-út 78. sz. Telefon: 130-215.
CAMPIÁNALADÁR orvosdoktor. a "felső Jégutak kór- és gyógytana"GFEDCBA
c ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. VIII.,
Scitovszky-tér 2. Telefon: 135-000.
KREPUSKA ISTVÁN orvosdoktor, ..a "fülgyógyászati sebészet" című
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933 február 27 -én . .vIII., Ba ross-
utca 15. Telefon: 132~849.
LEHOCZKY TIBOR orvosdoktor. a Szent Istvánkórház ideggyógyász
főorvosa, az "idegbetegségek klinikája és kórszövettana" c. tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1933 március 4-én. Elmekór tani klinika ,
VIII., Ba la ssa -utca 6. sz. Telefon: 130-362.
HORVÁTHBOLDIZSÁRorvosdoktor. az Ú j Szent János-kórház orthopaed
osztályának főorvosa, az orthopaediai műtéttan" e. tárgykör magántanára.
Képesíttetett 1933 február 27-én. IV., Kossuth La jos-utca 3. szám. Telefon:
185-622.
BARÁTH JENŐ orvosdoktor, a Collegium Hungaricum Szövetség bécsi
csoportjának elnöke, a Ill. oszt. vitézségi érem és a Károly-csapatkereszt
tulajdonosa, a "vese és az erek betegségei" című tárgykör magántanára.
Képesíttetett 1933. március 4-én. V., Nádor-utca 28. Telefon: 129-244.
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MOZSONYISÁNDOR orvosdoktor és gyógyszerészdoktor, miniszteri
tanácsos, képesített tisztiorvos, "a gyógyszerészet, különös tekintettel a
gyógyszerészi közigazgatásra" magántanára, a magyar Vöröskereszt
II. osztálya díszjelvényének tulajdonosa, az Országos Közegészségügyi
Tanács rendes tagja, az Országos Allategészségügyi 'I'anács rendkivüli
tagja, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke, az Országos
Közegészségügyi Egyesület gyógysz~észi szakosztályának elnöke, a Magyar-
Eszt-Finn Gyógyszerésztársaság levelező tagja, a Gyógyszerész Történelmi
Társaság magyarországi mandatáriusa, az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet
és Egyetemi Gyógyszertár igazgatója.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Himfy-utca 7. szám. Telefon:
258-687.
VITRAYANTALorvosdoktor, az arany érdemkereszt a vitézségi érem
szalagján, az osztrák háborús emlékérem a kardokkal tulajdonosa, a buda-
pesti kir. .törvényszék orvosszakértője, a törvényszéki orvosi vizsgáló-
bizottság tagja, a "törvényszéki orvostani vizsgáló módszerek" című
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. évi március 24-én. VIlI.,
Üllői-út 66/b. szám. Telefon: 144-849.
MIHALIKPÉTERlorvosdoktor, a "tájbonctan" című tárgykör magán-
tanára. Képesíttetett 1934. évi március 24-én. Bonctani tájbonctani intézet.
IX., Tűzoltó-utca 58. sz. Telefon: 130-818.
KROMPEOHERISTVÁNorvosdoktor, a Magyar: Biológiai Kutató Intézet
tudományos tisztviselője, a m. kir. Testnevelési Főiskolán a "bonctan"
és a "sportanatómia" előadója, az Országos Testnevelő Tanárvizsgáló
Bizottság tagja, a "fejlődéstan" című tárgykör magántanára. Képe-
síttetett 1934. évi március 24-én. Tihanyi Biológiai Kutató Intézet. Telefon .~
Tihany 8. és Budapest, XI., Horthy Miklós-út 28. Telefon: 268-745.
SIMON SÁNDOR orvosdoktor, a "pharmakológiai biochemia"RQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. évi március 24-én. VIlI., Prater-
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BATIZFALVYJÁNOSorvosdoktor, a "Szülészeti műtéttan" című tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1934 március 27-én. VIII., Ullői·út 78ja sz.
Telefon: 144-325. \
vitéz SZATHMÁRYZOLTÁNorvosdoktor, a budapesti m. kir. Bábaképző
Intézet igazgató-tanára, az 1. ésXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . oszt. vitézségi érem, Károly-csapat-
kereszt, sebesülési érem, háborús emlékérem, német háborús emlékérem,
I I . oszt. bolgár vitézségi érem tulajdonosa, a "női betegségek pathológiája"
című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934 március 27-én. VIlI.,
Horánszky-utca 1. Telefon: 145-141.
gegesi Krss PÁL orvosdoktor, a "gyermekkori szívbetegségek kór-
ismézése és kezelése" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934.
március 27-én. VIII., Bókay János-utca 54. szám. Telefon: 130-396.
CSAPÓJÓZSEForvosdoktor, a "csecsemő- és gyermekbetegségek anyag-
cseréje" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. március 27-én.
1., Márvány-utca 48. sz. Telefon: 157-365.
RÓNAALFRÉDorvosdoktor, az "általános röntgenológia" c ím ű tárgy,
kör magántanára. Képesíttetett 1934. -márcíus 17-én. V., Erzsébet-tér 2.
Telefon: 181-919.
SÁNTHAKÁLMÁNorvosdoktor, az "endogen elme- és idegbetegségek
klinikája és kórszövettana" című tárgykör magántanára. Képesíttetett
1934. március 28-án. 1937 szeptember 1. óta tanársegéd a debreceni Tisza
István Tudományegyetem elme- és idegkártani klinikáján.
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vitéz GÖNCZYISTVÁNorvosdoktor, a "mellkasi szervek betegségei"
című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. március 17-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX.,
Ferenc-körút 29. sz. Telefon: 145-383.
füzesi KLrMKÓDEZSŐ orvos doktor, a "sebészeti műtéttan, különös
tekintettel az érzéstelenítő eljárásokra"RQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű ' tárgykör magántanára.
Képesíttetett 1934. március 28-án. I., Gellérthegy-utca 45. sz. Telefon:
155-965.
PELLÁTHY BÉLA orvosdoktor, a "szemésze válogatott fejezetei"
c ím ű tárgykör magántanára, a. Magyar Szemorvos Társaság titkára.
Képesíttetett 1934. évi március 28-án. VIlI., Mária-utca 39. sz. Telefon:
143-084, v. 133-322.
gölnicbányai ELISCHERERNŐ orvosdoktor, kórházi főorvos, a "sür-
gős ,sebészeti műtétek" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934.
március 28-án. VIlI., Szentkirályi-utca 27. sz. Telefon: 137-455.
HORÁNYIBÉLAorvosdoktor, "Az idegrendszer kőrszövettana., magán-
tanára. Képesíttetett 1935. január 22-én. VIlI., Balassa-utca 6. sz.
Telefon: 130-362.
V ÁNDORFYJÓZSEForvosdoktor, "Az emésztőszervek megbetegedései-
nek kórtana, kórisméje és gyógytana" magántanára. Képesíttetett 1935.
január 22-én. IX., Ferenc-körút 34. sz. Telefon: 183-381.
FRANZGÉZAorvosdoktor, a "Katonaegészségtan" magántanára. Képe-
síttetett 1935. évi január 22-én. XI., Eadrusz-utca ll/a . sz.
TAKÁCSLÁSZLÓorvosdoktor, "A belső secretiós megbetegedések"
magántanára. Képesíttetett 1935. évi január 22-én. VIlI., Ullöi-út 36/a .
KANÓCZDÉNES orvosdoktor, "A belső güműkóros betegségek kór-
tana és gyógyítása" magántanára. Képesíttetett 1935. évi január 22-én.
Csepel.
CSIPKEZOLTÁNorvosdoktor és okI. gyógyszerész, egyetemi fővegyész,
a "Gyógyszerészeti vizsgálatok" magántanára. Képesíttetett 1935. évi
január 22-én. XI" Szabolcska Mihá7:y-utca 7. sz. 1
SÜMEGI ISTVÁN orvos doktor, "A kórszövettani és szövetvegytani
vizsgálati módszerek" magántanára. Képesíttetett 1935. évi január 22-én,
VI., Mozsár-utca 7. sz. Telefon: 128-745.
Réthei RÖTTHANDRÁSorvosdoktor, az arany érdemkereszt a vitéz-
ségi érem szalagján, a Károly-csapatkereszt, a háborús emlékérem tulaj-
donosa, "A szem kórtana" c ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett
1936. évi február 8-án. Budapest. IV., Ferenc József rakpart 3. sz. Telefon:
385-183. (Jelenleg: Chicago, North Western, University Medical School,
303. E. Chicago Ave. U. S. A.
BUDAY LÁSZLÓorvosdoktor, a "Belorvosi alkattan" magántanára.
Képesíttetett 1936. évi február 8-án. VIlI., Ludoviceum-utca 2. sz.
PERÉMY GÁBORorvosdoktor, magántanárrá képesíttetett az "Ideg-
betegségek diagnosztikája" c. tárgykörből 1936. február S-án . .Képesítése
kiterjesztetett a "Belgyógyászati diagnosztika" c. tárgykörre 1938. évi
február 23-án. VIlI., Ludoviceum-utca 2/a . ~z.
Bajkai BAJKAY TIBOR orvosdoktor, okleveles műtő, székesfővárosi
közkórházi főorvos, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem sza-
lagján, a Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem, a háborús emlékérem
a kardokkal, az osztrák hadiérem a kardokkal, a bolgár hadiérem az alap-
szalagon, .a Német Lovagrend Marianer-keresztje és anémet hadiérem a
kardokkal tulajdonosa, az "orr, garat és gége betegségei a mindennapi
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gyakorlat szempontjából" című tárgykör magántanára. Képesíttetett
1936. évi február8-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Fere c JÓzse -ra .1cpart 2. sz. Telefon: !83-32§.
SALACZPÁL orvos doktor , aRQPONMLKJIHGFEDCBA" N őgyógyászati műtéttan" magántanára.
Képesíttetett 1936. évi február 8-án. VIlI., Ullői-út 4. sz .. Te7efon:
140·441. .
Németprónai WOLFF KÁROLY orvosdoktor, "A vérkeringési szervek
kórbonctana" c. tárgykör magántanára, Aszékesfővárosi közkórházak
központi igazgatófőorvosa, Szent Rókus központi közkórház boncnek-
főorvosa. Képesíttetett 1936. évi február 8-án Budapest. Szeni Rókus koz-
ponti kórház, VIlI., Gyulai Pál-utca 2. sz.
SCHILLING BÉLA orvos doktor, a "Szülészeti műtéttan" magántanára.
Képesíttetett 1936. évi február 8-án. V., Erzsébet-tér 4. szám. Telefon:
131-271. .
THURN-RuMBACH ISTYÁN orvosdoktor. a Budapesti kir. magy. Or,ös-
egyesület Gvnaekológiaí Szak osztályának jegyzője, a hadiékítményes
Signum laudis, a hadiékítményes érdemkereszt, a Vöröskereszt II. oszt.
tiszti hadiékítményes jelvényének, valamint a Vöröskereszt badiékítményes
emlékérmének, a Károly-csapatkereszt, a német lovagrend tiszti keresztjé-
nek stb. tulajdonosa. A "szülészeti műtéttan" magántanára. Képesítte-
tett 1936. évi február 8-án. IV.,. Váci-utca 48. sz. Telefon: 186-445.
FÖLDVÁRI FERENC orvosdoktor, a "Bőrgyógyászati therapia" c ím ű
tárgykör magántanára. Képesíttetett 193,6. évi február 8-án. V., Báthory-
utca 7. sz. Telefon: 114-930.
BíRÓ BÉLA orvosdoktor, i l l . kir, rendőrorvos-tanácsos, c. ezredorvos,
a tisztiorvosi tanfolyam előadója, képesített törvényszéki és tisztiorvos,
a kétszeri ezüst, a bronz Signum laudis a kardokkal, sebesülési érem,
a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvénye stb. tulajdonosa, ,,4z egészségügyi
rendészet"magántanára. Képesíttetett 1936. évi február 29-én. XI.,
Horthy Miklós-út 30. sz. Tele/on: 268-337.
MARKOVITS FERENC orvosdoktor. "A keringési szervek diagnoszti-
kája" című tárgykör magántanára. Képesítbetett 1936. évi február 29-én
IV., Királyi Pál-utca 7. szám. Telefon: 184-468.
LUMNICZERSÁNDOR orvosdoktor. a "Zsigerek sebészete" ~. tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1937. november 20-án. VIlI., Ullői-út 12.
Telefon: 135-.512.
PROCHNOW FERENC orvosdoktor, a "sebészeti diagnosztika" című
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1937. november 20-án. VIlI., Baress-
utca 23-25. Telefon: 135-833.
GELDRICH JÁNOS orvosdoktor ,'a "gyermekgyógyászati diagnosztika"
magántanára. Képesíttetett 1937. november 20-án. VIlI., József-körút
36. sz. -Telejon : 130-499., .
HERMAN JÁNOS 'orvosdoktor, klínikai főorvos, az "urológiai diag-
nosztika, különös tekintettel a Röntgen-vizsgálatokra" című tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1937. november 20-án. Pécs, Női klinika.
JAKOB MIHÁLY orvosdoktor. "a csontok és izületek sebészi megbete-
gedé.sei, különös tekintettel a röntgendiagnosztikára" című tárgykör magán-
tanára. Képesíttetett 1937. november 20~án. VIll., József-körút 77-79. sz ..
Telefon: 139-486.
GAÁL ANDRÁS orvos doktor, a "röntgendiagnosztika és röntgenthera-
pia, különös tekintettel az idegrendszeri és belső secretiós betegségekre"
című tárgykör magántanára. VIlI., Horánszky-utca 1. szám. Telefon:
342-919.
I
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NÉMETHLÁSZLÓorvosdoktor, m. kir. honvédfőorvos, "a belorvos-
tani vonatkozású kísérleti .kórtani módszerek" című tárgykör magántanára.
Képesíttetett 1937. november 20-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Kisfaludy-utca 21. sz.
vitéz BORSOSLÁSZLÓorvosdoktor, a "csontok és izületek sebészete"
eímű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1937. november 20-án. IV.,
Veres. Pálné-utca -33. sz. Telefon: 3831137.
Vitéz SZECSÖDYIMRE orvosdoktor, igazságügyi országos megfigyelő-
és elmegyógyintézeti főorvos, a "törvényszéki elmekórtan" című tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1938. évi február 23-án. V., Alkotmány-utca.
16. sz. Telefon: 128-840.
TÓTHZOLTÁNorvosdoktor, a "válogatott fejezetek a szemészet kőré-
ből" c ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1938. február 23-ál]..VIlI.,
Mária-utca , ' ) 9 . sz.
GYULAIBÉLAorvosdoktor, a "szülés kórtana" című tárgykör magán-
tanára. Képesíttetett 1938. évi február 23-án. VIlI., Baross-utca 27. sz.
LUDÁNYGYÖRGYorvosdoktor, "a kísérleti kórtan" című tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1938. évi februárhó 23-án. IX., Lónyai-utca
3. sz. Telefon: 189;356. -
PAPOLCZYFERENCorvosdoktor, a "szemészeti pathológia" című tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1938. február 23-án. VIlI., Szentkirályi-
utca 27, sz. Telefon: 142-227.
ZIMÁNYIVIDORorvosdoktor, m. kir. törzsorvos, "az orr, gége és fül
betegségei, tekintettel a honvédszolgálat és a háborús rokkantság kérdé-
seire" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1938. február 23·án.
II., Zárda-utca 48. sz.
KOPITS IMRE orvosdoktor, okI. műtőorvos, orthopaed szakorvos, aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . sebészeti klinika orthopaediai rendelésének vezetője, fizetéstelen egye-
temi tanársegéd, asszisztens a Gróf Apponyi Albert Poliklinikán, a Vörös-
kereszt érdemérem és az Olasz Koronarend lovagkeresztjének tulaj don 0"'11,
az "Orthopaedia" .magántanára, Képesíttetett 1938. február 23-án. Vll.,
Nyár'utca 22. sz. Telefon : 131-455.
ROMHÁNYIGYÖRGY orvosdoktor. Magántanári képesítést nyert
"A vérképzó-szervek kórbonctana és kórszövettana" című tárgykörhől
1938-ban. VIlI., Ullői-út 26. .
Farkaslaki HINTS EI,EK (sub auspiciis regis jogosultsággal) orvos-
doktor, okleveles műtőorvos, az Országos Stefánia Szövetség kőbányai
szülészeti és nőgyógyászati intézetének igazgató-főorvosa, Pest-Pilis-Solt-
Kiskun, Esztergom, Komárom, Pozsony, Nyitra, Bars, Hont vármegyék
kerületi ezülészfőorvosa, az Országos Közegészségügyi Tanács r. tagja,
a Signum laudis a kardokkal, Koronás arany érdemkereszt a kardokkal,
. 2 vitézségiérem, a Károly-csapatkereszt tulajdonosa. "A szülészet kór- és
gyógytana" című tárgykör magántanára. Képesíttetett: 1938 december
17-én. X., Belső Jászb'frényi-út '24. szám. Telefon: 148-073.
GYÖRGYEDE orvosdoktor, gyermek-, fül- és gégeszakorvos, kórházi
fóorvos. "A csecsemőkori parenteralis fertőzések, különös tekintettel a fül
megbetegedéseire" című tárgykörből nyert magántanári képesítést 1939-
január 18-án. XI., Fadruez-uica 12. szám. Telefon: 258-071.
MÓRITZDÉNESorvosdoktor, a "csecsemő és gyermekkori tuberculosis
kór- és gyógytana" címűtárgykör magántanára. Képesíttetett: 1939-
január 18. VIlI., Sz"entkirályi-utca 49. szám. Telefon: 134-554.
SZODORAYLAJOS.orvosdoktor. "A bőrkórtani laboratóriumi vizsgálati
módszerek" című tárgykör magántanára. Képesíttetett: 1939 január 18.
II., Fő-utca 7. szám. Telefon: 151-058.
EGYETEMI ALMANACH
TÓBL PÁL orvosdoktor. "A fülészeti diagnosztika"RQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű tárgykör
magántanára. Képesíttetett: 1939 'január 18.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Szentkirá yi-utca
6. szám. Telefon: 141-101.
KOKAS ESZTER orvosdoktor, "fejezetek az összehasonlítóélettan"
'köréből, különös tekintettel az orvosképzés igényeire" című· tárgykör
magántanára. Képesíttetett + 1939 január 18-án. XI., Budafoki-út 17. szám.
Telefon: 259-126.
ANGYALLAJOS orvosdoktor. "Az agykórtan és kór1élektan határ-
területei" c. tárgykör magántanára. Képesíttetett: 1939 január 18-án.
VIII., Balassa-utca 6. szám.
TEVELI ZOLTÁN orvosdoktor, "Gyermekkori fertőző betegségek
kórismézise" c. tárgykör magántanára. Képesíttetett: 1939 január 18-án.
I., Krisztina-körút 155. szám. ,Telefon: 154-718.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . B Ö L C SE SZ E T T U D O M Á N Y I K A R .
D ék á n é s e ln ö k .
ECKHARDTSÁNDOR(1. alább).
K a r i je g y z ő .
LAZICZIUSGYULA(1. alább.)
N y ilv á n o s r en d e s ta n á r o k .
FEJÉR LIPÓT bölcsészetdoktor, a matematika.ny. r. tanára, a kolozs-
vári m. kir. Ferenc József tudományegyetem volt ny. rk. tanára, a Corvin-
koszorú tulajdonosaca M. Tud. Akadémia r. tagja, a "Circolo Matematico
di Palermo"-nak igazgatósági (és folyóiratának szerkesztőségi) tagja, az
V. nemzetközi matematikai kongresszus (Cambridge, 1912) alelnöke, az
Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat volt titkára és folyóirata
matematikai részének volt szerkesztője, jelenlegi alelnöke, a "Mathema-
tische Zeitschrift" szerkesztőbizottságának tagja, a Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen 1. tagja, a Calcutta Mathematical Society tiszteleti
tagja, a Brown University (Providence, R. I., U. S. A.) tiszteletbeli doktora.
(Kineveztetett ny. rk. tanárrá a kolozsvári egyetemre 1911 március lO-én,
ny. r. tanárrá a budapesti egyetemre 1911 szeptember 6-án.) 1 . , Krisztina-
körút 165. sz.
YOLLANDARTHURBATTISHILLB. A. Cantab., bölcsészetdoktor, az
angol nyelv és irodalom ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt
dékánja és prodékánja, a Kisfaludy-Társaság tagja, i l , La Fontaine irodalmi
társaság tiszteleti tagja, az Országos Testnevelési Tanács tagja, a Buda-
pesti Egyetemi Athletikai Club tanárelnöke, a II. oszt. magyar érdem-
kereszt és a legfelsőbb elismerés érmének tulajdonosa. (Kinevezte tett
ny. rk. tanárrá 1908 január 29-én, ny. r. tanárrá 1914 május 18-án.)BAV .,
József-tér 10. sz. (Tel:. 181-322.) .
DOMANOVSZKYSÁNDORbölcsészetdoktor, a magyar művelődéstörté-
nelem ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja,
a Magyar művelődéstörténeti intézet igazgatója, a Történelmi szeminárium
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.vezetőtanára, az Országgyűlés Felsőházának tagja, a M. Tud. Akadémia
r. és ig. tagja, az Orsz. Ösztöndíjtanács ügyvezető igazgatója, a Comité
International des Sciences Historiques tagja, a Magyar Nemzeti Múzeum
Tanácsának, a Természettudományi Tanácsnak és a Felsőoktatási Tanács-
nak tagja, a krakkói lengyel tudományos akadémia levelező kültagja és
a lengyel történelmi társaság tiszteleti tagja, a Magyar Történelmi Társulat
első alelnöke és a Századok szerkesztője, a Corvin-koszorú, a magyar érdem-
rend középkeresztjének és a "Polonia restituta" parancsnoki keresztjének
tulajdonosa. (Kineveztetett ny. r. tanárrá 1914. július 16-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAttila-utca
13. sz. (Tel.: 160-745.)
HEKLER ANTALbölcsészetdoktor, a művészettörténet ny. r. tanára,
a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, a Művészettörténeti
és klasszika archaeológiai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia és a Kis-
faludy-Társaság r. tagja, a Magyar-német társaság társelnöke és a Magyar
Irodalmi Társaság másodelnöke, az athéni görög Régészeti társaság tiszte-
leti, anémet és osztrák régészeti intézet r., a Deutsche Akademie levelező
tagja, a holland és belgár régészeti intézet levelező tagja, a boroszlói egyetem
tanácsának tiszteleti tagja, az Archaeológiai Értesítő szerkesztője, alI. oszt.
magyar érdemkereszt, a Corvin-koszorú, aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . oszt. polgári hadiéremkereszt,
a görög Phoenix-rend parancsnoki keresztjének tulajdonosa. (Kineveztetett
1918 szeptember 18-án.) II., Pálffy-tér 5. szám. (Tel.: 156-385.) .
Polyáni TUZSONJÁNOS bölcséssetdoktor, a növényrendszertan és
növényföldrajz ny. r. tanára, a Növényrendszertani és növényföldrajzi
intézet és a Növénykert igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Föld-
mívelésügyi Minisztérium felülbíráló tanácsának és az Orsz. Erdészeti
Egyesület Igazgatóválasztmányának tagja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá
1914 január 28-án, ny. r. tanárrá 1918 december 31-én.) VIII., Romanelli-
utca 25. sz. (Tel.: 141-906.)
MAURITZBÉLAbölcsészetdoktor, az ásvány- és kőzettan ny. r. tanára,
a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, a M. Tud. Akadémia
ig. és r. tagja és Ill. osztályának titkára, az Országos Természettudományi
Tanács ügyvezető igazgatója, a magyar érdemrend középkeresztjének
tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1914 május 18-án, ny. r.
tanárrá 1918 december 31-én.) VII., Thököly-út 79. sz.
PAPP KÁROLYbölcsészetdoktor, az általános és történeti földtan ny.
r. tanára, a bölcsészettudományi karvolt dékánja és prodékánja, a Földtani
és az Oslénytani intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Szent
István Akadémia r. tagja és IV. osztályának titkára, a "National Geogra-
phic Society, Washington, D. C." r. tagja, a Ferenc József-rend lovagja.
(Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1915 augusztus 31-én, ny. r. tanárrá 1918
december 31-én.) XIV., Semsey Andor-utca 1. sz.
HEINLEIN ISTVÁNbölcsészetdoktor, az ókori egyetemes történet ny.
r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, az Ókori
történeti intézet igazgatója, a M. Tudományos Akadémia levelező tagja.
(Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1915 szeptember 21-én, ny. r. tanárrá 1918
december 31-én.) XI., Horthy Miklós-út 66. szám. (Tel.: 256-200.)
NÉMETHGYULAbölcsészetdoktor, a török filológia ny. r. tanára, a
bölcsészettudományi kar kétízben volt dékánja és prodékánja, a Török
filológiai és magyar őstörténeti intézet igazgatója, a budapesti Orsz. Közép-
iskolai Tanárvizsgáló Bizottság a.lelnöke, a M. Tud. Akadémia r., a helsinkii
Finnugor Társaság 1., az Eszt Tudós Társaság tiszt. tagja, a Kőrösi Csoma-
Archivum szerkesztője, a Corvin-koszorú tulajdonosa. (Kineveztetett ny.
Egyetemi Alma nach.
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rk. tanárrá 1916 június 27-én, ny. r. tanárrá 1918 december 31cén.) XL,.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Verpeléti-út 24. sz. .
KORNIS GYULA bölcsészetdoktor, 11 filozófia ny. r. és a pedagógia
jogosított tanára, az egyetem volt rektora, a bölcsészettudományi kar
volt 'dékánja és prodékánja, m. kir. titkos tanácsos, a Képviselőház volt
elnöke, a székesfehérvári egyházmegye áldozópapja, a Magyar Tudományos
Akadémia r. és ig: tagja és II. osztályának elnöke, a pozsonyi Erzsébet
Tudcmányegyetem tiszteletbeli doktora, a budapesti Országos Közép-
iskolai Tanárvizsgáló Bizottság, a Budapesti AU. Középiskolai Tanárképző
Intézet elnöke, a Magyar Filozófiai Társaság, a Felsőoktatási Egyesület
és a Magyar Pedagógiai Társaság tb. elnöke, a Kisfaludy-Társaság r.,
a Petőfi- Társaság tiszteletbeli tagja, a Corvin-koszorú és a teljes kormányzói
elismerést jelképező nagy arany érdemérem tulajdonosa. (Kineveztetett
ny. rk. tanárrá-a pozsonyi .egyetemre 1914 augusztus 26-án, ny. r. tanárrá
ugyanoda 191!3május 21-éri, a budapesti egyetemre 1920 október 30-án_
II." Balogh Adám-utca 21. sz ..
Csolnokossi CHOLNOKYJENŐ bölcsészetdoktor, okl. mérnök, az egye-
temes földrajz ny. r. tanára, a Földrajzi intézet igazgatója, a M. Tud.
Akadémia 1. tagja, a Royal Geographical Society tiszteletbeli tagja, a Geogr.
Gesellschaft in Wien 1., az Olasz Kir. Földr. 1., a Szerb Kir. Földr. Társ.
tb. tagja, a M. Földrajzi Társaság, a M. Turista Egyesület, a M. Barlang-
kutató Társaság é s . a Turáni Társaság elnöke, a M. Meteorológiai Társ.
alelnöke, stb. (Kineveztetett a kolozsvári egyetemre 1905 február Lő-én,
a budapesti egyetemre 1921 .mároius 8-án.) VIII., Gyulai Pál-utcaBA1 ..
szám. (l'el.: 130-531.)
MELICHJÁNOSböIcsészetdoktor, a szláv filológia n y . r. s a magyar
nyelvtudomány jogosított tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja;
és prodékánja, a M. Tud. Akadémia ig. és r. tagja, 1. osztályának elnöke,
a helsinkii Soumalais-ugrilainen Seura tagja, a krakkói Polska Akademja
Umiejetnosci 1., .a tartui Opetatud Eesti Selts és a Budapesti Philologiai
Társaság tiszt. tagja, a budapesti m. kir. Középiskolai Tanárképző Intézet
elnökhelyettese, a budapesti Allami Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság'
ügyvezető alelnöke, a Magyar Nyelvtud. Társaság egyik a)elnöke, a szarvasi
.ev. gimnázium felügyelője, a Corvin-lánc, a 'magyar Erdernrend közép-
keresztjének és a Polonia ..restituta parancsnoki keresztjének tulajdonosa.
(Kineveztetett 1921 július 27-én.) X., Család-uica 10. sz. (Tel.: 133-677 ..
TANGLKÁROLYbölcsészetdbktor, a kísérleti természettan ny. r: tanára,
a Kísérleti fizikai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia r. és ig. tagja,
a Ill. osztályának elnöke, a Szent István Akadémia r. tagja, a Báró Eötvös.
Loránd Mat. és Fizikai Társulat alelnöke, az Orsz. Természettud. Tanács;
elnöke. (Kineveztetett a kolozsvári egyetemre 1903 augusztus 24-én,
a kir. m. -Iózsef-műegyetemre 1917 január 27-én, a budapesti egyetemre
1921 augusztus 29-én.) VIII. Eszterházy-utca 7. 8 Z . (Tel.: 142-351,)
,RYBÁRISTVÁNbölcsészetdoktor, a gyakorlati természett~n ny. r,
tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, aGya:;
korlati fizikai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia és a Szerit. István
Akadémia r. tagja. (Kíneveztetett 1922 április 22-én.) III., Aldás-utca
5.' sz. (Tel.: 152-465.) , .
CSÁSZÁRELEMÉRbölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet ny. r.'
tanára, a bölcsészettudományi kar ezideiprodékánja, az Erzsébet-tudomány-
egyetem bölcsészeti karának volt dékánja, a Magyar irodalomtörténeti inté-
zet és az Esztétikai gyüjtemény igazgatója, a M. Tud .. Akadémia és a Kis-,
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faludy •.Társaság r. tagja, a Petőfi-Társaság elnöke, a, Budapesti 'PhlJb,-
logiai Társaság ,és a Magyar Pedagógiai Társaság tiszteleti tagja, a kapos-
vári Berzsenyi Dániel-Társaság tiszteleti elnöke, a -Corvin-koszorú és a
Greguss-érem tulajdonosa, a boroszlói egyetem tanácsának tiszteleti tagja,
az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztője. (Kineveztetett az Erzsébet-
tudományegyetemre 1918 március 14-én, a' budapesti egyetemre 1923
május 12-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Pauler-utca 4. sz. (rel . .' 153.853)
ECKHARDTSÁNDORsub auspiciis Regis .bölcsészetdoktor, a francia
nyelv és irodalom ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar ezidei dékánja,
az Egyetemi Francia Intézet igazgatója, a Szent István Akadémia r.itagja;
á Budapesti Philologiai Társaság alelnöke, a francia becsületrend lovagja.
(Kineveztetett 1923 május 15-én.) XL(: Wolff Károly-út 75. (Tel. : 257-216.)RQPONMLKJIHGFEDCBA
, ( '1 •
HORVÁTHJÁNOSbölcsészetdöktor, a magyar irodalomtörténet ny. r.
tanára, a Magyar irodalomtörténeti intézet vezetőtanára, a M. Tud. Aka-
démia és a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa-
(Kineveztetett 1923 augusztus 13-án.) XI. Bocskay-út 69. sz.
SZENTPÉTERYIMRE bölcsészetdoktor, az oklevél- és címertan ny. r.
tanára, a Történelmi szeminárium igazgatója, a M. Tud. Akadémia r. tagja.
a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság elnöke, a M. N. Múzeum
Igazgatótanácsának tagja. (Kineveztetett a debreceni egyetemre 1918
szeptember 12-én, a budapesti egyetemre 1923 augusztus 21-én.) XI.
Bocskay-út 63. sz. (Tel.: 258-688.)
PRÖHLEVILMOSbölcsészetdoktor, a keletázsiai nyelvek és irodalmak
ny. r. tanára, a Keletázsiai intézet és az Egyiptomi szeminárium igazgatója.
(Kineveztetett 1923 szeptember 28-án.) XI. Budafoki-út 10/a . sz.
GEREVICHTIBORbölcsészetdoktor, a művészettörténet ny. r. tanára,
a Művészettörténeti és keresztény régészeti intézet igazgatója, a római
Magyar Intézet kurátora, a Műemlékek Orsz. Bizottságának elnöke, a M.
Tud. Akadémia és: a Szt. István Akadémia r. tagja, a belga kir. Régészeti
Akadémia tagja, a római Pontificia Accademia dei Virtuosi, az Accademia
di S. Luca, a romagnai kir. történeti társulat, az Oteneo Veneto tagja,
az Orsz. Régészeti és Művészettörténeti Társulat elnöke, a Corvin Mátyás
magyar-olasz egyesület elnöke, a nemzetközi művészettörténeti bizottság
titkára, a II. oszt. magyar érdemkeresztnek, a Signum laudisnak, az olasz
Korona-rend nagy tiszti, a S. Maurizio e Lazzaro rend parancsnoki-kereszt-
jének, a "Polonia restituta." középkeresztjének és a pápai jubileumi arany
érdemkeresztnek tulajdonosa. (Kineveztetett 1924 november 28-án.)
XI., Budafoki-út 9-11. sz. (Tel.: 254-954)
ZAMBRAALAJOSjogtudományi doktor, az olasz nyelv és irodalom
ny. r. tanára, az Egyetemi olasz intézet igazgatója, a Román nyelvek
szemináriumának vezetőtanára, aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . osztályú magyar érdemkeresztnek,
az olasz Korona-rend parancsnoki keresztjének tulajdonosa. (Kinevez-
tetett ny. rk. tanárrá 1920 október 23-án, ny. r. tanárrá 1925 március lS-án.)
IV., Ferenciek-tere 4. sz. (Tel.: 186-453.)
SZEKFŰGYULAbölcsészetdoktor, -az újabb - 1526-tól kezdődő -
korszakra vonatkozó magyar történet ny. r. tanára, a Magyar történeti
intézet igazgatója, a Történélmi szeminárium vezető tanára. A M. Tud.
Akadémia 1. tagja, a Szt. István Akadémia és a Kisfaludy-Társaság
r. tagja, a Corvín-koszorú tulajdonosa. (Kineveztetett 1925 július 2-án.)
II. Endródi Sándor-utca 32. sz.
ORTVAYRUDOLFbölcsészetdoktor, az elméleti fizika ny. r. tanára;
az Elméleti fizikai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1.tagja, a szegedi
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tudományegyetem mathematikai és természettudományi karának volt
dékánja és prodékánja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá a kolozsvári egye-
temre 1916 augusztus 16-án, ny. r. tanárrá a szegedi egyetemre 1920 október
30-án, a budapesti egyetemre 1928 augusztus hó 7-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. Gábor Aron-
utca 18.BA8 Z .
PAÁLÁRPÁDbölcsészetdoktor, az általános növénytan ny. r. tanára,
a Növényélettani intézet igazgatója, a Természettudományi Társulat
egyetemes szakosztályának alelnöke. (Kineveztetett 1929 január 5-én.)
XI. Otthon-utca 10. 8 Z . (Tel.: 457-105.)
LUKINICHIMRE bölcsészetdoktor, a keleteurópai történelem ny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia r. és ig. tagja és II. osztályának titkára, a
Magyar Történelmi Társulat másodelnöke, a Szt. István Akadémia r. tagja,
a lengyel történelmi társulat tiszteletbeli, a lengyel tudományos akadémia
külső tagja, a rigai egyetem tiszteletbeli bölcsészetdoktora. (Kineveztetett
az Erzsébet-tudományegyetemre 1918 március 14-én, a budapesti tudo-
mányegyetemre 1929 január 24-én.) I., Városmaior-utca 25/a. sz. (Tel. :
166-651.) ,
HAJNALISTVÁNbölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történet ny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a II. oszt. ezüst és hronz vitézségi
érem, Károly csapatkereszt és sebesülési érem tulajdonosa. (Kineveztetett
1930 október 28-án.) I. Városmajor-utca 26/b. sz. (Tel.: 157-808.)
ALFÖLDIANDRÁSbölcsészetdoktor, a magyar föld arphaeolőgiájanak
ny. r. tanára, az utrechti egyetem tiszteletbeli doktora, az Erem- és régiség-
tani intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia és a Bajor Tud. Akadémia
1. tagja, a Soc. of Antiquaries of Scotland tiszteleti tagja, a magyar, az
angol kir., a bécsi és a prágai numizmatikai társulat tiszteletbeli tagja,
a Schlesischer Altertumsverein tanácsadó tagja, anémet és osztrák régészeti
intézetek r., a helsinkii Finnugor társaság, a frankfurti Institut für Kultur-
morphologie, a zágrábi numizmatikai társulat, a szerb régészeti társulat
1. tagja, az Orsz. Régészeti és Műtörténeti Társulat alelnöke, a II. oszt.
ezüst és bronz vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt és a sebesülési érem
tulajdonosa. (Kineveztetett 1930 december 31-én.) IV., Ferenc József-
rakpart 25. sz.
HUSZTIJÓZSEFbölcsészetdoktor, a latin filológia ny. r. tanára, a M.
Tud. Akadémia és a római Accademia degli Arcadi 1. tagja, a Budapesti
Philologiai Társaság alelnöke, a "Parthenon" alelnöke, a Polg. Iskolai
Tanárképző főiskola ig. tanácsának elnöke, az Orsz. Polgári Iskolai Tanár-
vizsgáló Bizottság elnöke, az Apponyi-Kollégium miniszteri biztosa, az
Országos Közokt. Tanács ügyvezető alelnöke. (Ny. r. tanárrá kinevez-
tetett a szegedi Ferenc József-tudományegyetemre 1923 augusztus 14-én,
a budapesti Pázmány Péter-tudományegyetemre 1934 január 16-án.)
XII. Liptó-u.RQPONMLKJIHGFEDCBA2 9 . sz. (Tel.: 258-383.)
THIENEMANNTIVADARbölcsészetdoktor, a német irodalomtörténet
ny. r. tanára, a Német irodalomtörténeti intézet igazgatója, a M.
Tud. Akadémia 1. tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa, a pécsi Erzsébet-
tudományegyetem bölcsészeti karának volt dékánja és prodékánja. (Kine-
veztetett ny. rk. tanárrá a pozsonyi egyetemre 1918 március 14-én, a buda-
pesti egyetemre 1934 február 6-án.) VIlI. Múzeum-körút 18. sz.
Báró BRANDENSTEINBÉLAbölcsészetdoktor, a filozófia ny. r. tanára,
a Lélektani intézet igazgatója, a Magyar Filozófiai. Társaság elnöke,
a Szt. István Akadémia r. tagja. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1929
július 23-án, ny. r. tanárrá 1934 július 18-án.) VIlI., József-utca 16/18. sz.
(Tel. : 134-432.)
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ENTZGÉZAbölcsészetdoktor, az általános állattan és összehasonlító
bonctan ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia és a Szent István Akadémia
r. tagja, a tihanyi Magyar Biológiai Kutatóintézet 1.osztályának igazgatója.
a Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályának v. igazgatója.
a Magyar Nemzeti Múzeum szakértő- és igazgatótanácsának, továbbá.
a Deutsche Zoologische Gesellschaft tagja, az utrechti egyetemi állattani
intézet és múzeum volt konzervátora, ,a Magyar Adria-Egyesület elnöke.
(Kineveztetett 1934 július lS-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. Ag-utca 4. sz. (Tel.: 155-312.)
GYÖRFFYISTVÁNbölcsészetdoktor, a néprajz ny. r. tanára, a Néprajzí
intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1.tagja, a helsinkiiFinnugor Társ'a-
ság tagja, aM. Néprajzi Társaság alelnöke, az Ethnographia szerkesztője.
(Kineveztetett 1934 július lS-án.) IV. Veres Pálné-utca 25. sz.
WODE1'ZKYJÓZSEFbölcsészetdoktor, a csillagászat ny. r. tanára, a
Csillagászati Intézet igazgatója, a Szt. István Akadémia r. tagja és math.-
term. tud. osztályának elnöke, a Royal Astronomical Society, az Astro-
nomische Gesellschaft r. tagja. (Kineveztetett a debreceni egyetem orvos-
karára .. 1923 augusztus 3-án, a budapesti egyetemre 1934 július 18-án.}
IX., Ullöi-út 121. szám.
MÁLYUSZELEMÉRbölcsészetdoktor, a magyar történet 1526-ig c. tan-
szék ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a szegedi Ferenc József
Tudományegyetemen a magyar történet volt ny. rk. tanára. (Kineveztetett
a szegedi egyetemreRQPONMLKJIHGFEDCBA'n y . rk. tanárrá 1930 április 2-án, a budapesti egyetemre
ny. r. tanárrá 1934 július lS-án.) II. Batthyány-u 26. sz.
SZÉK!TIBOR gyógyszerész- és bölcsészetdoktor, a szerves és gyógy-
szerészi kémia nyilv. r. tanára, s ugyanezen tanszék intézetének igazga-
tója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Ferenc József-tudományegyetem
mathematikai és természettudományi karának volt dékánja, és ugyanezen
egyetem volt rektora. (Ny. r. tanárrá-kineveztetettaszegediFerencJózsef-
tudományegyetemre 1922 június 24-én, a budapesti tudományegyetemre
1934 július lS-án.) VIlI., Múzeum-kör 'Úl 4fb. (Tel.: 134-430.)
ZSIRAIMIKLÓSbölcsészetdoktor, a finnugor összehasonlító nyelvészet
ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia és a helsinkii Suomalais-ugrilainen Seura
1. tagja, az Észt Tudós Társaság tiszt. tagja, a Magyar Nyelvtudományi
Társaság alelnöke, a finnugor kutatás magyar nemzeti bizottságának
igazgatója, a Magyar-Finn Társaság és a Magya,r-Észt Társaság társ-
elnöke, a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztője. (Kineveztetett ny. rk.
tanárrá 1932 szeptember 17-én, ny. r. tanárrá 1935 július 6-án.) I.,
Nógrádi-utca 8. (Tel.: 165-524.)
DUDICHENDREbölcsészetdoktor, az állatrendszertan ny. r. tanára.
a Ferenc József-Tudományegyetem sub auspiciis Gubernatoris dok-
tora, volt múzeumi őr, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, a Szent
István Akadémia r. tagja, a kir. m. Természettudományi Társulat választ-
.mányí tagja, az Österreichische Gesellschaft fül' Höhlenforschung in Wien
levelező tagja, tartalékos hadnagy, a hadiékítményes Signum laudis, a
Károly-csapatkereszt és a magyar és osztrák háborús emlékérem tulajdo-
nosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1934 július lS-án, ny. r. tanárrá 1936
június hó 2-án.) I., Királyhágó-utca 16. sz. (Tel.: 155-335.)
SCHWARTZELEMÉRbölcsészetdoktor, ciszterci áldozópap, anémet
nyelvész et ny. r. tanára, a Szent István Akadémia r. tagja, a Budapesti
Philologiai, a Magyar Néprajzi és a Magyar Nyelvtudományi Társaság
választmányi tagja, az Emericana Magyar Katolikus Főiskolai Bajtársi
Szövetség országos vezértitkára. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1935
július 6-án, ny. r. tanárrá 1936 június hó 2-án.) XI., Orlaq-uica 9. sz.
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PROHÁSZKALAJOS bölcsészetdoktor, a pedagógia ny.r. tanára,
a M. Filozófiai Társaság főtitkára, a. M, Pedagógiai Társaság r. tagja.
(Kineveztetett ny .. rk. tanárrá- 1935 július 6-án, ny. r. tanárrá 1937
június 30-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Oasimá-utca.B. sz.
GRóHGYULAbölcsészetdoktor, a-kísérleti és fizikai kémia ny. r. tanára,
a Kísérleti és fizikai kémiai intézet igazgatója, a Szent István Akadémia
és a M. Tud. Akadémia r. tagja, a József nádor műszakí egyetem volt
ny. r. tanára. (Kineveztetett 1936 július 28-án.) XI., Horthy Miklós-út
29. sz. (Tel.: 258-651.)
. MORAVCSIKGYULAbölcsészetdoktor, a görög filológia ny. r. tanára,
az athéni egyetem honoris causa doktora, a M. ·Tud. Akadémia 1. tagja,
az athéni bizantinológiai társaság tiszt. tagja, a bolgár történeti társaság
tagja, a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt és a görög
Megváltó-rend tiszti keresztjének tulajdonosa. (Kineveztetett 1936
július 28-án.) XI. Nagyboldogasszony-útja 4. sz. (Tel.: 259-415~)
PAlS DEZSŐbölcsészetdoktor, a magyar nyelvész et ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1., a Szent Istvan Akadémia r., a helsinkii Soumalais-
ugrilainen Seura 1. tagja, a Magyar Nyelv szerkesztője. (Kineveztetett
ny. rk. tanárrá 1937 június 30-án, ny. r. tanárrá 1938 július 28-án.) XI., _
Lenke-tér 12. sz. (Tel.: 457-680.)
KERÉKJÁRTÓBÉLA bölcsészetdoktor, a felsőbb geometria ny. r.
tanára, a szegedi Ferenc József-tudományegyetem volt ny. r. tanára, a
M. Tud. Akadémia és a Société Royale des Sciences de LiegeRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . tagja.
(Kineveztetett a szegedi Ferenc József-tudoményegyetemre ny. rk. tanárrá
1925 november 30-án, ny. r. tanárrá 1929 október l O-én, a budapesti
tudományegyetemre 1938 július 28-án. I., Báth György-utca 24. sz.'
MI8KOLCZYGYULAbölcsészetdoktor, a hazai történet és déli kapcsolatai
ny. r. tanára, a római 'Collegium Hungaricum volt igazgatója, a római
tudományegyetem volt ny. r. tanára. (Kineveztetett ny. r. tanárrá 1935
szeptember hó 4-én.) Bécs, Museumstrasse 7. .
FREYERJÁNOSbölcsészetdoktor, anémet kultúrtörténet tanszékének
ny. r. tanára, a lipcsei egyetemen a szociológia tanára és kultúrtörténeti
intézetének igazgatója. (Szerződéssei kineveztetett 1938 október 26-án.)
XI., Keménesi-út 12. sz. (Tel.: 259-604.) •
MOSCARUDOLFjogtudományi doktor, az olasz műveltség tanszékének
ny. r. tanára. (Szerződéssei kineveztetett 1936 szeptember 9-én, rendes
tanári címmel kitűntetve 1939 június 30-án.) II., Bimbó-út 42/a . (Tel.:
151-124.)
Nyilvános rendkivüli tanárok.
TAMÁSLAJOSbölcsészetdoktor, a román nyelv, irodalom és általános
romaniszbika ny. rk. tanára, a Román Nyelvek Szemináriumának igaz-
gatója. (Kineveztetett 1936 július 28-án.) XI., LágymánY1Jsi-út 14/b. sz.
(Tel. : 269-286.)
TOMPAFERENCbölcsészetdoktor, az ősrégészet ny. rk. tanára, aM.,
Tud. Akadémia 1., az Orsz. Magyar Régészeti és Műtörténeti Társulat
vál. tagja, a bronz és ezüst Signum laudis, a Károly-csapatkereszt és
a II. o. német vaskereszt tulajdonosa. Kineveztetett 1938 július 28-án.
XI., Budaörsi-út 18. sz. (Tel.: 457-680.)
LAZICZIUSGYULAbölcsészetdoktor, az általános nyelvészet és foné-
tika ny. rk. tanára, a Fonétikai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia
1. tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság .titkára. Kineveztetett 1938
július 28-án .. II. Ganz-u: ll/a . sz.
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,SZEBELLÉDY Lásztó bölcsészetdoktor, a szervetlen és analitikai
kémia ny. rk. tanára. (Kineveztetett 1939 június 30-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Közraktár-
utca 10.BA8Z .
Nyugalmazott nyiÍvános rendes tanárok.
MARGALITSEDE bölcsészetdoktor, a horvát nyelv és irodalom, nyug.
ny. r. tanára, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, a pápai Szt.
Gergely-rend lovagja, a vaskorona-rend lovagja, a szerb királyi Szt. Száva-
rend nagykeresztese, aSzt. István Akadémia r. tagja. (Kineveztetett nyilv.
rk. tanárrá 1895 június 15-én, ny. r. tanárrá 1899 szeptember 20-án, nyuga-
lomba vonult 1915 augusztus 15-én.) Zombor. .
BONKÁLÓSÁNDORbölcsészetdoktor, a rutén nyelv és irodalom nyug;
ny. r. tanára. (Kinevezte tett 1919 március 19-én, nyugdíjaztatott 1924
december 31-én.) XI., Vak Bottyán-utca 3. 8Z .
MAHLEREDE bölcsészetdoktor, a keleti népek ókori történetének nyug.
ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a damaszkuszi Arab Tudományos
Akadémia tb. tagja, officier de l'Académie Franeaise, a ~"Pro literis et
artibus" c. svéd nagyaranyérem tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá
191O-ben, ny. r. tanárrá 1914 április 28-án, nyugalomba vonult 1928 július
l-én.) V. Széchenyi-utca 1. 8Z . (Tel.: 128-522.)
. SZINNYElJÓZSEFbölcsészetdoktor, a Felsőház tagja, a II. oszt. magyar
érdemkereszt tulajdonosa csillaggal, az ural-altaji összehasonlító nyelvészet
nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi karnak volt dékánja, az egyetem-
nek volt rektora, a' volt kolozsvári egyetem ny. r. tanára és ugyanott a
bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karnak volt dékánja, a M. Tud.
Akadémia ig. és rendes tagja, főkönyvtárnoka és I. osztályának volt tit"
kára, a Szt. István Akadémia ig. és rendes tagja. (Kineveztetett ny. rk.
tanárrá a kolozsvári egyetemre 1886-ban, ny. r. tanárrá 1888-ban, a buda-
pesti egyetemre 1893-ban, nyugalomba vonult 1928 szeptember l-én.) V .,
Arany János-uica 1 . 8 Z . .
MÁGocsY-DIETZ SÁNDORbölcsészetdoktor, a növényalaktan és élet-
tan nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és három
ízben prodékánja, a M. Tud. Akadémia r. tagja, a II. oszt. magyar érdem-
kereszt tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1897 szeptember 15-én,
ny. r. tanárrá 190J október 7-én. nyugalomba vonult 1928 szeptember
Lén.) I., Attila-utca 95-99. 8 Z . (Tel: 160-596.)
ANGYAL DÁVID bölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történelem
nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi karnak volt dékánja, a M.
Tud. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság r. tagja. (Kineveztetett ny. r.
tanárrá 1909 január 28-án, nyugalomba vonult 1929 szeptember l-én.)
IV. Váci-utca 68.8Z.
Kisapsai MÉHELY LAJOS bölcsészetdoktor, az általános állattan s
összehasonlító bonc- és szövettan nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudo-
mányi kar volt dékánja és prodékánja. a M. Tud. Akadémia r. tagja, a
kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, a londoni Zoological Society, a
Majna-frankfurti Senckenbergische Naturforsch. Ges., a magdeburgi
természettud. társ. levelező tagja, a Magyar Stomatológusok és a Deutsche
Gesellschaft für Blutgruppenforschung tiszteleti tagja. (Kineveztetett
1915 szeptember 17-én, nyugalomba vonult 1932 augusztus 31-én.) 1.,
Döbrentei-tér 6. 8 Z .
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WINKLER LAJOS gyógyszerészdoktor, it kémia nyug. ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia r. tagja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1902 július
10-én, ny. r. tanárrá 1909 augusztus 21-én, nyugalomba vonult 1933 j-úlius
l-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., E kü-tér 7. sz.RQPONMLKJIHGFEDCBAt 1939 április 14.)
PETz,GEDEONbölcsészetdoktor, anémet nyelvészet nyug. ny. r. tanára
a Felsőház volt tagja, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és pro-
dékánja, az egyetem 1931/32. tanévi rektora, az egyetem jubiláris arany-
diplomás doktora, a M. Tud. Akadémia tiszteleti tagja, a m. kir. Közép-
iskolai Tanárképző-Intézet volt elnöke, az Állami Középiskolai Tanár-
vizsgáló Bizottság tagja, a Magyar Pedagógiai Társaságnak, a Budapesti
Philologiai Társaságnak és az Orsz. Evangélikus Tanáregyesületnek tisz-
teleti tagja, a német birodalom elnökétől adományozott Goethe-érem
tulajdonosa, a müncheni Deutsche Akademie tagja. (Kineveztetett ny.
rk. tanárrá 1896-ban, ny. r. tanárrá 1904-ben, nyugalomba vonult 1934
július l-én.) I., Vár, Uri-utca 42. sz. (Telefon: 160-812.)
V ÁRI (WEISS) REZSŐ, bölcsészetdoktor, a görög filológia nyugal-
mazott ny. r., a latin filológia jogosított tanára, a M. Tud. Akadémia
r., a Budapesti Philologiai Társaság tiszteleti tagja, volt Erzsébet-
tudományegyetemi bölcsészetkari dékán és prodékán. (Magántanári
képesítést nyert a Pázmány Péter-tud.-egyetemen 1897-ben, rendkivüli
tanári címet kapott 1906-ban, kineveztetett az Erzsébet-tud.-egyetem
görög filológiai tanszékére 1918 márc. lO-én, a budapesti tudomány-
egyetemre 1923 aug. 23-án, nyugalomba vonult 1935 okt. l-én.
II., Pasaréti-út 54.
SUTÁKJÓZSEFbölcsészetdoktor, a matematika nyug. ny. r. tanára, a
Szent István Akadémia tiszteleti tagja. (Kineveztetett 1912 március 21-én,
nyugalomba vonult 1936 július l-én.) Nagytétény. Arany János-utca.
BUGARSZKYISTVÁNbölcsészetdoktor, a kísérleti és gyakorlati kémia
nyug. ny. r. tanára, a II. sz. kémiai intézet igazgatója, a M. Tud. Aka-
démia 1. tagja. (Kineveztetett ny. r. tanárrá 1913 augusztus 8-án, nyu-
galomba vonult 1938 július l-én.) IX., Lónyay·utca 7. sz. (Tel.: 184-175.)
Helyettes tanárok.
GRóH GYULA,a kémia helyettes tanára (1. ny. r. tanároknál).
V ÁCZYPÉTER, a középkori történelem helyettes tanára (1. magán-
tanároknál ).
Címzetes nyilvános rendkivüli tanárok.
THIRRINGGUSZTÁVbölcsészetdoktor, a demographia c. ny. rk. tanára, .
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Magántanári jogosítványáról lemondott.
I., Karátsonyi-utca 15. sz.
KONEK FRIGYES (norvalli) bölcsészetdoktor, az organikus és alkaloid
kémia c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a berlini Deutsche Chem.-·
Gesellschaft és a Gesellsch. Deutscher Naturforscher und Aerzte rendes.
tagja, nyug. kísérletügyi igazgató. Képesítést nyert 1895-ben, rk. tanári.'
címmel kitüntetve 1908-ban. II., Xeleti Káro71J-utca 31. sz.
CSERÉP JÓZSEF bölcsészetdoktor, a római irodalomtörténetnek és
római állami és magénrégiségeknek c. ny. rk. tanára. Képesítést nyert
1898 december 3-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1912 szeptember
2-án. Magántanári jogosítványáról lemondott. Nyiregyháza.
KÓ'NOSIGNÁCbölcsészetdoktor, a török nyelv és irodalom c. ny. rk.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, aranydiplomás dr. phil, a Vaskorona-
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rend lovagja, a II. oszt. polgári hadi érem tulajdonosa. Képesítést nyert.
1890 július 8-án.'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Ullői-út 661a. sz.
SZINNYEl FEREN,Cbölcsészetdoktor, a magyar irodalom történeté-
nek (~IX. század) c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia, a Kisfaludy-
Társaság és a Szt. István Akadémia r. tagja, az Irodalomtörténeti Tár-
saság elnöke. 1., Uri-utca 10. sz.
FILARSZKYNÁNDORbölcsészetdoktor, m. kir. udvari tanácsos, az.
algológia és a virágos növények morphologiájának c. ny. rk. tanára, a.
M. Tud. Akadémia 1. tagja. Magántanári jogosítványáról lemondott ..
XI., Horthy Miklós-út 39. sz.
HORVÁTHCmILL bölcsészetdoktor, a régi magyar irodalomtörténet
c. ny. rk. tanára, a Szt. István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1895-
június l-én. Magántanári jogosítványáról lemondott. VIlI., Horánszlcy-
utca 11. sz.
GULYÁSPÁL bölcsészetdoktor, a könyvtártan c. ny. rk. tanára, a
II. oszt. hadi érdemkereszt tulajdonosa. Képesítést nyert 1914 június.
~:én. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1922 szeptember 15-én. VIlI.,
Vllői-út 14. sz.
HORVÁTHJENŐbölcsészetdoktor, a legújabbkori történet - 1815-től-
'c. ny. rk. tanára, a Magyar Külügyi Társaság alelnöke, a londoni Royal
Historical Society fellow-ja és a párizsi Académie Diplomatique Interna-
tionale tagja, a m. kir. Ferenc József nevelőintézet főfelügyelője. Képesítést,
nyert a kolozsvári tud.-egyetemen 1911 április' ~O-án, a budapesti egye-
temen 1924 július 12-én. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1924 július
22-én. II., Ilona-utca 4. sz. '
KADIc OTTOKÁRbölcsészetdoktor, akarsztgeológia és agerincesek.
őslény tana című tárgykör c. ny. rk. tanára, a Szt. István Akadémia r., a
Hauptverband Deutscher Höhlenforscher tiszteleti tagja,a Magyar Barlang-
kutató Társulat ügyvezető elnöke. Képesítést nyert 1917 augusztus Ifl-án;
Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1928 szeptember 28-án. XII., Tóth
Lőrinc-utca 12. sz.
GÁRDONYIALBERTbölcsészetdoktor, az oklevéltan c. ny. rk. tanára;
Képesítést nyert 1913 december 18-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve-
1929 november 2-án. IX., uua:« 121. sz.
MAUTHNERNÁNDOR bölcsészetdoktor, az organikus kémia c. rk..
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1911 május 29-én.
Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1930 május 28·án.RQPONMLKJIHGFEDCBA1 . , Budakeszi-ú: 33. sz ..
HALTENBERGERMIHÁLYbölcsészetdoktor, a morphologia és az álta-
lános közlekedési és kereskedelmi földrajz c. ny. rk. tanára, adorpati
egyetem volt ny. r. tanára, a Szent István Akadémia és a hallei császári
német tudományos akadémia tagja, az észt Sasrend parancsnoki kereszt-
jének tulajdonosa. Képesítést nyert 1918-ban. Ny. rk. tanári címmel kitün-
tetve 1930 szeptember 29·én. XI., Sáme-utca 31a. sz.
KÉKY LAJOS bölcsészetdoktor, a XIX. század magyar irodalom-
történetének c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a Kisfaludy-Társaság
r. tagja és titkára, a Petőfi- Társaság tiszteleti tagja, m. kir. kormány-
főtanácsos. Képesítést nyert 1915 június S-án. Ny. rk. tanári címmeI
kitüntetve 1930 október 17·én. 1., Ormádi-suca 3. sz. (Tel. : 157·047.)
MADZSARIMRE bölcsészetdoktor, az Árpádok korának forrásai és a,
történetfilozófia című tárgykörök c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia,
1. tagja. Képesítést nyert 1920 június 14·én. Ny. rk. tanári címmel kitün-
tetve 1932 szeptember 7-én. 1, Budaleeszi-út 33. sz.
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DrvÉKY ADORJÁN bölcsészetdoktor, Lengyelország történetének c
ny. rk. tanára, a debreceni Tisza István tudományegyetem ny. r. tanára,
Képesítést nyert 1921 június 25-én. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve
1932 augusztus 27-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVarsó. Czackiego 16.
ZLINSZKYALADÁRbölcsészetdoktor, az irodalmi segédtudományok
c. ny. rk. tanára, a M . Tud. Akadémia 1., a Szt. István Akadémia r. tagja.
Képesítést nyert 1922 november 16-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve
1933 március 24-én. VIlI., Nagyfuvaros-utca 23. sz.
DÉKÁNYISTVÁNbölcsészetdoktor, a történetfilozófia c. ny. rk. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1922 augusztus 25-én, ny.
rk. tanári címmel kitüntetve 1933 április 7-én. XI., Avar-utca 10. sz.
BOGNÁRCECIL bölcsészetdoktor, az ismerettan és logika, továbbá a
-pszihológia és kísérleti pedagógia című tárgykörök c. ny. rk. tanára, a
'Szt, István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1921 július 25-én. Ny.
rk. tanári címmel kitüntetve 1933 április 7-én. VIlI., Baross-utca 62. sz.
TÓTH ZOLTÁNbölcsészetdoktor, a középkori magyar hadtörténet c.
ny. rk. tanára, a pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. r. tanára, a M .
Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1921 július 8-án. Ny. rk. tanári
címmel kitüntetve 1934 január 24-én. VIII., Nemzeti Múzeum.
GOMBOCZENDRE bölcsészetdoktor, a botanika történetének c. ny. rk.
tanára, múzeumi igazgató. Képesítést nyert 1917 február 3-án. Ny. rk .
tanári címmel kitüntetve 1935 február 23-án. I., Attila-utca 14. sz.
BALANYIGYÖRGYbölcsészetdoktor, a legújabbkori egyetemes tör-
ténet c. rk. tanára, a Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést
nyert 1924 július lO-én. Rk. tanári címmel kitüntetve 1936 február
29-én. IV., Váci-utca 33. sz.
" ÁBRAHÁMAMBRUSANDORbölcsészetdoktor, premontrei kanonok, a
gerinces állatok szövettana c ím ű tárgykör c. rk. tanára, a Szent
István Akadémia r. tagja, az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola
r. tanára. Képesítést nyert 1927 február 23-án. Rk. tanári címmel
kitüntetve 1936 február 29-én. Szeged, Boldogasszonysugárút 6. sz.
PUKÁNSZKYBÉLA bölcsészetdoktor, a német irodalomtörténet c. rk.
tanára, tanügyi főtanácsos, a M . Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést
nyert 1927 szeptember 21-én. Rk. tanári címmel kitüntetve 1936 május
27-én. 1.., Hertelendp-utca 13. sz.
SOMOGYIJÓZSEFbölcsészetdoktor, a filozófia ismeretelmélete, a logika,
továbbá a pszihológia és metafizika c. rk. tanára, főiskolai tanár, a Szent
István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1927 július 10-én. Rk. tanári
<címmel kitüntetve 1937 augusztus 18-án. Szeged, Szívárvány-u. 3fa sz.
Kibédi és makfalvi VARGASÁNDORbölcsészetdoktor, az ismeretelmélet
és az általános értékelmélet c. rk. tanára. Képesítést nyert 1931 június
27-én. Rk. tanári címmel kitüntetve 1937 augusztus 18-án.) V., Magyar
Tudományos Akadémia.
HORVÁTHHENRIK bölcsészetdoktor, a keresztény középkor művé-
szete című tárgykör c. ny. rk. tanára. Képesítést nyert 1930 június 13-án.
Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1937 szeptember 13-án. II., Batthyány-
utca 63. sz.
HÉZSER AURÉL bölcsészetdoktor, az emberföldrajz c. ny. rk. tanára.
Képesítést nyert az Erzsébet-tudományegyetemen 1923-ban, a Pázmány
Péter Tudományegyetemen 1932 július 22-én. Ny. rk. tanári címmel ki-
tüntetve 1938 április 30-án. IX., Ráday-utca 34. sz.
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FEKETE LAJOS bölcsészetdoktor, az oszmán-török nyelvű történeti
források című tárgykör c. ny. rk. tanára. Képesítést nyert 1929 június
14-én, ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1938 július 21-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Mát ai-
utca 7. sz.
TOKODYLÁSZLÓbölcsészetdoktor, a kristály tan c. ny. rk. tanára.
Képesítést nyert 1928 június 18·án, ny. rk. tanári címmel kitüntetve
1938 szeptember 7-én. IX., Meeter-utca 53. sz.
LIGETI LAJOS bölcsészetdoktor, a mongol filológia c. ny. rk. tanára,
aRQPONMLKJIHGFEDCBAM . Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1932 július 22·én. Ny. rk.
tanári címmel kitüntetve 1938 szeptember 7-én. XI., Nagyboldogasszony-
útja 11-13. sz.
KNIEZSAISTVÁNbölcsészetdoktor, a szláv nyelvész et, különös tekin-
tettel a nyugati szláv nyelvekre című tárgykör c. ny. rk. tanára. Képesí.
tést nyert 1934 július 27-én. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1938. ok-
tóber 28-án. VIlI., Kisfaludy·utca 40. sz.
SÁRKÖZYPÁL bölcsészetdoktor, az infinitesimális geometria és dif-
ferential-egyenletek c. ny. rk. tanára, a Szent István Akadémia r. tagja.
Képesítést nyert 1925 szeptember 19·én, ny. rk. tanári címmel kitüntetve
1939 július 31-én. Bakonybél.
Magántanárok képviselői.
KAPOSSYJÁNOS (1. magántanárok).
VERESSPÁL (1. magántanárok).
Magántanárok.
Alsószentmihályfalvi SIGMONDELEK bölcsészetdoktor, a mezőgazda-
sági kémia magántanára, a József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára.
Képesítést nyert 1905 május 29-én. XI., Szent Gelléri-tér 4. sz.
Homoródi ANDERKÓAURÉLbölcsészetdoktor, a meteorológia magán-
tanára, a Szt. István Akadémia r. tagja, a II. oszt. polgári hadi érdem-
kereszt tulajdonosa, volt varsói egyetemi tanár. Képesítést nyert 1907
április 15-én. Vác, Körút 30. sz.
STEINER LAJOS bölcsészetdoktor, a földmágnesség és a légkör fizi-
kájának magántanára, a M . Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert
1907 július Ll-éri. Budatétény .
. RADOSGUSZTÁV,a kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, a mate-
matika magántanára, a József nádor műszaki egyetem nyug. ny. r. tanára,
a M . Tud. Akadémia r. tagja, a Lipót-rend lovagja. Képesítést nyert 1910
március 23-án. 1., Budakeszi-út 34/b. sz.
ZIMMERMANNAGOSTONbölcsészetdoktor, az emlős háziállatok össze-
hasonlító anatómiájának és agerincesek fejlődéstanának magántanára, a
József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára, a M . Tud. Akadémia r. tagja,
az Országgyűlés Felsőházának tagja, a kir. magyar Természettudományi
Társulat. elnöke, Képesítést nyert 19l1 május Iő-én. VII., Rottenbiller-
utca 23-25. sz.
SZABÓZOLTÁNbölcsészetdoktor, a kétezikű növények alak- és rend-
szertana, földrajzi elterjedése és fejlődéstörténetének, továbbá az általános
örökléstan című tárgykör magántanára; a József nádor műszaki egyetem
ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia J. és a Szt. István Akadémia r. tagja.
Képesítést nyert 1912 január 14-én. VIlI., Ludoviceum-uica 4. sz.
WEISER ISTVÁNbölcsészetdoktor, nyug. mezőgazdasági kísérletügyi
főigazgató, a József nádor műszaki egyetem c. nyilv. r. tanára, m. kir.
gazdasági főtanácsos, a mezőgazdasági analítikai kémia magántanára.
Képesítést nyert 1912 július 13-án. II., Fillér-utca 23. sz.
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WESZELSZKYGYULAbölcsészetdoktor, a Radiológiai intézet ny. igaz-
gatója, az anorganikus kémia magántanára, tanügyi főtanácsos-igazgató.
a Szent István Akadémia r. tagja, a magyarhoni földtani társulat hid-
rológiai szakosztályának elnöke. Képesítést nyert 1912 december 16-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Xl., Csende utca 2. sz. (Tel.: 152-198. sz.]
DOBY GÉZAbölcsészetdoktor, a növényélettani kémia magántanara.,
a József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1.
tagja. Képesítést nyert 1913 január 28-án. IV., Szerb-utca 23. sz.
TERKÁNLAJOS bölcsészetdoktor, az égitestek pályaszámítása és a
tudományos astrophotometria magántanára, Jézus-társaság Jézus szíve
kollégiumán a matematika, fizika és csillagászat tanára, a Szent István
Akadémia r. tagja, a Ill. oszt. hadiékítményes katonai érdemkereszt,
a teljes elismerés érmének és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa. Képe-
sítést nyert 1912 október 3-án. ll., Fery Oszkár-utca 55. sz.
GORKASÁNDORbölcsészetdoktor, a felsőbbrendű gerinctelen állatok
anatómiájának és élettanának magántanára, a pécsi Erzsébet-tudomány-
egyetem orvosi karának ny.RQPONMLKJIHGFEDCBAr , tanára. Képesítést nyert 1914 január 9-én.
VIlI., Esterházy-utca 16. sz.
BARTUCZLAJOS bölcsészetdoktor, az emberméréstan magántanara.
az embertan megbízott előadója, a Néprajzi Múzeum megbízott igazgatója,
a M. Néprajzi Társaság ügyvezető alelnöke, az Institut International
d'Anthropologie és a Gesellschaft fül' Physische Anthropologie választott,
tagja. Képesítést nyert 1914 július 18-án.BAX ., Kendelly-utca 4. sz.
BÜCHLERSÁNDORbölcsészetdoktor, a zsidók története Magyarországon
a XVIII. századig c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1914 július
21-én. Keszthely.
FÖRSTERAURÉLbölcsészetdoktor, az ókori görög filozófiai irodalom
magántanára, a szegedi Ferenc József-tudományegyetem ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1915 március 8-án. IV.,
Eskü-tér 8. sz.
HILLEBRANDJENŐ bölcsészetdoktor, a kőkori emberről, különös
tekintettel a diluvium emberére című tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1915 június 7-én. IV., Semmelweis-utca 7. sz.
DÁVIDLAJOS bölcsészetdoktor, a függvény tan magántanára, a Gróf
Tisza István-tudományegyetem ny. r. tanára. Képesítést nyert 1916 július
17-én, Xl., Budaioki-út 53. sz.
HARASZT!EMIL bölcsészetdoktor, az egyetemes zenetörténet magán-
tanára. Képesítést nyert 1917 július 20-án. IX., Ráday-utca 34. sz.
GROSSCHMIDLAJOS bölcsészetdoktor (sub ausp. Regis), az algebrai
testek elméletének magántanára, a József nádor műszaki egyetem ny. r,
tanára, a Szent István Akadémia r., a M. Tud. Akadémia 1. tagja, több hadi
érem tulajdonosa. Képesítést nyert 1918 július 26-án. IX., Boraros-tér 2. sz.
FEST SÁNDORbölcsészetdoktor, a régi angol irodalom történetének
magántanára, a debreceni Tisza István-tudományegyetem ny. r. tanára,
a,M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1918 augusztus 25-én. K l ;
Abel J enö-u. 5. sz.
Lóczy LAJOS bölcsészetdoktor, a tektonikai geológia magántanára.,
a József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára, a Szent István Akadémia
rendes tagja, az Energia Világkonferencia Magyar Nemzeti Bizottságának
alelnöke, a M. kir. Földtani Intézet igazgatója. XIV., Stelánia-út 14. sz.
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VARGRADAMJÁNbölcsészetdoktor, a régi magyar irodalom történe-
tének magántanára, a pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1920 szeptember Iő-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pécs, Marianum. Bpest, VIlI., Horánszky-u. 6.
SOLYMOSSYSÁNDORbölcsészetdoktor, a néptudomány (ethnologia)
magántanára, a szegedi Ferenc József-tudományegyetem nyug. ny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1922 november
16-án. VII., Mexikói·út 52. sz.
KLEMM A.t~TALbölcsészetdoktor, szentbenedekrendi áldozópap, a
magyar történeti· mondattan magántanára,a pécsi Erzsébet-tudomány-
egyetem ny. r. tanára. Képesítést nyert 1923 március Iü-én. Pécs.
DÁVID ANTALbölcsészetdoktor, az assyriologia magántanára. Képe-
sítést nyert 1924 július 6-án. I., Krisztina-körút 167. sz.
CSÁSZÁRELEMÉR bölcsészetdoktor, a sugárzástan magántanára, a
a pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. rk. tanára, M. Tud. Akadémia
1. tagja. Képesítést nyert 1924 július 6-án. Xl., Szabolcska Mihály-utc,a 7. si.
Vitéz PÁLFI JÁNOS bölcsészetdoktor, az ókori Egyiptom kultúrtör-
ténete, különös tekintettel a gazdasági viszonyokra című tárgykör magán-
tanára. Képesítést nyert 1924 július 24·én. V., Morká-utca 29-31. sz.
If.OSzÓJÁNOSbölcsészetdoktor, a felvilágosodás és a romantika korá-
nak riémet irodalma című tárgykör magántanára, a pécsi Erzsébet-tudo-
mányegyetem ny. r. tanára. Képesítést nyert 1924 július 24-én. Pécs.
VENDLMIKLÓSbölcsészetdoktor, a kőzettan magántanára, a József
nádor műszaki egyetem ny. r. tanára, a M. Tud, Akadémia 1., a Szent
István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1925 szeptember Iű-én. Sopron.
TÓTR LÁSZLÓbölcsészetdoktor, a középkor egyetemes története IV.
Henrik trónraléptétől Zsigmond császár haláláigRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű tárgykör magán-
tanára, a pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. r. tanára. Képesítést
nyert 1925 szeptember 19·én. Pécs.
KERÉNYI KÁROLYbölcsészetdoktor, a görög és római vallástörténet
magántanára, a pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. r. tanára. Képesí.
tést nyert 1926 június 22·én. I., Zalai·út 5. sz.
MÉRES GYULAbölcsészetdoktor, a Crustaceák alak- és élettana c ím ű
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1927 február 23-án. I., Döbrentei-
utca 8. sz.
GREGUSSPÁL bölcsészetdoktor, a szárasnövények ivaros szaporodása
című tárgykör magántanára, főiskolai tanár. Képesítést nyert 1927 július
l O-én. Szeged, Boldogasszony-sugárút 6. sz.
PACSU JENŐ bölcsészetdoktor, az organikus kémia magántanára.
Képesítést nyert 1927 július Iü-én. Princeion, New-Jersey.
MESZLÉNYIANTALbölcsészetdoktor, a· magyar állam és a katolikus
egyház viszonya az újkorban című tárgykör magántanára, a Szent István
Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1928 szeptember 28-án. XI., Diószegi-
~ít 49. sz.
SZÉLLKÁLMÁNbölcsészetdoktor, a statisztikai mechanika és alkal-
mazása az elméleti természettanban című tárgykör magántanára. Képe-
sítést nyert 1929 június 14-én. Debrecen, Péchy-utca 10. sz.
KAPOSSYJÁNOS bölcsészetdoktor, a magyarországi barokk művészet
története és forrásai című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929
június 14-én. I., Vár, Országos Levéltár.
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PIGLER'ANDORbölcsészetdoktor, a XVII. és XVIII. századi festészet
és szobrászat története című tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1929 június 14-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Damjanich-utca 42. sz.
Báró ANDREÁNSZKYGÁBOR bölcsészetdoktor, egyetemi adjunktus,
a növényföldrajz magántanára. Képesítést nyert 1929 július 14-én. XI.,
Badacsonyi-utca Uta. sz.
KOCRSÁNDORbölcsészetdoktor, az ásványok fiziografiája című tárgy-
kör magántanára. Képesítést nyert 1929 június 'l4-én. I., Márvány-utca
42. sz.
VERESSPÁL bölcsészetdoktor, a valósváltozójú függvények elméleté-
nek magántanára. Képesítést nyert 1929 szeptember 10-én.XII., Hieronymi-
út 13/b.
SCRAYGÉZAbölcsészetdoktor, a fizikai kémia magántanára. Képesítést
nyert 1929 szeptember 15-én. XII., Bernáth Géza-u. 22. sz.
AUGUSTIN BÉLA bölcsészetdoktor, a gyógynövények ismeretének
magántanára. Képesítést nyert 1929 szeptember 17-én. XI., Hegyalfa-
'utca 26. sz.
FETTICR NÁNDORbölcsészetdoktor, a népvándorlás archaeológiájaRQPONMLKJIHGFEDCBA
c ím ű tárgykör magántanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést
nyert 1929 október 21-élJ..VIlI., Nemzeti Múzeum.
NAGY LAJOS bölcsészetdoktor, a magyarországi római archaeológia.
magántanára. Képesítést nyert 1930 május 20-án. III., Aquincumi Múzeum.
SúvA-KovÁTS JÓZSEFbölcsészetdoktor, a klimatológia magántanára.
Képesítést nyert 1930 július 23-án. XI., Hernád-u. 11. sz.
ZICHY ISTVÁNgróf bölcsészetdoktor, az ural-alfaji népek ősművelt-
sége c ím ű tárgykör magántanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Magyar
Történeti Múzeum főigazgatója. Képesítést nyert 193L augusztus 10-én.
VIII., Nemzeti Múzeum.
BALASSA BRUNÓ, a hittudományok doktora és bölcsészetdoktor,
a neveléstörténet című tárgykör magántanára, tankerületi kir. főigazgató.
Képesítést nyert 1931 augusztus 10-én. V., Klebelsberg Kunó-u. 17. sz.
GYÖRGYLAJOS bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet össze-
hasonlító tárgy története című tárgykör magántanára, a M. Tud. Akadémia
és a Petőfi Társaság 1., a Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést
nyert 1931 augusztus 10-én. Kolozsvár.
lovag YBL ERVIN bölcsészet- és államtudományi doktor, az olasz
szobrászat története című tárgykör: magántanára, miniszteri tanácsos,
a Signum laudisnak, a polgári hadiérdemkereszt Ill. osztályának, a belga.
Lipót-rend tiszti keresztjének, a belga Korona-rend közép- és lovag-
keresztjének tulajdonosa. Képesítést nyert 1931 december 18~án. VIII.,
József-körút 67. sz.
HALASy-NAGYJÓZSEF bölcsészetdoktor, a filozófia magántanára, a.
pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. r. tanára. Képesíttetett 1916 júniusá-
ban. Lemondott róla 1924-ben. Újabb képesítést nyert 1932 május 17-én.BA
L , Krisztina-körút 24. sz.
, SCHULEKELEMÉR bölcsészetdoktor; a kémiai analízis quantitativ
módszerei című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1932 július 22-éri.
IX., Gyáli-út 4. sz.
MAUCRAREZSŐ bölcsészetdoktor, a hidrológiai életfeltételek c.
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1932 július 22-én. II., Ostrom-
utca 29. sz.
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MÖDLINGERGUSZTÁVbölcsészetdoktor, a gerinctelen állatok össze-
hasonlító anatómiája című tárgykör magántanára, a Szent István Akadémia
r. tagja. Képesítést nyert 1932.november 16-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Múzeum-körút 4. sz ..
TÖRÖKPÁL bölcsészetdoktor, az újkori történelem forrásanyaga és
történetirodalma című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1932-
december 12-én. V., Magyar Tudományos Akadémia. ' ,
SÚDECZKY.KARDOSSELEMÉR bölcsészetdoktor, az üledékes kőzetek
c ím ű tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1933 február 28-án. Sopron,
Műegyetem, Bánya- és Erdómérnöki Kar.
SzÁsz PÁL bölcsészetdoktor, a közelítő processusok c ím ű tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1933 április 21-én. I., Fery Oszkár-u. 57. sz.
NOSZLOPILÁSZLÓbölcsészetdoktor, az etika, etika történet, lélektan
és metafizika magántanára, a Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést.
nyert 1933 július 3-án. XIV., Gyw'mat-utca 7jb. sz.
Draskóczí és jordánföldi IVÁNKAENDRE bölcsészetdoktor, a görög
filozófia c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1933 júl. 7-én. Solymár.
IVÁNYI-GRÜNWALDBÉLA bölcsészetdoktor, a XIX. századi magyar
történelem című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1933 július
7-én. II., Ribáry-utca '5., sz.
. KÉz ANDOR bölcsészetdoktor, a mechanikai lepusztulás hatása a
földfelszíni formákra c ím ű tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1933 július 9-én. I., Tér/fy Gyula-utca 10. sz.
. SCHMID REZSŐ bölcsészetdoktor, a spektroszkópia magántan ára ,
műegyetemi adjunktus. Képesítést nyert 1933 július 9-én. XI., József
nádor műszaki egyetem fizikai intézete.
BÉKESSYGYÖRGYbölcsészetdoktor, a rezgéstari című tárgykör magán-
tanára. Képesítést nyert 1933 október 1-én. II., Fó-utca 19. sz.
LOCZKA ALAJOS bölcsészetdoktor, a természettudományi oktatás
elmélete című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1934 július
8-án. V., Katona József-utca 9-11. sz.
ERDEY-GRÚZ. TIBOR bölcsészetdoktor, okl. gyógyszerész, egyetemi
adjunktus, az elektrokémia magántanára. Képesítést nyert 1934 július
27-én. II., Fö-utca 49. sz. (Tel.: 157-291.) .
LENGYEL BÉLA bölcsészetdoktor, a kémiai termodinamika magán-
tanára. Képesítést nyert 1934 július 27-én. VII., Wesselényi-utca 2. sz.
WOLSKY SÁNDOR bölcsészetdoktor, a kísérleti állatalaktan magán-
tanára, adjunktus. Képesítést nyert 1935 június 15-én. Tihany,.. Biológiai
. Intézet.
ALSZEGHYZSOLT bölcsészetdoktor, a magyar líra története című
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1935 június 15-én. II., Hattyú-
utca 7. sz.
PÉTER ANDRÁS bölcsészetdoktor, az olasz művészet magántanára.
Képesítést nyert 1935 június 18-án. II., Gül Baba-u: 36. sz.
BARTHADÉNES bölcsészetdoktor, az egyetemes zenetörténet című
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1935 július 4·én. II., Ady Endre-
utca 30. .sz,
GENTHONISTVÁNbölcsészetdoktor, a magyar.művészettörténet magán.
tanára. Képesítést nyert 1935 július 18-án. VIlI., Tisza Kálmán-tér 7. sz.
'. NEUGEBAUERTIBOR bölcsészetdoktor, egyet. tanársegéd, a quantuni-
mechanika magántanára. Képesítést nyert 1935 július 22-én. I., Fery
Oszkár-utca 2. sz.
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JÁNOSIJÓZSEFS. J., bölcsészetdoktor, a teológia bekebelezett doktora,
filoz. főiskolai tanár, a logika és metafizika című tárgykör magántanára,
.a Szent IstvánAkadémia r. tagja. Képesítést nyert 1935 december 6-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIlI., Mária-utca 25. sz.
Harkai SCHILLERPÁL bölcsészetdoktor, a pszihológia magántanára.
Képesítést nyert 1935 december 12-én. XI., Somlói-út 54. sz.
IMRELAJOS bölcsészetdoktor, a radioaktivitásRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű tárgykör magán-
tanára, intézeti tanár. Képesítést nyert 1936 január 16-án. -VIll., Ester-
házy-utca 11. sz.
MÜLLER SÁNDOR bölcsészetdoktor, az organikus kémiai elméletek
c ím ű tárgykör magántanára, biológiai intézeti adjunktus. Képesítést
nyert 1936 február 8-án. Tihany.
SZALAYLÁSZLÓ bölcsészetdoktor, múzeumi őr, a csáprágós ízeltlábú
.állatok (Chelicerata) természetrajza c ím ű tárgykör magántanára. Képesí-
tést nyert 1936 április hó 20-án. II., Zsigmond király-útja 5. sz.
PAULOVICSISTVÁN bölcsészetdoktor, múzeumi igazgatóőr, a Magyar-
-ország római kori archaeológiája c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1936 június 29-én. VIlI., Nemzeti Múzeum.
BULLABÉLA bölcsészetdoktor, egyetemi adjunktus, a Magyar medence
felszinének alaktana című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1936
július 2-án. XI., Horthy Miklós-út 91. sz.
FLEISCHER GYULA bölcsészetdoktor, múzeumi őr, a bécsi magyar
.kulturális intézetek titkára, művészettörténeti propaedeutika és a magyar
müvészettörténet című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1936-
.augusztus 4-én. Bécs, VII., Museumstrasse 7.
BAY ZOLTÁNbölcsészetdoktor, az atomfizika című tárgykör magán-
tanára, a József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára. Képesítést nyert
1937 február 19-én. U'[pest, Váci-út 77. sz.
HORVÁTHENDRE bölcsészetdoktor, az újgörög filológia magántanára.
Képesítést nyert 1937 június 3-án. XI., Ulászló-utca 52. sz.
AUJESZKY LÁSZLÓ bölcsészetdoktor, m. kir. osztálymeteorológus,
.az időprognosztika fizikai módszerei című tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1937 június 5-én. II., Bogár-utca 6. sz.
FEKETE NAGY ANTAL bölcsészetdoktor, országos levéltárnok, a
felvidék településtörténete című tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1937 június 7-én. I., Országos Levéltár.
VÁCZYPÉTER bölcsészetdoktor, országos allevéltárnok, Nyugat-Európa
története a X-XII. században c ím ű tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1937 július 6-án. 1., Galántai-utca 12. sz.
PRAHÁCS'MARGIT bölcsészetdoktor, a zeneesztétika magántanára.
Képesítést nyert 1937 augusztus 9-én. VI., Andrássy-út 33. sz.
LÓSY-SCHMIDT EDE bölcsészetdoktor, MÁV műszaki főtanácsos;
.a mp,gyar technikai tudományok története című tárgykör magántanára.
Képesítést nyert 1937 augusztus 9-én. XIV., Szent Domokos-u, 19. sz.
CSILLIKBERTALANállamtudományi doktor, egyetemi alkönyvtárnok,
az új-perzsa irodalomtörténet című tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1937. augusztus 9-én. Szeged, Kálvin-tér 2.
BOGSCHLÁSZLÓbölcsészetdoktor, egyetemi tanársegéd, a föld har-
madkora c. -tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1938 április 14-én.
II., Lánchid-u. 8 . sz.
,
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BITSKEl JÓZSEF bölcsészetdoktor, egyetemi adjunktus, a mennyiségi
analízis térfogatos módszerei c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1938 május 22-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Mátrai-utca 6. sz.
MALÁNMIHÁLy bölcsészetdoktor, egyetemi adjunktus, a fajanthro-
pológia és eugenika c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1938 május
22-én. VII., Baross-tér 13. sz.
eSIK LAJOSbölcsészetdoktor, m. kir. biológiai kutatóintézeti adjunktus,
a kísérleti örökléstan magántanára. Képesítést nyert 1938 május 22-én.
Tihany.
KESSET.YÁKADORJÁN bölcsészetdoktor, egyetemi tanársegéd, az
oknyomozó élettan c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1938 május
22-én. Nagytétény, Baross-telep X. utca 2 sz.
GÁLDILÁSZLÓbölcsészetdoktor, a Br. Eötvös József Kollégium tanára,
az általános romanisztika különös tekintettel az oláh (román) nyelv- és
irodalomra c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1938 május 22-én.
IV., Mária Valéria-utca 5. sz.
EKKERT LÁSZLÓ bölcsészetdoktor, nyug. egyetemi laboratóriumi
vezető, az analytikai-gyógyszerészi kémia c. tárgykör magántanára.
Képesítést nyert 1938 július 17-én. VIII., József-körút 48. sz.
EGERVÁRYJENŐ bölcsészetdoktor, m. kir. középiskolai tanárképző-
intézeti előadó tanár, az analízis és annak matematikai-fizikai alkalmazásai
c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1938 július 17-én. IV., Kece-
keméti-u. '4. sz.
BÁRCZI GÉZA bölcsészetdoktor, gyakorló-gimnáziumi r. tanár, az
ó-francia nyelv és nyelvtörténet c. tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1938 július 17-én: Csillaghegy, Fő-u. 26. sz.
. GOMBÁSPÁL bölcsészetdoktor, a szegedi tudományegyetem ny. rk.
tanára, a szilárd testek elmélete c. tárgykör magántanára. Képesítést,
nyert 1938 július 17-én. Szeged.
BARNOTHYJENŐ bölcsészetdoktor, a kozmikus sugárzás című tárgykör
.magántanára. Képesítést nyert 1939 január 18"án. XIV., Erzsébet királyné-
~~a . /
Joó TIBOR bölcsészetdoktor, a történet filozófiája című tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1939 január 18-án. Nemzeti 11fúzeum.
FRIDLI REZSŐbölcsészetdoktor, az Orsz. Bírósági Vegyészeti Intézet
vezetője, a toxikus vegyületek meghatározása bűnügyi esetekben c. tárgy-
kör magántanára. Képesítést nyert 1939 április ll-én. I., Győző-u. 11. sz.
GALAMBSÁNDORbölcsészetdoktor, a Színművészeti Akadémia c. igaz-
gatója, a magyar dráma és a magyar színjátszás története c. tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1939 április 14-én. I., Krisztina-körút
83. sz.
SZABÓZOLTÁNbölcsészetdoktor, a szegedi br. Eötvös Loránd Kollégium
igazgatója, a kémiai mechanika c. tárgykör magántanára. Képesítést
ny~rt 1939 július 8-án. Szeged, Eötvös Kollégium.
TRóCSÁNYI ZOLTÁN bölcsészetdoktor, Magyar Nemzeti Múzeumi
főkönyvtárnok. A magyar könyv története című tárgykör magántanára.
Képesítést nyert 1939 július 8-án. IX., Kinizsi-utca 27. sz.
KUMOROVITZLAJOS BERNÁT bölcsészetdoktor, premontrei kanonok,
egyetemi tanársegéd. Az oklevéltan, különös tekintettel a pecséttanra,
című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1939 július 8-án. Gödöllő.
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izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASZILÁGYI LORÁND bölcsészetdoktor, Országos Levéltári' 1. o. segédőr.
:Az oklevéltan különös tekintettel a kormányzattörténetre című tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1939 július 8-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrszágos Levéltár.
KAMPIS ANTAL bölcsészetdoktor, iparművészeti iskolai r. tanár,
a középkori művészet a középkorbancímű tárgykör magántamára. Képe-
sítést nyert 1939 július 21-én. IX., Lányai-utca 1. sz.
PALIK PIROSKA bölcsészetdoktor, egyetemi' adjunktus; az algák
ismerete címűtárgykör magántanára. Képesítést nyert 1939 július 21-én.,
VIII., Mária Terézia-tér 16. sz.
, i VAJK RAUL bölcsészetdoktor, a geofizikai módszerek és alkalmazásuk
i l , geológiában cimű tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1939
július 21-én. II., Küküllő-u. 12. sz.
Szünetelő tanszékeket ellátó megbízott előadók.
B~RTUCZ LAJos, az embertan előadója (1. m.-tanároknál) .
.B4~ó.BRANDENSTEIN BÉLA, az esztétika előadója ( 1 . ny. r. tanároknál).
DÉKÁNY. ISTVÁN, a filozófia előadója (1. c. ny. rk.tanároknál).
IVÁN~A ENDRE, a klasszika filológia előadója (1. mc-tanároknál).
HEKLER ANTAL, az esztétika előadója (1. ny. r. tanároknál).
HUSZTI JÓZ:SEF, a klasszika filológia előadója (1. ny. r. tanároknál).
PAPP KÁROLY, az őslénytan előadója(1. ny. r. tanároknál). .'
PRÖHLE VILMOS, a sémi filológia előadója (1. ny. r. tanáróknál).
SCHILLERPÁL, a filozófia előadója (1. m.-tanároknál).
SZIDAROVSZKYJÁNOS bölcsészetdoktor, az indogermán összehasonlító
nyelvészet előadója, a budapesti áll. középiskolai tanárképző-intézethez
szolgálattételre beosztott gyakorló tanár, tanügyi főtanácsos, c. közép-
iskolai igazgató, a Magy. Tud. Akadémia 1. tagja. X., Szabóky-utca 42. sz.
Megbízott előadók.
BÁN TIBOR, a rajzgyakorlatok tartásával megbízott előadó. XI., Sza-
bolceka-uica 3 . sz.
DESHUSSESGYÖRGY, a francia irodalom megbízott előadója. 1., Kés-
márki-utca 12. sz.
ERNYEY JÓZSEF bölcsészetdoktor, a gyógyszerészi történelem meg-
bízott előadója. VIII., Nemzeti Múzeum.
HACKEL ERNŐ bölcsészetdoktor, a német irodalom megbízott elő-.
adója. XI., Horthy Miklós-út 61. sz.
KOLÁLY ZOLTÁN bölcsészetdoktor, a zeneművészeti főiskola tanára,
a zeneelmélet és zenefolklorisztika megbízott előadója. I., Völgy-utca 9. sz.
KOSZORÚS FERENC a hadtudomány megbízott előadója. I., Szent .
György-tér 3. sz.' .
LIGETI LAJOS bölcsészetdoktor, a Közép-Ázsia régibb történetének
megbízott előadója (1. c. ny. rk. tanároknál). .
NICOSIA FERENC, az olasz nyelv megbízott előadója. XI., Nagy-
boldogasszony-útja 11-13. sz.
SCHURIG WALTHER bölcsészetdoktor, a német irodalom megbízott
előadója, I., Bürök-u. 3/b. sz.
TELLER FRIGYES, az egyházi zenetudomány előadója. XI., Horthy
Miklós-út 17. sz.
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OKA MASAO bölcsészetdoktor, a japán nyelv és 'lrodá16m előadója,
a bécsi egyetemi japán intézet vezetője' ésRQPONMLKJIHGFEDCBA. « bécsi tudományegyetem
vendégtanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWien. . I " \ . c' lXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P ro sz em in á r ium i '~Iőad"Ók-:'= : . '. ""
, • - - ~ ~ . ~ \.1. .••• .1.
BÁRCZI GÉZA ,1. m.-tanárok).
BARDONNÉ BATÓ MÁRIA, XI., BerC'sényi-utca 10. sz.
BOGSCR LÁSZLÓ (1. m.-tanárok).
BORZSÁK-IS'1'v.Á::1<. VIII, Múzeum-körút, 6. sz-".
':etiLLA BÉLA (1. m.vfanárok).
CSÁSZÁR ERNŐ, VI., Felső-erdősor 1. sz.
,.. FÁBIÁN ISTVÁN, Matyásjöld, Miklós-utca 12. sz.
FARAGÓ LÁSZLÓ, VII.,BAA tpd r-u tca 7. sz.
FEKETE LAJOS (1. c. ny. rk. tanárok).
FEST SÁimOR (I. m.-tanárok)." .
'FISCHER 'ENDRE, .. VIlI., Thék Endre-utca 431c. sz.
'FETTICR NÁNDOR (1. m.-tanárok).
GÁLDI LÁSZLÓ (1. m.-tanárok).
GENTHON 'ISTVÁN (1. m.-tanárok).
GOMB.-iS PÁL (1. m.-tanárok).
GYÖRKE JÓZSEF, VIlI., Múzeum-körút 6. sz,
HADROVITS LÁSZLÓ, XII., R'áth György-utca 20. sz.
JIRKA ALAJOS, VIlI.; Szentkirályi-u. 29-31. sz.
IVÁNKA ENDRE (1. m.-tanárok).
J ÁI'WSI JÓZSEF (1. m.. tanárok).
KAPOSSY JÁNOS (1. m.-tanárok).
KALOCSAY. PÉTER, VIlI., Szentkirályi-utca 6. sz.
KARDOS TIBOR, II., Szász Károly-utca 3., IV. 1.
K~KY LAJOS (1. c. ny. rk. t.anárok).' .
KENYERES IMRE, XI., Szabolcsky M.-utca 16. sz.
KERECSÉNYI DEZSŐ, VII., Vilma királynő-út 17-21. sz.
KERESZTURY- DEZSŐ, XI., Nagyboldogasszony-útfa 11-13. sz.
KÉz ANDOR (1. m.-tanárok).
KNIEZSA ISTVÁN (1. c. ny. rk. tanárok) .
•KOCR SÁNDOR (1. m.-tanárok).
KRING MIKLÓS, XI., Horthy Miklós-út 15/c. sz.
KUMOROVITZ LAJOS, Gödöllő.
LIGETI LAJOS, (1. c. ny. rk. tanárok).
NAGY LAJOS (1. m. tanárok).
NOSZLOPI LÁSZLÓ (1. m.-tanárok).
ORSZÁGR LÁSZLÓ, XI., Nagyboldogasszony-útfa 11-13. sz.
PALIK PIROSKA, (l m. tanárok).
vitéz PÁLFI JÁNOS (1. m.-tanárok).
PÉTER ANDRÁS (1. m.-tanárok).
PJGLER ANDOR (1. m.-tanárok).
POLEDNIK GYULA, IX., Ráday-u. 22.sz.
PUKÁNSZKY BÉLA (1. c. ny. rk. tanárok).
RÓNA ÉVA, VII., Szabó Júzsei-uica 14/c. sz.
S.-iRKÁNY SÁNDOR, VIlI., Múzeum-körút 4. sz.
SCHILLER PÁL, (1. m.-tanárok).
SZARÓ ISTVÁN, 1., Bécsi kapu-tér 4. sz.
Sz.isz PÁL (1. m.-tanárok).
ö*
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SZEMERÉNYI OSZVALD,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXIII., Váci-út 121. sz.
SZÉKESSY VILMOS, X 1., Lenke-sd 44. sz.
SZILÁGYI LORÁND,RQPONMLKJIHGFEDCBA1 . , Országos Levéltár.
TÓTH LÁSZLÓ, IX., Ráday-u. 26. sz.
TöRöK PÁL ( 1 . m.-tanárok).
WELLMANN IMRE, VII., Stejánia-út 16. sz.
_ ABDUL LATIF, a török nyelv lektora. 11., Mecset-utca 17. sz.
BIREN BONNERJEA, a szanszkrit, bengál és hindosztán nyelv lektora.
II., Margit-krt. 34. sz.
BOIKLIEV DÍMó, bölcsészetdoktor, a bolgár nyelv lektora. V. Országház.
EMBER GYULA bölcsészetdoktor, a francia nyelv lektora. 1., Krisztina-
körút 165. sz.
HACKEL ERNŐ, a német nyelv lektora. ( 1 . megb. előadóknál.)
JOHNSON GISLE, a norvég nyelv lektora. VI1., Gyarmat-utca 4.BA8 Z .
KORsAK RAJMUND báró, a lengyel nyelv lektora. 1., Attila-utca 53. sz.
LANGLETVALDEMÁR,a svéd nyelv lektora. IX. Lónyay-u. 3. sz.
LAWRANCEK. E., az angol nyelv lektora. 1., Menkina János-utca 8. sz.
LIONTASKONSTANTIN, az ú j görög nyelv lektora. VII., Szövetség-utca
10-12. sz.
NAGY ADORJÁN, a beszéd technikájának lektora, a Nemzeti Színház
tagja, az Országos M . Kir. Színművészeti Akadémia tanára. V1., Hajós-
utca 1 . sz.
OINAS FÉLIX, a finn nyelv lektora. X1., Nagyboldogasszony-útja
11-13. sz.
POPOVICS IVÁN, a szerb és horvát nyelv lektora. IV., Veres Pálné-
'U tca 17. sz.
P. PUNGUTZ ANTAL, az örmény nyelv lektora. X., Juranits-telep, G J
épület, 284. sz. .
SCHURIG WALTHER, a német nyelv lektora. (1. megb. előadóknál.)
SZENTGYÖRGYIEDE, a német nyelv lektora. VIlI., Ullői-út 40. sz.
URHEGYI EMILIA, a tót nyelv lektora. XIII., Kassai-u. 1fb. sz.
VELLEDITS LAJOS, a spanyol nyelv lektora. 111., Bécsi-út 88. sz.
WÁGNER JÓZSEF, a gyorsírás lektora. X1., Lágymányosi-u. 20. sz.
ZALESKI ZBÍGNÍEV, a lengyel nyelv lektora. XI., Nagyboldogasszony-
útja 11-13. sz.
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1 . S Z E N T E G Y H Á Z .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gondnok.
Dr. MARCZELLMIHÁLYRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 . Hittudományi kar).
I
Egyetemi hitszónok.
Az 1. félévben Dr. ARTNER EDGÁR ( 1 . Hittudományi kar), a II. fél-
évben Dr. PÉTERFFY GEDEON egyetemi lelkész.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyházzenei igazgató: dr. KOUDELA GÉZA, esztergom-fóegyház-
megyei áldozópap. (Kineveztetett 1927 október 31-én.) Meghalt: 1939
június 21-én.
Az egyetemi istentisztelet ideje: a tanév kezdetétől annak végéig
minden vasárnapon, továbbá Mindszentek ünnepén, a Szeplőtelen Fogan-
tatás és Gyümölcsoltő-Boldogaeszony ünnepén, Áldozócsütörtökön dél-
előtt 10 óra.
Sekrestyés altiszt: SZNÁK FERENC.
l l . Könyvtár.
IV., Ferenciek-tere 5. sz. Távbeszélő: Igazgatóság: 185-045, köl-
,csönző- és folyóiratosztály : 183-505.BA
A j Egyetemi könyvtári bizottság.
Elnök.
Dr. KENÉZ BÉLA, ezidei prorektor ( 1 . Jogi kar).
'l'agok.
Dr. IVÁNYI JÁNOS, dr. TRIKÁL JÓZSEF ( 1 . Hittudományi kar); dr.
MAGYARYZOLTÁN, dr. ECKHART FERENC ( 1 . Jogi kar); dr. DARÁNYI
-GYULA, dr. BALOGHERNŐ ( 1 . Orvosi kar) ; dr. CsÁszÁR ELEMÉR, dr. TANGL
KÁROLY, dr. SZENTPÉTERY IMRE ( 1 . Bölcsészeti kar) egyetemi nyilvános
"rendes tanárok; dr. PASTEINER IVÁN, az Egyetemi Könyvtár főigazga-
tója. "
Jegyzőkönyvvezető: a könyvtár . egyik tisztviselője.
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B) A könyvtár személyzete.
Főigazgató.
PASTEINER IVÁN ál1amtudományi doktor, a Közgyüjtemények orsz.
főfelügyelője, az Országos Könyvforgalmi és Bibliografiai Központ meg-
bizott igazgatója, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója, a Magyar
Érdemrend középkeresztjének, a "Bene merenti" pápai érdemrendnek
és a Károly-csapatkeresztnek tulajdonosa. (Kineveztetett 1908 december
18-án, könyvtárigazgatóvá 1926 május ,15-én, IV . .f. o.-ba főigazgatóvá
1935 júnip~~8-án). 'A könyvtár épületében; lV~, Fer~nc~.ek-t~rf, 5. sz.RQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) Tudományos tisztviselői kar.
-i' ,
CZAKÓ ERVfN államtúdományi doktor, egyetemi főkönyvtárnok.
(Kineveztetett 1916 május 8-án, a VI. f. o.-ba 1935 június 28-án).BAIx ',
Ullői-út 121. sz.
MnUÓDYNÉ' BUDAY JÚLIA bölcsészetdoktor, ,pkl. középiskolai tanár,
egyetemi könyvtárnok. (Kineveztetett 1923 március 16-án, VII. f . o.-ba
1936 június 30-án.) I., Hertelendy-utca 13. sz.
GÁSPÁR ILONA bölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár, egyetemi
.all,l:önyvtárnok.:,(Kineveztetett 1926 augusztus 23-án, a VIlI. f . o.vba
1934 július 14-éri; alkönyvtárnoknak 1935 július lO-én). VIlI.! Múzeum,-
utca 1 5 /f!-. sz. \ , ,
" , OSZETZKY J ;> ÉNES. bölcsészetdoktor, egy;etemi könyvtári L oszt.
segédőr. (Alkalmaztatott 1933 szeptember 9-én(kineveztetett a IX. f. o.vba
1937 július 7-én,) II: , Rés-utca 5. sz.
. ,MÁ'rRAILÁSZLÓ'bölcsészétdoktor, egyetemikőnyvtári 1. oszt. segédőr
'(Alkálmaztatott 1933 novemberl-én. Kineveztetett a IX. f. o.-ba 1937
aug. Lén.) XI., Daráczi-út 17. sz. '
. Ifj. SZANDTNERPÁL jogtudományi doktor, egyetemi könyvtári segédőr.
(Kineveztetett 1935 augusztus 14-én, a X. f. o.-ba 1938 június 30-án.)
II., Fő-utca 71. sz. "
. HARASZTHY",GYULA bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtári segédőr.
'(Alkaltn'áztatott -1933 'november l-én, kineveztetett a X. f. o.vba 1938
június 30.-án.) Albertja lva, Pozsonyi-utca , 2 5 . sz. - "
_ b ) Tudomá1J,Yos segédszemél?#et.
TRIERINGNÉ TANGL ERIKA egyetemi könyvtártiszt. (Kineveztetett
192.6 június 30-án, a IX. f . o.vba 1'934 július 27-en). VIlI., Eszterházy-
utca 7. sz.
ORBÁN JÓZSEF, egyetemi könyvtártiszt. (Kineveztetett 1919 január
l-én, a IX. f . o.vba 1935 július Iü-én.) IX., Kinizsi-utca 14. sz.
, . MAJBA VILMA, egyetemi könyvtári segédtíszt, (Kineveztetett a X.
·f.o.-ba 1930 március 28-áh). VII., Rottenbiller-iuca 3. sz. .'..
'" KENYERES JÚLIA egyetemi könyvtári segédtiszb. (Kineveztetett a
XI. f.o.-ba 1934 június 26-án.) XI., Horthy Miklós-körtér 4.' , ..
".. BA~~!c ,~S,:rVÁ;N.bölcsészetdoktor, oki. középiskolai tanár, egyetemi
konyvtan díjnok, (Alkalmaztatott 1936 december l-én, díjnokká. ki-
neveztetett 1937 november Lő-én). XI., Horthy Miklós-út 17. sz, '
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SŐTÉRISTVÁNbölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár, egyetemi könyv-
tári díjnok. (Kineveztetett1937 november 15-én).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Werböczy-utca '16. s.; .
HESZ KÁLMÁN bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár, napidíjas.
(Alkalniaztatott 1938 'december 17-én;) IX;, [láday-utca 43-45. sz.
HAD;ROVICSLÁSZLÓ bölcsészetdoktor. oki. ,középiskolai tanár, napi;
díjas. (Alkálmaztatott 1938 december 17-én.)BAJ ., Ráth György-utca 2[J.:sz.RQPONMLKJIHGFEDCBA
c ) Beosztott tisztviselők.
FÜREDI ,.SÁNDOR,egyetemi tollnok. (Kineveztetett 1910 szeptember
1-én., X. f . o.-ba 1922 július l-én. Az Egyetemi Könyvtárhoz kirendelve
1931 április 20-án). Nagytétény, Baross Gábor-telep.
VÉRT'ESYMmLós bölcsészetdoktor, oki. középískolaitanár, az Egye-
temi Könyvtárhoz szolgálattételre beosztott középiskolai helyettes tanár.
(Alkalmaztatott 1935 szeptember 18-án, középiskolai helyetteatanárrá
kineveztetett 1937 június 30-án). I., Fery Oszkár-utca 32/b. sz.
BENEDEK ANDRÁS bölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár, foglalkoz-
tatott diplomás. (Alkalmaztatott 1937 október 19-én). XI., Schweidel-utca
14. sz.
BÓNIS GYÖRGY sub auspiciis Gqbernatoris jogtudományi doktor;
foglalkoztatott diplomás. (Alkalmaztatott 1937 november H-én, mint
foglalkoztatott diplomás a könyvtérhoz osztatott be 1938 noveniber
26-án.) II., Csalogány.-utca 55. sz.
d) Altiszti és 8zolgaszemélyzet.
Műszaki altiszt: MAGYARILÁSZLÓ.
1. oszt. altisztek : FARKAS JÁNOS, HEGEDÜS J..i.NOS, CSÁSZÁRJÁNOS,
KÓnÓDI· ISTVÁN, HETESI ISTVÁN, TOLNAI GYÖRGY; KOVÁCS JÓZSEF;
JUHOS ELEK.
Napibéres szolgák: KASZÁSISTVÁN,RÓZSAKÁLl\Í:ÁN,DÖMÖTÖRLAJOS,
SÁRDI JÓZSEF, Krss JÓZSEF,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l l l . K O N I{O L Y -T IIE G E A L A P IT V Á N Y I
C S IL L A GV IZ SG Á L Ó IN T É Z E T .
(Svábhegy, Konkoly Thege Miklós-út. Távbeszélő: 165-187.)
Igazgató:
LASSOVSZKYKÁROLY bölcsészetdoktor. (Kineveztetett VIlI. f. o.-bi
adjunktussá 1921 július l-én, VII. f. o.-ba 1936 július l-én, igazgatóvá
1938 június 30-án.)
Tisztviselők:
DETRE LÁSZLÓ bölcsészetdoktor, obszervátor. (Kineveztetett IX.
f. o.-ba asszisztenssé 1929 október l-én, VIlI. f. o.-ba adjunktussá 1934
július 1-én, obszervátorrá 1939 június 30-án.)
DETRÉNÉ BALÁZS JÚLIA bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár,
gyakornok. (Alkalmaztatott J9,33 november l-én, kineveztetett gyakor-
nokká 1938 június 30-án.)
88zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEGYETEMI· ALMANACHRQPONMLKJIHGFEDCBA' -
ABAlIÁZI RICHÁRD okl. gépészmérnök, főiskdlai kép.' gyak9rnok.
(Alkalmaztatott 1935 augusztus 30-án, kineveztetett főisk. kép. gyakor-
nokká 1938 július 30-án.) i
KULIN GYÖRGY okI. középiskolai tanár,'főisk. kép. gyakornok.
(Alkalmaztatott 1935 november vzx-án, kineveztetett főisk. kép. gyakor-
nokká 1938 július 30-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Altiszti és szolgaszemélyzet:
SANYÓLAJOS műszerész, műszaki altiszt; MERSITS JÓZSEFXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . o.
altiszt; PROKESCHMIHÁLYkisegítő szolga; DIÓS BÉLA napibéres szolga.
O R SZ Á G O S FÖ L D R E N G E S I O B SE R V A T O R IU M .
(Központja: Budapest V., Deák Ferenc-u. 12. Telefon: 189-581.)
A földrengéskutatásra vonatkozó,~]1903-ban.:::kötött - Magyarország
részéről a Magyar Minisztertanács által az 1904 május 3-án hozott hatá-
rozattal elfogadott - Nemzetközi Egyezmény alapján létesült 1905-ben
a magyar földrengési szolgálat ellátására; az összes magyar Földrengési,
Observatóriumok együttese. 1927-től az Országos Magyar Gyüjtemény-
egyetem tagja, az 1935. évi V. t.-C. alapján a Budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetemnek adományoztatott és mint karközi Intézet az
Egyetemi Tanács felügyelete alatt áll. '
M. igazgatá: SIMONBÉLA bölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár.
(Asszisztensként alkalmaztatott 1925 február l-én, az Országos Föld-
rengési Observatórium vezetésére megbízást kapott 1934 július l-én.)
XI., Kanizsai-utca 26. sz. (Tel.: 259-319.) i . •
Az Országos. Földrengési Observatóriumhoz tartozik a következő
6 Földrengési Observatórium :
1. Budapesti Központi Földrengési Observatórium.
(Budapest V., "Deák Ferenc-utca 12. Telefon: 189-581.)
Tisztviselői: SZILBERJózSEFNÉCSENGERIMARGITbölcsészetdoktor, okl.
középiskolai tanár, adjunktus. (Asszisztesként alkalmaztatott 1916 január l-
én, adjunktussá kineveztetett 1938 július l-én.) II., Keleti Károly-utca 27. sz.
SZALKAYFERENC sub auspiciis Gubernatoris bölcsészetdoktor, okl.
középiskolai tanár, főiskolai képesítésű gyakornok. (Alkalmaztatott '1934
november l-én, főisk. kép. gyakornokká kineveztetett 1938 augusztus
l-én.) VII., Károly-körút 5. sz. 1
PETRICHGÉZA okl. középiskolai tanár, díjtalan gyakornok. (Alkal-
maztatott 1936 december l-én.) XII., Királyhágó-tér 6-7. sz.
DOBOSIZOLTÁNokl. középiskolai tanár, .díjtalan gyakornok. (Alkal-
maztatott 1939 február l-én.) VIlI., Csobome-utca 6. sz ..
SCHEFFER KÁROLY okl. középiskolai tanár, díjtalan gyakornok.
(Alkalmaztatott 1939 április l-én.) IV., Vámház-körút 10. sz.
Altiszt: KIS ERNŐ kis~gítő szolga. VI., Podmaniczky-utca 77. sz. .BA
2 . Kalocsai Földrengési Observatórium.
(Kalocsa, Jezsuita Gimnázium.}
Vezető: P. ANGEHRNTIVADARS.J. bölcsészetdoktor. Kalocsa, Jezsuita
Rendház.
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3. Kecskeméti Földrengési Observatórium.
(Kecskemét, Kegyesrendi Gimnázium.)
Vezető: FARKAS DÉNES bölcsészetdoktor, kegyesrendi tanár.
Kecskemét, Kegyesrendi Társház. .
Altiszt: PALOTÁSISTVÁN.Kecskemét, KegyesreWli Gimnázium.BA
4 . Ógyallai Földrengési Observatórium.
(Ógyalla, Tud. Intéz~tek telepe.)
Vezető: Dr. KENESSEY KÁLMÁN,bölcsészetdoktor,-Ógyalla, Tud. telep.
Asszisztens: FLÓRIÁNENDRE. Ogyalla , Tud. telep.
5. Szegedi Földrengési Observatórium.
(Szeged, Tudományegyetem, Baross-utca 2. sz.
Vezetője: KOGUTOWICZKÁROLYbölcsészetdoktor, egy. ny. r. tanár.
Asszisztens: VINCZEFERENC Szeged, Baross-utca 2. sz.
6. Ungvári Földrengési Observatórium.
(Ungvár, Kir. Kat. Főgimnázium.)
Vezető: PAPP FERENC főgimn. tanár. Ungvár, Kir. Kat. Fögim-
názium.
. Az Orszégos Földrengési Observatórium értékesíti ki mind a 6 magyar
Földrengési Observatórium míiszerfeljegyzéseit, gondoskodik anyagi szük-
ségleteiről és a földr.engésjelző készülékek kifogástalan működéséről;
emellett gyüjti és feldolgozza a Magyarország területén műszerek nélkül
is érzett földrengésekmakroszeizmikus megfigyeléseit, továbbá a gyakor-
lati élet kívánalmainak megfelelően az alkalmazott földréngéstan körébe
vágó kutatásokat végez.
Akiértékesített makro- és mikroszeizmikus adatok a nemzetközi
előírásoknak megfelelően az Országos Földrengési Observatórium rend-
szeresen megjelenő kiadványaiban közöItetnek és pedig 3 csoportra osztva.
A j csoportban a mikroszeizmikus katalógusok, B j csoportban a makro-
szeizmikus katalógusok, e j csoportban az önálló értekezések vannakXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v . H IT T U D O M Á N Y I K A R I S Z EM IN Á R IU M O K .
(IV. Szerb-utca 10. sz.)
1. Szentírástudományi szeminárium.
Igazgató: dr. PATAKYARNOLD.
Vezetőtanár : dr. IVÁNYIJÁNOS (1. Hittudományi kar).
2. Dogmatikai szeminárium.
Igazgató: dr. SCHÜTZANTAL.
Vezetőtanár : dr. SZABÓVENDEL (1. Hittudományi kar).
3. Keresztény bölcselettudományi szeminárium.
Igazgató: dr. TRIKÁLJÓZSEF.
Vezetőtanár : dr. KECSKÉS PÁL (1. Hittudományi kar).
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4. 'Ee lkipá ezíoikoiá stami szemindr ium:
Megbizott igazgatő : dr. MARCZELLMIHÁLY.
5. Egyhá ztör ténelmi szeminá r ium.
Igazgat6: dr. GALLA FERENC. Vezetőtanár : dr. A!tTNER EpGÁRPONMLKJIHGFEDCBA
( 1 . Hittudományi kar).
6. Ká nonjogi szeminá r ium,
o Igazgatö : dr. BARANYÁY JUSZTIN (1. Hittudományi kar). o
7. Biblia i Keleti nyelvi ezeminá r ium.
Igazgató: dr. AISTLEITNER JÓZSEF ( 1 . Hittudományi kar).
8. Erkölcstudorná nyi szeminá r ium.
Igazgató: dr. MARCZELL]\-1rnÁLY ( 1 . Hittudományi kar).XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V I . J O G - :E S Á L L A M T U D O M Á N Y I K A R I S Z E M IN Á R IU M O K
É S IN T É Z E T E K .
1. Római 'jogi szeminárium. Igazgatója : dr. MARTON GÉzA nyil-
vános rendes tanár.
2. Jogtörténeti szeminárium. Igazgatója: dr. ILLÉs JÓZSEF nyilvános
rendes tanár.
3. Közgazdaságtani szeminárium. Igazgatója: dr. NAVRATIL Á K o s
nyilvános rendes tanár.
4. Statisztikai szeminárium. Igazgatója: dr. KENÉZ BÉLA nyilvános
rendes tanár. o
5. Jogbölcsészeti szeminárium. Igazgatója: dr. vitéz MOÓR GYULA
nyilvános rendes tanár.
6. Magánjogi szeminárium. Igazgatója: dr. SZLADITS KÁROLY nyil-
vános rendes tanár.
7. Kereskedelmi jogi szeminárium. Igazgatója: dr. KUNCZ ÖDÖN
nyilvános rendes tanár.
8. Büntetőjogi szeminárium. Igazgatója: dr. ANGYALPÁL nyilv.r. tanár.
9. Egyházi .jogi -szeminárium. ,Igazgatója: dr. NOTTERANTAL nyil-
vános rendes tanár.
10. Perjogi szeminárium. Igazgatója: dr. NIZSALOVSZKY ENDRE
nyilvános rendes tanár.
l l . Közjogi és közigazgatási jogi szeminárium. Igazgatója: dr.
TOMCSÁNYIMÓRIC nyilvános rendes tanár.
12. Magyar Közigazgatástudományi Intézet. Igazgatója: dr. MA-
GYARY ZOLTÁN nyilvános rendes tanár.
13. Politikai szeminárium. Igazgató] a: dr. SZANDTNERPÁL nyilv. r. tanár.
14. Kari könyvtár. Igazgatója: dr. KOLOSVÁRYBÁLINT nyilv, r. tanár."
15. Kisebbségjogi Intézet. Igazgatója: dr. KENÉZ BÉLA nyilv. r. tanár.
16. Nemzetközi .jogi szeminárium. Igazgatója: dr. GAJZÁGÓLÁSZLÓ
nyilvános rendes tanár. -
17. Uzemgazdaságtani intézet. Ig~zgató: dr. KUNCZ ÖDÖN nyilv.
rendes tanár.
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V I I . 'O R V O S K A R I INTEZETEK~"
- v - ' V" .:)
1. Anatómiai.t.ájbonctani intézet.
(IX, 'I'űzoltó-utca 58. Telefon: 130-818.);"
" .,J ./
.: Igazgató: dr. KISS FERENC ny. r. t.
Adiunktus.:: dr. MIHÁLIK PÉTER mt.
Fizetéstelen adjunktus: dr. G.'\SPÁR JÁNOS mt.
Tanársegéd: 0/. .. SZ~Ó ZOLTÁN,dr. SC~ER'I;JÁN()S.'.,
Díjas gyakornok ,: W. VOLOSIN ANTAL. ,
Díjas demonstrátor : ZAHAJSZKYERNŐ.
Díjtalan gyakornok: RÉCZEY.JENŐ, STEFANICSJÁNOS.
.,.JPíjtalangyakornoki teendőkkel megbízva : DOBAY ISTYÁN, SZEN-
TESI ENDRE, RÁNK! LÁSZLÓ, HORTOBÁGYI BÉLA, SCHMETZERNÁNDOR,
NovÁ,K EMIL, FIANTOK LÁSZLÓ, Kovxs C JÓZSEF, VÉGH GÉZA, R\NKY
LÁSZLÓ,SZENDRŐIZOLTÁN,WEIN DÉNES, LÁzÁR DEZSŐ orvostanhallhatók-
Altisstek'i DOBOS SÁNDOR, műszak'i altiszt, MÓZER GYÖRGY II. o.
altiszt, KÁDÁR ,FERENC Ill. o. altiszt.
2. Anatómiai.szövett:mi.fejlődéstani intézet.
(IX., Tűzoltó-utca 58. Telefon: 134-588.)
Igazgató: dr:,HUZELLA-TIYADAR ny. r. t.
Adjunktus: dr. LENGYEL JULIA.
Tanársegédek: dr. KISZELY GYÖRGY 'és HAMMERSBERG ELEMÉR.
Díjas gyakornok: VADÁSZ JÁNOS és vitéz UZSOKY NORBERT.
Díjas demonstráter : GYŐRI FERENC.
Díjtalan gyakornokok: GYŐRI FERENC, SEEFRANZ GÉZA,' VlANYÓ
MmÁOY.
Díjtalan demonstratorok : v: WAGNER ETELKA, WIMKLER 'GYULA,
TORJAI EDIT. 2 '
Altisztek : SZABÓLAJOS,ÉZSIÁS JÁNOS éS·JUHÁSZ GÉZA.
,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA... ) . " , ; ')
3. Eleftani intézet.
(VIlI., Eszterházy-utca 9. Telefon: 130.422.)
Igazgató: dr. BEZNÁK ALADÁR'ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: dr. KOKAS ESZTER m.
tanár. ' .,' -, .. '
Tanársegédek: dr. LÁl"G SÁNDOR, dr. BEREND MIKLÓS"
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: . dr. ifj. Isim:rruTz BÉLA.
Díjas gyakornok: dr. OTTÓ MÁRIA.
J •••. , Fizetéstelen ,tanáTs~gédek: dr: TANGLHARALD, dr. GÖRDONHELMUT,
dr. VARGHALÁSZLÓ,dr. BERENCSYGÁBOR,dr. BWÜCKNERJÓZSEF,·dr, D a L
BOZY ELEMÉR, HAsCH ZOLTÁN. ') " , ,/.
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Díjtalan gyakornokok : .dr, BEZNÁK ALADÁRNÉ, dr. FARKAS ELEK,
dr. GARAY KÁROLY, eSÁKY TIHAMÉR, HETTESHEIMER NORBERT, SCHLICK
BÉLA, dr. SOMOGYIJ~os, dr. TELEGDY ISTVÁN.
Díjtalan gyakomoki: teendőkkel megbízva : HAJDU ISTVÁN,· ifj.
MAGYARY-KOSSAGYULA, SAss-KoRTSÁK ENDRE.
Altisztek : TAMÁSMÁRTON szakaltiszt, PClRCZELLBÉLA 1. o. altiszt,
SÁNDOR IMRE II. o. altiszt és SZARÓLAJOS kisegítő szolga.
4. Kórbonctani intézet é8 Kisérleti Rákkutató intézet
(VIlI., Űllői-út 26. Telefon: 131-197.)
Igazgató: dr. n. BALOGH ERNŐ ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: dr. SÜMEGI ISTVÁNmt,
Fizetéses adjunktus: dr. ROMHÁNYI GYÖRGY.
Fizetéses tanársegéd: dr. FARKAS KÁROLY és dr. PÁLl KÁLMÁN.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. Joós ELEMÉR.
Díjas gyakornokok: dr. BARLA-SZABÓLÁSZLÓés dr. SCHMIDT MÁRTA
LíVIA.
Díjtalan gyakornokok: dr. FÜGI KÁROLY, dr. KovÁcSY ERNŐ, KÖVES
ISTVÁN, MÉSZÁROSANTAL, SIKLI KORNÉLIA szigorló orvosok.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva : KRAUSE MÁRIA, THEGZE
KÁROLY szigorló .orvosok.
Altisztek : MÉszÁRos ~ÁNDOR műszaki altiszt, GRIBEL JÁNos 1. o.
altiszt, SZABÓIMRE és PAPP ELE~ II. o. altiszt és két kisegítő szolga.
s, Kisérleti kórtani intézet.
(IX., Hőgyes Endre-utca 9. Telefon: 187-105.)
Igazgató: dr. BELÁK SÁNDOR ny. r. t.
Fizetéses adjunktus: dr. LUDÁNY GyÖRGY mt .
. Fizetéstelen adjunktus: dr. SKROP FERENC mt.
Fizetéses tanársegéd : dr. ZSELYONKALÁSZLÓ.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. RAZGHA ANDRÁS.
Díjas gyakornok: dr. KLIEBERT GYULA.
Díjtalan gyakornokok: BERTA LÁSZLÓ,GYŐRY GUSZTÁV,dr. NÁNÁSI
MÉGAY KÁLMÁN.
Altisztek : SZALAYKÁROLY műszaki altiszt, LJNDIS GÉZA és SCHULTZ
ANDRÁS II. o. altisztek.
6. Bakteriológiai intézet.
(IX., Hőgyes Endre-utca 9. Telefon: 187-105.)
Igazgató; dr. BELÁE: SÁNDOR ny. r. t .•
Fizetéses tanársegéd: dr. lLLÉNYI ANDRÁS.
Fizetéstelen tanársegéd; dr. GORECZKY LÁSZLÓ.
. Díjtalan gyakornokok: BERENCSY GYÖRGY, BORZSÁKLÁ:szLÓ, KÁTÓ
LÁSZLÓ.
Altiszt: GÁsPÁR JENŐ 1. O. és egy kisegítő szolga.
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7. Gyógyszertani intézet.
(VIn., Üllői-ut 26. Telefon: 131·186.)
Igazgató: dr. VÁMOSSYZOLTÁN ny. r. t.
Adjunktus: dr. FRITZ GUSZTÁVmagántanár.
Tanársegédek: dr. SIMON SÁNDOR, dr. SZELŐOZEYJÁNOS.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. WEINER PÁL.
Díjtalan gyakornokok: KOLONITS BARNA (Ádob-díjazással), HANUSZ
:BÉLA,Vmos ANNA,HORVÁTHIMRE, KUCHÁRIKJÓZSEF.
Altiszt: CSERNAIMRE szakaltiszt és SZÉKELYMIHÁLYkisegítő szolga.
8. Közegészségtani intézet.
(VIlI., Eszterházy-utca 9. Telefon: 130-426.)
Igazgató: dr. DARÁNYI GYULA ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktusok: dr. ANDRISKA VIKTOR c. rk. t. és dr.
FRÖLICH ERZSÉBET.
Fizetéses tanársegédek : dr. VITÉZ ISTVÁNés dr. HESZ JENŐ.
Fizetéstelen tanársegédek : dr. ANNÓK IMRE, dr. BUCHGRABERJÁNOS,
dr. JANKOVICH ADÉL, dr. BERÉNYI LAJOS, dr. PLENCZNER SÁNDOR.
Díjas gyakornokok: dr. ZIMMERMANNFRIGYES, dr. MOLNÁRVILMOS
és RIGLER LÁSZLÓ GUSZTÁVszig. orvos.
Díjtalan gyakornokok: dr. PRESSLER GYÖRGY, dr. PÉCSY LÁSZLÓ,
dr. SASICSSZVETOZÁR,dr. SÉRA IMRE, dr.SOMOGYIJÁNOS, dr. VOTINJÓZSEF,
dr. Zrn SÁNDOR.
Díjtalan gyakornoki teendők végzésével megbízva : HORVÁTHENDRE
Q.PONMLKJIHGFEDCBAh .
Altiszt: MOLNÁRJÁNOS 1. o. altiszt és HEGEDŰS GYULA II. o. altiszt.
Kisegítő szolga: KAKAs JÓZSEF.
9. Törvényszéki orvostani intézet.
(IX., Üllői-ut 93. Telefon: 130-827.)
Igazgatá: dr. ORSÓSFERENC ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: .dr. SZABÓGÁBOR.
Fizetéses 1. tanársegéd: dr. KASSAYANTAL.
Fizetéses II. tanársegéd h . : JÁVOR ZOLTÁN.
Díjas gyakornokok: dr. DARÓCZY GYYLA, dr. CZITRONYI LÁSZLÓ,
Fizetéstelen adjunktus: dr. BOCHKORADÁMmt.
Díjtalan gyakornok: dr. SEIBRIGER ENDRE, dr. GERGELY TIBOR.
Altisztek : BORBÉLY ZSIGMOND,KALOCSAI ISTVÁN műszaki altisztek,
HAMVAS!GYÖRGYés FARKASANTALNÉkisegítő szolgák.
10. Gyógyszerismereti intézet.
(VIlI., Üllői-út 26. Telefon: 140-249.)
Igazgató: dr. LIPTÁK PÁL, ny. rk. tanár.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. SZENTGÁLIIRÉN.
Díjtalan gyakornok: dr. OROSZY MAGDOLNA.
Kisegítő szolga: SCHÖN MrnÁLYNÉ:
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(VIll., ÜnŐi-úb 26. Telefon: 131-296, 144-129.)
Igazgató: dr. MOZSONYISÁNDORminiszteri tanácsos, mt.
Fővegyész: dr. 'CSIPKE ZOLTÁN mt.
Tanársegéd: dr. NÉMEDY IMRE. ,
, Fizetéstelen tanársegédi címmel felruházott díjas gyakornok: dr •.
lIALl\II PÁL. '
Díjnok: dr .. AIGNER DEzSŐ:N;É fizetéstelen tanársegéd.
Fizetéatelen.j.anáreegédek : dr. PERC~ 'ERNŐ, dr. RÓZSA PÁL, LIGETT
GÉZA.',,' .' . , ,
Díjtalan 'gyakornokok: dr. BOLLA REZSŐNÉ, SÁRKÁNY MIKLÓS.
BOGCHA-NovÁK ZOLTÁN, dr. KEDVESSI GYÖRGY, LÁNG BÉLA, MODRA
LÁSZJ,ÓNÉ,VARGA ~STVÁN,Krss MARGIT, SZEl'{TIRMAYLÁSZLÓ, RAGETTL:r
JÁMos. . . .
, Irodai kezelőnők : SLUKA VILMA, HACKSPACHERANNA, MOÓR IST-
VÁNNÉ.
Altiszt: DÖMÉNY ISTVÁN r . o.
94 EGYETEMI. ALMÁNACH
ll. Élet- és, kórve'gytani intézet,
(VIII" Eseterházy-utca 9. Telefon: ~41-974.)
Igazgató: - - " , .
Fizetéstelen tanársegédek: dr. POLaNYI PÁL, dio G'ERGELYIqROLY,
dr. POMOTHYREZSŐ. " , ) ','" ,
Díjas gyakornok': ' dr. SZÉKESSYNÉHERMANN V : íL M A . '
Díjtalan gyakornok :MLINKÓZOLTÁN. ,'. . ,:':'
,.:;') Altiszi!: T A M A S 'JÓZSEF r . o. és MÉZNER JÓZSEF kísegítd szolga.
, i l '
l '
13. Egyetemi Röntgen-intézet.
(VIII., ünői-ut 26. Telefon: 133-334.)
Igazgató: dr. KELEN BÉLA ny. r. t.
Tanársegéd: dr. SZLÁVIK 1STVÁN. ..
Fizetéstelen tanársegéd: dr. RÓNA ALFRÉD mt., dr. LAJKÓ PÁL, dr.
FARAGÓSÁNDOR.
Díjas gyakornok: dr. TÓTH ISTVÁN MIKLós.
Röntgenkezelőnő: FRIEDRICHnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMÁRIA.
Altiszt: LŐRINCZ KÁLMÁN r . o.
,1.' _
14. Diaetetikai íntéaet,
(VIn., Üllői-út 66/c. Telefon: 143-577.)
Igazgató: dr. Soós ALADÁR e. C. rk. t.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. K. DÖMEL ERZSÉBET.
15. 1. számú belklinlka,
VIlI., Ludoviceum-utca 2Ja. Tel.: 131-206, 130-440:
Röntgenlaboratórium 131-208.)
Igazgató: dr. HERZOG FERENC ny. r. t .
Adjunktus: dr. PERÉMY GÁBOR mt.
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Fízetéses tanérsegédek : dr. MARGITAY-BECHTENDRE, dr. MOLNÁR
ISTVÁN és dr. GÖMÖRI PÁL.
'Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. MARSOVSZKYPÁL.
Díjas gyakornok: dr. DAX ALBERT.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. AUGUSZ'.rINVINcE,dr. BUDAY LÁSZLÓ
mt., dr. CSOMAYIMRE, dr. ERDÉLYI JÓZSEF mt., dr. FRENREISZ ISTVÁN~
dr. FRIESZ JENŐ, dr. GRUBER ZOLTÁN, dr. PODRHRADSZKYLAJOS, dr.
RENYI VÁMos FERENC, dr. WELLNER EMIL. .
Díjtalan gyakornokok: dr. ERŐDY FRIGYES, dr. FEKETE LAJOS;
dr. FRIEDRICH G. KÁROLY, dr. HOLLÓ FERENC, dr. IRSIK JÓZSEF, dr.
JUVANCZIRENEUS, dr. KOLLAI ISTVÁN, dr. MARNÓSAROLTA,dr. NOSZKÓ
SZILÁRD,dr. GORKATIVADAR dr. GREINER ANTAL,PONMLKJIHGFEDCBAd r . HORÁNYI MIHÁ~Y,
dr. HUZELLA TIVADAR, dr. KRÜW JENŐ, dr. PESSENLEHNER KÁROLY,
dr. PETRÁNYI GYULA, dr. PETRÓeZY ZOLTÁN, dr. RENNER MARCIT, dr.
RÉTHELYI JENŐ, dr. RIESZ EDE, dr. SÁRMAYERNŐ, dr. RICHTER ANDRÁS.
Altisztek : LUDÁNYI ILLÉS, PÁLL JÁNOS, 'KOCSIS SÁNDOR L oszt.
altisztek. ABELSBERG ILKA röntgenkezelőnő. ' '
16. II. számú belkllníka.
(VIII., Szentkirályi-utca 46. Telefon: 133-675, 131-234, 1:44-917./
Igazgató: dr. BOROS JÓZSEF ny. r. t.
Adjunktus: dr. SCRAFFLER JÓZSEF c. rk. t.
Fizetéses tanársegédek: dr. KANócz DÉNES mt., dr. BINDER LÁSZLÓ,
dr. ZEMPLÉN BÉLA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. MARKOVITSFERENC Ínt., dr; V. KOLTA
ERVI~, dr. LESZLER ANTAL, dr. KONCZ LAJOS, dr. Konossv A:RPÁD, dr.
OBIez GYULA, dr. SELLEI CAMILLO.
Díj-is gyakornokok, tanársegédi címmel: dr. LÁSZLÓGÉZA, dr. MIHAL-
KOVICSSlILÁRD.
Díjtalan gyakornokok: dr. KOLTAI GYŐZŐ, dr. VÁRADY FER.ENC,
dr. KOVÁTS ZOLTÁN, dr. UJHELYI ADORJÁN, dr. MIHÁLKOVITS TIBOR,
dr. RAGÁLYI GÉZA, dr. ORZ JÁNOS, dr. PREKOR DEZSŐ, ur. RŐRICH JENŐ
ERNŐ, dr. VÖRÖSLÁSZLÓ,dr. RÉKAI PÁL, dr. SPEIDL FERENC, dr. KUCHÁRIK
JÓZSEF, dr. MAUKS GYULA, dr. HORVÁTH IMRE, dr. MAYER GYÖRGY, dr.
RIEDL OLIVÉR, dr. CSIK FERENC, dr. KOBULNITZKYEMIL, dr. KOROMPAI
TIBOR, dr. DOLLY TIBOR.
Vezényelt katonaorvosok : dr. KOVÁCSJÁNOS eo., dr. MILE PÁL eo.,
dr. BARCZAISTVÁN fo., dr. AJKAY TAMÁSfo.
Altisztek : DOMONYIK GYÖRGY szakaitiszt, MOLNÁRJÓZSEF (lőrincij,
KÉRY GYULA, TÓTH GYÖRGY és HORVÁTH JÁNOS 1. oszt. altiszt, dr.
SPOLARICR LAJOSNÉ (Röntgen-kezelőnő), SZABÓ DEZSŐ és PAPP MIHÁLY
kisegítő szolgák.
17. 1. számú sebészcti klíníka,
(VIlI., Üllői,út 78. Telefon: 130-215.)
Igazgató: dr. VEREBÉLY 'I'mon ny. r. t.
Klinikai főorvos: dr. MATOLAYGYÖRGY C. rk. t.
Fizetéses tanársegédek: dr. LUMNICZERSÁNDOR, dr. SZENTRE LAJOS.,
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Fizetéstelen tanársegédek : dr. DOLLINGER BÉLA c. rk. t., dr. EGEDY
ELEMÉR, dr. FrnÁCZY ERNŐ, dr. JAKABHÁZYISTVÁN, dr. OLLÉ IMRE, dr.
PuKY PÁL, dr. RUBÁNYI PÁL, dr. SCHMIDTALBIN, dr. SZENDE BÉLA, ifj.
-dr. VEREBÉLYTIBOR, dr. RIGLER ANDRÁS.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas műtő orvosok : dr. MATOLCSYTAMÁS,
-dr. NovÁK ERNŐ, dr. NÁNAY ANDOR, dr. MARIK MIKLós.
Díjas műtőorvos : dr. KÖRMENDI ÉKES GYÖRGY.
Díjtalan műtőorvosok : dr. BUZÁTH JÁNos, dr. FABÓ ZOLTÁN, dr.
MURÁNYI LÁSZLÓ, dr. SZOLGAY BÉLA, dr. RHORER LÁSZLÓ, dr. KA-
VECZKYIMRE, dr. MrGRAYJENŐ, dr. PÖSCHL FERENC, dr. SOÓSJÓZSEF.
Díjtalan műtőnövendékek : dr. JÁVORSZKYÖDÖN, dr. MESTER ZOLTÁN,
dr. SZABÓZOLTÁN,dr. SZÉKELYJENŐ, dr. VÁZSONYISÁNDOR,dr. GALAMBOS
JÓZSEF, dr. MUTSCHENBACHERGÁBOR, dr. DEBRECZENY ZSIGMOND.
Altisztek : LEHÓCZKYISTVÁN, SZALLÁRJÓZSEF műszaki altiszt, BEOR
MÁRIA szakaltiszt, KÉRI JÓZSEF, MUCSI GERGELY 1. oszt., FARKAS ISTVÁN
és ÁLDOTT BENEDEK II. oszt. altisztek, JARABA JÓZSEF és CSERNYÁNSZKI
GYULA kisegítő szolgák.
dr.
AzXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . sz. sebészeti klinika röntgenintézete, A) pavillon.
Vezető: dr. RATKÓCZYNÁNDOR c. rk, tanár.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. FÜSSL EMIL, dr. GAÁL ANDRÁS,
ASZTALOS FERENC.
Díjtalan gyakornokok: dr. FÜLÖP JÓZSEF, dr. FRIGYESSY JÓZSEF.
1. Sebészeti Klinika Fiókkórháza AJ pavillon.)
Főorvos: Dr. MATOLAYGYÖRGY egyetemi C. rk. tanár.
Díjtalan tanársegéd: dr. SZEPESSY ZOLTÁN.
18. II. számú sebészeti klinika.
(VII~., Baross-utca 23-25. Telefon: 131-225. és 135-833.)
Igazgató: dr. BAKAY LAJOS ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: dr. LANG IMRE.
Fizetéses tanársegédek: dr. CSETE (Hudacsek) EMIL, dr. PROCHNOW
FERENC.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas műtőorvosok : dr. HOFHAUSER
JÁNOS, dr. GUBZICHAURÉL, dr. KIRÁLY JÓZSEF, dr. FEDELES (Findeisen)
LÁSZLÓ,dr. ITTZÉS JENŐ.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. KELEMEN GYÖRGY mt., dr. MADI
Kovxos FERENC, dr. KALÓ ENDRE, dr. KOPITS IMRE, dr. ERDÉLYI MIHÁLY,
dr. vitéz LOVASSY-STÜRMERAURÉL, dr. ZOLTÁN LÁSZLÓ, dr. LACZKOVICH
ENDRE, dr. SIMON LAJOS.
Díjtalan műtőorvosok : dr. HASZLER KÁROLY, dr. LADÁNYI JÓZSEF,
dr. MOLNÁRJENŐ, dr. MÓRASÁNDOR, dr. BENES LAJOS, dr. BOROSJÓZSEF,
dr. ROSKA LAJOS, dr. SZÉLL IMRE.
Díjtalan műtőnövendékek : dr. SZABOLCSZOLTÁN, dr. TURY LÁSZLÓ,
dr. DULÁcSKA JÁNOS, dr. PONGRÁCZELEK, dr. LOVICH EDE, dr. HALASY
NAGY FERENC, dr. BOLYOS MIHÁLY, dr. STEFKA TIBOR, dr. SZANDTNER
GYÖRGY, dr. ANDA TIBOR, dr. BANAI-TóTH PÁL.
Altisztek : PÉKLI IGNÁcz, POÓRJÁNos, BÁRÁNYISTVÁN,TÓTHGYÖRGY
ANTAL FERENC. Kisegítő szolgák: DÉRI JÁNOS, MISKOLCZY PÉTER,
KLEMPA ISTVÁN, PATKÓS ENDRE.
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19.:XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl I T . számú sebészeti klinika .
.(Szent István-kórház. IX., Gyáli-út 1. Telefon: 130-590.)
Igazgató: dr. ÁDÁM LAJOS ny. r. t.
Fizetéses tanársegéd: dr. MATUSCHEK BÉLA.
Fizetéstelen tanársegédek, gyakornoki díjjal: dr. STRELINGERLAJOS,
dr. SZERDAHELYI Lásztó, dr. váradi SZAPPANOSMIHÁLY, dr. KECSKÉS
LÁszLó.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BÁLINTFFY JENŐ, dr. KASZTRINER
IVÁN, dr. MESTER ENDRE, dr. VALK_4..NYIREZSŐ.
Díjtalan műtő orvosok : dr. ÁKOSFI ETEL, dr. FRANK GYÖRGY, dr.
FRANKL JÓZSEF, dr. HERMANN ISTVÁN, dr. MENYHÁRD IRÉN, dr. PERJÉS
JÁNOS, dr. SÁNDOR ISTVÁN. C',.,PONMLKJIHGFEDCBAH '\ . .~
Díjtalan műtőnövendékek : dr. BÖCHKORBÉLA, dr. GERGELYE;NDRE,
dr. HAJTMÁNSZKY LAJOS, dr. HORVÁTH LÁsZLó, dr. KRÁMER AGNES,
dr. VADAI SÁNDOR.
Egyetemi díjnok: nemes BELLAAGHJÓZSEFNÉ.
II. oszt. altiszt: HORVÁTHALBERT.
20. Szemészéti klinika.
(VIn., Mária-utca 39. Telefon: 133-322 és 130-210.)
Igazgató: dr. IMRE JÓZSEF ny. r. tanár.
Fizetéses tanársegédek: dr. TÓTH ZOLTÁN mt., dr. NÉMETH LAJOS,
dr. KÖTELES MÁRIA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BÁTHORI ZOLTÁN, dr. BIRÓ IMRE, dr.
CSILLAGFERENC, dr. FAZEKASJÓZSEF, dr. FÉSűs ANDOR, dr. JÓNÁS IRÉN,
dr. KISS JÓZSEF, dr. POPOLciY FERENC mt., dr. VRABÉLY BÉLA.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyyakornokok: dr. MAJOROS JÁNOS,
dr. GRÓSZ ISTVÁN.
Fizetéses gyakornok: dr. GYŐRFFY ISTVÁN.
Fizetéstelen gyakornok; dr. GYÖRKE ZOLTÁN.
Altisztek : 1. oszb; : TAMÁS JÁNOS, BUGA JÓZSEF, SZENOGRÁCZKY
JÓZSEF.
Kisegítő szolga : Kovxos SÁNDOR.
Ápolónő altisztek, szakaItiszt ; ÖZV. HORVÁTH FERENCNÉ főápolónő,
1. oszt.: HORVÁTH BÉLÁNÉ, PERCSICS ÁGNES, II. oszt.: SZÁVU.TJÚLIA
műtős ápolónő,
21. I. számú szülészeti és nőgyógyászati klinika.
(VIrI., Baross-utca 27. Telefon: 131-271, pavillon 138-634.)
Igazgató; dr. FRIGYESIJÓZSEF ny. r. t.·
Tanársegédek: dr. GYULAY BÉLA mt., dr. OTTÓ JÓZSEF, dr. vitéz
SÖVÉNYHÁZY ÁGOST, dr. SZARKA S_4..NDOR.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. HAZAY LAJOS.
Díjas gyakornok: dr. RECHNITZ KURT.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. GAJzÁGÓ JENŐ, dr. HORN BÉLA, dr.
HORVÁTH KORNÉL, dr. KECZÁN Laszr,ó, dr. KÖVESLIGETHY IVÁN mt.,
dr. margitai BECHT DÉNES, dr. PALIK FRIGYES, dr. SZÁNTÓ IGNÁC, dr.
T:ij:URN RUMBACH ISTVÁN mt.
Egyetemi Almanach. 7
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Díjtalan gyakornokok: dr. CSILLAG MIKLÓS, dr. EGRESI ZOLTÁN,
dr. FRANKL SÁNDOR,dr. GOSZLETHTmon, dr. GYŐRFFY IVÁN, dr. HERCEG
JÓZSEF, dr. KOVACSOVICSTIBOR, dr. KRENKÓ ANNA, dr. MAJOR GYÖRGY,
dr. RUTTNER BÉLA, dr. TARJÁN GYÖRGY, dr. VÁCZYLÁSZLÓ, dr. ZOLTÁN
IMRE.
Altisztek : ,MÉSZÁROS KATALIN röntgenkezelő, SZABÓ ERZSÉBET
főbába, BALOGH JÓZSEF, SZABÓ KATALIN műszaki, BREIER JULIANNA,
KRÁN MÁRIA, KŐRFFY JÓZSEFNÉ szak-, SZABÓ FERENC és LÁSZLÓLAJOS
I. oszt. altisztek.
22.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . számú szülészeti és nőgyógyászati klinika.
(VIlI., Üllői-út 78/a. Telefon: 130·616, 144-951, 131·693..)
Igazgató: dr. BURGER KÁROLY ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. BATIZFALVYJÁNOS' mt.
Fizetéses tanársegédek: dr. BAUMANNJENŐ, dr. SZOLNOKIFERENC,
dr, VÉGH LAJOS, dr. BENEDEK ANDOR.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. PALLOS KÁROLY.PONMLKJIHGFEDCBA
I Fizetéstelen tanársegédek : dr. GÁL FÉLIX mt., dr. FÁTYOL CSONGOR,
dr. SALACZPÁL, dr. NAGY GYÖRGY,dr. VAJNA GÁBOR, dr. MJKLÓSLÁSZLÓ,
dr. BALASSAKÁLMÁN,dr. KALAPOSIMRE, dr. KOROMPAIIMRE, dr. LÁNYIK
ISTVÁN, dr. PA'l'AKY LÁSZLÓ.
Díjas gyakornok :KEHIDAI GÁBOR.
Díjtalan gyakornokok: dr. ARANYI SÁNDOR, dr. TÜRRNÉ FEKETE
ILONA, dr. CZIERNÉ dr. BARLAI ANNA, dr. SZEMESI IMRE, dr. GALGÓCZY
GÉZA, dr. SCIPIADESELEMÉR, dr. THURANSZKY LÁSZLÓ, dr. ZZIGMOND
ZOLTÁN,dr. KUNCZ DÉNES, dr. DEBRECZENY GYÖRGY,dr. BABOS ISTVÁN,
dr. AIGNER KÁROLY, dr. BOTTSÁNDOR,dr. KADVÁNYSÁNDOR,dr. KORBULY
GYÖRLGY, dr. LÁM LÓRÁND, dr. RUSZTY MIKLÓS, dr. TÖRÉK LÁSZLÓ,
dr. HEBELT SÁNDOR.
Irodasegédtiszt: SCHÉBEL IRÉN.
Díjnok: PROBST ILONA.
Altisztek : KISS JÁNOS és MÁTÉ MÁRIA műszaki; HEGYESI GIZELLA,
ÖZV. KÉLER LAJOSNÉ és LÁSZLÓJÁNOS 1. oszt. altisztek ; LAKI ESZTER
II. oszt. altiszt; Szücs JÁNOS és NAGY FERENC kisegítő szolgák.
23. E lm e - és idegkórtani klinika.
(VIlI., Balassa-utca 6. Telefon: 130·362.
Igazgató: dr. BENEDEK LÁSZLÓ ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. HORÁNYI BÉLA mt.
Fizetéses tanársegédek: dr. ANGYAL LAJOS, dr. JUBA ADOLF.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: dr. SZATMÁRISÁNDOR,
dr. KLIMES KÁROLY.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. KULCSÁR FERENC mt., dr. RARONITZ
JENŐ, dr. GYÁRFÁSKÁLMÁN, dr. SCHULTZGÉZA.
Díjas gyakornok: dr. BONRÁLÓ SÁNDOR.
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Díjtalan gyakornokok: dr. BAK RÓBERT, dr. SZEPESIJÁNOS, dr. FRICK
FERENC, dr. FÓRIZS LÓRÁND, dr. ŰDÉNYI NÁNDOR, dr. KÖRIS KÁLMÁN.
Altisztek : BOGN..\R GÁSPÁRNÉ, SIMON PIROSKA, ORBÁN GYÖRGY,
GYÖRKÖS JÁNOS, BOGNÁR GÁSPÁR, TÓTH SÁNDOR, SUSÁRSZKI JÁNOS,
ZÖLDNÉHAJÓS GYÖRGYI.
24. Gyermekgyógyászati klinika.
(VIIL, Gólya-utca 48. Telefon: 130-396.)
Igazgató: dr. HAINISS ELEMÉR ny. r. t.
Fizetéses tanársegéd, c. adjunktus: dr. Krss PÁL mt.
Fizetéses tanársegédek: dr. GELDRICHJÁNOS, mt., dr. MÓRITZDÉNES,
dr. WOLLEK BÉLA.
Díjas gyakornok, tb. tanársegéd: dr. DUDÁS PÁL.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. GYÖR~Y EDE, dr. TEVELI ZOLTÁN,
dr. GEFFERTH KÁROLY, dr. KERPEL F. ODÖN, dr. SONNAUER PÉTER,
dr. VAHL VERA, dr. TAMÁSI GYULA, dr. WIRTH JÓZSEF, dr. KULCSÁR
MARGIT,dr. FLEscH ISTVÁN, dr. MARTYNRÓBERT, dr. SCHNEIDERSÁNDOR,
dr. ROMHÁNYIJÓZSEF, dr. BARABÁSISTVÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. MENDELÉNYI MARGIT, dr. MESZNER
TIvADAR, dr. Kovxcs ISTVÁN, dr. ORBÁNIZABELLA,dr. SZOLNOKIGYÖRGY,
ifj. dr. SZLÁVIK FERENC, dr. GERLÓCZYFERENC, dr. KREMPELS GÉZA,
dr. FEKETE ANTAL, dr. FEJES KATALIN, dr. HALKA SÁNDOR, dr. VOLNI
GYULA, dr. WOLF MARGIT, dr. MARKOVICSBÉLA, dr. CZIGLÁNYFLÓRIS,
dr. K. KEITNER MARGIT, dr. TIMCSÁK ALICE, dr. TAKÁcs ISTVÁN, dr.
ZVOLENSZKYJÓSA, dr. MEZEI PÁL.
Díjtalan technikai szaksegéd: ÉRSEK ALBERT.
Altisztek : SZEMESJÁNOS műszaki és TAKÁTS LAJOS II. oszt. altiszt,
Kisegítő szolgák: FARKAS MIHÁLY, KÓKAI FERENZ, DELI BENŐ.
25. Bőr- és nemikórtani klinika.
(VIII., Mária-utca 41. Telefon: 131-196.)
Igazgató: dr. NEUBER EDE. ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd : dr. FÖLDVÁRIFERENC mt.
Fizetéses tanársegédek: dr. SZODORAYLAJOS.' dr. VÁMOS LÁSZLÓ.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. KÁRoLYI ISTVÁN,
dr. Kov.íos ZSIGMOND.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. EGERVÁRYTIBOR, dr. PrnTÉR KÁROLY,
dr. WEISZ MANÓ, dr. vitéz HERCZEG ÁRPÁD mt., ifj dr. NÉKÁM LAJOS,
dr. THOROCZKAYl\lIKLÓS, dr. BARÁTH JENŐ.
Díjas gyakornok: dr. PASTINSZKY ISTVÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. DIETZL LÁSZLÓ, dr. BORZA GÁBOR,
dr. HALÁSZ TIBOR, dr. WAGNER ÁRPÁD, dr. JÓSA ISTVÁN, dr. FARAGÓ
LÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornoki teendők végzésével megbízott: dr. LUKA MARGIT.
Altisztek : SZOJÁK ISTVÁN műszaki, HOLCZ KONRÁD és JÓZSA JÁNOS
szak-, BÉCSI IS~VÁN és PATAKI LÁSZLÓ 1. o. altisztek, MOLNÁR ZOLTÁN
kisegítő szolga.
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26. Urológiai klinika.
VIII., Üllői-út 78fb. X. sz. kapu. Telefon: 132577, 144-575.).
Igazgató: dr. ILLYÉS GÉZA ny. r. t.
Fizetéses tanársegédek: dr. BABICS ANTAL, dr. HÚTH TIVADAR, dr.
ILLYÉS ENDRE.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: dr. SIMO "YI ATTILA,
dr. VONDRA NÁNDOR.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. LENHOF ANTAL, dr. REMETE TIBOR,
dr. PITROLFFY SZABÓ BÉLA, dr. GEREND! TIBOR.
Díjtalan gyakornokok: dr. ÁGOTA (Ascher) FERENC, dr. FA IlVfRE,
dr. HILD LÁSZLÓ, dr. KÁDÁR LÁSZLÓ, dr. KOLBENHEYER ZOLTÁN, dr.
MARCZELL ISTVÁN, dr. LUKÁTS ANTAL, dr. MOLNÁR JENŐ, dr. VARSÁNYI
FERENC, dr. VIRÁNYI ISTVÁN, dr. VIZKELETI GYULA, dr. WODZIK KÁLMÁN.
Altisztek : MOGYORÓSSY JÁNOS 1. o., MAJERCSIK MÁRIA műszaki
altiszt, KERTÉSZ GYÖRGY, KUKUCSKA JÓZSEF szakaltíszt, BOROS ILONA,
MIHÁLYI .BARNÁNÉ, dr. SZŐKE SÁNDORNÉ II. O. NAGY SÁNDOR, VARGA
FERENC, ÖZV. LUCSIK GYULÁNÉ kisegítő szolga.
27. Stomatológiai klinika.
(VII!., Mária-utca 52. Telefon: 135-035.)
Igazgató: dr. MÁTHÉ DÉNES ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: dr. SZOKOLLÓCZY SYLLABA BÉLA.
Fizetéses tanársegésdek: dr. LANDGRAF ERVIN, dr. SZENTHE ISTVÁN.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. VARGA ISTVÁN, dr. HATTYASY DEZSŐ,
dr. MAKOVÉNYI ISTVÁN, dr. SZABÓ DÉNES, dr. ALEXY EMIL, dr. RADA-
NOVICH GYULA, dr. BÁNHEGYI ISTVÁN, dr. FODOR TIBOR, dr. SZTRILICH
PÁL, dr. MOLNÁR LÁSZLÓ.
Fizetéses gyakornok: dr. KATONA Il'1TVÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. SUGÁR LÁSZLÓ, dr. SZONDY ISTVÁJ..,,-,
dr. PADÁNYI ENDRE, dr. KLINGER E DRE, dr. GERLÓCZY PÁL, dr. ALMAY
KÁROLY, dr. GERINCZY ALAJOS, dr. BIKÁR DEAN, dr. BRUNEKKERJÓZSEF,
dr. FÖLDvÁRY IMRE, dr. MORELLI KÁLMÁN, dr. PAPP LÁSZLÓ, dr. WALTNER
KÁROLY, dr. TÓTH ISTVÁN, dr. BINDER IRÉN, dr. KRUPPAY GYULA, dr.
FARNOS RÓZA, dr. HARSÁNYI ERNŐ, dr. Kováos VIKTOR, dr. LUTZ GYÖRGY,
dr. SZÁN'I.'HÓ ELEK, dr. BOROS SÁNDOR, dr. FEKETE ZOLTÁN, dr. GARA
MÁRIA, dr. LÁSZLÓ BÉLA, dr. MASCHALKÓ KÁLMÁN, dr. PESTHY ISTVÁN,
dr. BÁTHY ELEMÉR; dr. BREZSNYÁNSZKY ANNA, dr. CSOKÁNY JÁNOS,
dr. GOGOLÁK JÁNOS, dr. HÉBER ANTAL, dr. HORVÁTH KÁROLY, dr. HUSZÁR
GYÖRGY, dr. Kovxcs VILMOS, dr. NÉMETH KÁROLY, dr. RADÓ ERVIN
JÁNOS, dr. SZABÓ LÁSZLÓ, dr. MÁTHÉ ILONA, dr. SÁRKÁNY TIBOR.
Irodatiszt: TAUTERMANN ETELKA.
Altisztek : HUSZÁR MIHÁLY műszaki, BLEICHER ISTVÁN és BENKŐ
IDA II. o. altisztek.
28. Orr- és gégegyógyászati klinika.
VIlI., Szigony-utca 36. sz. Telefon: 138-022.)
Igazgató: dr. LÉNÁRT ZOLTÁN ny. r. tanár.
Fizetéses tanársegédek: dr. ZOLTÁN ISTVÁN, dr. REHÁK PÁL.
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Fizetéstelen tanársegédek: dr. TAMÁSI (Tóbl) PÁL, dr. KECSKÉS
ZOLTÁN, dr. IPOLYI FERENC, dr. KÖKÉNY DEZSŐ.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: dr. AJKAY ZOLTÁN,
dr. SZOLCSÁNYIJÁNOS.
Díjtalan gyakornokok: dr. DÉNES LÁSZLÓ, dr. GERGE~N ZOLTÁN,
dr. KRALOVÁNSZKYZOLTÁN, dr. MOSÁNSZKY TIBOR, dr. POLYÁNSZKY
TIBOR, .dr. GUGI TIBOR, dr. KENESSEY LÁSZLÓ, dr. SCHIER LÁSZLÓ, dr.
HANTZMANNJÁNOS, dr. SKOPECZ GUSZTÁV.
Gyakornoki teendőkkel megbízott orvos: dr. GRóB IMRE.
Altisztek : MARKos JÓZSEF I. o., kapus, MIKLÓSDÉNES I. o., küldöne,
HUJBER JÓZSEF I. o., laboratóriumi altiszt, TAKÁCS GYULA I. o., műtő-
szolga,VÉR ISTVÁN ambulantiára beosztott altiszt.
Apolönö altisztek : JÁNY MÁRIA ILo., műtőnő, SZALAI RÓZA II. o.,
intéző ápolónő, BÁNYAI MARGIT II. o., ápolónő az ambulancián, GYÖN-
C:YÖS,I~OLÁN II. o., osztályos ápolónő, ORBÁN TERÉZ II. o., osztályos
apolono.
VIn. BÖLCSESZETTUDOMÁNYKARI INTE7;ETEK.
GYVJTEMENYTÁRAK ES SZEMINÁRIUMOK.
(A tudományágak betűrendjében.)
1. Állatrendszertani intézet.
(Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 134-119.)
Igazgató: dr. DUDICH ENDRE.
Adjunktus: dr. KESSELYÁK ADORJÁN.
Díjtalan tanársegéd: dr. BALOGH JÁNOS.
Díjtalan gyakornok: dr. KASZAB ZOLTÁN.
II. oszt. altiszt : VARGA JÓZSEF.
2. Állattani és összehasonlító anatómiai intézet és műzeum.
(Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 132-905.)
Igazgató: dr. ENTZ GÉZA.
Adjunktus: dr. MÖDLINGER GUSZTÁV.
'I'anársegéd : dr. ApOR LÁSZLÓ.
Díjtalan tanársegédek: dr. HOMONNAYNÁNDOR és dr. S06s ÁRPÁD.
, II. oszt. altisztek : GÖMBÖSJÓZSE; és OZORAI JENŐ.
3. Angol intézet.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 130-542.)
Igazgató : dr.PONMLKJIHGFEDCBAY OLLANDARTHUR.
Díjtalan tanársegéd: ELEKNÉ dr. RÓNA ÉVA fogl. diplomás.
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4. Ásvány-kőzettani intézet és múzeum ..
(Múzeum-körút 4ja. Távbeszélő: 133-196.)
Igazgató: dr. MAURITZ BÉLA.
Díjtalan adjunktus, fizetéses tanársegéd: dr. SZTRÓKAYKÁLMÁN.
'I'anársegéd : dr. FEKETE ZOLTÁN.
Díjtalan tanársegéd: dr. GERGELY FERENC.
1. oszt. altiszt.: KÖLESÉRY IMRE.
Kisegítő szolgák: GYURICZA ISTVÁNNÉ és BAUMANNJÓZSEF.
5. CsillagászatI intézet.
(Múzeum-körú t t-8. Táveszélő : 130-457.
Igazgató: dr. WODETZKY JÓZSEF.
Tanársegéd: dr. TOLMÁR GYULA.
Díjtalan gyakornok: HAÁZ ISTVÁN.
6. Embertani intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4. Távbesz.élő: 143-337.)
A helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt a múzeum csak előzetes
engedéllyel tekinthető meg.
Igazgató: dr. PAÁL ÁRPÁD.
Adjunktus: dr. MALÁNMIHÁLY.
Díjtalan gyakornokok: dr. FEJÉR MIKLós és dr. ALLODIATORISZIRMA.
II. o. altisz. : TÓTH PÁL.
7. Érem- és régiségtani intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ALFÖLDI ANDRÁS.
Díjtalan tanársegéd : dr. RADNÓTI ALADÁR és dr. NAGY TIBOR.
Díjtalan gyakornok: KERÉNYI ANDRÁS.
8. Esztétikai gyüjJcmény.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. CSÁSZÁRELEMÉR.
Díjtalan tanársegéd: dr. BERCZIK ÁRPÁn.
9. Filozófia! könyvtár és szeminárium
(Múzeum-körút 6-8.)
.Igazgató : dr. KORNIS GYULA.
'Díjtalan tanársegéd: gróf RÉVAY JÓZSE],'.
Díjtalan gyakornok : GYURMÁNMÁRTA.
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10. Elméleti fizikai intézet.
(Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: dr. ORTVAY RUDOLF.
Tanársegéd: dr. GOMBÁSPÁL.
Díjtalan tanársegéd: PÉTER GYULA.
11. Gyakorlati fizikai intézet.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 137-3!H.)
Igazgató: dr. RYBÁR ISTVÁN.
Tanársegédek: KALOCSAY PÉTER, dr. THEISZNÉ VAJK MAGDA és
BALOGJÓZSEF.
Műszaki altiszt: LINDENMAYER KÁROLY.
1. o. altiszt: Krss NÁNDOR.
Kisegítő szolga: TURAI BERTALAN.PONMLKJIHGFEDCBA
t
12. Kisérleti Iízikal intézet.
(Esterházy-utca 7. Távbeszélő: 133-0215.)
Igazgató: dr. TANGL KÁROLY.
Fizetéstelen adjunktus fízetéses tanársegéd : BARNOTHYNÉdr. FORRÓ
MAGDOLNA.
Tanársegéd: dr. BARNOTHYJENŐ.
Díjtalan gyakornokok: WINKLER LAJOS, OZORAI ZOLTÁN és NAGY
DEzső.
Műszaki altiszt: KURTHA GÉZA.
II. o. altiszt: BAKI IMRE.
Kisegítő szolga: HUNDZSA KÁROLY.
13. Fonétikai intézet.
(Múzeum-körút 41c.)
Igazgató: dr. LAZICZIUS GYULA.
Díjtalan gyakornok: LINDENMAYERJÁNOS.
14. Földrajzi intézet 68 szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 136-891.)
Igazgató: dr. CHOLNOKYJENŐ.
Díjtalan adjunktusok: dr. KÉz ANDOR és dr. BULLABÉLA.
Tanársegédek : PÓSA JENŐNÉ CSICSERIORMOSJERNE és VADASJOLÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. KEREKES JÓZSEF és dr. gróf BETHLEN
GÁBOR.
Kisegítő szolga: Krss SÁNDOR.
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15. Földtani intézet.
(Múzeum-körút 4. Távbeszélö: 136-206.)
Igazgató: dr. PAPP KÁROLY.
Adjunktus: dr. BOGSCHLÁSZLÓ.
Tanársegéd: dr. JASKó SÁNDOR.
II .. o. altisztek : vitéz JÓZSA ISTVÁN és FÖLDI JÁNOS.
16. Francia intézet.
(Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: dr. ECKHARDT SÁNDOR.
Vezető tanár: dr. TAMÁS Ls.ros.
Foglalkoztatott diplomás: KENÉZ ERNŐ.
'17. Görög fiIol§giai intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. MORAVC)3IKGYULA.
Vezető tanár: dr. HUSZTI JÓZSEF.
Foglalkoztatott diplomás: dr. IVÁNKA ENDRE.
18. Indogermán könyvtár.
(Múzeum-körút 4/c.\
Igazgató: dr. MELICH JÁNOS.
Főiskolai gyakornok: dr. SZABÓZOLTÁN.
19. Keletázsiai intézet és Egyiptomi könyvtár.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. PRÖHLE VILMOS.
Adjunktus: dr. LIGETI Ls.ros.
Díjtalan tanársegéd: dr. vitéz PÁLFI JÁNOS.
20. Szerves és gyógyszerészi kémiai intézet.PONMLKJIHGFEDCBA
( 1 . sz. kémiai intézet, Múzeum-körút 4/b. Távbeszélö: 134-158.)
Igazgató: dr. SZÉKI TIBOR.
Tanársegéd: dr. VÉGH ANTAL.
Díjtalan tanársegéd, díjas gyakornok: dr. BLASKÓGYÖRGY.
Díjtalan tanársegéd: dr. HEGEDŰS MARGIT.
Díjtalan gyakornokok: VERNER GYULA, BOZÓKYISTVÁN.
Műszaki altiszt: vitéz SZABÓJENŐ.
Kisegítő szolga: POLGÁRFI BÉLA.
Napszámos fűtő: FEIK GYULA.
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21. Általános kémiai intézet.
(Esterhéey-utca 11/13. Távbeszélő: ~130·551.)
Igazgató: dr. GRóH GyULA..
Adjunktus: dr. ERDEY·GRÚZ TIBOR.
Tanársegéd: dr. SZA.RVASPÁL.
Díjtalan gyakornokok: VWH KATALIN és DÉRI MÁRTA.
Szakaitiszt : KARÁCSONYJÓZSEF.
1. o. altiszt: CSIBA ELEK.
22. Szervetlen és analitikai kémiai intézet.
(II. számú kémiai intézet. Múzeum-körút 4/b. Távbeszélő: 330·469.
Igazgató helyettes: dr. GRóH GYULA
Adjunktus: dr. BUZÁGH ALADÁR.
Tanársegédek: ERDEY LÁSJ;LÓ,dr. GRÁF LÁSZLó és MOLDVA!REZSŐ
Díjtalan tanársegéd, díjas gyakornok: dr. Soós SÁNDOR.
Díjtalan tanársegéd: dr. JÓNÁS JÁNOS.
Műszaki altiszt: PÁLFY DÉNES.
1. o. altisztek : FINTA PÁL és STANTSITS JÁNOS.
Kisegítő szolgák: PINTÉR MIHÁLY és VÍG JÓZSEF.
Napszámos: NYERGES JÓZSEF.
23. Latin filológiai intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. HUSZTI JÓZSEF.
Vezető tanár: dr. MORAVCSIKGYULA.
Díjtalan tanársegéd : dr. POLEDNIK GYULA.
Díjtalan gyakornok: HORVÁTH JÁNOS.
24. Lélektani intézet.
Igazgató: dr. báró BRANDENSTEIN BÉLA.
Díjtalan tanársegéd: dr. SCHILLER PÁL fog!. diplomás.
Díjtalan gyakornok: dr. LEHNER FERENC.
25. Magyar irodalomtörténeti intézet.
(Múzeum-kör-út 6-8.)
Igazgat~: dr. CSÁSZÁRELEMÉR.
Vezető tanár: dr. HORVÁTH JÁNOS.
Díjtalan tanársegéd: dr. KENYERES IMRE fogl. diplomás.
26. Magyar népiség- és településtörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. MÁLYUSZELEMÉR.
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27. Magyar nyelvtudományi intézet.
(Múzeum-körút 4/c_)
Igazgató: dr. ZSIRAl MIKLós.
Vezető tanárok: dr. NÉMETH GYULA, dr. MELICH JÁNOS és dr. PAlS
DEzső.
28. Illatematikai szemínárium,
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. FEJÉR LIPÓT.
Vezető tanár: dr. KERÉKJ ÁRTÓBÉLA_
Taflársegéd: BERNOLÁK KÁLMÁN.
Díjtalan tanársegéd: dr. EGYED LÁsZLó.
29. Magyar művelődésiö~téneti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR.
Díj talan tanárscgécl: dr. KRING MIKLÓS.
Díjtalan gyakornok: dr. JUHÁSZ LAJOS, fogl: diplomás.
30. 11lűvészettörténeti és klasszika-archaeológiai intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. HEKLER ANTAL.
Díjtalan tanársegéd: dr. ERDÉLYI GIZELLA.
Díjtalan gyakornok: RADOCSAYDÉNES.
31. Művészettörténeti és keresztényrégészeíi intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. GEREVICH TIBOR.
Díjtalan tanársegéd: dr. PÉTER ANDRÁS.
Díjtalan gyakornokok: dr. PÁLINKÁS LÁsZLÓ és dr. FERDINÁNDY
MIHÁLY, fogI. diplomás.
32. Német nyelvtudományi és néprajzi intézet.
(Múzeum-körúf 6-8.)
Igazgató: dr. SCHWARTZELEMÉR.
Díjtalan gyakornokok: MOLLAY KÁRoLY és WEGER IMRE.
33. Német irodalomtörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató : dr. THIENEMANN TIVADAR.
Díjtalan tanársegédek: dr. HARTNAGEL ERZSÉBET, dr. BONOMI JENŐ
főiskolai gyakornokok és HAJDU HELGA.
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34. Néprajzi intézet.
(VIlI. Múzeum-körút 6-8 és Elnök-u. 13. Néprajzi Müzeum.)
Igazgató: dr. GYÖRFFY ISTVÁN.
Díjtalan tanársegéd: dr. GUNDA BÉLA.
Díjtalan gyakornokok: dr. Kov.íos LÁsZLó, BECZKOYNÉ RÉvÉsz
AGNES és VARGHALÁsZLó.
35. Növényélettani intézet.
(Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 130-543.)
Igazgató: ar. PÚL ÁRPÁD.
Tanársezédek : dr. HALMAI .JÁNOS és dr. ORSÓS OTTÓ.
Díjtalan tanársegédek : dr. SÁRKÁNYSÁNDORés Kováos JÓZSEF.
Díjas gyakornok: FRENYÓ VILMOS.
Kisegítő szolga : Kovács JÓZSEF és SZABÓ ISTVÁN.
36. Növényrendszertani és növényföldrajzi intézet és füvészkert.
(Múzeum-körút 4/0.. Távbeszélő: J33-213. Romanelli-utca 25.
Távbeszélő: 130-38\).)
Az intézet nyitva van hétköznapokon d. e. 9-1-ig, d. u. 3-6-ig. Könyv-
tári és herbáriumi órák. szombat d. u. kivételével, ugyanazon órákban.
A füvészkert nyitv t van vasárnap és ünnepnapokon d. e, 8-12-ig,
hétköznapokon pedig d. e. 8-12-ig 'és d. u. 2-6-ig (télen alkonyatig). A
füvészkerti könyvtár és gyüjtemény hétköznapokon d. e. 8-12-ig.
Igazgató: dr. TUZSON JÁNOS.
Adjunktus: dr. báró ANDREÁNSZKYGÁBOR.
Díjtalan adjunktus: dr. PALIK PIROSKA.
Díjtalan tanársegédek díjas gyakornokok: dr. ÚJHELYI JÓZSEF és dr.
BÁNHEGYI JÓZSEF.
Díjtalan gyakornok: MODOR VIDOR.
Kertészeti főfelügyelő: SCHNEIDER JÓZSEF,
Kezelőnő: PÁZSIT MÁRIA.
Alkertész : KAPOSVÁRTFERENC.
Kapus: vitéz Go~CZY LAJOS.
II. o. altiszt: SZALAYMÓZES,
Kisegítő szolgák: GUBIK SÁNDOR és KISFALUD! FERENO_
37. Olasz intézet.
(Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: dr. ZAMBRAALAJOS.
Vezető tanár: dr. ECKHARDT SÁNDOR.
38. Őslénytani intézet és szemínárlum.
(Múzoum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. PAPP KÁROLY.
Tanársegéd: dr. BARTKÓ LAJos.
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39. Pedagógiai könyvtár.
(Múzeum-körút 6--8.)
Igazgató: dr. PROHÁSZKALAJOS.
Díjtalan tanársegéd: dr. FARAGÓ LÁsZLó főiskolai gyakornok.
40. Radiológiai intézet.
(Esterházy-utca ll. Távbeszélő: 136-207.)
Igazgató: dr. GRóH GYULA.
Intézeti tanár: dr. IMRE LAJos.
Foglalkoztatott diplomás: KUN-KuTI MÁRTON.
Díjtalan gyakornok: AMBRUS ÁRPÁD.PONMLKJIHGFEDCBA
L oszt. altiszt: VEÉR VENDEL.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 1 . Román nyelvek szemináriuma.
(Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: dr. TAMÁS LAJOS.
Vezető tanárok: dr. ECKHARDTSÁNDOR, dr. ZAMBRAALAJos.
42. Szláv filológiai intézet.
(Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: dr. MELICH JÁNOS.
Díjtalan tanársegéd: dr. HADROVITSLÁsZLó.
43. Magyar történelmi intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SZEKFŰ GYULA.
Vezető tanár: dr. MÁLYUSZELEMÉR.
Díjtalan gyakornok: PÁSZTORLAJOS fogl. diplomás.
44. Történelmi szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SZENTPÉTERY IMRE.
Vezető tanárok: dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR, dr. SZEKFŰ GYULA,
dr. LUKINICH IMRE, dr. HAJNAL ISTVÁN, dr. MÁLYUSZ ELEMÉR.
Díjtalan tanársegéd: dr. KUMOROWITZLAJOS.
Díjtalan gyakornok: MAKSA! FERENC fogI. diplomás.
45. Egyetemes újkori történeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. HAJNAL ISTVÁN.
Díjtalan gyakornok: PÁSZTORLAJOS fogI. diplomás.
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46. Ókori történeti intézet.PONMLKJIHGFEDCBA
(M ú z e u m körút 6 -8 . )
Igazgató: dr. HEINLEIN ISTVÁN.
Díjtalan gyakornok: dr. FISCHER ENDRE.
47. Keleteurópai történeti intézet.
(Múzeum-körút 6 -8 . )
Igazgató: dr. LUKINICH IMRE.
Díjtalan gyakornok: DURKó DALMA.
48. Török tilológiai és magyar őstörténeti intézet.
(Múzeum-körút 41c.)
Igazgató: dr. NÉMETH GYULA.
Vezető tanár: dr. PRÖHLE VILMOS.
Díjtalan tanársegéd : dr. KUN TIBOR fogI. diplomás.
AZ EGYETEMMEL KAPCSOLATBAN LÉVO
BIZOTTSÁGOK.
1. lIITTUDOllL{NYI KAR KEBEL:EBEN MUKÖDO
DOKTORI SZIGORLATI BIZOTTSÁGOK.
1. Szentírástudományból és keleti nyelvekből.
Dr. PATAKY ARNOLD, dr. AISTLEITNER JÓZSEF, dr. IVÁNYI JÁNOS,
dr. SCHÜTZANTAL.
2. Alapvető és ágazatos hittanbóI.
DR. SCHÜTZ ANTAL, dr. SZABÓ VENDEL, dr. TRIKÁL JÓZSEF, dr.
KECSKÉS PÁL, dr. PATAKY ARNOLD.
3. Erkölcstan- és lelkipásztorkodástanból.
Dr. MARCZELLMIHÁLY, dr. TRIKÁL JÓZSEF, dr. KECSKÉS PÁL, dr.
PATAKYARNOLD, dr. BARANYAYJUSZTTN.
II. A JOG- :ES ÁI,LAMTUDOMÁNYI KAR,
KEBEL:EBEN MUKÖDO BIZOTTSÁGOK.
\
4. Egyházjog- és egyház1örténelembőI.PONMLKJIHGFEDCBA
\
Dr. BARANYAYJUSZTIN, dr. GALLAFERENC, dr. AISTLEITNERJÓZSEF,
dr. SZABÓ VENDEL, dr. IVÁNYI JÁNOS, dr. KECSKÉS PÁL.
E szigorlati bizottságok elnöke a mindenkori dékán.
A) Szigorlatí bizottságok.
1. Jogtudori szigorlatok.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Első tá r gyú jogtudományi (tör téneti J sziqor la i,
Elnök: a jo'go és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: aj római jogból: dr. MARTON GÉZA, dr. No'rTER
ANTAL, dr. SZLADITSKÁROLY és dr. KOLOZSVÁRYBÁLINT ny. r. tanárok;
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b ) egyházjogból : dr. NOTTERANTALés dr. ECKHARTFERENC ny. r. tanárok;
e) jogbölcsészet és nemzetközi jogból: dr. vitéz MOÓRGYULAés dr. GAJZÁGÓ
LÁSZLÓny. r. tanárok.
Második tá r gyú jogtudományi (vegyes) szigor la t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) közjogból : dr. TOMCSÁNYIMónrc és dr. ILLÉS
JÓZSEF ny. r. tanárok; b) közigazgatási és pénzügyi jogból: dr. TOM-
CSÁNYIMÓRIC és dr. MAGYARYZOLTÁN ny. r. tanárok; c ) politikából:
dr. SZANDrrNERPÁL és dr. ILLÉS JÓZSEF ny. r. tanárok; d) büntetőjog-
és eljárásból : dr. 'ANGYAL PÁL ny. r. tanár.
Ha rma dik tá r gyú jogtudományi (tételes) szigor la t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a j magánjogból : dr. KOLOsvÁRY BÁLINT és dr.
SZLADITSKÁROLYny. r. tanárok; b) osztrák jogból: dr. SZLADITSKÁROLY
és dr. KOLOSVÁRYBÁLINT ny. r. tanárok; c) magyar polgári törvénykezési
jogból: dr. NIZSALOVSZKYENDRE és dr ...ILLÉS JÓZSEF ny. r. tanárok; d)
kereskedelmi és váltójogból : dr. KUNCZ ÜDÖ ny. r. tanár.
Kiegészítő első jogtudományi szigor la t (á llamtudorok r észér e).
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) római jogból: dr. lVURTONGÉZA és dr. NOTTER
ANTAL ny. r. tanárok; b) magánjogból : dr. KOLOsvÁRY BÁLINT és dr.
SZLADITSKÁROLY ny. r. tanárok; c) osztrák jogból: dr. SZUDITS KÁROLY
és dr. KOLOSVÁRYBÁLINT ny. r. tanárok.
Kiegészítő má sodik jogtudományi szigor la t (á llamtudorok r észér e).
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) büntetőjog- és eljárásból : dr. ANGYAL PÁL ny.
r. tanár; b) magyar polgári törvénykezési jogból: dr. NIZSALOVSZKY
ENDRE és dr ..ILLÉS JÓZSEF ny. r. tanárok; c ) kereskedelmi és váltójogból :
dr. KUNCZ ÖDÖN ny. r. tanár.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . Á l la m tu d o r i s z ig o r la t o k .
Első á llamtudományi szigor la t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) jogbölcseletből és nemzetközi jogból: dr. vitéz
Moón GYULA és dr. GAJzÁGÓ LÁSZLÓ ny. r. tanárok; b) egyházjogból :
dr. NOTTER ANTAL ny. r. tanár; c ) közjogból : dr. TOMCSÁNYIMómc és
dr. ILLÉS JÓZSEF ny. r. tanárok; d) politikából: dr. SZANDTNERPÁL és
dr. ILLÉS JÓZSEF ny. r. tanárok.
Második á llamtudományi szigor la t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) nemzetgazdaságtan- és pénzügytanból : dr. NAV-
RATIL Aaos és dr. BALÁs KÁROLY ny. r. tanárok; b) statisztikából: dr.
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KENÉZ BÉLA, dr. NAVRATIL ÁKOS és dr. BALÁs KÁROLY ny. r. tanárok;nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c) közigazgatási és pénzügyi jogból: dr. TOMCSÁNYIMÓRICés dr. MAGYARY
ZOLTÁN ny. r. tanárok.
Ill. Kánonjogi szigorlatok.
Első tá r gyú ká nonjogtudor i szigor la t.
Elnök: a jog. és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: dr. NOTTER ANTAL és dr. ANGYALPÁL ny. r. tanárok.
Második tá r gy.ú ká nonjogtudor i szigor la t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.,
Vizsgáló tagok: dr. NOTTER ANTAL ny. r. tanár és dr. BARANYAY.
JUSZTIN hittudományi kari ny .. r. tanár.
B)- Államvizsgálati bizottságok.
I. Jogtudományi államvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. vitéz MOÓR GYULA.
Másodelnök : dr. KUNCZ ÖDÖN.
a ) Vizsgáló beltagok: dr. A GYAL PÁL, dr. NOTTER ANTAL, dr.
SZLADITS KÁROLY, dr. TOMCSÁNYIMÓRIC, dr. KOLOSVÁRY BÁLINT, dr.
MAGYARYZOLTÁN, dr. BERNOLÁK NÁNDOR, dr. ALMÁSI ANTAL.
b) Vizsgáló kültagok: dr. D:mRÉ MrKLÓS kir. ítélőtáblai elnök,
dr. HALÁSZLAJOS nyug. koronaügyész, dr. SZÉKÁcs ALADÁRközigazgatási
bíró, dr. THURY SÁNDOR kúriai tanácselnök, dr. Kövsss BÉLA ügyvéd,
dr. JUHÁSZ ANDORnyug. táblai elnök, dr. VARGAIMRE a Legfelsőbb Allami
Számvevőszék elnöke, dr. PUKY ENDRE a Közigazgatási bíróság elnöke,
dr. BOTHOSGYULAközigazgatási bíró, dr. BLAHASÁNDORnyug. államtitkár.
II. Államtudományi állam vizsgálati bizottság.
Elnök: dr. SZANDTNER PÁL.
Másodelnök : dr. MAGYARYZOLTÁN.
a ) Vizsgáló beltagok : dr. NOTTER ANTAL, dr. ILLÉS JÓZSEF, dr. KENÉZ
BÉLA, dr. NAVRATIL AKOS, dr. BALÁS KÁROLY, dr. TOMCSÁNYIMÓRIC,
dr. vitéz MOÓR GYULA, dr. MELICHÁR KÁLMÁN, dr. EXNER KORNÉL,PONMLKJIHGFEDCBAd r .
HEGEDÜSLÓRÁNT,dr. MATTYASOVSZKYMIKLÓS,dr. TOMCSÁNYIVILMOSPÁL.
b) Vizsgáló kültagok: dr. FÖLDES BÉLA ny. nyilv. r. tanár, v. mi-
niszter, LADIK GUSZTÁVnyug. államtitkár, BARANYAYJUSZTIN hittudo-
mánykari ny. r. tanár, Kovxos ALAJOS h. államtitkár, a Központi Statisz-
tikai Hivatal nyug. elnöke, PUKY ENDRE a Közigazgatá si bíróság elnöke,
BOTHos GYULA közigazgatási bíró, BLAHA SÁNDOR nyug. államtitkár.
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C) Alapvizsgálati bizottságok.
1. alapvizsgálati bizottság;'
Elnök: dr. ILLÉS JÓZSEF.
Másodelnök : dr. NOTTER ANTAL. . .
.Tagok: dr. ECKHARTFERENC, dr. MARTONGÉZA.
II. alapvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. BALÁSKÁROLY.
Másodelnök : dr. NAVRATILÁKOS.
Tagok: dr. TOMCSÁNYIMÓRIC, dr. KENÉZ BÉLA, dr. SZANDTNERPÁL,
dr. MAGYARY'ZOLTÁN, dr. MÁRFFY-MANTAUNOREZSŐ.
Ill. alapvizsgálati bizottság.
Elnök> dr. ANGYAL"1 PÁL.
Másodelnök : dr. KOLOSVÁRYBÁLINT.
Tagok: dr. SZLADITSKÁROLY, dr. KUNCZ ÖDÖN, dr. vitéz MOÓRGYULA,PONMLKJIHGFEDCBA
e r . ALMÁSI ANTAL.
Ill. ORVOSTUDOMÁNYKARI BIZOTTSÁGOK.
Orvosdoktori szigorlatok.
1. Orvosi szigorlat. (Régirendszerű. )
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. KISS FERENC, dr. HUZELLA TIVADAR,dr. BEZNÁK
ALADÁR,dr. GRóH GYULA, dr. TANGLKÁROLYny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek : dr. ORSÓS FERENC, dr. KISS FERENC ny. r.
tanárok ; dr. MOSONYIJÁNOS mt., dr. SZÉKI TIBOR és dr. RYBÁR ISTVÁN
ny. r. tanárok.
L, Ú jr endszerű orvosi szigor la t L, fele.
Elnökök: dr. DARÁNYI GYULA, dr. BEZNÁK ALADÁR.
Vizsgáló tagok: dr. GRóH GYULA, dr. TANGL KÁROLY. ,
Vizsgáló helyettesek : dr. SZÉKI TIBOR és dr. RYBÁR ISTVÁN ny. r.
tanárok.
L, Ú jr endszerű orvosi szigor la t II. fele.
Elnökök: dr. BALOGHER~Ő, dr."KELEN 'BÉLA, dr. DARÁNYI GY';LA,
dr. BELÁK SÁNDOR.
Vizsgáló tagok: dr. KISS FERENC, dr. HUZELLA TIVADAR, dr. BEZNÁK
ALADÁRny. r. tanárok. .
Vizsgáló helyettesek : dr.. ORSÓSFERENC,dr. KISS FERENC nyilvános
rendes tanárok, dr. MOSONYI JÁNOS magántanár .
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II. Orvosi szigorlat. (Régirendszerű.)
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. BALOGH ERNŐ, dr. VÁMOSSYZOLTÁN, dr. ORSÓS
FERENC, dr. BELÁKSÁNDOR,dr. DARÁNYIGYULAnyilvános rendes. tanárok.
Vizsgáló helyettesek : dr. ORSÓS FERENC ny. r. tanár, dr. ISSEKUTZ
BÉLA, dr. BEZNÁK ALADÁR ny. r. tanár és dr. ANDRISKA VIKTOR c. rk.
tanárok.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV. Ú jr endszerü orvosi szigor la t.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: dr. ORSÓS FERENC, dr. DARÁNYI GYULA.
Vizsgáló-helyettesek: Dr. BALOGHERNŐ ny. r. tanár és dr. ANDRISKA
VIKTOR c. rk. tanár. .
II. Újr endszerü orvosi szigor la t.
Elnökök: dr. Krss FERENC, dr. ORSÓS FERENC, dr. ISSEKUTZ BÉLA,
dr. DARÁNYI GYULAny. r. tanár.
Vizsgálótagok ., dr. BALOGHERNŐ, dr. VÁMOSSYZOLTÁN, dr. BELÁK
SÁNDOR ny. r. tanár.
Vizsgáló helyettesek : dr. ORSÓS FERENC ny. r. tanár, dr. BEZNÁK
ALADÁR,dr. ISSEKUTZBÉLA ny. r. tanár.
Ill. Orvosi szigorlat. (Régirendszerű.)
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. HERZOG FERENC ny. r., dr. BO,ROSSJ6ZSEF ny.
r. tanár, dr. VÉREBÉLY TIBOR, dr. BA'KAY LAJOS, dr. ADÁM LAJOS, dr.
FRIGYESI JÓZSEF, dr. BURGER KÁROLY, dr. HAINISS ELEMÉR; dr. BENEDEK
LÁSZLÓ, dr. NEU~ER EDE nyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló helyettesek :Idr. GERLÓCZYGÉZA c. rk., dr. ILLYÉS GÉZA
nyilvános rendes tanár, dr. HORVÁTH BÉLA C. rk., dr. LEHOCZKYTIBOR
m. tanár, dr. CSA1'ÓJÓZSEFmt. és GUSZMANJÓZSEF c. rk. tanár. (A szülészet-
ből a parallel tanszék tanárai.) , .
Ill. Újr endszerü orvosi szigor la t.
Elnökök abelgyógyászatból : dr. Krss FERENC, dr. KELEN BÉLA,-
a sebészetből : dr. VÁMOSSYZOLTÁN, dr. KELEN BÉLA, a szemészetből:
dr. BALOGH ERNŐ, dr. BEZNÁK ALADÁR, a szülészetből: dr. VÁMOSSY
ZOLTÁN,dr. Krss FERENC',az elmekórtanból : dr. ORSÓSFERENC, a gyermek-
gyógyászatból : dr. BELÁK SÁNDOR,a bőrgyógyászatból : dr. BALOGHERNŐ
ny. r. tanárok.
Vizsgáló tagok: dr. HERZOG Fl!!RENC, dr. BOROSS JÓZSEF, dr. VERE-
BÉLY TIBOR, dr. BAKAY LAJOS, dr. ADÁM LAJOS, dr. FRIGYESI JÓZSEF, dr.
BURGER KÁROLY, dr. H4.INISS ELEMÉR, dr. BENEDEK LÁSZLÓ, nyilvános
rendes tanárok és dr. NEUBER EDE ny. r. t.
Vizsgáló helyettesek : dr. HORVÁTHBÉLA c: rk., dr. LEHOCZKYTIBOR
m. tanárvdr. CSAPÓJÓZSEF, dr. GUSZMANNJÓZSEF c. rk. tanár. (A szülészet-
ből a parallel tanszék tanárai.)
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Gyógyszerészmesteri szigorlatok.
(Régi rendszer szerint.)
1. Gyakorlati szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ve yta nból : dr. SZÉK! TIB R, a gyógyszer isméból:
dr. ISSEKUTz BÉLA.
Vizsgáló-helyettesek: a vegyta nbó~: dr. SZEBELLÉDY LÁSZLÓ mt.,
a gyógyszer isméböl: dr. LIPTÁK PÁL c. rk. tanár.
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos, dr.
KOLOSVÁRYS{NDOR min. tan., dr. MOLNÁR ANDOR miniszteri tanácsos.
II. Elméleti szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegyta nból dr. SZÉK! TIBOR, a gyógyszer isméból
dr. ISSEKUT,ZBÉLA ny. -r. tanár, a gyógyszer észetböl dr. MOZSONYISÁNDOR
m.-tanár.
Vizsgáló-helyettesek: a vegyta nból dr. SZEBELLÉDY LÁSZLÓmt., a
gyógyszer isméböl dr. LIPTÁK PÁL c. rk. tanár, a gyógyszer észetböl dr.
Issaaurz BÉLA ny. r. tanár.
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos, .
dr. KOLOSVÁRYSÁNDORmin. tan., dr. MOLNÁRANDORminíszteri tanácsos.
Gyógyszerészmesteri szigorlatok.
(Újrendszerű. )
1. Gyakorlati szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegyta nból dr. SZÉK! TIBOR, a gyógyszer isméból
dr. ISSEKUTz BÉLA.
Vizsgáló-helyettesek: a vegyta nból dr. SZEBELLÉDY LÁSZLÓ mt., a
gyógyszer isméból dr. LIPTÁK PÁL c. rk. tanár.
Kormánybiztosok : dr.' BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. KOLOSVÁRYSÁNDORmin. tan., dr. MOLNÁRANDOR miniszteri tanácsos.
II. Elméleti szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegyta nból dr. SZÉKI TIBOR, a gyógyszer isméból
dr. ISSEKUTZBÉLA, a közegészségta nból dr. DARÁNYIGYULA.
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Vizsgáló-helyettes:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vegyta nból dr. SZEBELLÉDYLÁSZLÓmt .. a gyógy-
l; zer isméböl dr. LIPTÁK PÁL c. rk. tanár, a közegész.ségta nból dr. ANDRISKA
VIKTOR C. rk. tanár.
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. KOLOSVÁRYSÁNDOR, dr. MOLNÁR ANDOR miniszteri tanácsos.
Ill.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF e l j o g o s í t ó vizsga.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a gyógyszer észetból dr. MOZSONYISÁNDOR m.-tanár
és WÉBER DEZSŐ gyógyszerész.
Vizsgáló-helyettes: a gyógyszer észetböl dr. LIÍ'TÁK PÁL c. rk. tanár.
G y ó g y s z e r é s z d o k to r i s z ig o r la t .
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
. Vizsgáló tagok: a vegy}a nból dr. SZÉK! TIBOR, a növényta nból dr.
'rUZSON JÁNOS és dr. PAÁL .ÁRPÁD,a gyógyszer isméböl dr. ISSEKUTZBÉLA,
a közegészségta nból dr. DARÁNYI GYULAés a gyógyszer észetböl dr. MOZSONYi
SÁNDOR magántanár.
Vizsgáló-helyettesek: a vegyta nból dr. S,ZEBELLÉDYLÁSZLÓ mt., a
növényta nból dr. TUZSON JÁNOS és dr. PAÁL ARpÁD ny. r. tanárok, (egy-
más helyetteseként) a közegész.ségta nból dr. A:NDRISKAVIKTOR, a gyógy-
ezer ieméből dr. LIPTÁK PÁL c. rk. tanárok, a gyógyszer észetból dr. LIPTÁK
PÁL c. rk. tanár.
IV . B Ö L C S E S Z E T T U D O M Á N Y I K A R K E B E L E B E N M U K Ö D U
G Y O G Y S Z E R E S Z E L U V IZ S G Á L A T I B IZ O T T S Á G .
Elnök: a bölcsészetkari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a természetta nból dr. RYBÁR ISTVÁN~ a növény ta n-
ból dr. TUZSONJÁNOS és dr. PAÁL ÁRPÁD, a vegyta nból dr. GRóR GYULAny.
T. tanár.
Vizsgáló-helyettes:PONMLKJIHGFEDCBAI t vegyta nból dr. SZÉK! TIBOR ny. r. tanár.
Bizottsági tollnok: dr. RÜBLEIN KAMILL.
A)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ö z p o n t i s z o lg á la t .
E G Y E T E M I H IV A T A L O K .
K Ö Z IG A Z G A T Á S I S Z A K .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hatóság: dr. VEREBÉLY TIBOR Rector Magnificus.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) Egyetemi rektori hívatal.
Altiszti személyzet.
1. Rektor i hiva ta l.
(IV., Pázmány Péter-tér 1-3., II. emelet. Távbeszélő: 186·066.)
Tanár-tanácsjegyző: dr. SZANDTNER PÁL egyet. ny. r. tanár. (L.
Jogtud. kar.)
Rektori hivatali igazgató: dr. TÓTH JENŐ, az állam- és az orvos-
tudományok doktora, egyetemi tanácsos. XI., Ber ta la n La jos-utca 9. se.
Segédtitkár: AGÓCSNÁNDOR bölcsészetdoktor. (Kineveztetett 1916-
ban.) II., F illér -utca 23. sz.
Segédfogalmazó: JENCS ÁRPÁD, a jog- és államtudományok doktora,
okleveles ügyvéd. IV., Egyetem-utca 2. sz.
Irógépkezelő: THANHOFFERIRMA irodaigazgató. (Kineveztetett 1910-
ben.) IX., Va ska pu-utca 7. sz.
Irodafőtiszt : DE GroVANNINI RUDOLFNÉ. (Kineveztetett 1918-ban.)
VIII., Szűz-utca 5-7. sz.
:Irodatiszt : LECHNER JÁNOS, V., Csá ky-utcaPONMLKJIHGFEDCBA5 . sz.
Kezelő: HiRI JÓZSEFNÉ. (Kineveztetett 1926-ban.) P estszentlör inc,
Kemény Ká lmá n-utca 16. sz.
Díjnok: SCHEIRICH JÁNOS. VIlI., Sá ndor -utca 19. sz.
Pedellus: TÓTH LÁsZLó.
.: Altisztek ; Esz" GYÖRGY, GAÁL ISTVÁN, POLGÁRDI GÁBOR, RÓZSA
MÁRTON,SZÁNTÓIFERENC, SZ~PLIGETI ISTVÁN.
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2. Központi épület.
Gépész: DARÓCZYJÓZSEF.
Kapus: CSEH GYULA.
Kapus: MOSKOVSZKYJÓZSEF.
Kisegítő szolga: SZABÓ JÁNOS.
b)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ u a e s tu r a .
(Anya könyvi, szdmvevöségi és pénztá r i szolgá la t.)
IV., Szerb-utca 10., földszint balra. Távbeszélő: 186-059.)
Quaestor :.dr. maklári PAP ISTVÁN. II., P a sa r éti-út 112. sz.
Ellenőr: BAKÓSS GERGELY (Kineveztetett 1918.) VIlI., Má r ia
Ter ézia -tér 3. sz. - )
Irodasegédtiszt: PÁSZTOR SÁNDORNÉ. (Kineveztetett 1929-ben.)
X., Lengyel-utca 15. sz.
dr. PUTNOKY GYULÁNÉ kezelőnő. (1929.) II., F illér -utca 1. sz.
Altisztek : vitéz MUZSIK LAJOS (1920). HARKAI RAFAEL kisegitő
szolga.
B) K ü ls ő s z o lg á la t .
a) Hittuif,omá nyi ka r i déká ni hiva ta l.
(IV., Pázmány Péter-tér 1-3., II. em. Távbeszélő: 188-700.)
Hatóság: dr. KECSKÉS PÁL dékán.
A dékáni iroda vezetője: dr. MATTYASOVSZKYJÁNOS egyetemi fogal-
mazó. Rákosszentmihá ly.
Pedellush.: SÜMEGI JÓZSEF, egyetemi kisegítő szolga.
II. o. altisztek : KŐHALMIALAJOS és KARDOS ISTVÁN.PONMLKJIHGFEDCBA
b ) J og- és á llamtudományka r i déká ni hiva ta l.
IV., Pázmány Péter-tér 1-3., földszint 6-7. Távbeszélő: 188-702.) .
Hatóság: dr. SZLADITSKÁROLY dékán.
A dékáni iroda vezetője: GALAMBOSFERENC egyetemi titkár, az
államtudományok doktora. (Kineveztetett 1917-ben.) IV., Szerb-uica 10. sz.
Na pidíja sok :
DR. BÖJTRE LAJOS. IX., Gönczy P á l-utca 2: sz.
JABLONKA! ISTVÁN, emléklap os hadnagy. IV., Ir á -nyi-utca 9. sz.
BOROS IRMA. IV., Ka plony-utca 5. sz.
Altisztek :
Pedellus: vitéz MÁRTON SAMU szakaitiszt. Buda fok, Hor thy Miklós-
út 49. 8Z.
1. o. altisztek : GYARMATIIMRE. Újpest, Bezer édy-utca 25. sz. MÁRKUS
JÓZSEF. P estszentlór inc, Ba tthyá ny La jos-utca 181/a . sz. TÓTH LAJOS. F első-
göd, Széchenyi-utca 96. sz. DEÁK JÓZSEF. XI., Szent Imre her ceg-útfa 10 ..sz.
HAJAS KÁLMÁN. IX., Vámhá z-körút 15. sz.
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II. o. altisztek : Kovxos JÓZSEF.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Ba ross-utca 19. sz. BENCE
GYÖRQ-Y.F elsőgöd, Széchenyi-utca 65. sz.
Kisegítő szolga: TAKÁCSLÁSZLÓ.IX., F er enc-utca 14. sz.
Napibéres szolga: SZMODICSJÁNOS. IX., Bokr éta -utca 23. sz.
e) Oroostudománqka r i déká ni hiva ta l.
(VIII., Üllői·út 26. SZ., orvoskari közp. épület 1. em. Távbeszélő: 131-210.)
Hatóság: dr. BELÁK SJNDOR.PONMLKJIHGFEDCBA
A dékáni iroda vezetője: DUNAY JENŐ egyetemi tanácsos. VII!.,
ÜZlöi.út 26. (Kineveztetett a VI. f . o.-ba 1922-ben.)
Irodafőtiszt : SZY ISTVÁN. (Kineveztetett 1919-ben.) VIlI., Má r ia -
utca 38. sz.
Tollnokok: DUNAY jENŐNÉ. (Kineveztetett 1918-ban.) VIlI., Üllői-
fit 26. sz. HERENDI ELEK. (Kineveztetett 1918-ban.) IX., Ranolder -utca
30. sz.
Főiskolai gyakornok (Á. D. O. B.-ista): dr. KAJDACSY MAGDA (Kine-
veztetett 1938. VII. 30). Buda pest IX., Ráda y-utca 9. IV. 1.
Könyvtárkezelő-tiszt: REICHERT GYULA díjnok.
Pedellus: BERZE GERGELY 1. oszt. altiszt.
II. oszt. altiszt: CZENKI ISTVÁN.
Napibéres szolga: JALCS JENŐ.
Kapusi ezolgálatra beosztva: DÁVID IGNÁC kezelő altiszt.
d ) Bölcsészettudományi déká ni hiva ta l.
(Bölcsészetkari épület. VIlI., Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: J. 130-416.)
Hatóság: dr. ECKHARDTSÁNDORdékán.
Dékáni titkár: dr. LELKES ISTVÁN szolgálattételre beosztott közép-
iskolai tanár. XI., Hor thy Miklós-út 60. sz.
A dékániiroda vezetője: dr. RÜBLEIN KAMILL s. fogalmazó. XI.,
Eehénxir i-ú; 7. sz.
Irodatiszt: özv. SEPER MmÁ~YNÉ. (Kineveztetett 1922-ben.) IX.,
F er enc-kör ; .út 34. sz.
Kezelő: BELLER LÁSZLÓ.IX., Üllői-út 101. sz.
Pedellus: KIRÁLY MIKLóS szakaitiszt.
1. o. altiszt: FARKAS MIHÁLY.
Kapusok : VARGA N. DOMOKOS1. o. altiszt (Főép.), TÓTH JÓZSEF
1. o. altiszt (A. ép.) és Kovxos BÉLA kisegítő szolga. (C. ép.).
Teremőrök : TÓTH ANTAL szakaitiszt, TIMÁR MIHÁLY 1. o. altiszt,
KONRÁD SIMON II. o. altiszt, özv. KISS SÁNDORNÉkisegítő szolga (Főép.),
MOLNÁR ISTVÁN szakaitiszt és TAMÁS JÁNOS kisegítő szolga (C. ép.},
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1. Gazdasági bizottság.
Elnök: dr. AISTLEITNER JÓ~SEF (1. hittudományi kar).
Elnökhelyettes : dr. KUNCZ ÖDÖN (1. jogtudományi kar).
Dr. FüLEI-SZÁNTÓ ENDRE egyetemi magántanár, min. tanácsos
a Vkm. képviseletében.
Helyettese: dr. MOLNÁRANDOR min. tanácsos.
Dr. BARANYAYJUSZTIN.RQPONMLKJIHGFEDCBA(L . hittudományi kar.)
Dr. MAGYARYZOLTÁN. (L. jog- és államtudományi kar.)
Dr. HAINISS ELEMÉR. (L. orvostudományi kar.)
Dr. ORSÓS FERENC. (L . orvostudományi kar.)
Dr. BOROS JÓZSEF. (L. orvostudományi kar.)
Dr. ILLYÉS GÉZA. (L . orvostudományi kar.)
Dr. MAURITZ BÉLA. (L. bölcsészettudományi kar.)
Dr. CSÁSZÁRELEMÉR. (L. bölcsészettudományi kar.)
Dr. ALSZEGHYKÁLMÁN. (L . gazdasági igazgatóság.)
Jegyző: dr. VERESS JÓZSEF. (L. gazdasági igazgatóság.)
Gazdasági igazgatóság.
(Távbeszélő: 134·641.)
Igazgató: dr. rötfalvai ALSZEGHYKÁLMÁNminiszteri tanácsos, gaz-
dasági igazgatá.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Tigris-u. 51. sz.
Igazgatóhelyettes: dr. tótprónai PETTYKÓJÁNOS egyetemi főtanácsos.
II., Pasaréti-út 35/b.
Szolga: JÁRMAI JÓZSEF I. o. altiszt. VIlI., Losonczy-u. 11. II. 30.
1 . Közigazgatási osztály.
(Távbeszélő: 338-737.)
,Osztályvezetéssel mégbízva : dr. VERESS JÓZSEF (kineveztetett 1934-
ben), gondnoksegéd. Rákosliget, VII., utca 6. sz.
Beosztottak; osztályvezető helyettes: dr. MAYER KÁROLY gondnek-
segéd (kineveztetett 1938). Sződliget, Arpád-utca 6. HAÁG IMRE okl.
gépészmérnök, gazdasági segédtiszt (kineveztetett 1936-ban), Rákosliget
IV. 'Uo 30. Dr. MENYHÁRT PÁL szakdíjnok, VIlI., Lósy Imre-utca 3. dr.
, RONCZIKSÁNDORszakdíjnok, VIlI., József krt. 7.
Szolga: KOLLER ANDRÁS órabéres szolga. Pestszentlőrinc, Szemere-
telep, Mackensen-utca 40.
2. Gondnoki osztály.
(VIlI., Baross-utca 40. Távbeszélő: 135-596.)
Osztályvezetéssei megbízva : dr. SOÓKY ISTVÁN gazd. hiv. igazgató
(ki,neveztetett 1918-ban), VIlI., József-utca 3.
Beosztottak: Osztályvezető helyettes FEDOR JENŐ irodaigazgató
(kineveztetett 1936-ban), rly'pest, F iumei-út 11. BOHUS FERENC kezelő
(kineveztetett 1929-ben), Ullő, Ország-út 36. GULYÁSSÁNDORNÉkezelőné
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(kineveztetett 1929-ben),vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Nagyszalonta-utca 2287/4 KOLCZA LAJOS
kezelő (kineveztetett 1929-ben), VIlI., Mária-utca 34. SIHA ELEK díjnok,
IX., Meeter-utca 53. FÓNYAD ERNŐ díjnok, Maglód, Vasút-utca 7.
Dr. TÓTH LAJOS id. hávidíjas, VIlI. Mária Terézia-tér 2. DOBÁL BÉLA
id. havidíjas, XI. Budafoki-út 15.
Kertész: MADÓCS JÓZSEF főkertész, VIlI., tmsi.« 78. Kertészeti
telep: VIlI., Tömö-utca és Romanelli-utca sarok.
Szolgák: SIMA ANTAL kezelő altiszt, Rákoscsaba, Ny~tgat-Magyar-
ország-utca 31. MOLNÁRSÁNDORkis. szolga ll. Hattyú-u. 14.
II. Számvevőség.
(Távbeszélő: 131-199.)
Számvevőségi főnök: SIMON GÉZA miniszteri számvevőségi I. oszt.
főtanácsos (kíneveztetett 1937-ben), VIlI., Mária-utca 38.
, Beosztottak: TÓTH SÁNDORminiszteri számvevőségi főtanácsos (kine-
veztetett 1938), Vác, Liszt Ferenc-rakpart 5. Kovaos JÁNOS minisz-
teri számellenőr (kineveztetett 1937-ben), LlL, Raktár-utca 39-41.
PÁSZTI ELEMÉR gondnok (kineveztetett 1924-ben), IX., Liliom-utca 35.
Dr. KOVÁCSJÁNos'gondnok, 1., Osorsz-utca 7. BENCZIKJÁNOSgazd .RQPONMLKJIHGFEDCBA. ! . s.-tiszt
(kineveztetett 1931-ben), Rákoshegy, Csokonay-utca 70. JUHOS MIKLÓS,
gazd. ig. s.-tiszt, Rákoshegy, Csokonay-utca 72. Özv. DEÁK JÁNOSNÉ iroda-
főtiszt (kineveztetett 1926-ban), IX., Ferenc-körút 40. BEZDEK IRÉN
iraodafőtiszt (kineveztetett 1935-ben), IX., Bakács-utca 5. Dr. MA~ERNÉ:
sz. OLÁH ERZSÉBET kezelőnő (kineveztetett 1927-ben), Sződliget, Arpád-
utca 6.
Pénztár- és csekk-kezelőség : dr. VIRÁG FRIGYES gondnok (ki.
neveztetett VII. fiz. o. 1938), Vecsés, Erzsébet-utca 10. THEILE LILl gond-
noksegéd (kineveztetett 1924-ben), VIlI., Prater-utca 55. .
Díjnokok: TASCHNER GÉZA, VIlI., Futó-utca 13. BODNÁR FERENC.
Vecsés, Petáji-utca 14. INOKAI IVÁN napidíjas, VIlI., Mária-utca 38.
CZICZEYLÁszLó VIlI., Prater-utca 82. HANÓ PÁL VIlI., Práternüca 29/b_
Szolga: AGATITYJÓZSEF 1. o. altiszt, 1., Mohai-út 59. BORSITS IMRE,
VIlI., Rökk Szilárd-utca 27.
' j
Ill. Betegápolási díj behajtási és nyilvántartási osztály.
(Távbeszélő:: 132.970.)
Osztályvezető: FEDOR KÁROLY gondnek tüzharcos '(kineveztetett
1938), VIlI., Kőris-.utca 26. 1939 május l;től kezdve Lászt.ó GYUL.~
gondnek (kineveztetett 1936-ban). IX., Mátyás-utca 20.
Beosztottak: UNGER IMRE gondnoksegéd (kineveztetett 1930-ban).
J., Osorez-utca 53/b. SELEM ATTIL\. g. i. tiszt (kineveztetett 1928-ban),.
Rákospalota , Zárda-u. 15. PÁL IDA irodafőtiszt (kineveztetett 1937-
ben), XI., Verpeléti-út 26. 1. 6. Özv. VARGA ÖDÖNNÉ irodatiszt (kinevez-
tetett 1926-ban), VIlI., József-körút 13. GERLEINÉ PÉTERY ETELKA
irodatiszt (kineveztetett 1935-ben), II., Lövöház-utca 10. GYARMATHY
PÁL kezelő, tűzharcos (kineveztetett 1929-ben), IX., Ernő-utca 24. STUMPF
ILONA kezelőnő (kineveztetett 1926-ban), IX .., Rádety-utca 9. RÓTH JENŐ
kezelő (kineveztetett '1926-ban), VII., Nejeleits-utca 27-.29. NÉMETH
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FERENC díjnok,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Prtiter-utca 55. MIKESNJll OBITSEK ÁGOTAdíjnok,
I., Győri-út 18. Gróf KLEBELSBERGJENŐNÉ ideigI. havidíjas, IX., Liliom-
"Utca 60. GYERTyANFFY JANOS ideigI. havidíjas, VIlI., Prtiter-tüca 37.
MÁ.RKus IMRE ideigI. havidíjas, Pestújhely, Dr. Bezedla-utca 29. NAGY-
IDAY SANDORideigI. havidíjas, V., Deák Ferenc-utca 14.RQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . sz. belgyógyászat: HAAGNÉ ZBYTEK EMILIA díjnok, Rákosliget,
IV. utca 30.
II. sz. belgyógyászati klinika: GEILING MÁRIA kezelőnő (kinevez-
tetett 1926-ban), IX., Tűzoltó-utca 13.
1. sz. sebészet: Sz. PROHÁSZKATERÉZ kezelőnő /kineveztetett 1918-
ban), I., Zsombolya-utca 7. SCHULTZ JÓZSEFNÉ c. irodafőtiszt (kínevez-
tetett 1938-ban), VIlI., József-körút 25.
II. sz., sebészet : özv. PATTHY IMRÉNÉ kezelőnő (kinevez tett 1929-
ben), VIII.Eszterházy-utca 16.
Szemészet: KŐSZEGHY ANNA irodafőtiszt (kineveztetett 1935-ben),
III., Ujlaki rkrp, 46. .
0 1 '1 '- , gégeklinika: ÁNYOSNÉ SClIWAJDA IRÉN irodatiszt (kinevezte-
tett 1926-ban), XIV., Dorezemai-utca 129.
Urológiai klinika: SIHA ELEKNÉ kezelőnő (kinevezte tett 1930-ban),
IX., Meeter-utca 53.
1 . sz. női klinika: STEINNÉ HORvATH MAGDA napidíjas, VIlI..
JóZsef-körút 44. . .
II. sz. női klinika: AUER LAJOS irodafőtiszt .(kineveztetett 1935-oen),
VII., Újvidék-utca 5. ..
Gyermekklinika: DEMETER ISTvAN napidíjas, IX., Ullői-út 85.
Bőrklinika : DÉliN ERZSÉBET havidíjas. ViJII., Mária-u. 41.
Szolgák: L .\NGI LÁSZLÓ kis, szolga, 'Budafok.
IV. Műszaki osztály.
(Távbeszélő': 131-223.)
Osztályvezető: BÖLCSHÁZY GYÖRGY ELEMÉR okl. gépészmérnök,
egyetemi főmérnök (kineveztetett 1930-ban), I. Sasadi út 178.
Beosztottak: HORNyAK ENDRE okl, gépészmérnök, II., Pálfy-tér4.
JACOBY KAROLY okI. gépészmérnök, VIlI., Horánszky-utca 9. Ifj. JANCSÓ
JÓZSEF okl. gépészmérnök, X., Kiilső Jászberényi-út 131b. SZÉKELY
FERENC okl, gépészmérnök, főisk. kép. gyakornok, XI., Vak Bottyán-
"Utca 3. NANAsI SANDOR építészmérnök, főisk. kép. gyakornok, VIlI.,
Baross-utca 84. KOTAL HENRIK építészmérnök, VIlI., Baross-utca 44.
CSÓTI LÁSZLÓ építészmérnök, XI., Csetneki-u. 13. NICK PAL technikus,
IX., Soroks(;,r :i-út 32. kiskeszii KESZY HARMATHJENŐ építőmester, XI.,
Vak Bottyán-u. 3. SVAB KAROLY irodatiszt, IX, Márton-utca 20. ECKERT
FERENC kezelő (kineveztetett 1928-ban), Kispest, Bocskay-utca 64. ERHARDT
IMRE díjnok, XI., Bocskay-út 93. GALLÓ JANOS havidíjas mérnök, XI.,
Lágymányosi-utca 24.
Szolga: PANDUR JÁNOS II. oszt, altiszt, XI., Rudafoki-út 9-11.
V. Élelmezési osztály.
(Távbeszélő: 130-356.)
Osztályvezető: sóvári SOÓS ALADÁR dr. egy~temi c. rk. tanár, az
egyetemi diaetetikai intézet igazgatója, VIlI., Ullői-út 661c.
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. Helyettes osztályvezető: dr. PINTÉR KÁROLY egyetemi tanársegéd,
a diaetetikai int. tanársegédje,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Verpeléti-út 10.
Irodai és élelmiszertári csoport: Vezető: J ERNEY PÁL gazdasági
tiszt, é. felügyelő (kineveztetett 1938-ban), VIlI., Prater-utca 71.
Beosztottak: LAUTNER ARANKA havidíjas könyvelőnő, VIlI., Roz-
gonyi-utca 2.
Index számfejtők: BENŐCS MIKLÓS havidíjas, Kispest, Rákóczi-út 49.
WAL'l2ERGYULA havidíjas, IX., Vaskapú-utca 7.
Elelmiszertárkezelők: MISCHUNGMmÁLY havidíjas, VIlI., Szeszgyár-
utca 12. MÉSZÁROSELEMÉR havidíjas, Pestújhely, Thököly-út 16.
Irodai segéderők: ZAKÁR JÁNOS havidíjas könyvelő, Pestszentlőrinc,
Bókay Arpád-út 119. KASENCZKYBÉLA havidíjas könyvelő, IX., Lónyay-
utca 47. MARTONSÁNDOR havidíjas gyakornok, VII!., Stoffenberger-utca
8/a . POCZAMAGDAgépírónő, IX., Mester-utca 39.
Konyhaüzemvezető : SINGHOFFER EDE konyhafőnök, Albertfalva,
Temesvári-út 27.
Küldöne : VISNYOVSZKIFERENC, VIlI., József-utca 28.
Külsőtelepi kapus: RAUSER EDE kisegírő szolga, VII!., Pál-utca 5.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V I . Kezelőség.
A kezelőség vezetője: DULOVITS M. FERENC irodafőtiszt (kínevez-
tetett 1936-ban),· I., Győry-út 24.
Beosztottak: KIM,ÁRNÉ PÁSZTI MARGIT irodatiszt (kineveztetett
1926-ban),' VII., Thököly-út 167. .Dr. PÓRER ARPÁDNÉ kezelőnő (kinevez-
tetett 1929-ben), Gyálliget. HUSZÁRNÉ sz. BOGYOR MARGIT kezelőnő
(kineveztetett 1929-ben), VIII., József-utca 31.
Kisegítő szolga: KORPÁS BÉLA, VIlI., Baross-utca 40.
l\Iűbelyek.
(Műhelyitávbeszélőa belső telepen: 1-336-61, külső telepen: 1-302-97.
Műszerjavító üzem: távbeszélő: 14-33-61.)
Műhelyvezetők : FARKAS FERENC Kispest, Eggert-u. 77. és CSÁSZI
FERENC, IX., Ranolder-utca 28/a. Lakatos-, szerelő-, bádogos- és gépész-
műhelyeknél :
BERNÁTH JENŐ műszerész, IX., Tűzoltó-utca 21.
SZENTMIKLÓSSYSÁNDOR kőmíves, Pestszentwrinc, J11adách Imre-utca
59. KUCZOGI ERNŐ asztalosműbelyeknél, VIII., Mária-utca 38.
Műhelyraktárkezelők : POLGÁR ISTVÁN, IX., Ráday-utca 7. BARA
GYULA, Rákoskeresztúr.
A Z E G Y E T EM I D IÁ I (V É D E L EM IN 'l 'É Z M É N Y E I .
1. Egyetemi Diákjóléti és DIákvédő Iroda.
Létesítette az Egyetemi Tanács, 3065/1929-30. sz, a. kelt határo-
zatával. Hivatása kettős. Mint. dirikióléti intézmény: számontartja az
egyetem kebelében működő összes diáksegítő intézményeket, ezek anyagi
teljesítőképességét, a diáksegélyezés terén kifejtett munkájukat s az intéz-
kedése alá utalt fedezetekből, az egyetemnek arra érdemes hallgatóit és
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szigorlóit, tanulmányaik költségei tekintetében segélyezi. MintvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdiákvéd6
intézmény az Iroda: az egyetem hallgatóinak erkölcsi védelmet vagy
támogatást érdemlő ügyeikben, segítségükre van; a tanulmányok s a
netáni tanulmányi kedvezmények kérdéseiben az egyetemi ifjúságnak
célszerű felvilágosításokat ad; azokat az egyetemi hallgatókat, kik a
szülői otthontól távol élnek, különös védelmébe és gondozásába veszi s.
általában gondoskodik arról, hogy mindazok, kik az egyetem kötelékébe
lépni óhajtanak, az egyetemi tanulmányok s az ezek szempontjából őket
érdekelhető helyi viszonyok felől kellő időben mennél alaposabban tájé-
kozódhassanak. Elnöke: dr. SZANDTNERPÁL egyetemi ny. r. tanár. Hiva-
tali helyisége IV., Központi Egyetem, f. 28 és 29. ajtó. Telefon: 385-120_ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 . F ő isk o la i T a n u lm á n y i é s P á ly a v á la s z tá s i T á jé k o z ta tó In té z e t .
Szerveztetett a vallás- és közoktatásügyim.kir. Miniszter úr 12.000/1928.
sz. a. kelt rendeletével. Hivatásához mérten az intézmény, a közép-
iskolákból a főiskolákra készülő egyéneknek, a részükről végezni óhajtott
főiskolai tanulmányok előfeltételeiről, intézményeiről, ídőtartamáról,
vizsgarendjéről és költségeiről szakszerű felvilágosításokat ad, illetőleg
mindazokat, kik a főiskolai végzettséget igénylő élethivatások körében
óhajtva elhelyezkedni, jövő pályájuk megválasztása érdekében tanácsért
hozzá fordulnak, egyéni képességeiknek és viszonyaiknak mérlegelésével
s az egyes életpályák igényelte fizikai és szellemi követelmények feltárá-
sával ahhoz segíti, hogyahajlamaiknak, rátermettségüknek, anyagi
erőiknek s egyéb egyéni viszonyaiknak leginkább megfelelő élethivatást
mennél könnyebben és mennél biztosabban megtalálhassák:
'Az intézmény az Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Irodával kapcso-
latban működik.
Vezeti: dr. SZANDTNERPÁLegyetemi ny. r. tanár. Hivatali helyisége
IV., Központi Egyetem, földsz. 28, és 29. ajtó. Telefon: 385-120. .
K IR . M A G Y . E G Y E T EM I N Y O M D A .
Központi iga.zga.tóság és nyomda: VIlI., Múzeum-körút 6., Gólyavár. (Telefon ~
146-145). - Kiadóhivatal: VIlI., Múzeum-körút 6., Gólyavár. - Várbeli
nyomdai alosztály: I., Vár, Ince pápa-tér 4. (Telefon: 160-485). - Könyvesbolt:
IV" Kossuth Lajos-utca 18. (Telefon: 189-540)
I g a z g a tó ta n á c s :
Elnök: SZTAMORAI JÁNOS korm. főtan.
Tagok: AISTLEITNER JÓZSEF dr.,
CSÁSZÁR ELEMÉR dr.,
DARÁNYI GYULA dr.,
GORKA SÁNDOR dr.,
KUNCZ ÖDÖN dr.,
MAGYARY ZOLTÁN dr.,
MAunITz BÉLA dr.,
....SZLADITS KÁROLY dr. egyet. ny. tanárok.
FÜLEI-SZÁNTÓ ENDRE dr. min. oszt. főn., egyet. ny. r. tanár,
PASTEINER IVÁN dr. az Egyetemi Könyvtár főigazgatója,
PETROVAY ZOLTÁN dr. közalapítv. kir. ügyigazgató,RQPONMLKJIHGFEDCBA
S z L a z LAJOS dr .: államtitkár, egyet. m. tanár.
r
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Intézőbizottság:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: SZTAMORAl JÁNOS
Tagok: CSÁSZÁR ELEMÉR dr.,
PASTEINER IVÁN dr.,
PETROVAY ZOLTÁN dr.,
SZLADITS KÁROLY dr.
Igazgatóság :
Ügyvezető igazgató: JELLEN GUSZTÁV.
Igazgatók: MÁTÉ KÁROLY dr.,
THIERING RICHÁRD.
Cégvezetők: ACKERMANN IMRE,
P ARTL LAJos.RQPONMLKJIHGFEDCBAI
Gegvezető-iogtanácsos: ECKER FERENc dr. ügyvéd.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Z E G Y E T EM I T E S T N E V E L É S . IN T É Z M É N Y E '.
Tanácsi megbízott: dr. YOLLAND ARTHUR B. egyet. ny. r. tanár.
Testnevelési szakoktatók : NESZMÉLYI-NEFF ALICE, BÁTKY ZSIGMOND,
MATOLAYNÉ LÁSZLÓ EMMA, dr. BÁCSALMÁSI PÉTER.
Egyetemi vívómester: dr. GERENTSÉR LÁSZLÓ.
E G Y E T EM I E G Y E SÜ L E T E K .vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Központi növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAla-
kult: 1831-ben. Alapszabály szerinti célja: a tagok tudományos és
irodalmi önképzése; a kat. szellemű magyar irodalom gazdagítása évi
kiadványok által. Egyesületi helyiség: IV., Prohászka Ottokár-utca
7. sz. Lelki igazgató: dr. KERNER ISTVÁN.
2. Joghallgatók Segítő- és Tudományos Egyesülete. Megalakult : 1861-
ben. Egyesületi helyiség: Központi egyetem, földszint. Alapszabály
szerinti célja: az egyetemi joghallgatók segélyezése ebéddel, pénzzel és
tankönyvekkel. Egyesületi helyiség: IV., Szerb-utca 10. sz. Tanárelnök :
dr. TOMCSÁNYIMÓRICegyet. ny. r. tanár.
3. Budapesti királyi magyar tudományegyetemi Orvostanhallgatók
Segélyző- és Önképző-Egyesülete. Megalakult 1861-ben. Egyesületi helyiség:
VIlI., Űllői-út 26. sz. Alapszabály szerinti célja: anyagilag szűkölködő
rendes tagjait pénzbeli segéllyel és oly szigorló orvosokat, kik az egyesület
rendes tagjai voltak, kölcsön által segélyezni. Telefon: 131-278. Tanár-
elnök : dr. VÁMoSSYZOLTÁNegyet. ny. r. tanár.
4. Budapesti .~irályi magyar tudományegyetemi Gyógyszerészettanhall-
gatók Segély- és Onképző-Egylete. Egyesületi helyiség: VIlI., Múzeum-
körút 6-8. sz. Keletkezett: 1863-ban. Alapszabály szerinti célja: ai
anyagilag szűkölködő gyógyszerésznövendékek segélyezése, valamint az
egyetemi gyógyszerésztanhallgatók tudományos önművelődésének elő-
mozdítása. Tanárelnök: dr. JAKABHÁZYZSIGMONDnyug. egyet. ny. r. tanár.
5. Budapesti királyi magyar tudományegyetemi Bölcsészethallgatók
Segítő.Egyesülete. Keletkezett: 1873·ban. Egyesületi helyiség: VIlI.,
Múzeum-körút 6-8. sz., a bölcsészeti kar épülete, belső jobb udvar, föld-
szint. Alapszabály szerinti célja: a szegénysorsú bölcsészethallgatók segé-
lyezése. Tanárelnök : dr. LUlUNICHIMRE .;gyet. ny. r. tanár.
6. Egyetemek Kárház.Egylete. Keletkezett: 1891·ben. Egyesületi
helyiség és az "Egyetemek Kórháza": VIlI., Űllői-út 22. sz. Alapszabály
szerinti célja: a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudomány.
egyetem és a magyar királyi József Nádor műszaki és gazdaságtudományi
egyetem polgárait és rendkivüli hallgatóit, továbbá az egyetemek polgá.
rait az egyetemről való távozásuk után 3 évig betegség esetén a gyógyí.
tásra szükséges módok és eszközök megszerzés éhez segíteni. Telefon:
139·875.
7. Mensa Academica-Equesűlet, Keletkezett: 1894·ben. Egyesületi
helyiség: IX., Köztelek-utca 1. sz. Alapszabály szerinti célja: a buda-
pesti' királyi magyar' tudományegyetem hallgatóit étkezési segélyben
részesíteni. Tanárelnök : dr. BARANYAYJUSZTINegyet. ny. r. tanár.
8. Alta ,lános Egyete.mi Segítő-Egyesület. Keletkezett: 1898·ban. Egye.
sületi helyiség: VIlI., Űllői·út 22. sz. Diák-otthon : VIlI., Űllői.út 20-22.
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szám és IX., Erkel-utca 9. sz. Alapszabály szerinti célja: a budapesti
tudományegyetem hallgatóit - kik szegénységüket igazolják - az
egyesület jövedelméhez mérten segélyben részesíteni. Telefon: 139-874.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9. Budapesti Egyetemi Athletikai Olub. Alakult 1898-ban. Egyesületi
helyiség: Sporttelep : I., Fehérvári-út 16. sz. Alapszabály szerinti célja:
tagjainak alkalmat nyujtani arra, hogy az athletikai s a vele rokon sport-
ágakban magukat gyakorolhassák. Telefon: 258-648. Vívóterem: IV.,
Semmelweis-utca 2., félemelet. Tanárelnök : dr. YOLLANDARTHURegyet •
. ny. r. tanár.
10. Budapesti Egyetemi Természetrajzi Szövetség. Alakult: 1903-ban.
Egyesületi helyiség: VIII., Múzeum-körút 4. Alapszabály szerinti célja:
általában a leíró természettudományok művelése. Tanárelnök : dr. DUDICH:
ENDRE egyet. ny. r. tanár.
11. Budapesti Egyetemi Gyorsíró-Egye.sület. Alakult: 1903-ban. Alap-
szabály szerinti célja: tagjainak az egységes gyorsírásban való kiképzése,
e. rendszer elméletének tudományos művelése. Tanárelnök : dr. KUNcz
ÖDÖNegyet. ny. r. tanár.
12. Budapesti Tudományegyetemi Énekkar. Alakult: 1906-ban. Egye-
sületi helyiség: VIII., Űllői-út 20. sz., félemelet. Alapszabály szerintí
célja: a magyar dal, a magyar férfikar énekművelése, terjesztése, föl-
lendítése. Tanárelnök : dr. VEREBÉLYTIBOR egyet. ny. r. tanár.
1~. Buda/pesti Egyetemi Túrista-Egye.sület. Egyesületi helyiség: VIII.,
Múzeum-körút 6-8. Alakulási éve: 1909. Alapszabály szerinti célja:
a főiskolai ifjúság körében érdeklődést kelteni a turistaság és általában
a természet szépségei iránt. Tanárelnök : dr. SZANDTNERPÁL egyet. ny.
r. tanár.
14. Oollegium Medicum. Alakult 1920-ban. Az Egyetem Tanácsa
által 1930-ban bekebelezett Diákjóléti intézmény azzal a hivatással, hogy
benne a szegényebbsorsú férfi orvostanhallgatók, kellő irányítás mellett,
erkölcsös, hazafias, művelt állampolgárokká és Hazánk egészségügyének
buzgó munkásaivá neveltessenek. Egyesületi helyiség: IX., Köztelek-
utca 1. Tanárelnök : dr. KELEN BÉLA egyet. ny. r. tanár.
A BUDAPESTIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK IR Á L Y I MAGYAR PÁZMÁNY PÉTER
TUDOMÁNYEGYETEl\IEN
az 1938-39. tanévben
a) doktori oklevelet" nyertek:RQPONMLKJIHGFEDCBA
N Születési Születésiro N é v• . . hely évovutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ca
1. Hittudományi doktorok.
1 Albrecht József Zalahaláp 1912
2. Barabás Ferenc Mohol 1914
3. Dancsák Sándor Rozsnyó 1910
4. Jordán Emil Sándor Budapest 1912
5. Kálmán J árros Székesfehérvár 1905
6. Lipics József Nemeshetés 1913
7. Merva László Rákoscsaba 1912
8. Mészáros Lajos Újvidék 1915
9. Molnár Vince Tótszentmárton 1912
10. Nagy Ferenc Andocs 1913
ll. Peidl Béla Románd 1907
12. Petró László Úny 1899
13. Senkár Lajos Nagyatád 1915
14. Szappanyos Béla Balatonzamárdi 1913
15. Szele József Bő 1914
16. Szilas József Csanádpalota 1913
17. Tóth Alajos Vághosszúfalu 1910
18. Tóth József Sáta 1915
19. Tóth Tibor Szabadka 1914
2. Kánonjogi doktorok:
l. Birkás Ferenc I Somogyszob 1910
2. Hanti Ferenc Ceglédbercel 1904
3. Jogtudományi doktorok:
l. Abos István György Budapest 1916
2. Abt István Budapest 1913
3. Almási János Budapest 1917
4. Ambrózy György Szatmárnémeti 1917
5. Atzél Ede Budapest 1917
6. Ács Mihály Tolnanémedi 1915
7. Bagi Tibor Budapest 1917
8. Balás Benedek Cserhátszentiván 1913
9. Balázs István Cibakháza 1912
10. Balázs Sándor Körmend 1915
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I ll. Balogh Ferenc Budapest 1907
12. Balogh Zoltán István Tótvázsony 1914
13. Bangha Géza Temesvár 1914
14. Barabás István Budapest 1914
15. Barátesi Iván Budapest 1916
16. Barta Béla Szentmártonkáta 1917
17. Bánhegyi Gyula Veszprém 1915
18. Bánsági Miklós László Nyitra 1916
19. Bátai Tivadar Gyula Budapest 1916
20. Bátyka .János Budapest 1915
21. Beck András Budapest 1918
22. Dr. pol. szilvágyi Benárd
Aurél Budapest 1916
23. Benedek Tamás* Budapest 1914
24. Benkő Ferenc Budapest 1916
25. . Bereznai Aurél Szeged 1916
26. Berzeviczy ,László Prügy 1912
27. gróf Blanckenstein Lajos Oberalm, Ausztria 1910
28. Boldvai János Lébény 1915
29. Bonkáló Ervin Gyöngyös 1916
30. Bosnyák György Nyitra 1916
31. Bóné András Nagyszalonta 1917
32. Buder József Budapest 1911
33. Búcz Károly Budapest 1913
34. Cenek Alfréd Budapest 1913
35. Cenner Gyula Budapest 1915
36. Clementis László Gödöllő 1916
37. Csanádi György Budapest 1917
38. Császár Lajos Türje 1916
39. Cserháti László Kispest 1915
40. Csóka József Garta 1889
, 41. Dancs István Szászrégen 1915
42. Dr. pol Darkó Zoltán Budapest 1914
i
43. Demény János Budapest 1915
44. Dioszeghy Pál Battyán 1916
45. Domán Ferenc Budapest 1915
46. Emődi Miklós Budapest 1916
47. Érsek Ervin Alsójára 1913
48. Farkas Pál Budapest 1914
49. Fehér Gábor Szolnok 1915
50. Fehér Sándor Déva 1915
51. Fejér István Budapest 1916
52. Földes Lajos György Budapest 1918
53. Galamb Tibor .Ocsa 1913
54. Galambos István Bécs, Ausztria 1915
55. Gazdag József Pozsony 1908
56. Gazdag Pál Lajos Szatmárnémeti 1914
57. GálLajos Balatonboglár 1915
58. Geguss Imre* Budapest 1916
59. Gerencsér Lajos Szabadka 1915
60. Gérecz Kálmán Kassa 1911
61. vitéz Gévay Károly Berzence 1916
62. Ginder Pál Csávoly 1913
* Sub Auspiciis Gubernatoris.
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63. Gorove István Érendréd 1917
64. Gosztolai Kálmán Szentgotthárd 1913
65. Govrik Tivadar Álmosd 1916
66. Göldner László Marosvásárhely 1916
67. Greizinger Béla Nagybecskerek 1914
68. Guthy Andor Ungvár 1914
69. Györky Odön Iklad 1917
70. Halom Tibor Budapest 1916
71. Hantos János Budapest 1917
72. Hargitai József Rákospalota 1915 ;
; 73. Hamisch Tibor Budapest 1914
74. Havas László Cece 1914
75. Hegedűs Andor Budapest 1915
76. Hegyessy Andor Budapest 1915
77. Hegyessy Sándor Rimaszombat 1914
78. Honéczy Pál Pusztaföldvár 1916
79. Horváth Jenő Székesfehérvár 1916
80. Húszár László Irnre Budapest 1917
81. Hyross Ferenc Pancsova 1916
82. Ivánka Lajos Nagyszöllős 1916
83. Jacikó Pál Budapest 1916
84. J akabffy Imre Lóránd Lugos - 1915
85. Jani István Fiume 1914
86. Jager Dezső Pozsony 1911
87. Jerfy Ervin Pápa 1913
88. Jókai László Budapest 1902
89. Kallos István Bucl,apest 1910
90. Kamner Gyula Kispest 1913
91. Kapus Géza Budapest 1915
92. Kartal Imre Budapest , 1916
93. Kas'say-Krantz Dezső Budapest 1916
94. Kaszap Béla Eperjes 1913
95. Kádár Miklós Budapest 1915
96. Kecskeméthy István Sárvár 1915
97. Keresztszeghy István Sátoraljaújhely 1916
98. Dr. pol. Keresztszeghy
Sándor Sátoraljaújhely 1913
99. Kertész László Gyöngyös 191.1
100. Dr. pol. balásfalvi Kiss
Géza Budapest 1915
101. Kiss István Jászberény 1916
102. Klein János Budapest 191.6
103. Kleszky István. Munkács 1914
104. Koch Antal Zoltán Bácstopolya 1915
105. Kocsis Miklós Buziásfűrdő 1900
106.. Kocsiss Ferenc László Ökörmező 1916
107. Dr. pol. Kolb István I Budapest 1916
108. Kolhász Árpád . Budapest 1911
109. Koller Károly Csobánka 1914
116. Koller László . , Pacsa 1908
lll. Kolma Imre Budapest 1914
112. Konkoly Ernő Budapest 1912
113. Konkoly Thege László Szántó 1916
114. Kopál Tibor Parád 1915
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115. tótváradgyai Kornis
László Békéscsaba 1916
116. Korompai Zoltán· Budapest 1916
117. Kovács Albert Beregszász 1916
118. Kovács Ernő Zoltán Budapest 1916
119. Kovács György Fehérvárcsurgó 1915
120. Kovács Imre Füzesabony 1916
121. Kovács István Pestújhely 1912
122. Kováts Imre Somogytúr 1917
123. Dr. pol. Kóka Endre Brassó . 1909
124. Kőrispataky István Kolozsvár 1912
125. schwanbergi báró .Kruchina
Károly Karád 1914
126. Kupa László Rákospalota 1916
127. Kutas József Kajál' ·1912
128. Kürthy Pál Sátoraljaújhely 1914
129. Laczkó Béla Kassa 1916
130. Lasányi Kornél Budapest 1915
131. . Láng László Miskolc 1915 ,
132. Láng László Nagybecskerek 1917
133. László Andor Győzö Szombathely 1914
134. László Tihamér Podolin 1904
135. Lengyel Árpád Kaposvár 1915
136. Lengyel József Nagysármás 1910
137. Lerner János Vállaj 1914
138. Leskó János György Porcsesd 1911
139. Madarász György Budapest 1914
140. Magyari József Jászberény 1914
141. Máltás György Budapest 1916
142. Márton László Csíkcsekefalva 1914
143. Mehringer Árpád Pestezenterzsébet 1899
144. Mericske Ernő Budapest , 1915
145. Méhes Géza Markotabödöge 1917
146. Mocsányi János Belényes 1912
147. Molnár Antal Kaba 1896
148. Molnár István Doba 1914
149. Molnár Lajos Imre Budapest 1916
150. Morenberger Egon Budapest 1916
151. Mórocza Sándor Gyorok 1914
152. Mucsányi Pál Budapest 1915
153. Muzsnay István Nagyenyed 1915
154. Nagy Árpád Kistapolcsány 1913
155. Nagy László Ernő Budapest , 1914
156. Nagy Tivadar Dezső Budapest . 1915
157. Neckuen József Hatvan 1916
158. Nedeczky Iván Budapest 1912
159. Neidenbach László Arad 1917
160. Nemes István Rákospalota 1916
161. Dr. pol. Németh Laj os Újpest 1907
162. Nonn János Budapest 1913
163. Nyárády Béla Budapest 1916
164. Opálény András Vác 1913
165. Orbán Vince Budapest 1914
166. Palkó István qyőrvár 1916
167. Parlag Rezső Budapest 1916
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168. Parti Gábor Liptószentmiklós 1916
169. Pat.thy Imre Budapest 1914
170. ' Pálfi Sándor János Budapest 1904
171. Petőcz László Károly Komárom 1916
172. Péter Rezső Budapest 1908
173. Podovszky István . Kisvárda 1916
174. Polgár János Nagykanizsa
-
1914
175. Pölöskey Endre Felpéc . 1915
176. Práger Imre Budapest 1914
177. RabI Ervin Győr 1915
178. Radványi Antal Fót 1913
179. Rácz György Ottó Székesfehérvár 1917
lRO. Rátkai Béla Budapest 1915
181. Reskó Tibor József Késmárk 1913
182. Revuczky Béla, Alberti 1914
183. Reznyák László Budapest 1910
184. Rényi Kálmán Budapest
,
1913
185. Réti Géza Csepel 1916
186. Riedl József István Budapest 1916
187. Riedl László Nagyvárad 1917
188. Rogrün Jenő Esztergom 1916
189. Roska László Budapest 1916
190. Rosnyói László Zernest 1914
191. Rózsa Béla Nagysitke 1915
192. Ruttkai György Budapest 1916
193. 'Salamon József Pozsony 1916
194. Dr. pol. Sántha György* Kecskemét 1915
195. Scherer Dezső Beodra
,
'1899
196. Scherer Sándor Budapest 1916
197. Schiller Géza Baracska 1914
198. Schmel Péter Harta 1912
199. Schmikli Béla Győr 1914
200. Schmikli László Győr 1915
201. Schwáb Lajos Budapest - 1916
202. Sepsy Károly Budapest 1917
203. Simon Gyula Törökkoppány 1913
204. Somhegyi Béla Temesvár 1917
205. Soós Zoltán Budapest 1915
206. Sólyom Mihály Baja 1913
207. Sövényházy Gábor Budapest 1917
208. Spányi József Székesfehérvár 1915
209. nemesdédi Stephaich Pál Kaposvár 1916
210. Suda Dezső Pestszenterzsébet 1915
211. Szabadfi Endre Perecsény 1913
212. Dr. pol. Szabó Gyula Budapest 1913
213. Szabó László Máramarossziget 1917
214. Szacsvay Ferenc Kolozsvár 1916
215. Szász Egon Ervin Budapest 1916
216. Szellő Balázs Nagykőrös 1915
217. Szentesi Sándor Jászapáti 1915
2-18. Székely István Vác 1913
219. szilasi és pilisi Szilassy
Elemér Béla .lászberény 1915
220. Szili György Budapest 1917
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22l. Szontagh Kristóf Budapest 1914
222. Szőnyi Jenő Károly Siófok 1915
223. Szőnyi József Bodrogkeresztúr 1917
224. Szücs Aurél Mezőnyék 1914
225. Szűcs Miklós Budapest 1903
226. Tass Béla Nagysándori 1888
227. Tauber Mór Miklós Budapest 1910
228. Ternak Gábor Cegléd 1914
229. Ternovszky Ferenc Marosvásárhely 1916
230. Tiszaváry Ervin Budapest 1916
23l. Toldy.Osz Iván Budapest 1916
232. Tolnai Ferenc József Budapest 1910
233. Tomschey Ottó JabJánc 1916
234. Tószegi István Budapest 1903
235. Tóth László Győrszentmárton 1909
236. Tóth László Kapuvár 1912
237. Tóth László Ferenc Budapest 1913
238. Tóth Sándor Stari J ankovci 1911
239. Tóth·Pál Sándor Budapest 1915
240. Turánvi István Felnémet 1916
24l. Turcsányi Zoltán Rábapatona 1914
242. Turi Gergely Nak 1911
243. Turi Károly István Szolnok 1916
244. Turmezei Arisztid Faj sz 1914
245. Tüske László Tataháza 1917
246. Udránszky Aladár Budapest 1912
247. Udvaros János Konrád Budapest 1915
248. Ujszászi Ist.ván Monor 1912
249. Vadas György Budapest 1916
250. Valkó József Somogysárd 1915
25l. Varga László Budapest 1910
252. Varga László Sopron 1914
253. Vámossy Levente Budapest 1909
254. Várnai György Budapest 1917
255. de Verneda Emil Fiume 1914
256. Vetter Béla Sándor Ladomérvágás 1913
257. Végh László Léva 1913
258. Vékey Károly Budape t 1916
259. Vigh Miklós Tapolca 1913
260. Világhy Miklós Szolnok 1916
26l. Villányi József Baja 1913
262. Vitéz István Pécs 1915
263. Wágner Pál Pestszenterzsébet 1914
264. "\'.essely Géza Budapest 1909
265. Wéber Andor Budapest 1916
266. Zahorán Vilmos Békéscsaba 1916
267. Zboray György Pomáz 1913
268. Zorigor László Magyarrégen 1915
269. Zorkóczy Károly Ipolyság 1911
270. Zsigmond Attila Budapest 1916
27l. Zsigmondy György Budapest 1916·
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1. Agoston Pál Budapest
2. Barabasi Lászlo Budapest
3. Balázs Lajos Belatine
4. nagyalásonyi Barcza-
Rotter Béla Sopron
5. Baross Dénes Balassagyarmat
6. Barsy Gyula Budapest
7. Berezik Imre Budapest
8. Bereznai Gyula Nagyberezna
9. Berényi Jenö Békéscsaba
10. Berkes Kálmán Budapest
ll. Biernaczky János Budapest
12. Borsi György Zólyom
13. Dr. iur. Buday Lajos Tibor Kiskunhalas
14. Bujtás György Budapest
15. Csabai Gyula Budapest
16. Csepeti János Kispest
17. Csérmák László Budapest
18. Cséry Zoltán Lajos Andor Aszófö
19. Csincsek Imre Vinkovce .vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
20. Csipkés György Budapest
21. Csisztai Andor Budapest
22. Czár Zoltán Budapest
23'. Czervesz Károly Lőcse
24. Darabánt Géza Nagykároly
25. Dax Ottó Brünn, Morvaország
26. Dávid János Kispest
27. Della Donna Mihály Budapest
28. Dely László Mihály Szombathely
29. Dezsényi János Budapest
30. Dénes Tibor Kispest
31. Dobray László Ujpest
32. Dongó Pál István Budapest
33. Dr. iur. Drippey Miklós Budapest
34. Dura Aladár ' Budapest
35. Elbert Endre Pozsony
36. Engel Andor György Budapest
37. Enyvvári Herbert Budapest
38. Ercsey Lóránd Debrecen
39. Erdélyi Endre Budapest
40. Farkas Gyula Baglyasalja
41. Fáy-Halász Gedeon Budapest
42. Fehér Béla 'Nagymaros
43. Fekete Alfréd Eger
44. Fleischman János Budapest,
45. Földesi Rudolf Köröshegy
46. Földváry György Budapest
47. Fridli Lajos Budapest
48. Fridli Rezső Budapest
49. Gárdonyi Endre Rákosliget
50. Gáspár Á k o s Ercsi
51. Gáspár Zoltán Tamási
52~ Gergely György Budapest
1914
1913
1911
1918
1915
1909
1914
1907
1915
1909
1917
1917
1916
1909
1914
1915
1916
1911
1913
1916
1915
1916
1917
1915
1917
1913
1916
1915
1916
1915
1915
1913
1913
1916
1901
1915
1916
1915
1914
1904
1918
1916
1905
1915
1910
1906
1914
1912
1915
1916
1917
1914
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
6 G .
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
]'()5.
alsóviszokai Gerlóczy Géza
Guttmann János
Györi Tibor
Halmossy Dénes
Haris Béla
Harsági István
báró Hazai Miklós
Heltai György
Heney Károly
'Hentaller Miklós
Hetényi Tibor
Honéczy Ádám
Horváth Ferenc
Kappa György
Kálmán Endre
Kálmán György
Károlyi József
Kemény Ferenc
Kemény Lajos
Kindlovics Kálmán *
.Kintzler Gyula
Kiss Zoltán
Komáromy Ödön
Kormanik Miklós
Kovács Zoltán
Kubicsek András Gvula
Laczi FerencvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv
Lázár Elemér
L' Eplattenier Lajos
Ligeti Géza
Lippai György
Lugosi György
Magyar Lajos
Major István
Mesterházy Sándor Károly
Mélykuti Péter
Mindszenty Miklós
Mocsáry Lajos
Nagyöszi László
felseisi lovag Nechay
Tihamér ,
Németh Gyula
Dr. iur. Nigriny Elemér*
Nyirák Endre
Okolicsányi Dénes
Dr. iur. Ond Gyula
Pajor János
_Papp János
Patakfalvy Miklós
Pál József
Pálinkás Ferenc
Perédi Lajos
Perényi István
Péter Frigyes
Budapest
Arad
Budapest
Szügy
Budapest
Mezöcsát
Budapest
Budapest
Arad
Budapest '
Aranyosmarót
Turócszentmárton
Vecsés
Budapest
Budapest
Budapest
Marosillye
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Kup
Nagyszöllös
Rákospalota
Budapest
Budapest
Budafok
Brassó
Budapest
Kalocsa
Budapest
Budapest
Nagykanizsa
Kiskunfélegyháza
Budapest
Magyarkanizsa
Budapest
Fegyvernek
Budapest
1914
1914
1917
1910
1916
1914
1896
1914
1916
1907
1916
1912
1909
1911
1915
1915
1909
1917
1915
1917
1912
1911
1915
1911
1914
1914
1910
1914-
1916
1912
1917
1917
1914
1913
1914
1911
1913
1915
1914
Lippa
Pestszenterzsébet
Kassa
Budapest
Budapest
Budapest
Seregélyes
Kisnémedi
Nagymaros
Kolozsvár
Cegléd
Budapest
Budapest
Budapest
1917
J914
1915
1913
1901
1913
1915
1915
1916
1917
1913
1'914
1910
1916
* Sub Auspicils Gubernatoris.
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1913
1906
1914
1914
1914
1914
1909
1913
1900
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106.
107.
108.
109.
110.
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112.
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114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
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9.
10.
ll.
12.
13.
14.
Pipis Pál
Rab László
Radics Kálmán
Ravasz György Sándor
Resetár József
Rényi Ferenc
Simon Tibor
Sipos Dezső
Soós István Miklós
Stallmach Gyula
Szalay István
Szentirmai Tibor
Székely Sámuel
Szilágyi Dezső
Szöllősy Sándor
alsólelóci és jezernicei
Tarnóczv Imre
Tábóri Zoltán
Tenk .Iános
Tilly Károly
Dr. iur. Tiszaváry Ervin
D. Tóth Att.ila
vitéz Tót.h-Urbán László
Török Sándor
Törökfalvi Ágoston Miklós
Törs István
Trojkó György
Tulassay László
Vadas Pál
Vadász Miklós
Vadovics József
Vajda András
Vezsenyi Antal
Dr. iur. Villányi József
Weisz Béla
Weixelgartner Egon
derzsenyei és zsemberi
Zsembery Gyula Budapest
5. Orvostudományi doktorok:
André János Alajos Kerekegyháza
Antal János Magyarcséke
Arányi Sándor Pál Péter Pestszenterzsébet
Atzél Attila Elemér Budapest
Balázs Kázmér Sári
Balog László János Budapest
vitéz Balogh Pál Hajdusámson
Barakovich Kálmán Budapest
Bálint Klára Budapest
,Bárd Rudolf Budapest
Becker Gyula János Oravicabánya
Bende Sándor Rohonc
Benó Menyhért Agárd
Beranesi György* Budapest
Tótkomlós
Sárospatak
Zákány
Budapest
Csajta
Budapest
Budapest
Temesvár
Budapest
Kispest
Budapest
Tápiószele
Magyar-Ózd
Vadász
Pápa
Budapest
Törökbecse
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Bécs, Ausztria
Budapest
Budapest
Zsély
Léva
Budapest
Budapest
Kemence
Bécs, Ausztria
Budapest
Baja
Budapest
Budapest
* Sub Auspiciis Gubematoris.
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1914
1916
1894
1917
1914
1916
1917
1909
1912
1913
1907
1915
1914
1914
1900
1913
,1912
1913
1915
1916
1917
1916
1914
1910
1910
1914
1897
1915
1917
1914
1914
1903
1913
1909
1915
1913
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15. Bereznay István Somoskőújfalu 1914
16. Bernád Tibor Nagykőrös 1912
17. Béllei Gyula Tabajd 1906
18. Borsodi Béla Budapest 1909 I
19. Borzsák László Kispest 1914 ,
20. Bozóky László Imre Gyula Szemlak 1914
21. Böszörményi Miklós Gáspár Budapest 1914 !22. Csanád György Béla Budapest 1914
23. Csernel Klára Budapest 1915
24. Csiky Sándor Marosvásárhely 1908 I
25. Csukássy Margit Budapest 1913
26. Czeiszing Emil Nagykanizsa 1911
27. Czitronyi László Budapest 1913
28. Daróczi Gyula Budapest 1914
29. Dénes Zsuzsanna Budapest 1914
30. Dobos Irnre Kenderes 191431. Dobos Károly Ede Cegléd 1913
,
32. Doby Tibor Budapest 1914 i
33. Dögl Tibor Manó Adolf Budapest 1915
34. Elefánt Dezső o Budapest 1914
,
35. Endrédy Irén Budapest 1914
!36. Erdélyi Aurél János Paks 1912
37. Erpf Károly Budapest 1914
38. Érczy László Apatin 1913
39. Faragó István Budapest 1914
40. Faragó Tibor Budapest 1913
41. Farkas Imre József Polgár 1913
42. Farkashidy József Kassa 1914
43. Fehér László Eger 1914
44. Ferke János Makó 1914
45. Fischer Mihály János Budapest 1914 ,
46. Fournier Nándor Akali 1913
47. Földes Pál Imre Budapest 1914
48. Fralmói Gyula Jászapáti 1912
49. Fügi Károly Ödön Budapest 1914 !50. Gaál Béla Baja 1900
51. Garta Iván Budapest 1914
52. Gábor Éva Budapest 1914
53. Gács Péter Ferenc Kispest 1914 ~
54. Gedeon Erzsébet Szolnok 1896
55. Gergely Mihály Budapest 1914 j
56. Graf Ferenc Sopronbánfalva 1914
57. Gyulai Imre János Sárospatak 1914
58. Hajdú László Nagyvárad 1914
59. o Hajnal György Miklós Fiume 1913
60. Halász Stefánia Tolna 1914 ,61. Hamar Zoltán Ozora 1906
62. Hám Tibor Rákospalota 1914
63. Hámori Lajos Sárospatak 1909
64. Hancsók Márius László j
György Budapest 1913
65. Hegedüs Béla Budapest 1911
66. Heinrich Géza Gyula Szaniszló 1909
67. Hetenyi Imre Salgótarján 1909 I
68. Horváth Dénes Budapest 1913
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69. Hussy Katalin Szombathely 1914
70. Jávor László Hatvan 1913
71. J erkovich Mihály Baja 1900
72. Joachim J ózsef Marosillye 1912
73. Juhász János Károly Eperjes 1912
74. Kahán Ágost Nagykanizsa 1914
75. Kalász László Hidvégardó 1913
76. Kaposi Jenő Zoltán Csurgó 1914
77. Kaszap Béla Antal Csurog 1898
78. Kazár György Budapest 1914
79. Kálmán Endre Ercsi 1913
80. Károlyi Tibor Pilisszen tkereszt 1914
81. Kátó László l,\:Iedgyes 1914
82. Keller András Othalom 1896
83. Kemény KIára Lujza
Emma Mária Budapest 1914
84. Keserű Iván Imre Parád 1911
85. Klein László Endre Budapest 1913
86. Klekner Károly Gyón 1913
87. Kneiszl László Grubisno Polje 1914
88. Korényi Zoltán Béla
József Nagybecskerek
, 1911
89. Koronka Márton Gábor Budapest 1915
90. Kovács Gyula Alsónyárasd 1912
.91. Kovács Tibor Püski 1912
92. Kovács Zoltán Tatabánya 1914
93. Kovácsi László Budapest 1914
94. Kovácsy Ernő Pál Brassó 1915
95. Kováts Zoltán MáIca 1911
96. Kozák János Békésszentandrás 1912
97. Könczey Elemér Nagyvárad 1910
98. Kőberl Sándor Győr 1914
99. Kullmann Sándor Kázmér Gyula 1913
100. Lehr József Albert Budapest 1914
ioi. Lőrincz Gyula Borszék 1907
102. Lőwy Pál Alsórétfalu 1914
103. Lukács László Károly Csáktornya 1913
104. Marczell István Miklós Dunaszerdahely 1913
105. Marton Zoltán Pápa 1913
106. Mattyasovszky László Valk6 1912
107. Merényi László Mosonszentjános 1914
108. nemes Mezey Pál Budapest 1914
109. Mezey Sándor Mezőtur 1914
110. Michlo Károly Bartos 1913
lll. Modor Iván Kornél György Nagykároly 1913
112. Moldoványi Antal Csorna 1913
113. Molnár Anna Budapest 1913
114. Morvay Vilibald György Nagyvárad 1910.
115. Nagy László Károly Budapest 1914
116. Nádor Veronika Szolnok 1915
117. Nemes Éva Jozefa Budapest 1913
118. Pampuk László Gyöngyös 1912
119. Pap Tibor Imre Orosháza 1913
120. Pál István Imre Monor 1914
121. Pálinkás János Vác 1913
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Petrovics László
Péchy László
Péller Agoston
Péteri Tibor
Pigall Endre
Pintér Margit Irén
Pintér Miklós Lajos
Póta László Imre
Pozsonyi Péter
Prutscher László Adám
Rákos András
Reinelt Agoston
Reischl Edgár
Réczey Jenő
Rékai János
Róth Ernő
Rózsa Iván
Ruszty Miklós
Ruttner Béla László
Ságy Elemér Gyula
Sánta Gábor
Schwarz Miklós
Seibriger Endre Gábor Imre
Sidó Géza Jenő
Sirnon László
Spirer Áron Mór
Stefanics János
Streit Pál
Szandtner György Béla
Farkas
Szántó Imre
Szántó Mátyás Elemér
Szász Imre
Szeleczky József
Szentpétery István Bódog
Szeőke Kálmán
Székely Lenke
vitéz Széles Sándor
Szigeti Livia Melánia
Szimonisz László
Szolár Béla
Takáts István Lajos József
Takáts László János
Tarnay Béla János István
Tau ber László Nándor
Tápay üttó
Teleki Kálmán
Thaly Imre
Tiroler Zoltán
Tónay Frigyes J. Elemér
Tóth István Sándor
Tóth· Pál Béla
Török István
Vadai Sándor
Varga Ferenc
Születési
hely
Budapest
Budapest
Veszprém
Budapest
Kiskunhalas
Kürtös
Kürtös
Miskolc
Budapest
Budapest
Jászberény
Szatmárnémeti
Lugos
Budapest
Bécs, Ausztria
Nagypalád
Budapest
Budapest
Nagykőrös
Léva
Karcag
Derencsény
Marosvásárhely
Vágújhely
Révaranyos
New-York, U. S. A.
Nyágova
Budapest
Nagyvárad
Budapest
Halászi
Lajtapordány
Szombathely
Budapest
Halmi
Hódság
Sirak '
Temesvár
Misztótfalu
Esztergom
Budapest
Budapest
Cinkoba
Budapest
Szolnok
Aknaszlatina
Budapest
Komárom
.Budapest
Baranya
Szarvas
Szolnok
'I'örökszentmikló
Kolozsvár
Születési
év
1909
1902
1909
1913
1912
1912
1915
1911
1914
1912
1901
1910
1913
1914
1914
1912
1915
1910
1914
1914
1906
1911
1910
1909
1915
1907
1914
1914
1914
·1912
1910
1914
1911
1913
1911
1913
1913
1913
1913
1912
1914
1914
1913
1915
1913
1912
1906
1914
1911
1912
1913
1914
1909
1914
Név
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Születési I SzületésivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin N éh V hely évoo:
176. V:aczy László Szabadka 1914
i177. Várhelyi András Hatvan 1905
178. Veres Lajos Temesvár 1914
179. Vidra József Szolnok 1914 I
180. Vita):ius Gyula Géza Mihály Budapest 1911
181. Volosin Antal
-
Nyirbéltek 1914
182. Wachtler László Budapest 1914
183. Waxenecker János Jenő Margitta 1912
184. grófWenckheim Mik ós Mál'iu Budapest 1890
185. Wintner László Budapest 1909
186. Zarubay Kránert Aurél Pestszenterzsébet 1914
,
187. Zborovján József István Budapest 1914
188. Zsoldos Pál Budapest 1914
6. Gyógyszerészdoktorok :
1. Láng Béla Sándor Békéscsaba 1913
2. Mázor László Miklós Szarvas 1912
3. Ragettli János Emil Békés 1914
4. Ravasz László Kolozsvár 1912
5. Schmeisser Katalin Mária Budapest 1915
7. Bölcsészettudományi doktorok :
1. Dr. Balás Piri Lászlóné I
Bakay Edit Margit Budapest 1912
2. Dr. Balázs Ernőné Gerber
Edit Budapest 1913 ;
3. Balázs Éva Székelyudvarhely 1915
4. Berger Magdolna Budápest 1915
5. Blázy László Murányhosszúrét 1912
6. Boda László Pál Lubotény 1906
7. Borsányi Károly* Újpest 1914
8. Bóta Károly Felsőtárkány 1911
9. Budó Ágoston Budapest 1914
10. B ü k y Irén Mária Budapest 1911
ll. Csánky Miklós Budapest 1914
I12. Divinyi Mihály Mezőkövesd 1909
13. Domba Elemér Szeged 1914 ;
14. Edelstein Miksa Budapest 1912
, .
15. mezőkomáromi Entz Géza* Budapest 1913
16. Ernuszt Janka Budapest 1915
17. Erőd János András Gyöngyös 1916
18. Falus Lilla Miskolc 1914 "
19. Fayer Márta Budapest 1913
20. Felszeghy Ediltrud Zágráb 1914
21. Fényi András Tolcsva 1912
22. Földvári Tibor Budapest 1914
23. Fried Dezső Abaúj szántó 1916
24. Friedlánder Sára Budapest 1914
25. Fügedi Erik Bécs, Ausztria 1916
26. Gaál Franciska Jolán Debrecen 1913
27. Gulyás István Jászberény 1914
28. Hajós György Ferenc
Simeon Budapest 1912
29. Halmy Ferenc / Budapest 1914 \
* Sub Auspiciis Gubernatoris.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
8J.
82.
Harsányi András
Herkely Károly István
Hirschler Árpád
Hlatky Mária
Holló Agnes Paula
Hornér Lajos István Imre
Hubay Ilona
Hunyár András
Lczkovits Emilia
Iharos Gyula
Katona Klára Magdolna
Katona Piroska Klára
Kádár Zoltán Károly
Kender József
Kepp Mária Magdolna
Kertész Györgyne Balla
Márta
Kessler Hubert
Kispál Magdolna *
Kolozsvári János
Komlós Ottó
Krayer Adrienne
Kudzinowski Czestaw
László Sarolta
Lengyel Béla
Lipp Imre
Machatsek Luca
Magyar László
Marsehik János
Moldvai Klára Ilona
Nagy Béla
Nagy Imre
Nemeskéri János
Opolczer Julianna
Pados Géza
Pado. Pál András
Papp György*
Pécsi Alma
Pogány Ödön Gábor
Rapaport Dezső
Rosenthal László
Rúzsás Lajos
Sashegyi Oszkár
Sasvári Kálmán
Scher László
Schwáb Mária Anna.
Sebestyén Géza Ferenc
Segál Hugó
Simon Sándor*
Singer Ödön
Spitzer Márta Judit
Srp Vince Ernő
Szabó Anikó
Szarvasi Margit Mária Zsófia
* Sub Auspiciis Gubernatoris.
Budapest
Mezőkövesd
Pozsony
Budapest
Budapest
Budapest
Pécs
Magyarpécska
Budapest
Szombathelv
Budapest .
Kecskemét
Sepsiszentgyörgy
Tata o '"
Terriesvár
Budapest
Nagyszeben
Szatmárnémeti
Omlód
Mágocs
Budapest
Wodzit.owska, Lengyelorsz.
Győr
Budapest
Székesfehérvár
Sopron
Nagykanizsa
Berlin, Németország
Budapest
HobolZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B u d a p e s t -
Budapest
Nagybecskerek
Bő
Déva
Szamosújvár
Pocsaj
Kispest
Munkács
Kisbér
Vukovár
Budapest
Hidas
Miskolc
Budapest
Nagyvárad
Sátoralj a ú j hely
Kiskúndorozsma
Szatmárnémeti
Budapest
Aknasugatag
Budapest
Székesfehérvár
I Születésiév
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1914
1916
1911
1914
1916
1909
1902
1910
1915
1910
1911
1913
1915
1913
1910
1914
1907
1910
1913
1913
1913
1908
1905
1915
1910
1914
1913
1909
1913
1915
1914
1914
1911
1907
1911
1912
1914
1916
1911
1915
1914
1915
1912
1915
1907
1912
1910
19l1
1916
1916
1897
1916
1909
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W
1906
Születési
hely
Szarvas
Rudabánya
Budapest
Budapest
Sárvár
Frigyesfalva
Budapest
Zsolna
Abbázia, Ausztria
Joungstown, U. S. A.
Budapest
Békés
Név
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95 ..
96.
97.
98.
99.
Székely István
Tarján Jenő Sámuel
Tartsay Izabella
Tímár Magdolna
Tóth Ilona
Tóth Károly
Turcsányi Erzsébet
Úrhegyi Emilia
Vecsey György
Vernei Emil Lipót
Vértes Ottokár András
Viczián Bruno Ottó Zeno
Géza
castello pilonicoi báró Vil-
lani Laj os József Frigyes
Vogel Mayer
Weger Imre Henrik
Weinberger József
Weisz Miksa
Tápiósáp
Petrilla
Nagyzsam
Apagy
KiskunfélegyházaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H on o s ít ta to t t :
I
Szombathely
Fiume
Tiszaroff
Debrecen
Ózd
Dunaharaszti
Akasztó
Balmazújváros
. Budapest
Cegléd
Pozsony
Budapest
Siómaros
Gyöngyös
Székesfehérvár
Hódmezővásárhely
V áradszöllős
Ózsákpuszta
Budapest
Bonyhád
. Kassa
Budapest
Kétegyháza
Beszterce
Budapest
.Iászberény
Gölnicbánya
b ) G y ó g y s z e r é s zm e s te r i o k le v e le t n y e r te k :
Születési
év
1916
1915
1900
1912
1917
1913
1907
1909
1914
1915
1911
1913
1891
.1913
1915
1915
1913
1905
1907
1908
1914
1916
1913
1916
1916
1914
1914
1915
1915
1913
1914
1917
1916
1906
1915
1916
1916
1913
1892
1916
1914
1916
1900
1.
2.
Detre László berlini
Urbanek János párisi
egyetemi oklevele
1.
2.
3.
4.
5:
6.
7.
8.
9.
10.'
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ambrus Dezső Antal
Aranyi Árpád Pál János
Ádám Lajos
Baradlai Vilma Veronika
Bartek Pál-
Bánóczy Zoltán Sándor
Bellus Erzsébet
Bíró János
Bisell Alice Ida Margit
Bodnár Zsuzsanna
Boksay Klára Mária
Boros István
Csokonai Irén
Czakó Lajos János
Czeglédy Eulália Mária
Hedvig
Cziriák Gizella Janka
Donaberger Klára Erzsébet
Eibach Ilona Erzsébet
Hilda
Faluhelyi János Gusztáv
Ferenczi Adrienne Livia
Dr. Firon Béláné
Oláh Gizella Regina
Gyenes István János Irnre
Győrffy Gábor Gyula
Györi Olga Éva
Dr. Haidecker Lajosné
Horn Stefánia Mária Éva
22.
23.
24.
25.
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26. Hatvani Béla Sándor Szatmárnémeti 1911
27. Hekele László Sárbogárd 1902
28. Horváth Sarolta Gizella Székesfehérvár 1915
29. Illés Mária Terézia Máramarossziget 1899
30. Jámbor László Ferenc
Vilmos Lajosmizse 1915
31. .Iönap Ilona Balmazújváros 1914
32. Kaviák József László Székesfehérvár 1913
33. Kádas Emilia Alice Pincéd 1914
34. Kádár Klára Vilma Gödöllő 1916
35. Küttel Dezső István
Sándor Lajos Kőszeg 1917
36. Láng Péter Miklós Budapest 1914
37. Major László Pál Déva 1915
38. Marberger Sára Györgyike Budapest 1914
39. Mertens Magdolna
Anna Llrna Nagymihály 1916
40. Mjazovszky Ilona Hedvig
Etelka Kolozsvár 1902
41. Molnár Albert István Sárközújlak 1917
42. Netkovszky László Nagykanizsa 1912
43. Orosz Ilona Gabriella
Sarolta Zalaapáti 1915
44. Ömböli Attila Emil Lovászpatena 1904
45. Paál Éva Györgyike Margit Ecseg 1913
46. Pap Agnes Emilia Mária Qravicabánya 1916
47. Pokorny Dora Margit Okörrnező 1912
48. Posgay Lilly Újfehértó 1916
49. Rádai Rezső Béláné Timár
Ilona Mária Magdolna Aszód 1911
50. Sávoly Lajos Budapest 1914
51. Schweiger Pál Rezső Ignác Nagyvárad 1896
52. Simon Gyula Florent Újvidék 1915
53. Sperlágh Eszter Berta
Erzsébet Mária Budapest 1915
.54. Sperlágh József Géza Zoltán Klagenfurt, Ausztria 1916
55. Szepesi Margit Sárosfa 1915
56. Tankó József Nyárád-Sárd 1915
57. Tóth Mária Irén Szarvas 1915
58. Veress Gábor Nagyenyed 1911
59. Virág Gyula Sándor Szatmárnémeti 1907
60. Wagner Ernő Szilveszter
Antal Szabadka 1899
61. Wieland Olga Matild Szarvas 1917
62. Dr. Willmann Ottóné
Telegdi Mária
Paulina Rozália Baja 1908
63. Wimmer Károly Ferenc
József N ádasladány 1916
64. Zádor István Gyöngyös 1904
65. Zöldág Margit Anna Erk 1915ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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.Almásy András
Aldásy József
.Bacsóka Béla
Balogh István
.Barabás Ferenc
Barna Miklós
.Baumgartner Imre
Bobonka Miklós
"Bognár László
Borovi József
·Csaba Andor
'Csatlós Ferenc
-Cseh Sándor
-Cselényi István
Csikéri Pál
-Csoba János
-Csobay Andor
-Czap József
-Czethofer György János
Damjanovich Pál
Demel Iván
Donka János
"Erdei Péter
Faddi József
Fagyas István
Földi Elemér
.Füzy Sándor
-Gaál Sándor
·Galambos Ferenc
-Galambos József
-Gasztonyi Ignác
·Gál József
-Gülch Lajos
-Gyulai Gábor
-Gyulai László
.Hargitai Lajos
.Hartung István
.Hegyi László
.Hortobágyi László
.Hoszták János
'Hrabovszky Béla
.Hudáky Aladár
Palánki László
Pálos István
Persely Péter
Petrassevits Nikefor
Petró Sándor
Pordán László
Pregun Dezső
Rácz Gábor
Rétfalvi Ferenc
Rogoz György
Rojkovieh István
Rózsahegyi György
Schelling lásd Szenes
Sebestyén Mihály
Senkár Laj os
Serbán Mihály
Simon Sándor
Soltész József
Solvmos László
Somogyi Tibor
Sorosi Sándor
Szablya Miklós (Szlo-
boda)
Szalay Miklós
Szappanyos Béla
Szele József .
Szenes József
(Scheiling)
Szepes Aladár
Szokolva Antal
Szólinger József
Szücs József
Takács Miklós
Takó Miklós
Taraczközi Bertalan
Tarcsai László (Traum)
Timkó Mihály
Tóth József
Tóth Károly
Unger Béla
Vaj dics János
Varga Péter Pál
Huszár Imre
Jávor Jenő
Jordán Sándor
Juhari Gábor
Juhász Miklós
Kaferböck Richard
Koncz Lajos
Kopcsányi Miklós
Korcsinszky György
Kovaliczky György
Kovács Jenő
Kováts Erazmus
Kőszegi Ferenc
Krenyiczky István
Kubinyi György
Laczkó József
Lajos József
Lajtos József
Lasánszki Gyula
Lengyel István
Lengyel József
Lipics József
Lukács Gyula
Lunczer Miklós
Magyar László
Majoros Pál
Malák Nándor
Margó György
Medvigy Mihály
Mester István
Mészáros Lajos
Mihalovszki Gábor
Miklós Béla
Miklós István
Molnár Antal
Mosolygó Sándor
Németh Ferenc
Németh Károly
Németh László
Nyitrai Ferenc
Oláh Károlv
Ortutay EI~mérvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a) R en d e s h it ta n h a llg a tó k .
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Vági László
Várkonyi Imre
Verdes Miklós
V égseö György
Vértes Andor
Vinkelman Pál
Zakar András
Zipser Ervin
Gajdos AlbertvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
bJZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR en d k iv ü li h it ta n h a llg a tó k .
Lescsák György
I I . J O G - ES Á L L A M T U D O M Á N Y K A R I H A L L G A T O K .
Abaffy Tibor
Abon i Géza
Acsay Ferenc
Adamovich Rezső
Agonás Pál
Aigner László
Ajtonyi Károly
Albert Ferenc
Albert Sándor
Alberti István
Alemann Agoston
Almási János
Almásy Dezső
Almásy József
Almásy László
Alt György
Altenstein Ernő
Ambrózy Tibor
Ambruss Csaba
Anczin Pál
Andor György
Andorfi József
Andrakovits Dániel
Andrásfáy Endre
Andrási János
Apáti Ferenc
Apáthy Frigyes
Apponyi Sándor
Arany Sándor
Aranyosy Sándor
Ardai Lajos
Arató Pál
Arvé Frigyes
Asztalos Ernő
Auer Kálmán
Ábel Ferenc
Ábrányi Boldizsár
Ádám Endre
Ádám Sándor
Ágotai Kálmán
Ágoston Pál
Ányos Béla
Árvay Dezső
Ats Miklós
Egyetemi Almanach
Gernat János
aj R en d e s jo g h a llg a tó k .
Antalovszky Jenő
Baán Andor
Baán Zoltán
Babarczi László
Babnigg László
Baczony László
Baczonyi Ottó
Badiny Gyula
Badiny Lajos
Bagi Dénes
Bajári Géza
Bajor István
vitéz Bajsay Ernő
Bakonyi Tibor
Bakos József
Bakos Kálmán
Bakos Nándor
Balassa Bálint
Balassa János
Balassa László
Balázs Laj os
Balássi Ferenc
Ballay Géza
Balázs Péter
Balogh János
Balázs Zoltán
Balla Dezső
Ballay Géza
Balogh Béla
Balogh Elemér
Balogh Endre
Balogh József
Balogh Lajos
Barabás Miklós
Baranyai József
Baranvai Miklós
Baranyai Attila
Baranyai Ferenc
Barborile László
Bardócz András
Barcza-Rotter Béla
Baririkai Dénes
Barits Pál
Barna Béla
Barna Tibor
vitéz Barnaföldi János
Barócsi András
Barra Károly
Barsy Béla
Barta Béla
Bartakovics László
Bartalics Ödön
Bartha Béla
Bartha Bures Arisztid
Bartha J ános
Bartha László
Bartók Ferenc
Bartos Endre
Bartos György
Bartos Márton
Batthyány Ferenc gr.
Battonyi János
Bauer Antal
Bauer Ferenc
Bauer László
Baumerth .Géza
Baumgarten Albert
Baumgarten Arthur
Bácskai Árpád
Bácskai István
v. Bácsváry Péter
Bálint György (Buda-
pest 1917)
Bálint György (Zenta
1914)
Bálint Levente
Bánhidi Tibor
Bánó József
v. Bánó Kacskovics
Zoltán
Bányai Mihály
Bányay Geyza
Bárány István
Bárdos János
Bárdoss László
Bátaszéki Gyula
Báttyka Zoltán
Beek András
10
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Budaváry Kálmán
Bugala László
Bukor László
Bukovszky Gábor
Bulát László
Bun Győző
Burián Ignác
Butkai Gábor
Bukv András
Buz'\'s ErnőRQPONMLKJIHGFEDCBA
B ü k y András
Büky Lajos
Camhi József
Cenner Mihály
Chileán Zoltán
Cholnoky Imre
Christmann Siegfried
Chugyik József
Cicutti Lajo
Cornides Boldizsár
Cornides Dániel
Csabi László
Csapó Imre
Csanádi György
Csák László
Csák Zoltán
Csáky István
Csányi Károly
Csányi Sándor
Császár Dénes
Császár Ernő
Csekey Géza
Csekrne Béla
Cseleme Domokos
Cselley László
Csemiczky László
Csengery Kálmán
Csenki Béla
Cserba Lajos (Deménd)
Cserba Lajos (Ipolyság)
Cserenyey Géza
Cserepes Gyula
Cserépy József
Cserépy Zoltán
Cserhalmi Antal
Cserhalmi Ferenc
Cserma György
Cserna Jenő
. Csernai István
Csernátony Árpád
Csetényi Sándor
vitéz Csicsery László
vitéz Csicsery-Rónay "
István
Csillag Károly
Csillag Pál
Csinosele Imre
Csipkai Károly
Csizmadi Mihály
Csizmazia Darab Gyula
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Beck István
Becker Márton .
vitéz Becze Pál
Bednárik István
Bei Ferenc
Begidsán Andor
Beiezer László
Bej czi István
Belák József
Belicsay Kornél
Bellus Ervin
Bellus Géza
Bendl Andor
Bendl' Tibor
Bene Zoltán
Benke László
Benkő Viktor
Bense Dezső
Benvó Gvula
Benyó Ü,szló
Beöthy László
Berecz Dezső
Berecz Lajos
Berecz Miklós
Berendy Alajos
Beretvás János
Berghold Kálmán
Berkes István
Berkes László
Borkos Mátyás
Berkos Sándor
Berki János
Bertalan István
Bertalan János
Berzsenyi Barnabás
Bessenyei Sámuel
Bessenyői Miklós
Besnyő Károly
Bessák Gyula
Betsey Lajos
Bezemek Béla
Bék József
Békeffy József
Béla József
Bényi Károly
Bérczi Imre
Bérczv Lászlo
Béres'Béla
Bicsánszky János
Bienerth János
Biernaczky János
Bikfalvy Miklós
Birkás Kovács Gyula
Birkus Endre
Bíró Ernő
Bíró István (Zetelaka,
1916)
Bíró István (Budapest,
1917)
Biró Lajos
Bíró László
Bisits Tibor
Bittó Imre Lajos
Blázsek István
Blazsevácz László
Bobák László
Bochkor Károly
Boda Imre
. Bódi László
Bodnár Béla
Bodé Aurél
Bodó József
Bodócsi Miklós
Bodóczy József
Bodor Elemér
Bodor Imre
Bodor Kálmán
Bodor Tibor
Bogáthy Ferenc
Bogdán Béla
Bogdán Tasziló
Bognár Béla
Bogsch Árpád
Boikliev Dimo
Bokor János
Boldvai Ferenc
Bónyi Ádám
Bolemán-Éhn László
Borbély Tibor.
Borda József
Bordács Ferenc
Bordás Lajos
Bori István
Boromissza István
Boros János
Boros József
Borzsánvi János
Borsi György
Boskovitz László
Bosnyák Zoltán
Bossányi László
Bossányi Ot.tó
Bozsi Mihály
Bozsó Ernő
Böckh György
Bödő István
Böngérfi András
Bősz Fülöp
Böszörményi Andor
Böszörményi László
Bradách Emil
Brassányi György
Braun György
Breznav Béla
Bruszik Lajos
Brutofszky Gyula
Bucsy Gábor
Budai Dezső
Buday István
Buday Szabolcs
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Csóka Sándor
Csollány Ferenc
Csom Mihály
Csomasz Dezső
Csonka József
Csorna Kálmán
Csulak Dénes
Csűrös Károly
Czapkay Elemér
Czár Károly
Celecz Ferenc
Czeller György
Czervesz Károly
Cziglán István
Czike Ferenc
Czike István
Czikó J oachim József
Czillinger Iván
Czinóber Lászlo
Czober Lászlo
Czobor Miklós
Czompó József
Czöndör István
Czuczor Julianna
Dabas Rudolf
D. Albini Endre
Dancs Miklós
Dankó', Gyula
Daróczi János
Daubner László
Dax Ottó
Dániel Ernő
Deák András
Deák Pál
Degrell László
Delej János
Dely Kornél
Domény József
Dengl János
Derf'invák Tamás
Deutsch Jenő
Dezséri Kálmán
vitéz Dezséri Endre
Décsi Gyula
Décsi Lajos
Dénes 'István
Déri János
Dévai István
Dévai Ervin
Dévényi Gábor
Dite Tibor
Divéky Tibor
Dobák György
Dobó Imre
Dobos Imre
Dobos István
Dobozy Zoltán
Dobray László
Dóczi Endre
Domahidy András
Donauer-Coffin János
Dongó Pál
Donszky Árpád
Dorics Mladen György
Dorosy Zoltán
Doszpoly Dezső
Döbröntei Lajos
Döller József
Döme Péter
Dömös Lajos
Drisics Pármenia
Drong Mihály
Duchon László
Dudás Zoltán
Dull János
Durkó Gábor
Dűcső Csaba
Eberhardt György
Eberling Kázmér
Ecsedy Pál
Ecsedy Tibor
Edvi Illés Ödön
Eger László
Egervári Lajos
Egervári Tibor
Eggenhofer Gyula
Egressy András
Egry Lászlo
Eigner Iván
Elek György
Elekes Gyula
Elekes Károly
Eleméry Gaszton
Endrey Géza
Endrényi Ferenc
Engerl Andor
Enessey István
Engberth Ferenc
Eperjessy István
Eperj essy László
Ercsei Gyula
Erdélvi Imre
Erdélyi Iván
Erdélyi Pál
Erdődi Gábor
Erdődy Béla
Erdős Lajos
gr. Eszterházy Andor
gr. Eszterházy József
gr. Eszterházy Mátyás
Esztergály Gyula
Esztergályi Dénes
Écsy Sándor
Égerváry Tibor
Élesztős Elemér
Fabritzky Péter Pál
Facsády Kálmán
Faddy Ferenc
Faddy Géza
Falk Dezső
Faragó Miklós
Farkas Endre
Farkas Ferenc
Farkas Imre
vitéz Farkas István
Farkas Kálmán
Farkas László (Buda-
pest, -1917)
Farkas László (Buda-
pest, 1919)
Farkas Miklós (Gönc)
Farkas Miklós (Bpest)
Farkas Ödön
Farkas Sándor
Farkas Viktor
Fatér Mihály
Fatter Antal
Fazekas Mihály
Fayer Tamás
Fábián Károly
Fábián Sándor
Fábry Oyőző
Fábry PáJ
Fábry Sándor
vitéz Fáy Endre
Fáy-Halász Gedeon
Fehér Gábor
Fehér Géza
Fehér József
Fehér György
Fehér László
Fehér Mihály
Fehérvári Tibor
Feigl János
Fejes László
Fejes János
Fejér Levente
Fejér Mihály
Fejérváry- Tibor
Fejérváry László
Fekete Géza
Fekete György
Fekete Imre
Fekete József
Fekete József Sándor
Fekete László
Fekete Ottó
Fekete Sándor
Felsmann László
Fenyő Béla
Fenyőfalvi Antal
Fenyőházi Ernő
Fercej János
Ferencz László
Ferenczy Sándor
Félegyházy -Megyesy
Jenő
Fényes István
Fényesi Károly
Fiaesán József
10*
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Gregus Vince
Groág János
Gróh Béla
Gróh Géza
Grosclunid Géza
Gröschl Károly
Gruber István
Grúsz József
Gubicza Géza
Gucker Géza
Gulovich Ernő
Gündisch Guido
Gyárfás Gyula
Gyimesi Károly
Győre Andor
György András
Györi Tibor
Györke J:?-nos
Györky Odön
Győző György
Gyulai Pál
Gyulay Ferenc
Gyurasics Vince
Gyurjacs Dénes
Gyürki Rudolf
Gyürky Dénes
Haas Ferenc
Hagymásy Károly
Haitl Károly
Hajdó Dénes
Hajdú Dániel
Hajdú Zoltán
Hajnal György
Hajós Gergely
Hajtó Gyula
Halabuk Kálmán
Halas János
Halász András
Halász Béla
Halász Géza
Halász Iván
Halász János
Halászy Gábor
Haller Kálmán
Hallay István
Hamburger Alajos
Hammer Oszkár
Hamvas Ferenc
Hantal József
Hantó Kálmán
Hanzséros Jenő dr.
Haragos Antal
Harkay István
Haraszti Károly
Harmos Géza
Harsági István
Harsányi Béla
Harsányi László
Hartig Miklós
Harzsinszky János
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Fiers Péter
Filipp Ervin
Fleischer Kornél
Fleps Valter
Fliegauf József
Fodor Aladár
Fodor Bálint
vitéz Fodor Béla
Fodor Gyula
Fodor István
Fodor Zoltán
Fogarasi József
vitéz Fónay István
Fónay László
Fonyó Antal
Forgács Tibor
Fóris Béla
Fóris Tibor
Forray János
Földes Lajos
Földényi Alajos
Földi László
Földvári György
Frank György
Frankovszky Attila
Fráter Olivér
Fráter Szabolcs
Frey Endre
Fridrik Zoltán
Friedmann József
Friedrick Péter
Fuchs Géza
Furucz István
Füle Károly
Fülöp László
Fülöp Lóránd
Fürst István
Füvessy Attila
Füzesséry János
Gaál András
Gaál Árpád
Gaál Tibor
Galambos Károly
Galambos Vilmos
GaUatz János
Gallauner Ewald
Gallus Endre
Gamauf Géza
Garzó Zoltán
Gastmüller István
Gavora Dániel
Gazda Zoltán
Gazdag János
Gazdik Gyula
Gazsi Frigyes
Gazsó József
Gábor Ferenc
Gál József
Gál Lajos
Gáldi J ános .
Gáldi Péter
Gálfi Géza
Gáli Ákos
Gálosi József
Gápel Pál
Gárdosi József
Gáspár István
Gáspár Mihály
Gáspár Zoltán
Gebei Ferenc
Gecseg András
Gecső Tamás
Gelányi János
Gellért Elemér
Gellért István
Gengely László
Gera Ferenc
Gerencsér Béla
Gerencséry Károly
Gerencsér László
Gerendássy Barna
Gerendássy Bulcsú
Geréb Zoltán
Gergely Endre
Gergely György
Gergely Károly
Gergelyfy Sándor
Gerle Albert
Germán Gyula
Gerstbrein Károly
Gerzon György
Géber Antal
Géczy Géza
Gémesi Lóránt
Ghyczy Pál
Gilli Ferenc
Glackalovics Pál
Gluth Ferenc
Gojdits Oszkár
Gombás László (Böny-
rétalap)
Gombás László (Szom-
bathely)
Gombos Ödön
Gombos Sámuel
Goóts Gábor
Goralszky Miklós
Gorove István
Gosztonyi Antal
Gosztonyi Géza
Gosztonyi Miklós
Gölnicvölgyi Béla
Gömöri Béla
Gönczöl Gyula
Görgely István
Görgely Mihály
Görgey Tibor
Görög Géza
Götz János
Grandjean József
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Haszlel' Kálmán
Hauer Lajos
Haulik László
Haulik Lajos
Hausvater József
Hautzinger István
Havas Imre
Havas István
Haverland László
Hayde Sándor
Hazslinszky István
Hám László
Hámor József
Hámori Lóránt
Hámos Ottó
Hápka György
Hári István
Hársi Béla
Hiindel Béla
Héber János
Heckmann Gyula
Hegedüs Mátyás
Hegyeli Zoltán
Hegyeshalmy Elemér
Hegyi Alajos
Heigel István
Hencz György
Held János
Hellenbach Dénes br.
Henter László
Herder Iván
Herendi Ferenc
Herédi Gyula
Hernády Dénes
Herke Károly
Herpai Lajos
Hetényi Ferenc
Hetényi Károly
Hetényi Lászlo
Hidvégi József
vitéz Hidy Ferenc
Hilbert Károly
Hirschler Imre dr.
Hirt László
Hivessy György
Hiverser György
Hochstrasser Oszkár
Hodászy Miklós
Hódinka Dénes
Hodinka László
Hoffer János
Hoffmann György
Holdampf Ernő
Holéczy Ákos
Hollay Béla
Hollósy Miklós
vitéz Hóman Bálint
Homolay Tibor
Homor László
Hompola Aladár
Honárkay Rudolf
Honos Ervin
Hortoványi Jenő
Horánvi Miklös
Horthy Ervin
Horti Győző
Hortoványi Jenő
Horváth Antal
Horváth Ervin
Horváth Ferenc
Horváth Gedeon
, Horváth Imre
Horváth István
Horváth János
Horváth József (Mende)
Horváth József (Padrag)
Horváth László (Bpest)
Horváth László (Zombor)
Horváth Ottó
Horváth Pál (Levelej )
Horváth Pál (Brassó)
Horváth Tibor
Horváth Zoltán (Kapos-
vár)
Horváth Zoltán Nándor
(Csókakő)
Hosszú István
Hosszu Lajos
, Hovánvi István
Hovhaimesian Jervant
Höfler Rajmund
Höfler Zsigmond
Hörényi István
Hörömpő Pál
Hubert Pál
Hufnagl Jenő
Hunyady András
Hunyady Imre
Hunyady László gr.
Huszár András
Huszár Ferenc
Huszár László (Buda-
pest)
Huszár László (Szorn-
bathely)
Huszárik Pál
Huszti József
Hutter Tibor
Huzella Tamás
Huzsvik György
Hübner Arisztid
Thm István
Illykovics Viktor
Jlovskv Pál
. Irnrédy Elemér
Imrédy János
Imrédy Tamás
Inczédv László
Ipacs Balázs
Istvánffy Dénes
Iván Béla
Iváncsó Miklós
Iványi Jenő
Ivaskó János
Jablonkai Jenő
Jahn Elemü
Jahn Géza
Jakab Károly
Jakabfi Frigyes
Jakus János
Jancsó Ferenc
Jankovics József
J anky Mildós
J antsits Tibor
J aross Gyula
J aross Kálmán
J aszovszky László
J áhner Jakab
Jáki Zoltán
Jándy Arthúr
Jánosi György
Jánossy Pál
J ászai Gyula
Jászberényi Károly
Jávor Ernő,
Jávorfi Tibor
vitéz J ekelfalussy -Woln-
hoffer Károly
Jely Károly
Jeney László
Jenes Miklós
J eszenszky Antal
J eszenszky Tibor
Jilly Béla
Jókay Miklós
Jónás Emil
Joó Ervin
Jordán Géza
vitéz Jónás Kernél
Joó Tibor
Jordán László
J ózsa Domokos
.Tózsa Mihály
J ózsics Győzö
Juhász Gábor
Juhász János
J'uhész N. Pál
Juhász Zoltán
J urcsek Béla
Kacsóh János
Kaczián Egon
Kadocsa György
Kaldrovits János
Kalmár Andor
Kalmár György
Kalmár István
Kalmár 'Lajos
Kalocsai Aba
vitéz Kalocsav Sándor
Kalocsay Árpád
Kontor Béla
Kontra Ferenc
Koós Endre
Koós Gyula
Kopácsy Ipoly
Kopcsay László
Koppány Tivadar
Korányi László
Korcsmáros Antal
Kormanik Zoltán
Kormoss István
Korompai György
Korompai Kálmán
Korschill Árpád
Kósa Miklós
Kostya' Sándor
Kóti József
Kottaum Dénes
Kovalóczy Rezső
Kovách Egon
Kovács, Dezső
Kovács Dénes
Kovács Elemér
Kovács 'Endre
Kovács Ferenc
Kovács Géza
Kovács György
Kovács Iván
Kovács Gyula
Kovács István
Kovács Kornél
Kovács Károly
Kováes Mihály ,
Kovács Nagy Endre
Kovács Pál
Kovács Rezső
Kovács Sándor
(Bpest, 1917)
Kovács Sándor
(Bpest, 1916)
Kovács Zoltán
Kovácsházy- Károly
Kovácsy Aurél
Kováts Gábor
Kováts Iván
Kozla István
Kozma István
Kozmann István
Kőhalmi Géza
Kőhalmy Lászlo
Kőházi Endre
Kőhegyi László
Kökény Ferenc
Kömley László
Kőnigsegg-Rottenfds.
Miksa gr. 1
Körmendy Sándor
Kőrösi László
I Kőrössy Ferenc
Kővári László
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Kelecsey Sáridor
Kamarás Lóránt
Kamarásy Egon
Kanabé László
Kanter Ernő
Kaposy György
Karácsonyi Alajos
Karánsebesy Miklós
Kardos László
Karl János
Karnay Arpád
Karsai Gyula
Karsai István
Kartal György
Kary László
Kassay Tivadar
Kathona Lászlo
Kató Gyula
Katona István
Katona József
Katona Tibor ,
Kausits Gyula
Kádár György
Kádár János
Kádár Miklós
Kállay Ernő
~';;'MlayKristóf
(Nyíregyháza)
KáHay Kristóf (Buda-
pest)
KáHay Miklós
Kálmán István
Kálmán Tamás
Kálmán Tibor
Kálnoky László
Kápolnasi László
Kászon Aladár
Kecskés Mihály
Kecskés Rezső
Kelemen Béla
Kelemen Endre
Kelemen István
Kelemen József
Keleti Jenő
Keleti Pál
Kelety Géza
Kemény Béla
Kemény Ferenc
Keménv Pál
Keményfi GYUla
Kende Pál
Kendy Károly
Kenéz Endre
Kenéz Sándor
Kenézy György
Kerekes Károly
Kerekes Tibor
Keresztes Kálmán
Keresztes Pál
Keresztes Zoltán
Keresztessy Pál
Keresztényi József
Keresztúry József
Kereszti Gyula
Kereszty Bertalan
Kern János
Kernel' Aladár
Kertész Gvula
Kertész pál
Kertész Tibor
Keszei Pál
Kéhler György
Kékesi Tibor
Képes József
Kéri Sándor
Késmárky B.éla
Késmárky Ernő
Király Károly
Király Sándor
Kisfaludi Boldizsár,
Kisházy Gyula
Kispéteri Jenő
Kiss András
Kiss Ákos
Kiss Bertalan
Kiss Ernő
Kiss Dénes
Kiss Gyula (Balassa-
gyarmat)
Kiss Gyula (Budapest)
Kiss Gyula Lajos
(Kapuvár)
Kiss János
Kiss Jenő
Kiss József
Kiss Lajos
Kiss László (Garadna)
Kiss László (Budapest)
Kiss Menyhért
Kiss Zsolt
Kiszely Olivér
Klavora Mátyás
Klein Imre
Klemm Nándor
Klimkó Zoltán
Klósz Zoltán
Klug László
Knob Pál
Knúth Ernő
Koffler Nándor
Kogler József
KoHer Iván
Komárniczky Egon
Komál' Andor
Komál' Károly
Komárnoky Kálmán
Komáromi István
Komka Péter
Komlódy .Tózsef
Konkoly-Thege Miklós
, ,
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Kövesdi Pál
Kövesi Ferenc
Kramer Aladár
Krausz Géza
Kray István br.
Kreizler Kálmán
Krenyiczky József
Krenyiczky Vilmos
Kremó Alajos
Krempl Ferenc
Kristek Ferenc
Kristófy László
vitéz Kristófy Pál
Krokovay Zoltán
Krolopp Albert
Krommel Ferenc
Krosics László
Krősz Béla
Krumpholz Endre
Krüzsely József
Kubányi Iván
Kubik Arisztid
Kuhinyi József
Kuncz Ferenc
Kunik Jenő
Kunos György
Kunsági .Iános
Kunsági Lászlö
Kuntzl Ernő
Kurucz Pál
Kutasi György
Küpry T,~bor
Kürthy Odön
Laban János
Label' József
Laborczi András
Laczkó András
Laykó Tivadar
Lakatos Dezső
Lakatos Géza dr.
Lakatos György
Lakatos Gyula
Lakatos Imre
Lakhegyi László
Laki József
Laky József
Lamos Ferenc
Landthaller Tibor
Lang Ödön
Lannert Gyula
Lannert István
Lantos Ede
Lantos József
Lantosy Károly
Las- Torres Béla
Laub János
Lábay László
Láng László (Fót )
Láng László
(Nagybecskerek)
Lányi András
Lányi László
Lászlo István
László Sándor.
Lázár Gábor
Lázár György
Lázár László
Lázár Sándor
Langsfeld Elemér
Lechner Egon
Leiner György
Leisz Lajos
Lelovich Balázs
Lemhényi Zoltán
Lendvai Béla
Lengvári György
Lengyel Aurél
Lengyel Agoston
Lengyel Balázs
Lengyel Ferenc
Lengyel Gyula
Lengyel Zoltán
Lendvai Béla
Leveles György
Leyrer Gyula
Légrádi Rezső
Lénárt Ernő
Lénárt György
Lénert László
Lévai Gábor
Lévay György
Lét.ay István
Lichtensteiger Ernő
Lipcsey Magyar Tibor
Lipner Imre
Lippai György
Liptay Lajos
Liptay Lengyel László
Litsek Ákos
Littke László
Lóczi Béla
Logodi László
Lónyay Gábor
Loósy Béla
ILosonczy Géza
Lovasberényi Róbert
Lovassy Tamás
Lovász János (Bpest)
Lovász János (Bátorleszi)
Lőcsei János
Lőcsei Ernő
Lörincz Ernő
, Ludvig Antal
Lugosi Andor
Lugosi Zoltán
Luib Iván
Lukács Elemér
Lukács Géza
Lukács János
Lukács László
Lukinits Andor'
Lux Béla
Lüley László
Madaras Aurél
Madarász Andor
Madarász József
Madarász Miklós
Madurovicz Míklós
Magócs Imre
Magos István
Magyar István
Magyar Károly
Magyar Nándor
Magyar Pál
Magyari László
Major Kálmán
Major László
Makay Tibor
Makk" Ferenc
Makk István
Mákray József
Malatinszky Jenő
Marele Tivadar
Marelyin Simon
Marincsák Ferenc
Markó Adorján
Marko Sándor
Maroevich Péter
Maros Antal
Marosvölgyi Imre
Marosi György
Maróti Ferenc
Marsovszky Gyula
Martini Béla
Marton István
Martonosi Szilárd
Math István
Matolay Olivér
Matyasovszky Lásúó
May Vilmos
Máday László
Mály József
Mán Aurél
Mándy Pál
Mánya Tibor
Márffy Ágost
Márffy Pál
Márfi János
Márki Tamás'
Márkus Pál
Máté Pál
Máté Tibor
Máté Tóth Gyula
Mátravári János
Mátyás István
Meczner Iván
Medgyasszay Viktor
Merhinger Árpád
Mehrli Béla
Mehrwert LászlóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Németh József László
Németh Lóránt
Németh Pál (Köt.se)'
Németh Pál
(Sárszentlőrino ),
Németh Sándor .
Németh Zoltán
Némethy Lajos
Némethy László
Némethy Tihamér
Néveri László (Guta)
Néveri László (Kaposvár)
Niederkirchner Frigyes
Niemetz Vilmos
Niklai Ákos
Nikli József
Nikoletti Alajos
Nikolits Miksa
Nimród, Vilmos
Novák Barnabás
Novák Károly
Novák László
Novák Sándor
Nyers Elek
Nyék László
Nyilas Tibor
Nyúl István
OMI László
Oberle Géza
Ódor László
Offermann Gusztáv
Óhegyi Lajos
Olajos Kálmán
Ond Frigyes
Orbán Károly
Orbán László (Bpest)
Orbán László (Déva)
Orbán László
(Hódmezővásárhely )
Ormos Károlv
Orosz Imre .
Oroszi Gábor
Osskó Pál
Oszuskó Tibor
Ortutay Béla
Ottó László
Óvári Tibor
Óváry .Artúr
Ozsdolai Oszkár
Ökrös László
Paczona Zoltán
Pados Géza
Pajkossy Béla
Pajor László
Pajor Miklós
Palágyi István
Palágyi Róbert
Palezer Gyula
Palla Gyula
Pallavicini György őrgróf
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Meixner Mihály
Melha Endre
Merényi Gyula
Merk Lajos
Merkly Belus István
Meskó Endre
Meskó Illés
Mcssik Pál
Mester Endre
Meszlényi Jenő
Metringh Pál
Mezei János
Mezey László
Méhes Géza
Mélykúti Péter
Mészáros Gyula
Mészáros János
Mészáros Károly
Mészáros László
Mészáros Tibor
(Bpest, 1917)
Mészáros Tibor
(Bpest, 1919)
Mészöly Gedeon
Mészöly Pál
Míchaletzky Vilmos
Mihalik Lajos
Mihalcsik Lajos
Mihalkó János
Mihály László
Mihály Sándor
"Mihályf'i Tibor
Mihályi Gusztáv
Mihalovits Ottó
l}1ike László
Mikecz Tibor
Mikes István
Miklós Ferenc
Miklósfalvi Gusztáv
Mikó Tibor
Mikolás Andor
Mikolás Béla
Mikszáth Antal
Minarovics Lászlo
Minder Rezső
Mindszenthy Miklós
Mohácsy Gábor
Molnár Ferenc
Molnár Gyula
Molnár István
(Pétervásár)
Molnár István
(Celldömölk)
Molnár Károly
Molnár László
Molnár Márk Miklós
Molnár Mihálv
Molnár Zoltán'
Monostory József
Monostory Tamás
Móra Imre
Moravitz Zoltán
Mordényi Elemér
Móri János
Morvai István
Morvay Pál
Morvay Tihamér
Motesiczky Pál
Mózes Sándor
Mrena Imre
Mura Ernő
Muzsay Endre
Müller Béla
Müller Ottó
Münzl Oszkár
Nagy Béla
Nagy Endre
Nagy Ferenc (Dabronc)
Nagy Ferenc (Bpest)
verseghy Nagy Ferenc
Nagy Guidó
Nagy Imre
Nagy István (Bpest,1920)
Nagy István (Bpest,1893)
Nagy Jenő
Nagy József
Nagy Lajos
Nagy László (Bpest)
(Fertőszergény)
Nagy László
(Székesfehérvár)
Nagy László
Nagy Mihály
Nagy Ottmár
Nagy Sándor
Nagy Tibor.
Nagy Tibor György
Nagy Tihamér
Nagy Valér
Nagy Zsigmond
Nagymihály Lajos
Nagykún János
Nádas László
Nádori Gyula
Nechay Olivér
Nedeezky György
Nehéz-Pozsony Ferenc
Nemes Ferenc
Nemes István
Nemes János
Némedi Endre
Nérriet Imre
Németh Artur
Nérrieth Ernő
Németh Iván
Németh János
Németh József
Németh József Jenő
Németh Károly
Németh László :
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Palotás Endre
Pandur Ferenc
Paritocsek Gyula
Pap György
Pap Gyula
Pap László
Pap Péter
Papácsy Ervin
Papp Antal
Papp Antal
Papp János
Papp Lajos
Papp Lászlo
Papp Tibor
Pappert Tibor
Paraicz Gábor
Parragh Zoltán
Parraghy László
'Patak Péter
Pataki Béla
Pataki Zoltán
Patóh László
Paul Ferenc
Paulai János
Paulovics László
Pazár György
Pazonvi Zoltán
Pál Béla
Pál István
Pál Józséf
Páldi József
Pálfalvy János
Pálffy László
Pálfi Gyula
Pálfi János
Páll Ferenc
Pálvölgyi Tibor
Pánczél János
Párezer Ferenc-
Párkányi Dezső
Párnicsky György
Pászti Gyula
Pásztor István
Pásztor József
Pekárdy Kálmán
Pelle Endre
Pente Zoltan
Perczel József
Perlaki Antal
Perlaki Dezső
Pernyei Tibor
Pertik Béla
Pertik üttó
Pessenlehner üttó
Pesty Zoltán
Petényi Aladár
Pető István
Petőcz Miklós
Petrássevich István
Petri Sándor
Petrigalla Pál
Petróczy László
Petzsik Jenő
Péchy György
Pécsek József
Péchy György
Pély Miklós
Pfeifer István
Pfiszterer Lajos
PhiJlipp Károly
Philippovics Károly
Pigler István
Pillér István
Pintér Zoltán
Piros Zoltán
Plene László ,
Plundrich György
Pogány András
Pogány Tamás
Pókos József
, Polcz Dezső
Polgár Endre
Pollák László
Pollák Sándor
Polnisch Ottó
Pólya Károly-
Pordány Ferenc
Pordány Tibor
Porlai Gyula
Pornói Pál
Porzsolt Miklós
Pósfay Pongrác
, Pósta Ferenc
Póth Béla
Potz László
Prém István
Princz József
-, Priszter Szaniszló
Próbáld Béla
Pro dán -Miklós
Prohászka Gábor
Prohászka László
Prónafalvy Albin
Proniewicz Ferenc
Proszwimmer János
Puky Gyula
Puskás Zoltán
Rabatin Gyula
Radán Iván
Radányi András
Radnai Kurt
Radnóti Sándor
Radovics György
Radványi Ferenc
Radványi László
Radványi Márton
Rakitai Tivadar
Rakovszky György
Rakovszky László
Ranódy László .
Rath József
Ravasz György
Rácz József
Rákos Győzö
Rámor Frigyes
Rátkay László
Reach Tibor
Regele Károly
Regőci István
Regős Péter
Reimann Rezső
Rein István
Remsey Attila
Rerrich Béla
Reviczky Géza
Réthelyi István
Ridly István
Riedl László
Riemer Ödön
Ries Péter Ot.tó
Riesz Miklós
Rigó László
Richter Ede
Rimóczy Barnabás
Rinkóczy István
Riskó Elemér
de Rivó Károly
Róbert Béla .
Ródé László
Ródé István
Roggendorff István
Rohoska Ernő
Rohringer Béla
Róka Miklós
Rónay Kamill
Rónay Tihamér
Rónay Zoltán
Roskó András
Róth Antal,
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Rög Jenö
Rőth Gyula
Rudawsky Alajos
Rudnay Béla
Rull László
Russay István
Ruszák János .
Ruszkai Miklós
Ruszkó AUI'él
Rusznyák Pál
Ruszt.hi Gyula
Ruszthi László
Saárosy Istv,án
Saláta Kálmán
Sallai Miklós
Salusinszky Endre
Salusinszkv István
Salusinszky Zoltán
Saly Károly
Sarlós János
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Sarlós Richárd
Sartoris Lajos
Sas István
Sass János
Sass-Kortsák István
Sattinger Kenrád
Sághy Kálmán
Ságody Lőrinc
Sándor F,mil
Sándor Tibor
Sánta Gyula
Sánta Károly
Sárady Béla
Sárdi Tibor
Sárffy Zoltán
Sárközi Károly
Sárközy ándor
Sármay Alajos
Sárosdy Iván
Sárosi Béla
Sárosi Dezső
Sárvári Károly
Sásdy Béla
Sohaden György
Schág Károly
Schaffer Sándor
Sebeirich. Béla
Scheirich János
Scheuling István
Schiller Gyula
Schüller üttó
Schinkovits Lajos
Schlothauer László
Schmidt János
Schmidt Lajos
Schmör Géza
Schneider Lajos
Scholtz Kornél
Schor György
Schön József
Schramm Ferenc
Schreiber Irnre
Schüller Gusztáv
Scossa Géza
Sebestyén LászÍó
Sebestyén Pál
Sebestyén Péter
Sebestyén Sándor
Seeberg Wanckel Elemér
Sebő Frigyes
Seidl Arisztid
Seidl Géza
Seitz Jenő
Selig Tivadar
Sellyei Kamill
Selmeci Ferenc
Selmeci Jenő
Semsey Andor
Semtei László
Semtei Róbert
Sepsy Károly
Serly Béla
Siklós István
Siklósi Elemér
Simalesik Miklós
Siménfalvi Csaba
Simkó Béla
Simon Bálint
Simon Béla
Simon Ferenc
Simon István
Simon Pál
Simon Rezső
Simon Tibor
Simonffy Miklós
Simonyi Béla
Simonyi Mihály
Sipos Domonkos
Sipos Zoltán
Sír Tibor
Skorka György
Soldos Árpád
Soldos László
Soltész József
Soltész Lajos
Sólymos Ferenc
Sólymos József
Sornfalvi István
Somhegyi Béla
Somlai Zoltán
Somló Pál
Somóczi Lóránt
Somogyi Aladár
Somogyi Gedeon
Somogyi Károly
Somogyi László
Somogyi Miklós
Somogyi Viktor
Somorjai Ferenc
Somorj ai Kálmán
Somorjai László
Soóky József
Soós István
Sopronyi-Thurner István
Sóstai István
Sövényházy Gábor
Spitzár Frigyes
Spitzer Géza
Stauffer Alfréd .
Starzsinszky János
Steckl József
Stephaich Pál
Stofkó Béla
Stollár Béla
Stolmár Géza
Stolmár József
Stolpa Gyula
Stolpa József
Strausz György
Strausz Pál
Strisch Géza
Strommer Péter
Studer Béla
Studinka László
Suda üttó
Sugár Péter
Suhajda Zoltán
Suranyi Kálmán
Surányi Péter
Süle László
Sümegh László
Sümeghi Endre
Sümeghi Gyula
Sütő József
Süttő László
Süvegh Géza
Szabad Lajos
Szabados Béla
Szabó András
Szabó Bertalan
Szabó Béla
Szabó Dénes
Szabó Endre
Szabó Ferenc
Szabó Iván
Szabó János
Szabó Jenő
Szabó Kálmán
Szabó Károly
(Bpest, 1916)
Szabó Károly
(Bpest, 1919)
Szabó Lajos
Szabó László
(Mármarossziget )
Szabó László
(Kiskúnfélegyháza)
Szabó László
(Bpest, 1908)
Szabó László
(Bpest, 1919)
Szabó Nándor
Szabó Pál
Szabó Sándor (Ráckeve)
Szabó Sándor (Babót)
Szabó Sándor Endre
Szabó Zoltán
Szabó Zsigmond
Szalay Gyula
Szalay István
Szalay Pál
Szalay Sándor
Szalkai Dezső
Szalkay László
Szamosi László
Szaszovszky István
Szatmárv Lóránt
Szatrnáry Sándor
Szatzlauer Gyula
Szauer József
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Szadetzky Kardoss Gábor
Szádeczky -Kardoss
, György
Szálka Béla
Szállási Márton
Szántó László
Szász Miklós Gábor
Szászka Gyula
Szebényi Tivadar
Szecső Lajos
Szecsődy Antal
Szederkényi Péter
Szediák József
Szegedi-Ensch Sándor br.
Szekendy Tsuván
Szeleczky Sándor
Szelényi Oszkár
Szelényi Zoltán
Szemere László
Szemere Miklós
Szemerédy Antal
Szemerjay-Petrán József
Szemes János
Szemkeő Barnabás
Szenczy Béla
Szendrei László
Szenes László
Szente László
Szentgyörgyvári Artúr
Szentgyörgyvári József
Szentirmay Aladár
Szentiványi Ottó
Szentiványi Tibor
Szentkirályi József
Szentkúti Zoltán
Szentlélekv Mészáros
Tihamér
Szentrniklósy Bálint
Szenttamásy László
Szepesi Tibor-
Szepesváry Lászlo
Szerafin Lajos
Szerdahelyi Sándor
Szerdahelyi Vilmos
Szerényi Antal
Szeszlér Hugó
Széchényi Pál gr.
Szécsi János
Székely Imre
Székely István
Székely Mihály
Székely Sándor
Székelyhidy Pál
Széki István
Széll András
Széll Árpád
Széll István
Széll József
Szénási Géza
Szép Miklós
Szétag János
Szigeti Gábor
Szihalmi László .
Sziklai Béla
Sziklay Ernő
Szikszay Lajos
Szilassy Andor
Szilágyi János
Sz.ilágyi Károly
Szilágyi Lajos
Szilágyi László
Szirmai Péter
Szmák Zoltán
Szmolyán László
Szmrecsánvi Vidal'
Szokolai György
Szokolay Ferenc
Szokolay Gáspár
Szollár László
Szolnoky Antal
Szomolányi László
Szovátay Tibor
Szoyka Tibor
Szőcs Imre
Szöcs László
Szögyényi Zoltán
Szőke Péter
Szökőcs Lajos
Szöllősy Gyula
Szöllősy Viktor
Szőnyi Antal
Szőnyi Ervin
Szőnyi József
Szörényi Aurél
Szőts Adorján
Szpáits Mihály
Szuchy Károly
Szulincsák János
Szűcs Antal
Szűcs Ferenc
(Bpest, 1913)
Szűcs Ferenc
(Bpest, 1917)
Szűcs István
Szűcs János
Szűcs Zoltán (Kereeke )
Szűcs Zoltán (Zánka)
Szűcsi István
Szüts Ferenc
Tahy Kálmán
Tajber Kurt
Takaró Emil
Takáeh István
Takáeh Dániel
Takáeh Ervin
Takács Gedeon
Takács Tamás
Takács Tibor
Tallián György
Tamássy József
Tamási Mihály
Tamássy László
Tanay Imre
Tapuska Gábor
Tar Kálmán
Tarják Tibor
Tarczay Ervin
Tarlós ,István
Tarnai László
Tarnóczi Bogomir
Tarnóczy Károly
Tas József
Tasch Alfonz
Tasnádi Ferenc
Taubinger László
Tauszky György
Tavy Lászlo
Tábori Imre
Tálas Béla
Tárkányi Béla
Tátrallyay Gábor
Teasdale Tibor
Teleki Károly gr.
Temesvári Endre
Temesy Olivér
Temple Richárd
Teőke László
Terényi László
Terták Elemér
Teutenberg Zoltán
Terényi László
Thegze Lajos
Thoma Zsolt
Thuronyi Géza
Tichy Miklós
Till Géza
Timár György
Tódor Lajos
Toldy-Ősz Iván
Tollár Imre
Tombol' Tibor
Tomcsányi László
Tomesik János
Torvaji László
Tost András
Tószögyi Artúr
Tótfalusi Pál
Tóth András
Tóth Béla
'I'óth Ferenc
Tóth István
(Szatrnárnémet.i)
Tóth István (Győr)
Tóth József
Tóth József Zoltán
Tóth Lajos (Bpest, 1916)
Tóth Lajos (Bpest, 1895)
Tóth Pál
Tóth Tamás
Tóth Tibor
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, W~gner Béla
Wagner Ernő
Walter György
Walter Gyula
Wampetics László
Wanke Lóránt
Wankó Béla
Weber Ottó
Weinhammer Nándor
Weisz László
Wenckheim György gr.
Weninger Pál
Wessely György
Weszely Sandor
Wettstein Ferenc
Wéber László
Wiesner István
Wilhelmus Ferenc
Windauer Antal
Winter István
Wiszkidenszky Gusztáv
WIcsek István
Wojtass Gyula
Wolff János
Yolland Harold
Zachár Frigyes
Zajovits Ferenc
Zala Miklós
Zalai János
Zalka Károly
Zaborszky András
Zánkay Péter
Zátonyi Antal
Závodszky Tibor
Zechmeister Alfréd
Zemán Ferenc
Zemplényi József
Zentai Dezső
Zentai Gábor
Zetelaky Tamás
Zettl Agoston
Ziener Mátyás
Zimburg Ervin
Zimmermann Artur
Zipernovszky János
Zoltai Gyula
Zoltai Nándor
Zoltán Gyula
Zombory György
Zombory István
Zongor György'
Zombor Ferenc
Zsakó Gyula
Zseltvay Tibor
Zsiga László
Zsiga Mihály
Zsigmond Gyula
Zsigmond László -.-
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Tóth Urbán László
Tóthegyi józsef
Tótth László
Tölgyesy Richárd
Törley József
Török Antal
Török Sándor
Töttösy Ernő
Tribolt László
Tscheligi József
Tschögl Miklós
Tuhács Béla
Tulok Bálint
Turczel Lajos
Turda Elek
Turi István
Túry Sándor
Turjanica Demeter
Türr István
Tüttő József
Udvarhelyi András
Udvarhelyi Gyula
Udvary Tibor
Újlaky Aurél
Újmajori Béla
Újváry Mihály
Újváro~~y József
Unger Odön
Ungerleider Mátyás
Ungváry Antal
Ungváry Jenő
Uray István br.
Urbán László
Ury Károly
Urmös László
Vadas János
Vadász Miklós
Vadovics J 6zsef
-Vajda Dénes
Vajda Endre
Vajda László
Vajer János
Vajk István
Vajna Péter
Valovics József
Vanger István
Vankay Sándor
Varga Béla
Varga .Géza
Varga György
Varga Gyula "..",
Varga János
Varga Károly,
Varga László
Varga Mihály
Varga Szilárd
Varga Zoltán
Vargha Béla
Vargha Gyula'
Varsanyi Gyula
Varsányi Lajos
Varsányi Rezső
Vaska Gyula
Vaskuti Károly
Vass Gábor
Vaszary Pál
Váczy Gyula
Vágó György
Vágó Károly
Vámos Tamás
Vámossy-Mikeoz János
Várady Béla
Várady Róbert
Várady Szabolcs
Várady Tamás
Várfi János
Vári Ferenc
Várnagy György
Várnay László
Városy Károly
Vársz egi Lajos
Váry László
Váry Nagy László
Vehovszky Frigyes
Velics László
Velkey János
Verderber Lajos
Veress Nándor
Veress Zoltán
Verhán Imre
Vermes Gedő
Verőczy Sándor
Verseczi Tivadar
Veszprémy Dezső
Vető Ferenc
Végh István
Végváry Alajos
Véghelyi Tibor
Vékás Kovács István
Vénusz Ferenc
Vértesy Gyula
Vértessy Dezső
Viczián László
Vigh Albert
Vigh Béla
Vigh László
Vihar Levente
Villani Frigyes br.
Vineze Kálmán
Vineze Mildós
Viola Tamás
Virágh László
Virter László
Visontai Kálmán
Vittinger István
Vizy Ferenc
Vojtkó Andor
Vojtkó Pál
Vozári László ,
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Zsilinszky László
Zsoldos Gábor
Adorján Ferenc
Akác Béla
Ambrus Károly
Andreánszky Zoltán
Andriska .Ferenc
Apáti János
Ágotha György
ÁIvay Pál'
V. ÁTvay-Aschenbrenner
Mihály
Ásvány A. Mihály
Bacsói László
Bajor János
Balatoni Mihály
Balás Sándor
Balla Árpád
Balla Béla
Balogh Edith
Balog Gyula
Balogh Ferenc
Baros Gábor
Barta József
Bartók Ernő
Bartos József
Bartos Tivadar
Bató Géza
Baum Miklós
Bazsó Kálmán
Bálint József
Bánátfy Rudolf
Bánfalvy József
Bániaki .Ede
Bánsági János
Bántornyai Lajos
Bányai Endre
Bárány Istvan
Bártfai Jenő
Bátonyi József
Beer Ferenc
Bellin Géza
Benkő Lajos
Bereznai Ferenc
Berzeviczy László
Békeffy László
Békési Bálint
Bodó László
Bodor Sándor
Bódy István
Bódy Vilmos
Bognár János
Bolemán Tibor
Borbély Lajos
Boromissza Tibor
Boros Béla
Zsoldos István
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~ Borzay László
Bujdos László
Busch Vilmos
Corvin János
Csajbi Tibor
Csapó Imre
Cságoly Endre
Csányi Károly
Csendom Gyula
Csepely Ernő
Csillik Aladár
Csukás István
Deák Irén
Demes J ózsefné
Destek István
Déri József
Donászi József
Dobó Sándor
Dnyetomszki Béla
Dudai Gedeon
Duma Magda
Dvoracsek Sándor
Czaller Sándor
Czitó Ferenc
Edelényi Márton
Engbert Mihály
Eperjessy István
Erdélyi Aladár
Erdélyi Sándor
Eszláry László
Faith Jenő
Farkas Antal
Farkas Mátyás
Fazekas Gyula
Fedorják László
Fehér László
Fekete Kornél
Felvégi Lajos
Fléger Dezső
Flórián István
Fodor Ferenc (B.-pest)
Fodor Ferenc (Eszterg. )
Fodor János
Fodor Lajos
Fóti Lipót
Földes Árpád
Földi Ferenc
Földi Imre
Fridrik Géza
Gabrieli Géza
Gadányi József
Gara Dezső
Garamszegi Alajos
Garamvölgyi Román
Zumbok Ferenc
Gats Pál
Gál Ferenc
Gámán Imre
Gámentzy Géza
Gáspár Lajos
Gáti István
Gergely Károly
Gergely Nándor
Gombás Zoltán
Gross Nándor
Győrffy Tihamér
Győry Sándor
Gyurtsi Jenő
Hagyárossy Sándor
Halász Kálmán
Hallgató Pál
Halmágyi Antal
Hamvas József
Hankus György
Havas Sándor
Havas Lajos
Hendel Ferenc
Hernádi Béla
Hetényi Géza
Hidvégi László
Hoffmann Ferenc
Hollósi Frigyes
Homonnai Márton
Horváth László
Hubacsek Mária
Huber Vilmos
Hunyady Géza
Imrefy János
Ipolyvölgyi Ferenc
Jablonkai István
J arosch Károly
Jegelny Ferenc
Jelfi Tibor
J eszenői Zoltán
Juhász Elek
Kaldau Alajos
Kalmár Imre
Kapeller Béla
Kaposvölgyi János
Karai Tibor
Karácsoni Kálmán
Karácsonyi Károly
Katona János
Kazai Lajos
Kazár Mihálv
Kádár Gyula
Kálózdi Lajos
Kárászi József
Kelecsényi Tibor
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Sárközi Sándor
Schiller Ernő
Schischelka László
Schrarrunel Benedek
Seidl József
Selmeci József
Selmeczi Ferenc
Seybold Károly
Sík Aladár
Simon Miklós
Simon Sándor
Sind lel' Ernő
Sípos Gábor
Slovák Károly
Sallmach Géza
Storcz István
Styaszni József
Suhai Sándor
Sümeghy István
Szabados Dezső
Szabados Mihály
Szabó Ferenc .
Szabó István
Szabó Károly
Szabó Sándor (Bpest)
Szabó Sándor
(Nagy kanizsa)
Szalontai Béla
Szatmári Tibor
Szász István
Szecskő Kálmán
Szekrényessy Károly
Szelevényi Emil
Szentkirályi Sándor
Szentrniliályvölgyi
Mátyás
Szepezdi Zoltán
Széphalmi László
Szieber Elemér
Szigeti György
Szíj László
Sziklaváry Károly
Szilágyi József
Szilc Lajos
Szilányi Ferenc
Szirmay Míklös
Szivak József
Szóger Lajos ..
Szombathelyi Odön
Sztudinka Iván
Szűcs Kálmán
Tahy Elemér
Takács István
Tallum Ferenc
Tamási Ferenc
Taricky István
Tarján Győző
Tasnádi György
Tekes Árpád
Temesi Agoston
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Kelenvári 'Gvula
Kenessey Béla
Kerekes Sándor
Keresztes Béla
Keresztesi Gyula
Kertész Valéria
Kispál József
Kiss Ernő
Kiss István"
Kiss József
Kliment Frigyes
Knausz Károly
Kollár Tibor
Kolozsi Cézár
Koltai György
Komáromy Endre
Kernolai István
Konok Gabriella
Koppány Ferenc
Kopper "Lajos
Korber Korné]
Kordai József
Kosárszky György
Koskán László
Kovács Lajos
Kovács Béla
Kosák Béla
Kőhalmi János
Kölkedy Kálmán
Kőváry József
Krasznai Károly
Krug Lajos
Laczházy Ferenc
Lackó "Gyula
Ladányi Géza
Lamanda János
Láncz Ernő
Lányi Ferenc
Lengyel Andor
Lemmer Gábor
Liszka Nándor
Lollok Gyula
Losonci Pál
Lovasy István
Madarász Imre
Major Szabolcs
Maklár Márton
Marczinkech Árpád
Marjovszky Béla
Marlinyi József
Matus Károly
Mánási' István
Máté Pál'
Mátray Gábor
Meleg Géza
Meleg Loránt
Menges Sebestyén
Mészáros László
Micsey János
Miklóváry Géza
Milner Ferenc
Moldoványi Gyula
Molnár Ferenc
Molnár Gyula
Molnár János
Molnár József László
(Bp. 1909)
Molnár József (Bp. 1920)
Monostori Sándor
Nagy Bertalan
sárai Nagy Gyula
Nagy István
Nagy Pál
Nagy Sándor
edeczky Károly
Negrelli Henrik
Nemes Antal
Neményi József
Németh László
Oláh Elemér
Orosz István
Óvári Gyula
Palócz Henrik
Pallós László
Papp Lajos
Papp Zoltán
Parina Miklós
Patachich Loránd
Patákos Károly
Pataki Ferenc
Pázmány Béla
Peresztényi Pál
Pethő Kálmán
Pécsi János
Péteri Emil
Pék János
Piliczár Pál
Pintér Mihálv
Pluchár Károly
Polonyi Andor
Proszig Károly
Pukli János
Radetzky László
Radnóti Andor
Radnóti Ferenc
Rákosmezey Béla
Rátkai Ferenc
Rátvay Zoltán
Reén Máriusz
Reén Valér
Reiter Gyula
Remete Géza
Romhányi Tibor
Rumszauer István
Ruttner György
Sajó Ferenc
Saly István
Sarkady Nagy Albert
Sági Károly
Sárkány László
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Temesvári Mihály
Tihanyi Lipót
Tobler János
Tokaj Lajos
Tormásy János
Toronvkői Béla
'I'öthfalussy Lajos
Tóth Gizella
Tóth István
Tóth Magda
Tölgyesi Béla
Tölgyesi József
Törzsök Aurél
Újhelyi László
Ungvári László
Abkarovics Sándor
Abcnyi József
Achimszky József
Achs Márta
Albert Béla
Alleram Rezső
Almásy József
Almássy László
Alt Hajnalka ,
Ambruss Éva
Andics Gabriella
Andorkó Gyula
Antal Andor
Antal Mária
Apáti Béla
Apor György
Argay István
Asztalos Gyula.
Ábrahám Ferenc
Árendás József
Árvay Ilona
Babó Lajos
Babos János
Backhausz Rikárd
Bagossy Péter
Bahunek Béla
Bakay Lajos
Bakács Mária
vitéz Bakos László
Balás László
Balázs Endre
Balázs József
Balczó Ilona
Balog .Ferenc
Balog György
Balogh Barna
Balogh György
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Urbányi -Gyula
Varga György
Varga László
Vágfalvy Béla
Várfalvy Pál
Várady László
Várkonyi Ferenc
Várkonyi Nándor
Várnai József
Váry Károly
Velemi András
Vég Miklós
Végvári Kálmán
Viola István
Virág Ferenc
Visnovszky Mátyás
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Balogh Péter
Bardocz László
Barna Jenő
Barna Kornél
Barta Ernő
Bartha Miklós .
Bata Károly
Batizy Gusztáv
Battyány Károly gr.
Bayer Emil
Bazsó Emma
Bácsi Ferenc
Bády László
Bálint Ferenc
Bán Jenő
Bánfi Zoltán
Bánk Endre
Bárdos József
Bárdosi Gyula
Bárdy Károly
Bársony Iván
Bársony Vilmos
Becsei István
Bedő István
Behyna Eszter
Bella Imre
Beltcheff Georgieff Tódor
Benesik Andor
Bencze' Gyula
Bencúr Gyula
Bende Kárelv
Benedek FerEJllc
Berger Pál
Benkő Antal
Berzsenyi László
Bérczy Ernő
Béres István
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Volleric László
Vörös Viktor
Vörös Lajos
Weigand Tibor
Wusinszky Sándor
Zakál Lajos
Zalatnai Pál
Zana László
Zathureczky Kálmán
Zimonyi Róbert
Zimmern János
Zolnay Vilmos
Zoltán Pál
Zrubka Pál
Zsigri Géza
Biedermann István
Bihari Pál
Birkás Kovács Dezső
Bíró Endre
vitéz Bíró József
BirthIel' Ilse
Bitter István
Bleyer János
Bobory Júlia
Bobula László
Bódi Tibor
Bodis Ferenc
Bodnár Béla
Bodócsi Margit
Bodrogi Lajos
Bogácsi Antal
Bognár András
Bókay János
Bolányi Imre
Boleratzky Valér
Bónitz Mátyás
Borbola Vilmos
Boros Imre
Borsiczky Sándor
Borszéky Erzsébet
Bozsik György
Börzsönyi Lajos
Böszörményi Nagy Iván
Brandtrier Pál
Brányik Vilmos
Bryson János
Budai István
Bucsai Mária
Bucsányi Tibor
Budai István
Bunardzsieff Nilcola
Bunyor Erhard
/
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Burián Géza
Büchler András
Constantinovits Ilona
Csadó János
Csalótzky Károly
Csatári István
Csatáry Zoltán
Császár Jenő
Cseh Erzsébet
Cseley Márton
Cseresnvés Kolos
Cserkúti Gyula
v. Csia Lajos
Csiba László
Csicskár Erzsébet
Csiplavkova Ivanka
Csizmás Lajos
Csoma József
Csontó Menyhért
Csorba László
Csordás István
Csökör György
Csömör Sándor
Csúsz Lajos
Czikora Aladár
Czina Géza
Czinege József
Czulek József
Dankó Miklós
Daragó Győzö
Darida Mihály
Dauner György
Dain Lajos
Dávid Tivadar
Dávid Zoltán
Décsy Kálmán
Dér László
Dézsy Zoltán
Dienesch Erzsébet
Dimitrova Radka
Dobó Mária
Dóczy József
Dolozselek Gyula
Domány Jenő
Dóra József
Dora Péter
Dömök Ilona
Drobni Sándor
Dúbrovitz Dénes
Dufek Rudolf
Dunay István
Ébner László
Egedy Sándor
Eger László
Elek Lajos
Engel László
Erdei Lukács
Erdélyi Julianna
Erdélyi Zoltán
Erdős János
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Erényi Julianna
Erős László
Erőss Gábor
Ertl János
Eszéki József
Etele Gyula
v. Écsy Sándor
Fabianics László
Faludi Pál Ödön
Falussy Agnes
Farkas Frigyes
Farkas László
Farkas Sándor
Farmos István
Fazekas István
Fazekas Lajos
Fedyna András
Fehér Benjámin
Feiszthamel Frigyes
Fejér György
Felker István
Fenyő László
Fél László
Fiantók László
Flórián Ede
Floriánsics Lajos
Fodor István
Fodor László
Fogarasi Nándor
Follinus János
Forgács György
Forró László
Forster Irén
Földvári Gyula
Frankl üttó
Frantsik Géza
Fránkel Edgar
Freund György
Friedrich Károly
Furka Sándor
Fülep Veronika
Fülöp János
Fülöp Jenő
Füredi Erzsébet
Gaál Dezső
Gabrieli Elemér
Galgóczi Anna
Gallai Aranka
Gall6 Béla
Gara Judit
Garán Béla
Gatterburg Gitanna gr.
Gazsi József
Gálitzky Amália
Gáll Ida
Gálszécsi Gyula
Gedeon Gyula
Gedeon Klára
Geiger Béla
Genersich Paula
Gergely János
Germán János
Geruska Lóránt
Gesztei József
Gémesi Sarolta
Ghyczy Kálmán
Gimesi Lajos
Gorácz István
Gorka Bianka
Göbel Zsuzsanna
Gönczi Béla
Gréczi Melinda
Grigor Vaszilev
Grimm Loránd
Grisza Ilona
Grósz Jenő
Grósz Terézia
Gruber László
Grubich Vilmos
Gruits Lyubomir
Grünvald György
Gyarmathy Ferenc
Gyaurov Stefan
Gyenes Vilmos
v. Gyeness Ferenc
Gyengési László
Gyertyámosy György
Gyorgyieva Lilyana
Gyulai Andor
Gyurka István
Gyurosovits Tibor
Haas László
Hajdú István
Halász György
Halász János
Halmos Milán
Hammerschmid Iván
Hantos Adám
Hanusz Zoltán
Harsányi Gyula
Haulik Antal
Haulik György
Hauszmann Edith
Hársing László
Hegedüs Kálmán
Hegyi Sándor
Heincz József
Heitter Magdolna
Helfmann Károly
Dr. Heller Györgyné
sz. Hirsch Gabriella
Hemmerlein György
Hencidai Mária
Hencsey Klára
Henni Ferenc
Hercegh Miklós
v. Herendi Vilmos
(Heppert)
Hesz Andor
Hetényi Gyula
Héthelyi Ferenc .
Hofer Károly
Hoffmann Jenő
Hollán Veronika
Holló Miklós
Hollósi Rezső
Horányi Miklós
Hortobágyi Béla
Horványi Györgyike
Horváth Boldizsár
Horváth Csaba
Horváth Endre
Horváth Erzsébet
Horváth Ferenc
Horváth Gabriella
Horváth János
(Rábaszentmihály)
Horváth János
(Bridgeport)
Horváth Tibor
Hrisztov Nikoláj
Hrot1,ó László
Hruska Margit
Huzella Lajos
Hümpfner Olga
Illés Béla
Illyés Zsigmond
Imre Gergely
Imre Harry
Inotai Ákos
Issekutz Mária
I vánkievicz Dénes
Izsóf Tibor
Jahn Ede
Jahya László
Jakab Zoltán
J akobovits György
J ambrik Ilona
J anikovszky Béla
J ankovits Gyula
Janurik György
Jánossy Tibor
Járányi László
Jászberényi József
Jeney Ida
J enkner Ferenc
Jersey Pál
J olsvay Gyula
J ovanovics Milos
Józsa Klára
Juba Ferenc
Jurcsó Gusztáv
Kacz Jenő·
Kalmár Katalin
Kaltenokker József
Kamarás Géza
Kamarás János
Kangyal György
Kaplony Györgyi
Kaposi Pál
Egyetemi Almanach.
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Karg Mária br.
Kassai Stefánia
Katona Gyula
Kaveggia László
Kazy Lajos
Káldor Imre
Kálóczy Antal
Kántor László
Kánya Tibor
Kápolnay Gyula
Kápolnay László
Kárász Vilma
Kátay Aladár
Kelemen Attila
Kelemen Endre
Kelenhegyi Márton
Keller Erzsébet
Keller Róbert
I~eresztes Béla
Kerényi Imre
Kertész Aladár
Kertész János
Kesserű Gvula
Kincses Antal
Kirschner Ernő
Kis Károly
Kiss Antal
Kiss Aranka
Kiss György
Kiss József
Kiss Mihály
Kiss Tibor
Kizman Antal
Klein Andor
Klein Imre
Klein Leida Helvi
KIincko ,Tános
Kneiszl Ferenc
Kociha Ilona
Kocsis Sándor
Koleff Nikola Georgief
Kolev Nikola Hrisztov
Kolontáry László
Komáromy István
Komáromy József
Komlós Endre
Koncz Imre
Koncz István
Kopár Károly
lásd Krakker
Korbácska Tibor
Korchmáros Imre
Kordoványi Dezső
Koritsánszky Dénes
Kósa Ferenc
Kósa Kálmán
Kósa Rezső
Koslik Rudolf
Koracseff Iván
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Kovács Emma
Kovács János
Kovács József
Kovács László (Bpest)
Kovács László (Vác)
Kováts László
(Szatmárnémeti)
Kovács Margit
Kovács Miklós
Koványi Gábor
Kőhegyi Endre
Kölcze Jenő Zoltán
König Pál
Königseder Zsigmond
Könvves-Kolonits László
Kőszeghy Tibor
Kőszegvári Sándor
Kővári Aladár
Kővári Ferenc
Kracker Károly
(lásd) Kopár
Kremmer István
Krenyitzky György
Krizaner Piroska
Krón Imre
Krón Károly
Kubinyi János
Kubinyi Tibor
Kucharik Stefánia
Kuhár Gabriella
Kun Ernő
Kurdi Jenő
Kurimay Pál
Lajtha László
Lakatos István
Lakits Elemér
Lakos István
Langschandl Paula'
Lapsánszky Károly
Latkóczy Sándor
Lauritsch Frigyes
Lazarovics István
Lánczy Borbála
Láng Zoltán
László András
László Barnabás
László György
László Viktor
v. Lázár Dezső
Lelovics Cyprián
Lechmann Miklós
Leimeter Ferenc
Leitner Hedvig
Lekoff Lekó Koleff
Lellei Gábor
Lemhényi Klára
Lengyel Endre
Lenkei Irén
Lexa László
Létay László
II
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Pallay József
Palóc-Pillischer György
Panajotov Djako
Pangelova Sztefana
Paulikovics Elemér
Panyik-Tóth István
Pap I tván
Pap Mátyás
Parlagi Géza
Pataki Lajos
Pataki Zsigmond
v. Pataky István
Patkó Margit
Patkós Imre
Pavlyák Pál
Pazsitzky György
Páhy György
Pálfalvi György
Pálffy György
Pálfy László
Pálfy Roland
Pálos Ferenc
Pánczél Dezső
Pásztor János
Penkoff Iván
Perényi István
Petalas Stamatios
Pető Sándor
Pethő Sándor
Hadzsi Petkov Jordan
Peuser Loránd
Péczely József
Péterfy Gábor
Pfeifer Katalin
Pilcz Dezső
Piller László
Pintér István
Pitonyák Alexia
Placskó Lajos
Plank László
Pohl Ödön
Politzer Zsigmond
Pollerman Dénes
Porzsolt Gábor
Possei János
Posta Bekény
Pottornyay Gyula
Poysl Ferenc
Predmerszky Tibor
Précsénvi Ferenc
Prigli JÓzsef
Pup Kálmán
Puskás Ferenc
Puskás Imre
Puskás László
Radó Péter
Rajzák László
Rausch Tibor
Ravasz János
Rábl Olivér
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Lévay Károly
Lévay Zoltán
Liffa Zoltán
Linner Bertalan
Lohnert Lajos
Lostyák Tibor
Lovász' László
Lőrincz László
Lukács Zoltán
Lukoviczky László
Lükő Géza
Magoss Imre
Magurányi .Tózsef
Magyar István
Magyar Károly
Magyary Béla
Magyary-Kossa GyuÍa
Majlát.y Lipót
Major Endre
Maléter Pál
Manner László
Margitay Mária
Marjovszky Tibor
Markstein Pál
Marosszéky Jenőné
sz. Tóth Margit
Martinek Károly
Marton Zoltán
Mastalér Kálmán
Mathiász -Oszkár
Matolay György
Matoltsy Sándor
Matova Dimitrova Radka
v. Matus Gyula
Maurer András
Mauritz Miklós
Mayer István
Mayer László
Mály Sándor
Mándoki András
Mányai Loránd
Márkly Györgyi
Márton Dezső
Márton György
Máté Károly
Máthé András
Máthé Dénes Levente
Máthé László
Merka Andoi·
Meskó Béla
Mester János
Mester Rózsa
Metev Iván
Mező Béla
Méhes György
Mészáros János
Mézes Zsigmond
Mihalovics János
Mihály László
Mihályfi Irén
Mihályi Mihály
Minkov Minko
Mitók Sándor
Mohos István
Molnár Dénes
Molnár István
Molnár Oszkár
Molnár Vilmos
Moló István
Monostori József
Moór Katalin
Moravcsik Sándor
Moschek Anna
Muray Pál
Müller József
Müller Sándor
Nagy Dénes
Nagy Elenora
Nagy Ilona Erzsébet
Nagy Láazló (Ebeck)
Nagy László (Szatmár-
hegy)
Nagy Mátyás
Nánási Lajos
Návor i Kernél
Nesnera Péter
Neu GFörgy
Németh BÉla
Németh György
Németh János
Németh Lajos
Németh Margit
Németh Sándor
Németh Géza
Niedermüller Ferenc
Nikoff N.iko
Nitseho Hermin
Nógrády György
Novák Emil
Novák László
Novák Pál
Nyéky Boldizsár
Nyikony Ibolya
Nyiri István
Nyirő László
Nyúl-Tóth Pál
Obál Ferenc
Ocskay Rudolf
Okolicsányi Károly
Olay László
Ondrejka Jenő
Onódy Zoltán
Orbán Tibor
Ornstein László
Orosz Tibor
Ott Marcell
Ölveczkv József
Öss Ibolya
Padányi Alajos
Palásthy Géza
Ráczkövy Andor
Ránky László
Regöczi István
Reimer István
Reinhardt Ottó
Remenár László
Renner Béla
Resofszki Pál
Retscher Sándor
Retzler Zoltán
Riedl István
Rieger János
Rigler Richárd
Ringelhann Béla
Ritter Jolán
Rohrbacher József
Rona István
RÓLlaLivia
Rosenfeld Jenő
Rossmann Béla
Rozsfalvi János
Rugonfalvy Károly
Russay Gábor
Sai-Halász András
Sajgó Erzsébet
Sallai Kornélia
Sarlós Mihály
Sasics Illés
Sass-Kortsák Endre
Sághy Endre dr.
Sándor István
Sándor Jenő
Sándor Tibor
Sárkány Vilmos
Sármási Jenő
Sárosi Zoltán
Sásonyi István
Schalamonek Emma
Schárer János
Schebek Oszkár
Schéder József
Schmelczer Irnre
Schimert Pál
Schimanetz Anna
Schmidhoffer József
Schmidt Imre
Schmidt .Lészlö
Schnetzer Nándor
Schramm László
Schreiber Günther
Schultz Károly
Schwanner Márta
Schwank Ervin
Sebesta László
Sebestyén Eszter
Sebestyén Pál
Seefranz Géza
Selig Kornél
Selley Gyula
Selymes Zoltán
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Sendlein Ferenc
Sibak Erazmus
Simon Gábor
Simon László
Simondi Albert
Sin Lajos
Sinka Irén
Sipos Gyula
Sipos István
Sipos Zoltán
Sipőtz Pál
Soltész Géza Emánuel
Soltész László
Solymosi József
Somi-Kovács Tibor
Somogyi Barnabás
Somogyi Eszt.er
Soós Erzsébet
Soós Ilona
Soós László
Sorbán Pál
Sréter Lajos
Stahly Gábor
Stefanics Danica
Stefanics Olga
Stekler Ede
Skultéty Rezső
Stéger Károly
Stichleut.ner Gyula
Strasser László
Sugár András
Sugár Endre
Süveges Antal
Szabady Géza
Szabeva-Donka
Hresztova
Szabó Béla
Szabó Endre
G. Szabó Ferenc
Szabó Géza Róbert
Szabó Ilona
Szabó István
Szabó Lászlo
Szabó Margit
Szalontay István
Szappanos Gyula
Szarka Géza
Szarvasy Mihály
Szathmáry Illyés Magda
Szaszovszky Géza
Szegedi Andor
Szekán János
Szellő Ambrus
Szellő Lidia
Szemantsik Jenő
Szemkeő Pál
Szendrői Zoltán
Szentgál Gyula
Szentesi Endre
Szenteszky IlonaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Szentirmay László
Szentkirályi József
. Szentmiklósi László
Szepessy László
Szentpál Gyula
Szécsény Andor
Székelv Bálint
Székely J ários
Szénásy József
Sziget.hy Ernő
Sziget.hy Tibor
Szigeti István
Szigeti Károly
Szilágyi Erzsébet
Szilágyi Ferenc
Szilágyi Pál
Szilvás Rudolf
Szinay Gyula
Szirmák György
Szolár Andor
Szomolányi Erzsébet
Szőke Katalin
Szöllösy Mihály
Szőnvei László
Szőts István
Sztankaninec Iván
Sztankay Szilárd
Sztrakos György
Szukováthy Imre
Szungyi Zoltán
Szutrély Antal
Szücs Imre
Szücs István
Szücs lVlildós
Szüle László
Szür Rafael
Takács Jenő
Takács Tibor
Talán Zoltán
Tamáska Loránd
Tarr József
'I'atárik Rozália
Taubner Agnes
Tábori Balázs
Temesi Jenő
Temesvári Antal
Tél Elvira
Thein István
Tibor Ferenc
Tiroly Mihály
Tiszavölgyi Miklós
Todorov Tódor
Toldi Lea
Tomits Gabriella
Tompa Zoltán
Torjai Edith
Tornyos Éva
Tóth Andor
Tóth Attila
Tóth Béla
ll*
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Vogl István
Vona József
Wagner Etelka
Wandraschek Imre
Wein Dénes
Weinberger Béla
Weisinger Ilona
Weisz Dénes
Weisz Jolán
Weszely Gyula
Wiltner Willibald
Winkler Gyula
ViTinlderKároly
Wohlmuth Gertrud
Wolcz József
Zahler: Ferenc
Zalajszky Ernő
Zavarkó Lajos
Zomborv Géza
Zsakó István
Zselényi Ilona
Zsirai, Kálmán
Zsoldos István
Zsótér Andor
Zubek Pál
Zumbok János
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Tóth Elek
Tóth Endre
Tóth Ferenc
Tóth Gedeon
Tóth István
Tóth József
Tóth Kálmán (Herceg-
falva)
Tóth Kálmán (Kassa)
Tóth László
Tóth Sándor
Tower Edvin
Töröesik János
Tratner Antal
Trestyánszky Kálmán
Udvarhelyi György
Udvarhelyi István
vitéz Ujváry Sándor
Ungár .László
Vadász János
Vadász Kálmán
Vajda György
Vajda Gyula
Vajvoda Ferenc
Vanyó Mihály
Varga István
Vasali Jenő
Vaszileff VasziI
Vaszilev Grigor
Válfi Frigyes
Vályi Lajos
Vámos Géza
Vándor Károly
, Várgedó Aladár
Várv István
Vereckei Tibor
Vermes Imre
Verseghy Ferenc
Veszprémy Lajos
Végh Géza
Végh János
Végh Miklós
'Vékony Kálmán
Vén Ferenc
Vértes Bódog
Véssei Zoltán
Viczián Antal
Vida Zoltán
Vincz Ignác
Vinczl Erzsébet,
Virág Béla
Vodnák JózsefONMLKJIHGFEDCBA
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Farkas Gábor László
Gercsák József
Hajdu Gábor
Hollai János
Holló Miklós
Hőher Gyula
Jáldi János
Kaposi Károly
Malák György
Markovich Imre
Martos Vera
Pollner György
Rajzó Sándor
Rákos András
Schramm. László
Szediák Ödön
Tenk Oszkár
Utri Oszkár
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Abai Imre
Aczél Ervin
Adam Erzsébet
Albrecht Klára
Aizenpreisz Lajos
Alpár Jenő
Altai Kornélné dr.
Ambrózy György
Andrási Béla
Andrássy Tivadar
Angyal Béla
Antal Irén
Antal László
Antók József
Antónyi Béla
Asztalos András
Azbey Marianna
Ács Lajos
Ács Mária
Ágoston Antal
AIígyán Pál
Árvay Éva
Babiczky Béla
Babó Anna
Babos Kálmán
Bacsinszkv Tivada .
Bajnok Ferenc
Bajó Gyula
Bajor Edith
Bak László
Bakonyi József
Bakonyi Krisztina
Bakucz Antal
Balanyi Mihály
Balás Edith
Balás György
Balázs János
Balázs Míksa
Baleczky Emil
Balga Ferenc
Balleneggerr Katalin
Balog Pál
Balogh Béla
Balogh Márta
Balogh Rózsa
Banó István
Barabás Jenő
Baranyai Éva
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Barkóczi László
Barnabás Ilona
Barsi -Leidenfrost
Emilia
Bartal Klára
Bartek Pál
Bartha Ferenc
Barthók Edith
Baum Ilona
Bákav Mária
Bálint Béla
Bánhegyi György
Bánhidi Zoltán
Bánk László
Bániaki Zoltán
Bánoczy Sándor
Bátori Márta
Bátyka Erzsébet
Becsi Sándor
Beckoy J ózsefné
Beldegrün Klára
Beleznay Katalin
Bence Éva (Benesch)
Bencze Ibolya
Bencze László
Benczédi Lajos dr.
Benesik- István
Bendi Rozália
Benedek Klára
Benkő Andor
Benkő Andrea
Bereznai Béla
Bergmann János
Berhidai János
Bernáth Benjamin
Bernstein Jenő
Bertalan János
Bertalan Károly
Bertha Zoltán
Besenyei Akos
Bezenhofer Teréz
Bien Andor
Billitzer Dezső
Binder Sára
Biró Bertalan
Biró Judith
Biró Marianna
Biró Sándor
Biró Stefánia
Bisztray Kálmán·
Bittrier -Lajos
Boa Pál
Boda Fiore
Bodolai Zoltán
Bogdány Ferenc
Bognár András
Bognár János
Bognár János Károly
Bognár József
Bognár Károly
Boné Olga
Bonis Éva
Boksay Gyula
Bonta Gábor
Borbély György
Boros Lajos
Boros László
Boros Tibor
Borsi György
Borovszky István
Boskovits László
Bottyán Árpád
Bozan Henrik
Bozsai Imre
Bődey József
Böőr György
Börzsei Márton
Brazerotto Sarolta
Braun László
Braun Vilmos
Bréda Ignác
Brodszky Pál
Bródy:iliva
Brosch Rudolf
Brunnér József
Buchinger Mária
Bud Melitta
Bukta József
Bulányi György
Bulcsú Gyula
Bulyovszky M_ Katalin
Búvári András
Cornides István
Crony-Chanel Katalin gr.
Csaba István
Csada Imre
Csasznek Judith
Csatlós János
Csák Veronika
Csekeő István
Cserhalmi 1ihály
Cserny Gábor
Csia Klára
Csikó Sándor
Csiszár Judith
Csizmazia Lajos
Csókás János
Csomor Dezső
Csonka Ferenc
Csonka Judith.
Csordás Terézia
Czellár Agnes
Czobor Erzsébet
Czövek J ulianna
Czukor János
Daday Enikö
Damó Piroska
Danczi József
Daránvi Sándor
Darvasy Mihály
Daroczi-Kirs Irén
Davidovits Dávid
Dániel Edith
Dániel Tiborné br.
Dárdai Erzsébet
Deák Márton
Debreczeni Imre
Delmár Erzsébet
Demeter Andor
Demjén Géza
Deseő László
Desics Malvin
Dettai Miklós
Devecseri Gábor
Dezső László ,
Déri Márta
Déri Ottóné dr.
Dévai Erzsébet
Dézsy János
Dietz Berta
Dincsér Oszkár
Dippold Anna
Djogov Vélimir
Dobay Melinda
Dobos Dezső
'. Dobray -Irnre
Doctor Linda
Dombi Margit
Doroghy Ferenc
Doregi István
Dózsa László
Dragun Ferenc
Druga Mária
Dvorzsák Edith
Eckerdt László
Ecsedi Olga
Egedy Irma
Egyed András
Eicher Magdolna
Elgner Tivadar
Elekes Pál
Endrey Klára
Endrődy Gizella
Engel Ferenc
Entz Béla
Eppler Eszter
Erdélvi Dezső
Erdélyi Mi:hály
Erdélyi Tibor
Erdős Edit
Észik Mihály
Éber Imre
Faith Károly
Fajosek Magdolna
Falus Andorné dr.
Fahlssy Ew,sébet
Faragó .Lrma
Faragó Lajos
Faragó Péter
Faragó Rudolfné
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György Agnes
György József
Gyurmán Zsuzsanna
Gyürky. Margit
Haán György
Haáz Ferenc
Habersack Gerda
Habis György
Hack Márton
Hagymási Imre
Haigli Sándor
Hajdu István
Hajós György
Halász Előd
Halász Gyula
Halász József
Hallay István
Halmágyi Zoltán
Haluszka Margit
Hampel György
Hanák Károly
Hanisch -Iózsef
Harangi László
Harmat György
Harmatta János
Harsányi Márta
Hartai Mária
Hasselbrink Gusztáv
Hatvani M. Teréz
Hauszmann Edith
Haner Margit
Havas Agnes
Háncs Erzsébet
Hegedüs Abel
Hegedüs Zoltán
Helfgott Hermann
Heizer Ferenc
Helyes László
Heizer Ilona
Hencz Ilona
Herceg Gyula
Herczog Sándor
Herke Rózsa
Herskovits LászlóONMLKJIHGFEDCBA
H e v e s i Erzsébet
Hild Károlyné
Hinora Sándor
Hirsch-Drégelyi Klára
Hirschberg Erzsébet
Hirschler Árpád
Hirtelen Julianna
Hitzhaus Sándor
Hlaváts Elinor
Homor Pál
Homorodi Ödön
Horn Hugó
Horlay Magda
Horváth Miklós
Horváth Adrienne
Horváth BélaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Farkas Lehel
Farkas Imre
Farkas Irma
Fazekas József
Fazekas Magdolna.
Fábián Margit
Fáy Ferenc
Fedák Klára
Fehér Ilona
Fehér György
Fehér Gyula
Fein Emil
Fejér Jolán
Fejér Judit
Fekete Klára
Fekete Sarolta
Feller György
Feldmann Tibor
Felcsak Jan Wactan
Felegyi Béla
Felsőbüky Hilda
Feniczy György
Fenyő István
Fenyvessy Aranlea
Fenyvessy Ilona
Ferenczy Piroska
Fest Ernő
Fényi József
Filló Zoltán
Fischer Béla
Fischer Mária
Fischer Péter
Fischmann Éva
Fleischl Marianna
Fodor Mária
Fodor Sári
Fogarassi Miklós
Follines János
Folly Vilmos
Fonódi Mária
Forgács Éva
Földy Ilona
Földváry Antal
Földváry Tibor
Förhencz Magdolna
Főzy István
Főzy László
Frenkel Andor
Frenyó Anna
Frenvó Zsófia
Frieci Dezső
Friedrich Klára
Frommel Zsuzsanna
Fuchs Marianna
Fuderer Zita
Funk Oszkár
Fuxhoffer Erzsébet
Fülep István
Fülöp Gyula
Fülöp László
Fürst Leontina
Fütty Imre
Füzes Ödön
Fiizessy Irén
Gaál Margit
Gaeng Márta
Gajdátsy Lajos
Galambos László
Galavits Geraldine
Galitzin Murovlin hg.
Gangel Judit
Garai István
Garai Dezső
Garamvölgyi Ervin
Garamvölgyi Kálmán
Garas Klára
Garzó Irén
Gazda István
Gazdag Irén
Gábor Pál
Gál Ambrus
Gál Ferenc
Gálffy Zoltán
Gálfi János
Gáspár Edit
Gáspár Rezső
Gegus Rózsa
Gelencsér Károly
Geleta Mária
Gerbner György
Gercsér Irén
Gerencsér József
Gergelyi Gyula
Gerő Éva
Gili-Kovács Mária
Goldberger Márta
Goldberger Sándor
Gombos Géza
Gombos Imre
Goszleth Edith
Göncz István
Gráf György
Grézló János
Grób László
Gróf István
Grózinger Sándor
de Gruy Gusztáv
Grünbaum Adolf
Grünberger Gabriella
Grünberger László
Gulyás József
Gulyás Magdolna
Guoth Emil
Guttmann Márton
Gyapay Magdolna
Gyáli Livia
Gyökössy Endre
Györe Pál
Györffy György
György Antal
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Horváth Erzsébet
Horváth Gyula
Horváth Imre
Horváth István (1918)
Horváth István (1920)
Horváth Jolán aradi
Horváth Jolán Berna-
dette
Horváth Jenő
Horváth József
Horváth .Iulianna
Horváth Magda
Horváth Margit
Horváth Mihály
Horváth Piroska
Horváth Sándor
Horváth Vince
Hőcs József
Hrabár Elenóra
Hubay Miklós
Hubik István
Huszár János
Huszár Katalin
Huszár Sándor
Huszti Margit
Huzella Elek
Icskovits Emma
Illés Oszkárné
Imre Endre
Irnrédy Mária
Ispaits Ferenc
Iványi Károly
J aczkó Alice
J akabfalvay Klára
J akó Zsigmond
Janits Iván
J ankovich Vilma
J ankovich Tibor
J ánosy István
J árai József
Járdányi Pál
Jászay Magda
J eanplong József
J endrassik Györgyné
Jermy Tibor
Jékely Márta
J óbo;ú Magda
Jókai Magda
Juhász Ferenc
Juhl Béla
Julow Victor
Kacziba Mária
Kajtár Katalin
Kalmár Ernő
Kalmár Jenő
Kalotás Árpád
Kaluza Ilona
Kampis Jánosné
Kandik Margit
Kanics Miklós
Kaposi Ágota
Kaposvári Gyula
Kardos Éva
Kardos Győző
Kardos László
Kardos Magdolna
Kardos Sándor
Karliczky Károly
Karkovány Gyula
Karvaly Erzsébet
Katona "Ildikó
Katona Lóránt
Katona-Kovács Imre
Katona Zoltán
Katona Márta
Kazai Zoltán
Kazár Lenke
Kádár János
Káldi Gyula
Károlyi Jolán
Kárpáti László
Kátai Mária
Kedvessy Kornél
Kelecsenyi Katalin
Kelemen Olga
Keller Edit
Keller Gyula
Keller Jenő
Kemény Edit
Kemény Tibor
Kellerrnaier Gyula
Kenéz Zsuzsánna
Kenyeres Éva
Kenyeres István
Kenyeres Katalin
Kepets Imre
Kerekes Márta
Keresztfalvy Adrienne
Kerékgyártó Elemér
Kerékgyártó Imre
Kerger Erzsébet
Kerskovits László
Kékes Marianna
Kéry László
Kéry Mária
Kindermann Kurtné
Király Gabriella
Király Mihály
Kiss Antonia b.
Kis Margit
Kislaki Károly
Kispécz i Zsuzsanna
Kiss Béla
Kiss Edit
Kiss Ferenc
Kiss Géza
Kiss Ilona
Kiss Jenő
Kiss László
Kiss Magdolna
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Kiss Margit
Kiss Róbert
Kiszely Adél
Klein Mária
Klement Ilona
Knábel Vilmos
Koch Ottilia
Koch Vilmos
Kóczián István
Koday Ernő
Kohn Béla
Kokits Zsigmond
Kolbenheyer Tibor
Kollányi Ferenc
Kolláti István
Kollega Társoly
Kolozsváry Klára
Komlós Ottó
Komondi Ferenc
Kornornik Ábrahám
Komporday Edith
Koncz Ilona
Kopácsi J ámos
Korodi József
Koroknay Gyula
Kosáry Judit
Koszta Mihály
Kosztenitz Géza dr.
Kosztra Pál
Kottász József
Kóti József
Kovács Béla
Kovács Béla Kolos
Kovács Endre
Kovács Erzsébet
Kovács Éva
Kováos Ferenc (1912)
Kovács Ferenc László
Kovács Gábor
Kovács Jenő
Kovács Klára
Kovács Mária
Kovács Márton
Kovács Mihály
Kovács Veronika
H. Kovács Zoltán
Kováts Attila
Kozderka Edit
Kozma Sándor
Kozrna Tamás
Köllner Kornél
Kőnig Rezső
Körmendi Mária
Környei Anna
Kőrösi Oszkár
Köröskényi Anna
Köszeghy Zsuzsanna
Kővári Lajos
Kövesdy Dezső
Kövesi Anna
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Michnay RÓ7.Ra
Mieselbacher Lydia
Mihály Bálint
Mihályi Tivadar
Michaletzky Sarolta
Mikecs László
Mikesy Sándor
Mikó Ilona
Miller Nicola
Miltner Mihály
Mindszenty Mária
Mirth Gizella
Mogyorósy Erzsébet
Moiret Margit
Molnár Anna
Molnár Balázs
Molnár Éva
Molnár Györgyi
Molnár J'ános
J, Molnár János
Molnár József
Molnár Klára
Molnár Lili
Molnár Margit
Molnár Olga
Moór István
Móró Sándor
Morvay Sándor
Móser József
Móser Margit
Moskovits Adrienne
Mosó Dezső
Mosonyi József (Czibrák)
Mosonyi József (Buda-
pest)
Mucsi Zsuzsanna
Muhoray Kornélia
Munkay Iván
Muraközy Gyula
Musztafa IJasszán
Muzs Lajos
Mück Dorottya
Müller György
Nadler Pálma
Nagy Agnes
Nagy Ákos
Nagy Elemér
Nagy Emma
Nagy Enikő
Nagy Ilona
Nagymegyeri Nagy Ilona
Nagy Innocent
Nagy István
Nagy Jozefa
Nagy Katalin
Nagy Mária
Nagy M. Magdolna
Nagy Péter
Nagy Vilma
Nagymihály Ferenc
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Kövér Tlona
Kraft Gizella
Krausz József
Králik Zsófia
Krekó Béla
Kresz Mária
Kucsera Béla
Kuczmann Katalin
Kudzinowszki Czestav
Kukorelly Edit
Kulin Lenlee
Kulesár Adorján
Kunérv Sára
Kunszt Jenő
Kupferschmied Márta
Kurdi Pál
Kutas Antal
Kutzián Ida
Labancz Erika
Lakatos Ernő
Lakos János
Lakos Sándor
Laub Emil
Laurism Lajos
Ládi Károly
Láng Margit
Láng Judit
Lányi Sára.
Lányi Vera
Láposy Géza
László Edith
László Éva
László János
László Zoltán
Lázár Alice
Lázár Gyula
Lehoczky Teodóra
Leidenfrost Emilia
Lelkes Sándor
Lendvai István
Lendvay Antal
Lendvay Imre
Lengyel Zsuzsanna
Lers Hortenzia
Lestár Etelka
Légrády Mária
Lékay Gyula
Léránth Ilona
Létay Jenő
Lévay Agnes
Lévay Gyula
Licsák József
Ligday Andrea
Ligeti Jolán
Liszka István
Lontay László
Lovas Gizella
Lovas László
Lőbel Emma
Lőrineze Lajos
Lugossy Pálma
Lukács Gyula
Lukács Zsuzsanna
Lupkovits Anna
Luskátz József
Luzsicza Margit
Luy Anna
Maár Gizella
Macskásy Előd
Magi Ilona
Magyal' Laura
Mahr Klára
Majlát Jolán
Major Éva
Major Károly
Makai Imre
Makkos Jenő
Malatinszkv Vilma
Maller Sándor
Mandel Dezső
Manga János
Margitfalvy Andor
Margocsy József
Markó Piroska
Marossy Margit
Marossy Márta
Maroti Jolán
Marschitz János
Marsov Vilma
Mattyasovszky Herta
Mauksinszky László
Maurer Margit
Mácsai Ka.ta.lin
Mándy Stefánia
Máriássy Erzsébet
Márki János
Márkus István
Márkus László
Máthé Ilona
Mechner József
Medgyes Béla
Medgyessy Pál
Medveczky Klára
Meggyes János
Megyeri Etelka
Melczer Edit
Melis Mihály
Merényi Ferenc
Merériyi József
Merényi Klára
Merész Ferenc
Mermelstein Endre
Mcssik Klára
Meszlényi László
Metzger Éva
Mezei J olán
Méhes Kálmán dr.
Mészáros Irén
Mészáros Lajos
Mészáros Zsolt
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Papp Melinda
Parlag Tibor
Pasch kész Rózsa
Patek Erzsébet
Patlea Éva
Paulinyi Katalin
Pál Margit
Pálmai Béla
Pándy Lajos
Pápay Károly
Pázmándv Zsuzsanna
Páskády "Éva
Pásztor Lajos
Pásztor Lilla
Perneczky Mária
Peterdy Ödön
Pethő Zoltán
Petrich Károly
Petró Tibor "
Petrovay László
Petrován Antónia
Petrován Mária
Pet.rucz Katalin
Pécsi Tibor
Péntek Lajos
Péterffy Piroska
Pét.erváry Tibor
Philipp Márta
PichIel' Emilia
Pick Edit
Pinkert Ilona
Pintér Margit
Pirkner Karolin
Pirkucz Karolin
Piros István
Podmaniczky
Zsuzsalma br.
Pogány Éva
Pojják Tibor
Polák György
Polereczky Gábor
Polgári Lajos
Polgáry Magdolna
Pongrácz Alajos
Popper. Zsuzsanna
Pornoi Ferenc
Porpáczy György
Posta Julianna
Potovszky Ilona
Pozsonyi Frigyes
Pozsonyi Tivadar
Pőcze László
Précninger Károly
Preusz Anna
Preyer Andor
Pritz István
Prosser Piroska
Prucha János
Pulay Gábor
Puskás Elemér
Puszta György
Radnai Béla (1914)
Radnai Béla (1917)
Radnai Loránt
Radnoczi Béla
Radocsay Béla
Rainiss István
Rajczy Mária
Rakitovszky J lona
Ralcseva Mária
Ratkay Gábor
Ravasz Edith
Rácz Ferenc
Rácz István
Rámer Andor
Rátz Erzsébet
Rátz Ottó
Rechrnitzer Magdolna
Rehák Gyula
Reichart "Gábor
Reichmann György
Győzö
Reiter Rózsa
Rejtő Magdolna
Remeniczky Erzsébet.
Revey Lajos
Rédl László
Révav Ferenc
Rézle"r Márta
Ribényi Ödön
Riczek Mihálv
Riehl Agnes "
Richter János
Richter Péter
Rigó János
Ritter Sándor
Roder László
Rogrün Edith
Romhányi Henrik
Róna Szilárd
Rónai Jenő
Roósz Friderika
Rosenberg Terézia
Rosenthal László
Rosznaky Berta
Róth Ernő
Róth Erzsébet
Róth György
Rózsa Eva
Rózsa Joémi
Rozsály 'Ferenc
Röszler Mária dr.
Rubin Mária
Ruff Endre
Ruppert Jakab
Rusák Adél
Rusznák István
Ruzicska Károly
Sal Éva
Salix Gabriella
Nádasdi Irén
Nemecz Ernő
Nemes Erzsébet
Nemes Magdolna
Nemenyi Antal
Nesnera Judit
Nesselfeld Margit
Neumann Ernő
Neumann Tibor
(Kolozsvár)
Neumann Tibor
(Veszprém)
Ney Klára Mária
Németh Emil
Németh Gyula
Németh Jánosné
Németh József
Németh László
Németh Tibor
Németh Zoltán
N éveri Ilona
Nika Endre
Ninausz Pál
Niszkács László
Nivelinska Janina
Novák Ferenc
Neuvirth Andrea
Nyárády Zoltán
Nyileos Katalin
Nyiri Sándor
Oberlander Erzsébet
Oberth Erik
Oberrecht Béla
Obetkó Dezső
Oláh Ernő
Oldal Gábor
Oleeskény Előd
Onódy Márta
Orbán Károly
Orbán László
Orosz Jenő
Orphanides Olimpia
Orsós Ottó dr.
Osvald Margit
Orkényi Ottilia
Ors Mária
Paál Gabriella
Paál Sándor
Pach Zsigmond
Padrach Sándor
Pais László
Pajor Lajos
Pallós Ferenc
Palotás Margit
Palugyay György
Pamlénvi Ervin
Pantó Gábor
Pap Ilona
Pap Katalin
Papházy Gabriella.
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8amet Anna
Sarkadi Nagy Jozefa
Sarlós Imre
Sáfár József
Sághy György
Sági Károly
Sándor Endre
Sándor Emma
Simtha György
Sárgai József
Sá· kány Gyula
Sárkányné Fischer
Magdolna
Scheirich Mária
Scher László
Schindler József
Scheicher Pál
Schlesinger Miksa
Schmidt Gusztáv
Schnirtz Ágnes
Schneer Anna
Schoblocher Vilmos
Schöll Mária
Schütz Rózsa
Schwalrn Pál
Schwartz Éva
Schwartz Edith
Schwartz Erzsébet
Schwartzbárt József
Schweighoffer Gyula
Scipiades Eleonora
Scipiades Katalin
Scultéty Kálmán
Sebeszta Míklös
Segál Hugó
Silberfeld Andor
Simon Anna
Simon Gvula
Simon Lá,szló (Buda-
pest)
Simon László (Torda)
Simor Erzsébet
Sirrionyi Ilona
Singer Odön
Sinka István
Sinor Dénes
Siska Margit
Skersil Gabriella
Somfai Zoltán
Somhegyi Mihály
Somody Etel
Somogyi Antal
Somogyi Éva
Somogyi Magdolna
Somogyi. Ervin
Somsich Béla
Sonleithner Margit
Spitz László
Spitzer Márta
Spitzkopf Lajos
Staudhammer Károly
Stefanovits Ilona
Steif Antal
Steiner György'
Steixner Ferenc
Stiller László
Stohl Gábor
Stoll Edith
Strém József
Stromszky Jolán
Stummer Magdolna
Sugár Rezső
Surányi Pál
Suhajda László
Suhajda Vilma
Sulán Béla
Süle Károly
Szabadi János
Szabadi Zsigmond
Szabó Anna
Szabó Emilia
Szabó Éva
Szabó-Froreich Antal
Szabó Gizella
Szabó Hedvig
Szabó Ilona
B. Szabó Ilona
Szabó Lajos
Szabó László
Szabó Lenke
Szabó Magdolna
Szabó Margit
Szabó Mária
Szabó Tivadar
Szabolcs Magdolna
Szabolcsi Sándor
Szaif Erzsébet
Szakáts László
Szalai Éva
Szalay Béla
Szalay István
Szalay Karola
Szalánczi György
Szalöki Rozália
Szaloky E. Mária
Szalontay Anna
Szapáry Katalin gr.
Szapuesek Miklós
Szarvas Irma
Szander József
Szász Károly
Szászi Éva
Szecsányi Pál
Székera Antal
Szemethy Mária
Szenes Mihály
Szenessy M. Sarolta
Szenes Lajos
Szentgyörgyi Mária
Szentkereszti Béla
Szentléleky Mészáros
Márta
Szepesházy Kálmán
Szepesi Károly
Szeredy Ida
Székely György Antal
Székely György
Székely István
Székely Iván
Székely Judit
Szél László
Szép Gyula
Szép Jenő
Szép Pál
Szigethy Miklós
Szigethy Zsigmond
Szigeti József
Szijj Margit
Sziklai Tivadar
Szilasi Rózsa
Szilágyi Erzsébet
Szilágyi Imre
Szilágyi János
Szily Frigyes
Szinkovich Mária
Szitha Mária
Szirmay Ferenc
Sziva József
Szuchy Tibor
SzoboszJay András
Szőke Béla
Szőke Pálma
Szöllősy József
Szőnyi Jolán
Sztronga József
Szurovy Géza
Szücs Edit
Szücs László
Szücs M. Magdolna
Szvorényi Katalin
Takács Ferenc
Takács János
Takács Marianna
'I'anev Tacso
Tar Ilona
Tar József
Tarbay Margit
Tarczal Béla
Tarczay Klára
-:rarján Hajnalka
Tarnai Vilmos
Tarnay Margit.
Tatarek Béla
Taub Etelka
Tavaszi Sándor
Tábori György
Tárkányi Imre
Tátrai György
Teichmann Jakab
Teleki Éva
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Tellel' László
Temesy Márill!.
Tcrts Margit '
'I'eszler HEJ'mann
Téglássy Hedvig
Tésy Gabriella
Tibély Sarolta '
Tihanyi Judit
Tillemann Sarolta
Timár Gyula
Timesák Edit
Timkó Mária
, Todor Géza
Tóka János
Tolnai Klára
Tomasits Béla
Tomeez Magdolna
Torma Iván
Torontáli László
Toronyi Györgyi
Tószeghy Erzsébet
Tóth Ilona (l917)
Tóth Ilona (1918)
Tóth István
Tóth Judit
Tóth Klára
Tóth László (1918)
Tóth László (1912)
Tóth László (1920)
Tóth Margit
Tóth Olga
Tóth Sára
Tóth Szilveszter
Tóth Zsolt
Tömör Antónia
Törös Anna
Törzs Gizella
Traub Izabella
Tregele Kálmán
Tribuszer Mária
Turán Pál
Turcsányi Erzsébet
Túri Erzsébet
Túri István
Túri Pál
Tuzson M. Ilona
TÜdős Ilona
Tüski Margit
Udvarhelyi Katalin
Udvarhelyi Kálmán
Ulbrich Ilona
Ungár László
Urbán Ernő (Stamford)
Urbán Ernő (Sárvár)
Urbán János
Urhelyi Magdolna
Vadai .Tózsef
Vajda László
Vajk Lajos
Vajner Sarolta
Valér Vilma
Varga Erzsébet
Varga Gábor
Varga Ilona
Varga Matild
Varga Mihály
Varga Zoltán
Vargha László
Vargha Tamás
Varsányi László
Vass Éva
Vass Ilona
Vass Tibor
Vastag Sándor
Váczi Hedvig
Vágó Zsuzsanna
Vál Margit
Váli Alajos '
Vámos Nándor
Vámossy Klára
Várkonyi Róbert
Vedlik Sándor
Vehovszky Emerich
Velkey Imre
Vereskuti Mária
Veress Gábor
Vetési Sándor
Végess Zsuzsanna
Végvári Alajos
Vékás Judit
Vékony Géza
Velimi~ Djogov
Vértes Edit
Vértesi Ferenc
Victor J ános
Vidacs Marianna
Vidéki Gusztáv
Vigh JózsefZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Vigh Gusztáv
Vigh Károly
Vincze János
Vincze Korriélia
Virág Béla
Virágh Gábor
Virosztkó .Tózsef
Vogel Maier
Vojánszky Piroska
Volly István
Vozáry Pál
VŐ László
Vödrös Janka
Völgyi Kálmán
Vörös Agnes
Waigand Ilona
Waldhauser Éva
Wallner Jenő
Weber Géza
Wehner Tibor
Weinberger József
Weiss Anna
Weiss Árpád
Weisz György
Weisz .Tózsef
Weisz Miksa
Weiszgerber Lajos
Widder Dezső
Wilhelmus Adrienne
Windisch Klára
Wittinghof Ernő
Wlassich Felicián
Wolfner Györgyné '
Wolf Marcell
Wulc Imre
Zagyvai István
Zala István
Zádor János
Zalán Magda
Záborszky Zsuzsanna
Zábrák Julianna
Zelev Ilona
Zibrinyi Margit
Zichy Lvonne gr.
Zömbik Miklós
Zubek Jolán
Zsiga Imre
Zsohár Gyula
Zsolt JánosONMLKJIHGFEDCBA
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Adarnovich Mária
Aracs Gizella
Asbóth Ambrózia
Ádám Mária
Babanits Kornélia
BabonitsJ úlia
Badál Mária
Bajkó Mária
Bajtay Mária
Baksay Leona
Barabás Mária
Bátky Irén,
Blénesi Katalin
Bodnár Julianna
Bodolai Margit
Bódy Sarolta
Bog6"r Piroska
Bottyán Olga
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Brányi Livia
Csaplár Ilona
Csatádi Mária
Csepreghy Magdolna
Csupor Eva
Dezső Eszter
Dédes Mária
Dittrich Cecilia
Dobosy Ilona
Duray Judit
Durgó Mária
Egerváry Etelka
Ember Gizella,
Erőss Mária
Falb Mária
Forgó Sarolta
Fraknóy Éva
Fülöp Mária
Gácsi Irma
Gémes Gabriella
Golenkó Ilona
Györke Mária
Hajász Ilona
Hajek Erzsébet
Halmágyi Sarolta
Háros Piroska
Hofmann Margit
Hortay Alice
Horváth Aloysia
Horváth Anna
Horváth Erzsébet
Horváth Rozália
Hunyady Ilona
Husztig Ilona
Izsák Judith
J ablonszky Edit
Jansan Márta
Kálmánczi Emma
Király Sarolta
Kiss Edit
Kiss Ilona
Kocsis Margit
Kotsis Mária
Bajor Pál
Balogh Bodor Egon
Balogh Péter
Dr. Baunek Ádárnné
szül Soós Ilona
Bárány Kornél
Betegh Péter
Bőczy Ilona
Ráth Magdolna;
Regős Klára
Reken Olga
Sárközy Anna
Schirm Paula
Schlötzer Klára
Schrőder -Emma
Sebestyén Ilona
Seiffert Piroska
Simkó Katalin
Stecker Margit
Stiasny Éva
Stohl Henriette
Szekeres Má,ria
Szelényi Éva
Székely Magdolna
Szomolya Ilona
S ücs Anna
Takács Mária
Tárnok Anna
Telek Hajnalka
Thámos Irén
Thoma'Éva
Thurzó Aranka
Tocsik Emilia
Toporci Erzsébet
Tóth Ilona
Tóth Júlia
Tölgyesy Il na
Tüske Agnes
Urbán Éva
Varga Ilona
Varga Olga
Váli Judit
Vidéki Ilona
Vidos Ilona
Villányi Márta
Virág Margit
Vörös Irén
Wéber Ilona
Wéber Klára
Wéber Márta
Zárnbó Ilona,
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Kotsis Magda
Kovács Borbála
Kovács Ilona
Kovács Laura
Kovács Mária
Kovrig M. Gizella
Kozma Katalin
Körtvélyessy Mária
Kőszeghy Eleonora
Krokovics Mária
Kulhanek Erzsébet
Kundlák Viktória
Kurucz Katalin
Kurucz Mária
Kuhlburger Gertrud
KüJley Magda
László Teréz
Legera Ilona
Lengyel Mária
Lersch Edit
Lénárd Márta
Madáras Katalin
Madár Margit
Marczinkó Erzsébet
Mergl Mária
Mészáros Gabriella
Mészáros Melinda
~ Mészöly Melinda
Miklós Ilona
Miklóssy Sarolta
Molnár Edit
Nagy Erzsébet
Neuhauss M. Margit
Novák Izabella
Novoszeleczky Éva
Nyikes Mária
Onodi Mária
Pap Klár
Papp Anna
Pécsy Borbála
Perler Elza
Placht J ózsa
Pongrátz Emma
Rajcsányi Éva
Bröszte Míhály ,
Csere Elemér
Csikós Nagy' j ó~sef
Czollner Ferenc
Dalibor Mária
Dénes Klára
Fabriczius Imre
Farkas István'
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Fazekas Edith
Füredi Mária
Fürstner Béla
Hangay László
Henn János
Ivity Mlityás
Járdek'Éva
J erkovich Gyula
I I . é v e s g y ó g y s z e r é s z e t t a n h a l lg a . t ó k .
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• Khindl Erzsébet
Kovács Csaba
Kuppán István
László Kálmán
Lipthay Mária
Mészöly Géza
~ Miskolczy László
Móry Veronika
Nikolics Károly
Bakos József
- Bíssel Alice
- Bodnár Zsuzsanna
Bogácsi Antal
Bohuniczky László
- Beksay Klára
Boros István
Bozóky István
Czakó Lajos
_ Donaberger Klára
.--Eibach Ilona
....-Fábijn Melinda
_ Gerhard Teodóra
Grimm Károly
Gyenes István
,.. Győri Olga Éva
Hagymássy Lajos
___Horváth Sarolta
.;'Illés Mária
Ivanits Imre
-r Iván Margit
J akubovics Dezső
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Obradovszky Elvira
Osztényi Izabella
Petrásovits Erzsébet
Rhédey iLászló
Rieder Gyula
Saskó Jenő
Sárfi Gizella
Schmidt Beáta
Schultz EdithONMLKJIHGFEDCBA
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Ivanits Imre
Jámbor László
_ J ónap Ilona
_ Kabdebó Hanna
Kalán János
Károlyi György
Kerényi Lajos
-Keszthely Margit
.-Kiss Magda
- Kiss Marcit
" Kleckner "'Ilon1-
Kovác s István
Kudar Kornél
Küttel Dezső
Láng Béla
Lázár István
Mázor László
Mesó Vilmos
- Mikes Edith
Molnár Albert
~·MóriczÉva
Pandula Egon
_Posgay Lilly
. ,
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Sichert Ilona
Sóti István
Szabó Irma
Szekán Valéria
Takácsy Imre
Tomcsányi Aladár
Wieland Borbála
Zsoldos Eszter
Ragettli János
Rédiger Béla
_Rőmer Klára
Sasi Nagy László
,......SchmeisserKatalin
Schmertzing Hannibal br.
Schneider Ferenc
~chütz Katalin
Simon Gyula
Sóskuti András
Stinner István
Szabó László Emil
Szentirmay László-
Tamáska Lőrinc
Tamáskovits Endre
Thegze-Gerber Ödön
_ Tornyes Mária
-Tóth Mária
Ujfalussy László
Urbányi Tibor
--Wieland Olga
Wimmer Károly
E G Y E T E M I T A N Á R O K B E T Ű R E N D E S
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Abdul Latif 84.
Aistleitner József dr. 25.
Alapy Henrik dr. 47.
Alföldi András dr. 68.
Almási Antal dr. 36.
Alszeghy Zsolt dr. 79.
Anderkó Aurél dr. 75.
Andreánszky Gábor báró
dr. 78.
Andriska Viktor dr. 49.
Angyal Dávid dr. 71.
Angyal Lajos dr. 64.
Angyal Pál dr. 28.
Antal János dr. 51.
Art.ner Edgár dr. 27.
Aszódi Zoltán dr. 55.
Atzél Elemér dr. 35.
Augustin Béla dr. 78.
Aujeszky László dr. 80.
Ábrahám Ambrus Andor
dr. 74.
Ádám Lajos dr. 42.
Bajkay Tibor dr. 61.
Bakay Lajos dr. 41.
Bakody Aurél dr. 53.
Balanyi György dr. 74.
Balassa Brunó dr. 78.
Balás Károly dr. 30.
Balázs Gyula dr. 58.
Ballagi István dr. 56.
Balogh Ernő dr. 41.
Balogh Károly dr. 59.
Barabás Zoltán dr. 56.
Baranyay Jusztin dr. 26.
Baráth Jenő dr. 59.
Barnothy Jenő dr. 81.
Bartha Dénes dr. 79.
Bart.ucz Lajos dr. 76.
Batizfalvy János dr. 60.
Bay Zoltll,n dr. 80.
Bán Tibor 82.
Bárczi Géza dr. 81.
Bence Gyula dr. 49.
Benezur Gyula dr. 49.
Benedek László dr. 4-3.
Belák Sándor dr. 42.
Beznák Aladár dr. 44.
Békessy György dr. 79.
Bézi István dr. 50.
Biren Bonnerjea 84.
Biró Béla dr. 62.
Bitskci József dr. 81.
Blaskovies László dr. 41.
Bochkor Adám dr. 56.
Bodon Károly dr. 55.
Bogsch László dr. 80.
Bognár Cecil dr. 74.
Boikliev Dímó dr. 84.
Bonkáló Sándor dr. 71.
Boros József dr. 44.
Borsos László dr. 63.
Borza Jenő dr. 55.
Bossányi Andor dr. 54.
Brana János dr. 51.
Brandenstein Béla báró
dr. 68.
Buday Gyula dr. 35. ,
Buday László dr. 61.
Bugarszky István dr. 72.
Bulla Béla dr. 80.
Burger Károly dr. 44.
Büchler Sándor dr. 76.
Campián Aladár dr. 59.
Cholnoky Jenő dr. 66.
Csapody István dr. 50.
Csapó József dr. 60.
Császár Elemér dr. 66.
Császár Elemér dr. 77.
Cserép József dr. 72.
Csépai Károly dr. 53.
Csik Lajos dr. 81.
Csillik Bertalan dr. 80.
Csipke Zoltán dr. 61.
Czeyda-Pommersheim
Ferenc dr. 59.
Czirer László dr. 56.
Czunft Vilmos dr. 57.
Darányi Gyula dr. 42.
Dávid Antal dr. 77.
Dávid Lajos dr. 76.
Deseő Dezső dr. 55.
Deshusses György 82.
Dékány István dr. 74.
Divéky Adorján dr. 74.
Doby Géza dr. 76.
Dellinger Béla dr. 48.
Domanovszky Sándor dr.
64.
Donáth Gyula dr. 47.
Doros Gábor dr. 56.
Dózsa Jenő dr. 57.
Dudich Endre dr. 69.
Eckhardt Sándor dr. 67.
Eckhart Ferenc dr. 32.
Egerváry Jenő dr. 81.
Ekkert László dr. 81.
Elekes Dezső dr. 38.
Elischer Ernő dr. 61.
Ember Gyula dr. 84.
Engel Károly dr. 49.
Entz Géza dr. 69.
Erdey Ferenc ,dr. 27.
Erdey-Gruz Tibor dr. 79.
Erdélvi József dr. 57.
Ernyey József dr. 82.
Ert.l János dr. 53.
Exner Kornél dr. 34.
Élthes Gyula dr. 37.
Fabinyi Tihamér dr. 35.
Faludi Ferenc dr. 59.
Fábián, Lajos dr. 39.
Fejér Arpád dr. 57.
Fejér Lipót dr. 64.
Fekete Lajos dr. 75.
Fekete Sándor dr. 5~
Fekete Nagy Antal dr. 80.
Fest Sándor dr. 76.
Fettich Nándor dr. 78.
Filarszkv Nándor dr. 73.
Fischer ~Aladár dr. 49.
Flaohbarth Ernő dr. 39.
Fleischer Gyula dr. 80.
Flesch Armin dr. 52.
Földvári Ferenc dr. 62.
Förster Aurél dr. 76.
Franz Géza dr. 61.
Freyor János dr. 70.
Fridli Rezső dr. 81.
Friedrich Vilmos dr. 48.
Frigyesi József dr. 42.
Fritz Gusztáv dr. 54.
Fuchs Dénes dr. 59.
Fülei-Szántó Endre dr.
3R.
Gaál András dr. 62.
Gajzágó László dr. 32.
Galamb Sándor dr. 8I.
Galla Ferenc dr. 26.
Gáj Félix dr. 58.
Gáldi László dr. 81.
Gárdonyi Albert dr. 73.
Geldrich János dr. 62.
Genthon István dr. 79.
Gerevich Tibor dr. 67.
Gerlóczy Géza dr. 49.
Germán Tibor dr. 59.
Gombás Pál dr. 8I.
Gombocz Endre dr. 74.
Gorka Sándor dr. 76.
Gortvay György dr. 55.
Gózony Lajos dr. 52.
Gönczv István dr. 61.
Gregusa Pál dr. 77.
Grosschmid Béni dr. 33.
GrosschmiclLajos dr. 76.
Gróh Gyula dr. 70.
Grósz Emil dr. 45.
Gulyás Pál dr. 73.
Guszmann József dr. 49.
Györffy István dr. 69.
György Ede dr. 63.
György Lajos dr. 78.
Gyulai Béla dr. 63.
Hainiss Elemér dr. 42.
Hajnal István dr. 68.
Hajós Károly dr. 56.
Halasy-NagyJózsef dr.
78.
Haltenberger Mihály dr.
73.
Hammer Dezső dr. 57.
Hankovszky Gyula dr. 39
Hantos Elemér dr. 34.
Hanuy Ferenc dr. 26.
Haraszti Emil dr. 76.
Hasenfeld Arthur dr. 49.
Haynal Imre dr. 58.
Hackel Ernő dr. 82.
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Hegedüs Lóránt dr. 34.
Heinlein István dr. 65.
Helder Antal dr. 65.
Henszclmann Aladár dr.
·53.
Herezeg Árpád dr. 57.
Herepey-Csákányi Győző
dr. 55.
Hermann Egyed dr. 27.
Hermann János dr. 62.
Herzeg Ferenc dr. 41.
Heténvi Géza dr. 58.
Hézser Aurél dr. 74.
Hillebrand Jenő dr. 76.
Hints Elek dr. 63.
Hollaender Leo dr. 57.
Horav Gusztáv dr. 50.
Horányi Béla dr. 6l.
Horváth Béla dr. 50.
Horváth Boldizsár dr. 59.
Horváth Cirill dr. 73.
Horváth Endre dr. 80.
Horváth Henrik dr. 74.
Horváth János dr. 67.
Horváth Jenő dr. 73.
Horváth Lajos dr. 57.
Horváth Mihály dr. 47.
Huszti József dr. 68.
Huzella Tivadar dr. 43.
Hültl Hümér dr. 47.
Ibránvi Ferenc dr. 27.
Illés József dr. 29.
Illyés Géza dr. 40.
Imre József dr., 44.
Imre Lajos dr. 80.
Issekutz Béla dr. 44.
Ivánka Endre dr. 79.
Iványi János dr. 26.
Ivánvi-Orünwald Béla
dr~ 79.
Jakabházy Zsigmond dr.
46.
Jakob Mihálv dr. 62.
Jánosi József dr. 80.
Jármai Károlv dr. 58.
J ohan Béla ct'r. 48.
Johnson Gisle 84.
Joó Tibor dr. 8I.
.Judik József dr. 36.
Kadié Ottokár dr. 73.
Kalocsay Kálmán dr. 56.
Kampis Antal dr. 82.
Kanócz Dénes dr. 61.
Kapossy János dr. 77.
Karczag Lászlo dr. 54.
Karolíny Lajos dr. 57.
Kecskés Pál dr. 26.
Kelen Béla dr. 42.
Kenéz Béla dr. 29.
Kenyeres Balázs dr. 45.
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Kerékjárto Béla dr. 70.
Kerényi Károly dr. 77.
Kern 'I'ibcr dr. 54.
Kesselyák Adorján dr.
81.
Kéky Lajos dr. 73.
Kéz Andor dr. 79.
Kiss Ferenc dr. 43.
Kiss Pál dr. 60.
Klemm Antal dr. 77.
Klemm Kálmán dr. 28.
Klimkó Dezső dr. 61.
Kniezsa István dr. 75.
Koch Sándor dr. 78.
Kodály Zoltán dr. 82.
Kokas Eszter dr. 64.
Kollarits Jenő dr. 48.
Kolcsváry Bálint dr. 30.
Konek Frigyes dr. 72.
Koós Aurél dr. 51.
Kopits Imre d '.63.
Kopits Jenő dr. 47.
Korányi Sándor báró dr.
46.
Kernis Gyula dr. 66.
Korsak Raymund báró
dr. 84.
Koszorús Ferenc 82.
Koszó János dr. 77.
Kovács Gyula dr. (mo-
nori) 35.
Kovács József dr. 48.
Kövesligethy Iván dr. 58.
Körösy Korné l dr. 47.
Krepuska Géza dr. 45.
Krepuska István dr. 59.
Krompecher István dr.
60.
Kuhányi Endre dr. 55.
Kumorovitz Lajos Ber-
nát dr. 8I.
Kuncz Ödön dr. 31.
Kúnos Ignác dr. 72.
Kühár Flóris dr. 27.
Langlet Valdemár 84.
Laziczius Gyula dr. 70.
Lawrance K. E. 84.
Lehoczky Tibor dr. 59.
Lehoczky -Semmelweis
Kálmán dr. 54.
Lengyel Béla dr. 79.
Lénárt Zoltán dr. 41.
Lieskó Andor dr. 54.
Liobermann Leó dr. 48.
Ligeti Lajos dr. 75.
Liontas Konstantin 84.
Lipták Pál dr. 45.
Lebmayer Géza dr. 52.
Loczka Alajos dr. 79.
Lóczy Lajos dr. 76.
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Lósy-Scl .nidt Ede dr. 80.
Ludány G-yörgy dr. 63.
Lukiriich Imre dr. 68.
LumniczerSándordr.62.
Lutter János dr. 35.
Madzsar Imre dr. 73.
Magyary Zoltán dr. 32.
Magyary-Kos a Gyula
dr. 47.
Mahler Ede dr. 71.
Malán Mihály dr. 81.
Manninger Vilmos dr. 48.
Mansfeld Ot.tó dr. 54.
Marczell Mihály dr. 26.
Margalita Ede dr. 7J.
Markovits Ferenc dr. 62.
Mart.in Aurél dr. 26.
Marton Géza dr. 32.
Matolay Cyörgy dr. 50.
Matolcsv Miklós dr. 48.
Matusovszky András dr.
57.
Maueha Rezső dr. 78.
Mauritz Béla dr. 65.
Mauthner Nándor dr. 73.
Mágocsy-Diet.z Sándor
dr. 7l.
Mályusz Elemér dr. 69.
Márffy-Mantuano Rezső
dr. 34.
Mártonffy Károly dr. 37.
Máthé Dénes dr. 44.
Melieh János dr. 66.
Melichár Kálmán dr. 33.
Melly József dr. 54.
Meszlényi Antal dr. 77.
Mező Béla dr. 53.
Méhel.r Lajos dr. 7J.
Méhes Gyula dr. 77.
Mészáros Károly dr. 59.
Mihalik Péter dr. 60.
Mihelicf>Béla Vid dr. 38.
Milkó Vilmos dr. 50.
Minder Gyula dr. 58.
Miskolczy Gyula dr. 70.
Moór Gyula. dr. 31.
Moravcsik Gyula dr. 70.
Morelli Gusztáv dr. 53.
Móritz Dénes dr. 63.
Mosca Rudolf dr. 70.
Mosonyi János dr. 5l.
Mozsonyi Sándor dr. 60.
Móczár Lászlo dr. -59.
Mödlinger Gusztáv dr. 79.
Mutschenbacher Tivadar
dr. 50.
Müller Sándor dr. 80.
Nagy Adorján 84.
Nagy Lajos dr. 78.
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Navrat.i Ákos dr. 30.
Nékám Lajos dr. 46.
Nómai József dr. 5l.
Németh Gyula dr. 65.
Németh László dr. 63.
Neuber Ede dr. 44.
Neugebauer Tibor dr. 79.
Nicosia Ferenc 82.
Nizsalovszky Endre nr.
32. .
Noszlopi Lászlo dr. 79.
Notter Antal dr. 28.
Noválc Miklós dr. 54.
Obál Ferenc dr. 52.
Oinas Félix 84.
Oka Masao dr. 83.
Okolicsányi -Ku th y
Dezső dr. 51.
Orsós Ferenc dr. 43.
Ortvav Rudolf dr. 67.
Ot,tlil~' Lászlo dr. 36.
Paál Árpád dr. 68.
Pacsu Jenő ar. 77.
Pais Dezső dr. 70.
Palik Piroska dr. 82.
Pap József dr. 33.
Papolczy Ferenc dr. 63.
Papp Károly dr. 65.
Papp Lajos dr. 58.
Patakfalvy Lász ló dr. 39.
Pataky Arnold dr. 25.
Paulovles István dr. 80.
Pákozdy Károly dr. 57.
Pálfi János dr. 77.
Pekanovich István dr.
56.
Pelláthy Béla dr. 61.
Perérny Gábor dr. 61.
Pemeczky Béla dr. 39.
Petz Gedeon dr. 72.
Péter András dr. 79.
Péteri Ignác dr. 52.
Pfann József dr. 53.
Pigler Andor dr. 78.
Pollatsebek Elemér dr.
52.
Popovics Iván 84.
Pólya Jenő dr. 47.
Prabács Margit dr. 80.
Preisz Rugó dr. 45.
Prochnow Ferenc dr. 62.
Prohászka Lajos dr. 70.
Pröhle Vilmos dr. 67.
Puhr Lajos dr. 55.
Pukánszky Béla dr. 74.
P. Pungutz Antal 84.
Putnoky Gyula dr. 59.
Rados Guszt.áv dr. 75.
Raisz Dezső dr. 58.
Rajty Tivadar dr." 39.
Ranschburg Pál dr. 47.
Ratkóczy Nándor dr. 50.
Ráskai Dezső dr. 52.
Rejtő Sándor dr. 49.
Richter Rugó dr. 56.
Ritoók Zsigmond dr. 49.
Rohrböck Ferenc dr. 56.
Romhányi György dr. 63.
Rosenthal .Ienő dr. 54.
Róna Alfréd dr. 60.
Rötth András dr. 61.
Rubel' József dr. 35.
Rudai Rezső dr. 39.
Rybár István dr. 66.
Safranek János dr. 48.
Sai lel' Károly dr. 56.
Salacz Pál dr. 62.
Salamon Henrik dr. 48.
Saly László dr. 27.
Sarbó Arthur dr. 47.
Sághy Ferenc dr. 58.
Sáritha Kálmán dr. 60.
Sárközy Pál dr. 75.
Schaffer Károly dr. 45.
Schaffler J óZf3efdr. 51.
Schay Géza dr. 78.
Schill Imre dr. 55.
Schiller Pál dr. 80.
Schilling Béla dr. 62.
Schmid Rezső dr. 79.
Schmidlechner Károly dr ..
52.
Schmidt Albin dr. 59.
Schmidt Ferenc dr. 51.
Scholtz Kernél dr. 47.
Sehulek Elemér dr. 78.
Schurig Walter dr. 82.
Schütz Antal dr. 25.
Schwartz Elemér dr. 69.
'Sigmond Elek dr. 75.
Simon Béla cll'. 54.
Simon Sándor dr. 60.
Skrop Ferenc dr. 57.
Solymossy Sándor dr. 77.
Somogyi Antal dr. 28.
Somogyi József dr. 74.
Soós Aladár dr. 49.
Sövényházy Ferenc dr.
39.
Steiner Lajos dr. 75.
Ströszner Ödön dr. 50.
Surányi Lajos dr. 55.
Suták József dr. 72.
Sümegi István dr. 61.
Szabó Ince dr. 54.
Szabó Vendel dr. 26.
Szabo Zoltán dr. 75.
Szabó Zoltán dr. 81.
Szabóky János dr. 54-.
Szalay Lász ló dr. 80.
Szalóky-Navratil Dezső
dr. 52.
Szandtner Pál dr. 31.
Száthmáry Zoltán dr. 60.
Szádeczky -Kardoss
Elemér dr. 79.
Szász Lajos dr. 37.
Szász Pál dr. 79.
Szászy István. dr. 36.
Száva-Kovács József dr.
78.
Szebellédy László dr. 71.
Szecsődy Imre dr. 63.
Szekfű Gyula dr. 67.
Szentgyörgyi Ede dr. 84.
Szentpétery Imre dr. 67.
Széki Tibor dr. 69.
Széll Kálmán dr. 77.
Szidarovszky János dr.
82.
Szilágyi Loránd dr. 82_
Szinnyei Ferenc dr. 73.
Szinnyei József dr. 71.
Szladits Károly dr. 29.
Szodoray Lajos dr. 63.
Szondy Viktor dr. 38.
Takács László dr, 61.
Tamás Lajos dr. 70.
Tangl Harald dr. 58.
Tangl Károly dr. 66.
'I'átrallyay-Wein Zoltán
dr. 51.
Teghze-Gerber Ferenc dr.
36.
Teller Frigyes dr. 82.
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Temesváry Rezső dr. 51.
Terkán Lajos dr. 76.
Teveli Zoltán dr. 64.
Thienemann Tivadar dr.
68.
Thirring Gusztáv dr. 72.
Thurn-Rumbach István
dr. 62.
Tokody László dr. 75.
Tomcsányi Móric dr. 30.
Tomcsányi Vilmos Pál dr.
35.
Tompa Ferenc dr. 70.
Torday Árpád dr. 48.
Torday Ferenc dr. 48.
Tóbl Pál dr. 64.
Tóth László dr. 77.
Tóth Tihamér dr. 27.
Tóth Zoltán dr. 63.
Tóth Zoltán dr. 74.
Tóthfalusay Imre dr. 53.
Tóvölgyi Elemér dr. 52.
Török Lajos dr. 47.
Török Pál dr. 79.
Trikál József dr. 25.
Trócsányi Zoltán dr. 81.
Tuzson János dr. 65.
Tüdős Endre dr. 55.
Unterberg Hugó dr. 52.
Urhegyi Emilia 84.
Vajk Raul dr. 82.
Varga István dr. 37.
Varga Sándor dr. 74.
Vargha Damján dr. 77.
Váczy Péter dr. 80.
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Váli Ferenc dr. 37.
Vámossy Zoltán dr. 40.
Vándorfy József dr. 61.
Vári (Weiss) Rezső dr. 72.
Velledits Lajos 84.
Vendl Miklós dr. 77 .
Verebélv Tibor dr. 40.
Veress Pál dr. 78.
Villányi László dr. 39.
Vitray Antal dr. 60.
Waigand József dr. 28.
Wágner József 84.
Weiser István dr. 75.
Wenczel Tivadar dr. 49.
Wenhardt János dr. 51.
Weszelszky Gyula dr. 76.
Windisch Ödon dr. 53.
Winkler Lajos dr. 72.
WinternitzArnold dr. 47.
Wodetzky József dr. 69.
Wolff Károly dr. 62.
Wolsky Sándor dr. 79.
Ylil Ervin dr. 78.
Yolland Arthur Battishill
dr. 64.
Zaleski ..Zbigniev 84.
Zalka Odön dr. 50.
Zambra Alajos dr. 67.
Zichy István gróf dr.
78.
Zimányi Vidor dr. 63.
Zimmermann Ágoston
dr. 75.
Zlinszky Aladár dr. 74.
Zsirai Miklós dr. 69.
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Abaházi Richárd 88.
Ackermann Imre 125.
Agócs Nándor dr. 117.
dr. Aigner Dezsőné 94.
Alszeghy Kálmán dr. 120.
Angehrn Tivadar dr: 88.
Auer Lajos 122.
Ányosné Schwajda Irén
122. .
Bakoss Gergely 118.
Barta István dr. 86.
Bácsalmási Péter dr. 125.
Bátky Zsigmond 125.
Bellaagh .Iózsetné 97.
Beller -László 119.
Benczik János 12l.
Benedek András dr. 87:
Benöcs Miklós 123.
Bezdek Irén 12l.
Bodnár Ferenc 121.
Bohus Ferenc 120.
Boros Irma 118.
Bónis György dr. 87.
Böjthe Lajos dr. 118.
Bölcsházy Györgv
Elemér 122.
Czakó Ervin dr. 86.
Cziczey László 12l.
Csóti László 122.,
Deák Jánosné özv. 12l.
Demeter István 122.
Detre László dr. 87.
Detréné Balázs J úlia 87.
Déhn Erzsébet 122.
Dobál Béla 121.
Dobosi Zoltán 88.
Dulovits M. Ferenc 123.
Dunay Jenő 119.
Dunay Jenőné 119.
Ecker Ferenc dr. 125.
Eckert Ferenc 122.
Erhardt Imre 122.
Farkas Dénes dr. 89.
Fedor ,Tenő 120.
Fedor Károly 12l.
Elórián Endre 89.
Fónvad Ernő 12l.
Fridrich Mária 94.
Fülei-Szántó Endre] 20,
124.
Füredi Sándor 87.
Galambos Ferenc dr.
118.
Galló János 122.
Gáspár Ilona dr. 86.
Geiling Mária 122.
Gerentsér László dr. l25
Gerleiné Pétery Etelka
12l.
de Giovannini Rudolfné
117.
Gorka Sándor dr. 124.
Gulyás Sándorné 120.
Gyarmathy Pál 12l.
Gyertyánffy János 122.
Haág Imre 120.
Haagné Zbyt.ek Emilia
122.
Hackspacher Anna 94.
Hadrovics László dr. 87.
Hanó Pál 12l.
Haraszthy Gyula dr. 86.
Hári J ózsefné 117.
Herendi Elek 119.';
Hesz Kálmán dr. 87.
Hornyák Endre 122.-
Huszárné Bogyor Margit
123.
Iriokai Iván 121.
Jablonkai István 118.
Jacoby Károly 122.
ifj . Jancsó József 122.
Jellen Gusztáv 125.
Jencs Árpád dr. 117.
Jerney Pál 123.
Juhos Miklós 121.
Kajdacsy Magda dr. 119.
Kasenszky Béla 123.
Kenessey Kálmán dr.
89.
Kenyeres Julia 86.
KesziHarrnath Jenő 122.
Kimárné Pászti Margit.
123.
gróf Klebelsberg J enőné
122.
Kogutowicz Károly dr.
89.
Kolcza Lajos 12l.
Kotál Henrik 122.
Koudela Géza dr. 85.
Kovács János dr. 121.
Kovács János 121.
Kőszeghy Anna 122.
Kl1lin György 88.
Lassovszky Károly dr.
87.
Lautner Aranka 123.
Lechner János 117.
Lelkes István dr. 119.
Madócs .T ózsef J 2l.
Majba Vilma 86.
Marton Sándor 123.
Matolayné László Emma
125.
Matyasovszky János a r .
118.
Mayer Károly dr. 120.
dr. Mayérné Oláh
Erzsébet 121.
Márkus Imre 122.
Máté Károly dr. 125.
Mátrai László dr. 86.
Menyhárt Pál dr. 1 2 0 .
Mészáros Elemér 123.
Mikesné Robitsek Ágota
122.
Miklódyné Buday Julia
dr. 86.
Mischung Mihály 123.
Molnár Andor dr. 120.
Moór Istvánné 94.
Nagyiday Sándor 122.
Nánási Sándor 122.
Neszmélyi-Neff Alice 125.
Németh Ferenc 12l.
Nick Pál 122.1
Orbán József 86.
Oszetzky Dénes dr. 86.
Pap István dr. 118.
Papp Ferenc 89.
PartI Lajos 125.
Pasteiner Iván dr. 86.
Patthy Irnréné özv. 122.
Pál Ida 12l.
Pászti Elemér 12l.
Pásztor Sándorné 118.
Pázsit Mária 107.
Petri ch tGéza 88.
Petrovay Zoltán dr. 124.
Péterffy Gedeon dr. 85.
Pettykó János dr. 120.
Pocza Magda 123.
Pintér Károly 123.
dr. Porer Arpádnó 123.
Probst Ilona 98.
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SZ. Prohászka Teréz 122.
dr. Putnokv Gvuláné 118.
Reichert Gyula 119.
Ronczik Sándor dr. 120.
Róth Jenő 12l.
Rüblein Kamill dr. 119.
Scheirich .Iános 117.
Schébel Irén 98.
Scheffer Kárelv 88.
Schneider József 107.
Schultz Józsefné 122.
Selem Attila 12l.
Seper Mihályné özv. 119.
Siha Elek 12l.
Siha Elelmé 122.
Simon Béla dr. 88.
Simon Géza 12l.
Singhoffer Ede 123.
Sluka Vilma 94.
Soóky István dr. 120.
Soós Aladár dr. 122.
Sőtér István dr. 87.
Steinné Horvá.th Magda
122.
Sturnpf Ilona 12l.
Sváb Károly 122.
Szalkay Fel:enc dr. 88.
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Szandtrier Pál dr. 117.
ifj. Szandtner Pál dr. 86.
Szász Lajos dr. 124.
Székely Ferenc 122.
Szilberné Csengeri Margit
dr. 88.
Sztamorai János 124.
Szy István 119.
Taschner Géza 12l.
Tautermann Etelka 100.
Thanhoffer Irrna 117.
Theile Lili 12l.
Thiering Richárd 125.
Thieringné Tangl Erika
86..
Tóth Jenő dr. 117.
Tóth Lajos dr. 12l.
Tóth Sándor 12l.
Unger Irnre 121.
Varga Odönné özv. 121.
Veress József dr. 120.
Vértesy MiklÓsdr. 87.
Vineze Ferenc 89.
Virág Frigyes dr. 12l.
';Valter Gyula, 123.
Zakár János 123.
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